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Buen tiempo. 
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U N A O F I C I N A D E 
M A R C A S P A R A L A 
C A P I T A L C U B A N A 
F U E R T E A P O P L E G I A 
A C O M E T I O A Y E R A L 
S R . J U A N M . R A B A S A 
POCO ANTES DE EMPEZAR LA 
SESION DEL CONGRESO CAYO 
VICTIMA DE GRAVE ATAQUE 
CONTRA LOS EXTRANJEROS 
EN a CONGRESO DE STGO. 
SE PROPONE QUE SOLO SE 
INSTALE LA DE LA HABANA 
IX) PIDE UN NORTEAMERICANO 
LA INCORPORACION DE LOS 
PRINCIPIOS DOCTRINALES 
DE MONROE ESTA APLAZADA 
SANTIAGO DE CHILE, abril 3. 
Una sola oficina para la inscrip-
ción de las marcas de fábrica ame-
ricanas, válidas en todos los países, 
se estblecería en la Habana, Cuba, 
el llegase a ser aprobado e conve-
nio propuesto por la f ^ f <f * 
norteamericana a la ^misión de co-
mercio del Congreso Panamericano 
reunido aquí. 
El nuevo convenio sería una mo-
dificación del que se redactó en 
1910 que prescribía el estableci-
miento de una oficina en la Haba-
na para las repúblicas del Norte y 
otra en Río Janeiro para las del 
Sur. Esta última oficina no funcio-
nó jamás, por no haber ratificado 
el acuerdo un número suficiente del 
grupo meridional, mientras cuatro 
de los Pastados centro americanos, 
después de la ratificación, se retira-
ban del grupo del Norte. 
El nuevo convenio aumentaría la 
cuota de inscripción de cincuenta a 
doscientos cincuenta pesos, y ésto, 
feegún se espera, induciría a alguna 
de las naciones a ratificarlo debido 
al aumento de ingresos que se de-
rivaría de este precepto. Según el 
nuevo acuerdo, las marcas de fá-
brica .estarían protegidas durante 
diez años. 
El proyecto para la incorporación 
dp los principios de la Doctrina de 
Monroe en un código de Derecho 
Internacional para e'l continente 
americano, probablemente no será 
resuelto por la comisión jurídica da 
la Conferencia Panamericana, según 
se ha averiguado hoy. 
El proyecto está contenido en un 
informe presentado por Alejandro 
Alvarez, jurisconsulto chileno y 
miembro de una comisión nombra-
da por los jurisconsultos que se 
reunieron en Río Janeiro en 1912 
para estudiar la codificación del De-¡ españolag adquirían notables propor-
rocho Internacional americano. clones, no había ninguna. El señor 
('uaudo la comisión jurídica de la!Rabassa deie?a^0 d&aWueva lork, 
( onfereucia se reunió hoy, el sena-j pi.otegtó' enérgicamente contra la 
dor Aldunate Soler, de Chile, se- admisión de subditos norteameinanos 
cretano ponente, presentó un infor- com.0 miembros de las Cámaras de 
me en el cual, aludiendo al Proyec- Comercio eSpañoIas El Sr. Bertrán 
to de Alvarez, propuso quê  se con- y Mugitú habló a favor de que se 
vocase a un congreso de junscon- continúe Ia coiaboraci6n qUe Se ha 
% ^ l N l c l á d 0 con los norteamericanos, 
sosteniendo que habían prestado va-
L A INVESTIGACION AZUCARERA S E HA 
REALIZADO SOLAMENTE E N NUEVA Y O R K 
EN E L VERANO SE AI>OPTAilAN MUY ENERGICAS MEDIDAS 
WASHINGTON, abril 3. 
El Procurador general interino tuvo hoy una entrevista con el 
fiscal federal de distrito, Hayward^ de Nueva York, y so supone 
que en ella discutieron Lois cargoís hechos respecto al complot 
aaucafero, aunque no se publicó nota oficial alguna ni se hicie-
ron declaraciones en ese sentido. 
Hace una quincena que varios representantes del departamen-
to de Justicia hicieron activas investigaciones sobre dichos cargos, 
estimulados a ello por el Servicio Legislativo del Pueblo, por me-
dio de Basil M. Manly, tratando de probar que se ha fraguado un 
complot para aumentar los precios de»! azúcar a los consumid»)r<es. 
Hasta la fecha, se ha efectuado esa investigación sólo en parte, se-
gún se dijo en el Departamento, pues se ha llevado a cabo sólo 
en la oficina del fiscal del tlistrito Haywardt ya que la' industria 
azucarera nacional reviste grandes proporciones en Nueva York. 
Un al<»o funcionario del gobierno predijo hoy que a media-
dos del verano se tomarían medidas enérgicas relacionadas con 
dicha investigación, pero por ahora se mantiene la mayor reserva 
en lo tocante a los resultadas de la investigación federal. 
L A D I P L O M A C I A 
C U B A N A I G N O R A 
A L S R . F R A G A L S 
EL CONTRABANDISTA DIJO 
SER PARIENTE DEL SEÑOR 
I MINISTRO DE ESPAÑA ALLI 
SE PIDE UN SEVERO CASTIGO 
PIDIO LA EXCLUSION DE LOS 
EXTRANJEROS QUE FUEREN 
MIEMBROS DE LAS CAMARAS 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, abril 3. 
Los delegados al Congreso de Co-
mercio español de Ultramar que de 
nuevo celebró hoy sesión plenaria, 
rechazaron varias proposiciones im-
poniendo una contribución sobre ex-
portaciones de artículos españoles 
para sufragar los gastos de las Cá-
maras de Comercio establecidas en 
las Américas. Se dijo que un im-
puesto de esa clase sería perjudicial 
para los exportadores españoles, im-
pidiéndoles competir con los de otras 
naciones. Se acordó, sin embargo, 
que convendría que el gobierno sub-
vencionase esas Cámaras de Comer-
cio . 
Varios oradores Indicaron que 
existían esas instituciones en puntos 
en que el comercio con España era 
insignificante, mientras que en otros 
pafees, en los que las importaciones 
L A S I M P O R T A N T E S 
R E F O R M A S P A R A E L 
T R A N S I T O U R B A N O 
LABORA EL PRESIDENTE DEL 
AUTOMOVIL Y AERO CLUB DE 
CUBA PARA QUE SE ADOPTEN 
VISITO AYER AL SR. CUESTA 
EL ALCALDE, CONOCEDOR DE 
ESTE PROBLEMA, ATENDIO LA 
PARA EL FARSANTE QUE HA 
INVOCADO EN SUS "HAZAÑAS" 
A DIPLOMATICOS ILUSTRES 
WASHINGTON, abril 3. 
Al mismo tiempo que era puesto 
en libertad Maris Fragrals, despuée 
de prestar una fianza de $1,500, ha-
I biendo estado detenido durante toda 
I la noche por acusársele de vender 
i bebidas alcohólicas, la Legación cu-
j baña y la Embajada española nega-
ron rotundamente que les fuese co-
nocido ni tuviesen relaciones con él. 
Momentos después de su detención, 
que se efectuó anoche, Fragrals tra-
tó de comunicar con la Legación y 
la Embajada para lograr ser puesto 
en libertad, pretendiendo al mismo 
tiempo que poseía Inmunidad diplo-
mática. 
Tanto la policía como los agentes 
"secos" manifestaron hoy que no 
poseían pruebas positlyas de que el 
licor que, según sus acusaciones, 
„ i Fragals vendió a un policía del sexo 
INDICACION AMABLEMENTE i femenino, procedía de alguna Em-
GRAN F I E S T A BENEFICA 
Mañana se celebra organi-
zado por damas de nuestra 
alta sociedad, un gran festi-
val en los terrenos del "Ha-
vana Park". 
Para esta fiesta, cuyos pro-
ductos se destinan a la termi-
nación de las obras de reedifi-
cación de la iglesia de San 
Francisco, se han combinado 
numerosos y atrayentes es-
pectáculos. 
Asistirá toda la Habana, 
sin distinción de clases, a juz-
gar por la venta extraordi-
naria de boletos de entrada 
que ha hecho ya la Comisión 
de damas organizadoras. 
El Parke ofrecerá un bri-
llantísimt') aspecto» y se verá 
frecuentado como en sus me-
jores noches de galas. 
$ 5 . 0 0 0 P O R N U E V E 
C E N T E S I M O S D E L 
P R E M I O G O R D O 
UN "VIVO" CREYO GANAR CON 
,POCO ESFUERZO $4.000 Y 
PERDIO SU DINERO 
EL FALSO RECIEN LLEGADO 
gra-emprender. una codificación dual y progresiva". 
# Recomendó que se volviesen a 
nombrar las comisiones que se pro-
pusieron en el congreso de Río Ja-l 
neiro para considerar todo lo que 
se ha realizado a este respecto e in-
formar a la propuesta conferencia 
de jurisconsultos, fijándose la fecha 
y é'. lugar de reunión de esta con-
ferencia por la Unión Panamerica-
na. 
liosa ayuda para el fomento y en-
sanche de las relaciones mercantiles 
existentes. El Sr. Rehile sugirió 
que se adoptasen medidas de orden 
semejantes a las que rigen en Ita-
lia, deretando que el número de 
miembros extranjeros no podrá ex-
ceder al 30 por ciento del total. 
SANTIAGO DE CHILE, abri'l 
El Sr. Carlos Pratg propuso que 
no se concertase definitivamente 
Poco antes de reunirse los delega-
[ dos en la sesión de la tarde, el se-
j ñor Juan Rabasa fué víctima de una 
I apoplegía en pleno hemiciclo. Su 
!, 0rm6Í ,d(; las deilegacio- i estado es grave. Todos los delegados 
nee do Chile y del Brasil se reco-1 eXpresar011 su vivo interés 
S Z f . n h r S? tomeVaPldas ?ecl-l funda simpatía tanto personalmente siones sobre dos asuntos que f igu-. como por medio de una Totación> 
ran en el pgrograma pan-americano, I . 
a saber: uniformidad en los proce-
dí mieu tos de aduanas y reglamenta-
ción en la radio-telefonía. . 
La delegación brasileña recuerda 
al Congreso la conferencia de adua-
nas que se celebrará en Ginebra el 
10 de Octubre bajo los auspicios de ' EL HERALDO ACONSEJA QUE SE 
-a J 'Iga de_las Naciones y en la que PRESENTEN MEDIDAS PRACTICAS 
MADRID, abril 3. 
Raciendo comentarios, en su edi-
ción de hoy, sobre las labores del 
Congreso, el Heraldo dice: "No debe 
permitirse al Congreso trabajar en 
vano. Las sugestiones que actual-
m-
portancia y debieran servir como ba-
La importante cuestión del tráfi-
co capitalino, ha sido abordada en 
diferentes ocasiones por la Directi-
va del "Automóvil y Aéreo Club de 
Cuba", llevando sus iniciativas y 
sus consejos para su mejoramiento 
a las personas encargadas de diri-
girle en la ciudad. 
Sus Ideas, basadas o dedicadas al 
bien de los transeúntes y a facilitar 
la circulación por las calles, las Ave-
nidas y los paseos, fueron comuni-| 
cadas a su debido tiempo para sub-! 
sanar defectos en las prescripciones' 
dictadas con desconocimiento de i 
causa muchas veces por las AutorI- j 
dades municipales que se han auce- ¡ 
dido en el Municipio habanero. 
Todos tocan actualmente las con-
secuencias beneficiosas del encauza-
miento del tráfico alrededor del Par 
que Central y del Parque de Ma-
ceo, que fué Iniciado, dirigido y 
puesto en práctica por la Directiva 
del "Automóvil y Aéreo Club de 
Cuba", en fecha no lejana, apoya-
da ésta ñsrúy eficazmente por las 
Autoridades de aquel entonces. 
Comprendiendo el Presidente del 
"Automóvil y Aéreo Club de Cu-
ba", señor Andrés de Terry, que la 
obra emprendida debía continuarse 
y sabiendo la buena acogida que 
tendría una visita al Alcalde Mu-
nicipal señor José María de la Cues-
ta, decidió realizarla en la mañana 
de ayer para someterle a su consi-
deración algunas reformas en el trá-
fico que cree necesarias, y que de-
ben ser apoyadas por aquella Auto-
ridad. 
Por espacio de más de treinta mi-
nutos estuvo conferenciando el señor 
Andrés de Terry con el señor José 
María de la Cuesta, encontrando du-
rante lâ fentrevista una acogida cor-
dialísima, así como la aceptación de 
cuanto aquél le propuso para el me-
joramiento del tráfico capitalino. 
El Alcalde Municipal dispuso que 
el Jefe de Gobernación, señor Agus-
tín Treto, tomara nota de los datos 
que aportaba el señor Andrés de Te-
rry, ordenando a aquel alto emplea-
ningún tratado comercial sin cónsul- idG se trasladara una de estas tardes . ^ _ , „ ai "Automóvil y Aéreo Club de Cu tar a las diversas Cámaras de Co 
mercio. 
se tratará de que los procedimientos 
en las aduanas de todo el mundo 
sean uniformes. Viarias prepúblicas 
americanas esperan enviar represen-
tantes a dicha conferencia por ci-
frarse esperanzas de que se toma-
ran decisiones útiles y ventajosas y 
fprorÜ!frá'n c.onveinios de inmensa es- , v 
no iL^C10n-1Se ha. ÍndÍCa<ÍO ^ mente se ofrecen son de gran i 
mienth™ JTT fS mvitacione6 a los 1 
i S m L V f ?a y (1Ue-Un buei1 Ue Para un buen número de las me-
umero da potencias americanas se L ^ , . , . ipeifiiativa* oup «¡a acontarán 
harán representar por hábil'es de'e-1 i legislativas que se adoptaran 
gados; v-aui.i.'za uei.e en j0 BUcesivo. Solo bajo esa con-
T ". ! dición podemos escuchar plácida-
üelegación chilena, ipor medio mente los largos discursos que pro-
uei señor Barras Borsoño, se^ta- nuncian hombres repletos de fervor 
ram, n ™aí:0r ?,e la m<3ci3ióa de en lo tocante al desarrollo material 
aW,/n"aCH0 fS' r̂110 a Bn Vez la ^ España" âiencion de la conferenci'a mundial 
pobre comunicaciones eléctricas que ¡ ; 
g r r " 11 , S 1 - MANTIENEN L A UNIDAD LOS 
oír a la conferencia que acepte lal . 
r s ^ r ^ ^ t a ^ r j A M I G O S D E L S R . CUESTA 
roco-mendai-á que se arganioe una! 
conferencia radiotelefónica pan-ame-1 
no lejaní W'as'hÍnston en n̂ plazo Wx>NlTINUARAN DEFENDIENdX) 
CON TESON LOS PRINCIPIOS 
DEL PARTIDO LIBERAL 
ba", a fin de completar las varia-
ciones y nuevas ideas que sobre el 
tráfico se le hicieran por la Directi-
va de la citada Sociedad. 
Pronto habrán de ser aplicadas 
estas nuevas medidas que beneficia-
rán a todos cuantos circulen por 
nuestras calles, paseos y avenidas. 
FUERON E L E C T A S A Y E R 
EN L A CAMARA BAJA L A S 
COMISIONES D E ACTAS 
bajada o Legación de esta capital. 
Sin embargo, se ha iniciado una in-
vestigación para comprobar la afir-
mación hecha por Fragals al ser de-
tenido de que tenía en su poder exis-
tencias de bebidas alcohólicas proce-
dentes ("•• fuentes inmunes. 
Una casa dé fianza fué la que fa-
cilitó a Fragrals la suma requerida 
para ser puesto en libertad y se fijó 
la vista de su causa para el 12 de 
abril. 
Los funcionarlos de la Legación 
cubana que ¡hablaron con los perio-
distas expresaron viva sorpresa y 
gran indignación al ver que se habla 
hecho figurar los nombres de diplo-
máticos cubanos por segunda vez en 
pocas semanas en casos de contra-
bandos alcohólicos. Se Indicó a ese 
respecto qpe en Enero el Dr. Arturo 
Padró, Encargado de Negocios, hizo 
una visita oficial al departamento de 
Estado solicitando en vano que se le 
diesen pruebas de que la Legación 
había sido objeto, .''s las pesquisas, 
a que se hacía referencia en noti-
cias publicadas por la prensa y re-
lacionadas con bebidas que se impor-
taron en los Estados Unidos gracias 
a una licencia obtenida por un di-
plomático cubano. 
En la oficina de pronlbición, sin 
embargo, se dijo que las pruebas 
que se obtuvieron en las pesquisas 
realizadas en Enero han sido utili-
zadas en la investigación que dió co-
mo resultado la detención de Fra-
grals. También se Insinuó que era 
dable esperar nuevos acontecimien-
tos relacionados con este asunto, pe-
ro que, dada la situación actual, en 
los círculos oficiales no se quería 
entrar en detalles. 
La Legación cubana publicó 'el 
comunicado siguiente: 
"La Legación cubana desea mani-
festar con respecto a las noticias que 
fueron publicadas por la prensa de 
esta capital en la mañana de hoy, 
sohre individuos que se dedican al 
tráfico clandestino de bebfiias espiri-
tuosas y que pretenden estar rela-
cionados con ellas, que con ninguno 
de ellos han tenido ni tiene rela-
ciones de esa clase, siendo absoluta-
mente falso que uno de ellos tenga 
parentesco alguno con el Ministro de 
Cuba en España. Una afirmación de 
esta naturaleza debiera en justicia 
ser castigada con verdadera severi-
dad." x l 
La Legación cubana ha experimen-
tado hondo resentimiento ante la 
publicación por parte de la prensa 
de Washington de Informes de ese 
género que comprometen su fama 
y su buen nombre, valiéndose de un 
mero aserto de personas del todo 
irresponsables, sin antes saber a qué 
atenerse respecto a su veracidad 
Al tratar sobre otros métodos de 
comunicación, til informe Borgoño 
acnSeja que se fmente y estimule a 
.a marina mercante en todos los paí- Reunidos bajo la presidencia del 
fces, mediante la protección oficial IEeñor 3 ° * * María de la Cuesta y 
y por el mutuo ofrecimiento de miayo-l (-árd8n'a's en el despacho de la Alcal-
les facilidades en los puertos así'día Municipal, loe Representantes, 
como redactando convenios en los d0̂ 01" José R. del Cueto, José Es 
que figuren reglamentos prácticos y 
eficaces que nagan posible el éxito. 
Hace hincapié el Informe sobre lo 
Imprescindible de mejorar las comu-
nicaciones marítimas entre los puer-
t s de la costa del Pacífico. 
Borgoño aboga además porque se 
cree una comisión técnica Interna-
cional que prepare un servicio co-
mercial uniforme de navegación ae-
rea, Insinuando, como claro ejemplo 
digno de ser considerado de un mo-
do favorable, el tratado que recien-
temente firmaron la Argentina y el 
Uruguay. 
Finalmente, la comisión propone 
que se prolongue la línea del ferro-
carril pan-americano y exhorta a to-
dos los gobiernos a emprender la 
construcción de ferrocarriles Inter 
nacionales, a base de acuerdos aran 
celarlos. 
quivel, Félix Ayón, Carlos Guás. Ra-
lo ón Zaydín, Dr. Viriato Gutiérrez, 
Gustavo G. Beauville, Ricardo de la 
Torriente y Lorenzo Fernández Her-
mo, acordaron, después de un cam-
bio de imlpresiones en el cual se tra-
tó de política en general con miras 
a los Intereses del Partido Liberal, 
lo siguiente: 
"Mantener la unidad y cohesión 
del grupo que preside dentro del 
Partido Liberal el señor José María 
de la Cuesta y Cárdenas, ratificándo-
le su absoluta confLansa; y expresan-
do ia la vez el firme propósito de 
continuar defendiendo los intereses 
políticos del Partido Liberal en la 
Provincia y en el Municipio de la 
Habana y de actuar decididamente 
en el futuro desenvolvimiento polí-
tico N.'í'iorual". 
Continuó ayer a las tres la sesión 
permianente suspendida el lunes a 
instancia de la representación con-
servadora. 
Al declarar abierto el acto, fué so-
iicitado un receso para que se reu-
niesen los Comités Parlamentaxios1 
de ambos Partidos. : 
Fué acordado el receso. 
Reanudada La sesión hora y me-I 
día después, el doctor Verdeja que 
presidía, anunció que iba a prece-
derse a la votación secreta de las 
comisiones de actas. 
El 'Iquorum" era nutrido. Y en las 
tribunas el público era numeroso. 
El resultado de la votación .fué el 
siguiente: 
PARA LA COMISION 
Sres.: Germán Wolter del Río, 
Juan Miguel Kaedo, 
Ramón Zaydín, 
Armando Chardiet, 
Bvelio Alvarez del Real. 
PARA LA SUB-COMISION 
Sres.: Oscar del Pino, 
Heliodoro Gil, 
González Bauville, 
Estas Cocniñstiones quedan encar-
gadas de examinar las actas dé los 
representantes de nueva elección, 
elevando un dictamen sobre dicho 
chamen que conocerá la Cámara en 
su próxima sesión. En ella quedarán 
proclama/dos los miembros que has-
ta ahora tienen en su poder el cer-
tificado de la Junta Provincial Elec-
toral corresipon diente. 
Al saberse el resultado de la vo-
tación, la Cámara aplaudió a los de 
S E NOMBRO JUEZ ESPECIAL 
EN L A CAUSA POR SECUES-
TRO DE JUAN B. CAÑIZO 
MATANZAS, abril 3. 
DIARIO.-^Habana. 
En la tarde de hoy el Jefe de la 
Policía rindió ante el Juzgado de 
Instrucción un informe sobre los 
hechos relacionados en el secuestro 
del señor Juan Bautista Cañizo. 
Se nombró Juez Especial para di-
cha causa al doctor Eduardo Ro-
dríguez Seigler. 
GOMEZ.—Corresponsal. 
AUTOMOVIL EN LITIGIO 
Víctor Taboada DIeguez. español, 
de 43 años de edad, chauffeur y ve-
cino de San Rafael 141 y medio, de-
nunció a la policía secreta que el 
13 de julio último compró un auto-
móvil en setecientos pesos a Fer-
nando Beiro Santiago, de 15 núme-
ro 331. 
Para Poder pagarlo hizo varios 
préstamos, el último de ellos a Ma-
nuel Ledo, de Soledad 4, al cual pi-
dió 500 pesos, dándole en garantía 
el Ford, que puso a su nombre en 
el Ayuntamiento, y abonándole el 12 
por ciento de Interés. 
A pesar de haber pagado a Ledo 
100 pesos en efectivo mas los inte-
TRAS EL ASPECTO INFELIZ DE 
UN INMIGRANTE H A B I A 
OTRO "VIVO Y MEDIO" 
A la Jefatura de La Policía Secreta 
denunció Celestino Nevares Callejas, 
de 44 años de edad, y vecino de 
Oquendo 9, que había sido víctima 
de un timo de $5.000, dinero que 
entrego a cambio de nueve fracciones 
del número 7875, premiado con 100 
mil pesos en el último sorteo, y que 
al ir a cobrarlas resultaron ser del 
número 7373, teniendo suplantados 
los dos tres. 
Expuso Nevares que deseando 
comprar un café, habló el Viernes 
Santo con un corredor de apellido 
RevilLa, que vive en Luyanó, y aue 
recibe a sus clientes en el Café "Ha-
bana", situado en Barcelona y Amis-
tad. Revilla le presentó a un joven 
de unos veinte y cinco o treinta años, 
vestido unas veces con un traje obs-
curo, y otras de azul a rayas blancas, 
en el cual recorrió distintos lugares 
de lia Habana en busca de un café 
que estuviera en venta. 
Ayer, estando en el' Café 'Habana' 
con este individuo, fueron como de 
costumbre a recorrer la Ciudad, y 
al llegar a la esquina de San Rafael 
y Amistad un individuo al parecer 
erápañol, que hablaba muy mal el 
casitelltano y que por las señas pa-
recía natural de Galicia, el cual ves-
tía traje de dril crudo, sombrero de 
castor, cojeando de la pierna izquier-
da se les acercó y les dijo que donde 
podría cobrar nueve fracciones del 
billete 7 875, premiado en $100.000. 
No a-tendió él al individuo, pero 
su acompañante le dijo que era un 
gran negocio el comprarle a aquél 
hombre las nueve fracciones pre-
miadas con un buen descuento. Acep 
tó el "negocio" que él y su acompa-
ñante harían a medias y llamaron 
al poseedor de los billetes premla-
¡ dos, yendo con él al café de Te-
| niente Rey y Villegas, en el cual 
i después de mucho discutir convinie 
ron en que les haría un descuento 
del 10 por 101K si le pagaban "a to-
ca tejas" las fracciones. Entonces 
¡ el joven corredor dijo que iba a la 
i casa Alvarez Valdés a sacar el dine-
¡ ro que le correspondía, quedándose 
. mientras en el café con el dueño 
i de las fracciones. 
Regresó ail poco tiempo el corre-
dor diciendo que no había logrado 
el dinero y entonces el del "nego-
j ció" dijo que se marchaba, que esta 
ba enfermo, que se iba para la quin-
ta del Centro Gallego y que no haría 
negocio. Instó entonces a Nevares 
su acompañante para que le diera 
por de pronto $5,000 y se quedara 
i con las nueve fraccioneŝ  dándole el 
resto al día siguiente y aceptado que 
fué este trato, Nevares fué 
de Gelats y extrajo $5,000, que Lle-
vó al Café de San Lázaro y Prado, 
donde había quedado citado con los 
otros dos. 
Ya en su poder las nueve fraccio-
nes, a cambio de los $5,000, exigió 
el que se las vendió que o él o su 
acompañante firmaran en la Quinta 
del Centro Gallego un recibo de ga-
rantía de que le abonarían los 
$3,100.00 restantes y entonces se 
ofreció a ello el joven que le acom-
pañaba, que así, según dijo,tendría 
parte en el "negocio", quedando con 
I él en que volvería en seguida por 
¡el café. 
I Después de dos horas largas de 
| espera, se dirigió Nevares a la casa 
de cambio "La Dicha", de Neptuno 
14 y allí̂  al tratar de.cobrar los bi-
lletes, le mostraron que los números 
8 y 5 del 7875 habían sido suplan-
tados, cerrando el primer tres hasta 
convertirlo en un ocho y en el se-
gundo tres suplantando la mitad su-
perior por la de un cinco. 
Nevares no conoce al joven que 
Revilla le presentó, suponiendo que 
ostuviera en combinación con el de 
los billetes, puesto que él fué el que 
propuso la compra de las fracciones 
y después, una vez los cinco mil pe-
sos abonados, desapareció y no vol-
vió otra vez. 
? 
E L P C O Q ü 
D I M I T I O A Y E R 
N O E S C I E R T O 
L O D E L A N O T A 
EL GABINETE ALHUCEMAS 
CUENTA PUES. HASTA HOY, 
CON ABSOLUTA CONFIANZA 
LA BASE AEREA DE SEVILLA 
SERA INAUGURADA POR LOS 
REYES EN ABRIL 9. EL SEÑOR 
PEDREGAL, MUY RESERVADO 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
VILLANUEVA EN HACIENDA 
MADRID, abril 3. 
Don Miguel Villanueva ha si-
do nombrado Ministro de Ha-
cienda como sucesor del señor 
Pedregal. 
EL MINISTRO DE ESTADO 
DESMINTIO EL RUMOR EN 
UNA ACLARACION OFICIAL 
ALCALA DIMITE Y VUELVE 
AGRESION RECHAZADA POR 
LA POLICIA INDIGENA EN 
LA POSICION DE BENTIEP 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
LA MADRE DE LA REINA EN 
MADRID 
SIGUE EN EL PODER EL GABI-
NETE PRESIDIDO POR E L MAR-
QUES DE ADHUCEMAS CON LA 
SOLA EXCEPCION DEL MINISTRO 
DE HACIENDA 
(Por la Prensa Asociada.) 
MADRID, abril 3. 
El Rey don Alfonso ha manifes-
tado confianza en el Ministerio pre-
sidido por el marqués de Alhuce-
mas, cuando el gabinete le presen-
tó su dimisión. A consecuencia de 
ésto, sigue en el poder dicho gabi-
nete, con la sola excepción del mi-
nistro de Hacienda, señor José Ma-
nuel Pedregal. 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, conferenció con 
el Rey durante dos horas hoy, se-
gún es de presumir respecto a la 
crisis ministerial. Después de la con-
ferencia, el marqués de Alhucemas 
informó a los corresponsales que 
reinaba la más completa, armo-
nía en el gabinete, en lo relativo a 
la política de Marruecos, y -que to-
dos los motivos que pudieran ha-
ber existido para la renuncia del 
ministro de la Guerra habían des-
aparecido. 
El Jefe del Gobierno agregó que 
el manifiesto del episcopado español 
oponiéndose a todo cambio constitu-
cional, respecto a asuntos religiosos 
se discutirla más tarde. 
El Sr. Pedregal se negó a dar una 
respuesta definitiva cuando se le pre-
gunto si la crisis fué planteada a 
causa de la reforma en la Consti-
tución y, en especial, en lo relativo 
a las claúsulas de carácter religio-
so, respecto> a las cuales los refor-
mistas, al parecer insisten en que se 
acepte su punto de vista, demandan-
do plena libertad de cultos para to-
das las sectas. 
El Sr. Pedregal ostentaba en el 
Ministerio la representación del gru-
po reformista radical que preside 
D. Melquíades Alvarez y que, aun-
que poco considerable numéricamen-
te hablando, posee considerable in-
fluencia ante la opinón pública y el 
país. 
En los círculos políticos se consi-
dera que el haber abandonado este 
grupo al partido liberal en los mo-
mentos precisos en que se espera el 
decreto sobre elecciones generales, 
ha de causar necesariamente hondas 
dificultades al gobierno. 
MADRID, Abril 3. 
Procedente de Algeciras llegó hoy 
a esta capital la duquesa de Batten-
berg, madre de la Reina, doña Vic-
toria. 
A recibirla a la estación acudie-
ron los Reyes, el ministro de Esta-
do, las autoridades y altos emplea-
dos palatinos. 
A la augusta viajera se le prepa-
raron habitaciones en el Palacio 
Real. 
La duquesa de Battenberg pasó 
una larga temporada en Algeciras, 
y viene encantada de aquellos con-
tornos. 
NO HUBO NOTA DEL VATICANO 
AL GOBIERNO ESPAÑOL 
MADRID, Abril 3. 
El ministro de Estado, don San-
tiago Alba, al recibir hoy a loa pe-
j riodistas, en su despacho oficial, se 
, mostró sorprendido por los rumores 
que circularon acerca de una supues-
ta nota del Vaticano relacionada con 
la proyectada reforma constitucional. 
El señor Alba declaró que el Go-
bierno no ha recibido nota alguna 
i del Vaticano. 
HOMENAJE A ÚNA PROFESORA 
MADRID, Abril 3. 
En el Ateneo se ha celebrado un 
acto simpátiqulsimo. Consistió éste 
en una sesión en homenaje a la pro-
fesora doña Magdalena Santiago 
Fuente, que desde hace muchos años 
! viene desempeñando con extraordina-
rio acirto una cátedra en la Escue-
la Normal de esta capital. 
Al acto se adhirieron todas las 
maestras normales. 
El homenaje tributado a la señora 
Santiago Fuente resultó brillantísi-
mo y constituyó un tributo dr, justi-
cia a quien, como la homenajeada, 
se dedicó al magisterio donde alcan-
zó señalados triunfos. 
HUBO CRISIS PARCIAL 
GABINETE EN EL 
LA BASE AEREA DE SEVILLA SE-
RA INAUGURADA POR EL REY 
DON ALFONSO Y LA REINA DO-
ÑA VICTORIA EL DIA 9 DE ABRIL 
SEVILLA, abril 3. 
El Rey D. Alfonso y la Reina Vic-
toria llegarán aquí el día 9 de Abril 
para asistir a las ceremonias de la 
inauguración de la base de aviación 
de Sevilla, según se anunció hoy. 
Varias flotillas aéreas, proceden-
tes de Madrid, Tetuán, Larache, Me-
lilla y Sevilla tomarán parte en una 
serie de maniobras que habrá de 
efectuarse con este motivo. 
MADRID, Abril 3. 
Durante el Consejo de Ministros 
celebrado el domingo pasâ  "> surgió 
una crisis parcial en el Gabinete. 
El caso ocurrió a consecuencia de 
los acuerdos adoptados acerca del 
j problema de Marruecos. 
La forma en que fueron tomados 
los acuerdos hizo que el ministro de 
' la Guerra, don Niceto Alcalá Zamo-
1 ra, se creyera aislado del resto del 
i Gobierno, y fundándose en este moti-
I vo presentó la dimisión de su cargo, 
j Los demás ministros, en cuanto 
se enteraron de la actitud de su 
compañero de Guerra, le dieron las 
explicaciones del caso y le conven-
cieron para que retirara la renuncia 
cosa ésta a la que por fin accedió el 
señor Alcalá Zamora. 
AGRESION DE LOS MOROS, RE-
CHAZADA 
¡ MELILLA, Abril 3. 
I Los rebeldes atacaron la posición 
1 de Bentleb,t pero fueron rechazados 
con grandes pérdidas. 
En la contraagresión se distinguie-
ron los policías indígenas, que ata-
caron a los rebeldes con verdadero 
denuedo hasta obligarlos a huir. 
nados y el señor Verdeja, de un reses. Ledo le ha quitado el automó-
severo 
sión campanillazo levantó la se vil para venderlo. Se considera per-judicado en mil peso*1 
DIANA CAZADORA DESAPA-
RECIDA 
Denunció a la policía secreta, Joa-
quín Fernández del Muro, español, 
de 4 2 años, y vecino de Neptuno 
133, mueblería, que de su estableci-
miento le han sustraído una esta-
tua de Diana Cazadora, que se ha-
llaba sobre una columna, valuada en 
250 pesos. 
C O N G R E S O N A C I O N A L 
D E M U J E R E S 
LOS ACTOS DE AYER 
Hoy, que promedia la etapa con-
gresional, puede darse—sin riesgo 
alguno de error—por plenamente 
asegurado el éxito inicial del acon-
tecimiento presenciado con motivo 
de esta primera reunión que cele-
bran las mujeres cubanas con el ca-
rácter de nacional, en pos del me-
joramiento de sus hermanas y en 
aras de la apetecida evolución que 
forjan para el país. 
Las sesiones celebradas ayer, de 
acuerdó con el programa que publi-
camos en nuestra edición anterior, 
permitieron ratificar que es, cada 
día, mayor el número de congresis-
tas que asisten a sus cuotidianas la-
bores y mayor también la afluen-
cia de público, ya verdaderamente 
interesado por presenciar de cerca 
la ejemplar actividad, prometedora 
de fecunda nobleza y signo evidente 
de anhelos ciertos de coadyuvar al 
mejoramiento colectivo. 
Especialmente, la celebrada por la 
noche, resultó de un aspecto ver-
daderamente excepcional, al punto 
que hasta los pasillos laterales del 
amplio Salón de Actos de la Aca-
demia de Ciencias estaban del todo 
repletos, siendo nota distintiva que 
valorizaba el número de asistentes 
la espléndida representación y muy 
distinguida que allí tenía el bello 
sexo. 
Y también en auge del número de 
caballeros que descuellan en nues-
tra intelectualidad se velan asocia-
dos al edificante interés que viene 
ENTREGA DEL ESTANDARTE A 
LAS TROPAS DE INTENDENCIA 
MELILLA, Abril 3. 
Se ha celebrado una solemne fies-
ta con motivo de la entrega del es-
tandarte a las tropas de Intendencia. 
El acto se celebró en la Plaza da 
España y fué presenciado por In-
menso gentío. 
El comandante general de la pla-
za, general Vives, pronunció un her. 
moso y levantado discurso enalte-
ciendo la obra realizada en la cam. 
paña por el cuerpo de Intendencia., 
Terminando el discurso hizo entre-
ga del estandarte al jefe, de dicho 
cuerpo. Este lo recibió y habló bre-
vemente para dar las gracias y afir-
mar que el cuerpo de Intendencia 
seguirá cumpliendo siempre con su 
deber. 
Entre, la concurrencia figuraban 
numerosos indígenas. 
SESION INAUGURAL DE LA ASAM-
BLE A DE CIRCULOS MERCANTI-
LES 
SANTANDER, Abril 3. 
Se ha celebrado en esta capital la 
sesión Inaugural de la asamblea de 
Círculos Mercantiles. 
Asistieron delegados de todas las 
entidades interesadas, y se pronun-
ciaron numerosos discursos. 
Esta asamblea tiene por objeto 
protestar contra la tributación y pe-
dir al Gobierno que rebaje loa tri-
butos. 
Los oradores se expresaron, la 
mayor parte, en términos radicales. 
Gontinúa en la pág. ULTIMA. 
ASAMBLEA DEL MAGISTERIO 
VALLADOLID, Abril 3. 
Se ha celebrado la anunciada asam 
blea del magisterio. 
La concurrencia al acto era muy 
numerosa. 
Los oradores se expresaron en to-
nos duros contra los gobernantes. 
(Continua en la página 13) 
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C r i s i s P o l í t i c a , P e r o . . . n o 
R e c l i i l G a G l O n d e P r i n c i p i o s 
Si no tuviésemos conciencia de 
nuestra responsabilidad para con la 
opinión pública y no atendiésemos 
tanto o más a la propia estima que 
a la ajena, sería cosa de enmudecer 
ante el dolor de sufrir el falso estig-
ma de malos patriotas y vernos ex-
puestos a las persecuciones con que 
embozadamente se nos conmina por 
el hecho, que parece ser delito en es-
ta hora aciaga* de abogar por que 
se mantengan los procedimientos de 
buen gobierno. 
Pero nada de eso nos arredra. 
Creemos servir a Cuba combatiendo 
toda mudanza en los principios acep-
tados, convenidos, para ser más exac-
tos, en días de angustia para la Re-
pública, y que nos salvaron de una 
nueva intervención extranjera, tan 
efectiva como oprobiosa. Si eso es un 
crimen de lesa patria, nos sometemos 
al fallo que quiera imponérsenos, ha-
ciendo constar quq antes lo cometie-
ron, sin incurrir en penalidad, los que 
ayer propusieron o acataron el pro-
grama de sanas rectificaciones sólo en 
parte cumplido, y hoy están frente 
a nosotros porque deseamos que se 
mantenga en toda su integridad. 
La crisis de Junio del pasado año 
no obedeció a otra cosa que a la ne-
cesidad, por todos reconocida, de re-
organizar la Administración, Para eso 
fueron llamados a formar parte del 
Gabinete, con el beneplácito del pue-
blo, los hombres que hoy dimiten a 
petición de quien los eligió, pretextan-
do razones políticas que no se com-
nómicos puedan surgir, aunque sean 
tan vitales para nuestra riqueza y 
bienestar, como este que se relaciona 
con la industria madre, de la que di-
recta o indirectamente todos depende-
mos, empezando por el Estado. 
La inusitada petición de la renun-
cia de los Secretarios no puede inter-
pretarse, aunque lo indique la carta 
del Presidente, como el deseo de bus-
car la colaboración del Poder Legis-
lativo, tan necesaria cuando se trata 
de propagar principios y afianzar re-
glas de alta moralidad en los organis-
mos del gobierno, porque ese propó-
sito era precisamente el que movió a 
los funcionarios dimitentes a aceptar 
los cargos que declinan, y de él no 
se han apartado ni un solo momento. 
¿Cuál puede ser, pues, el motivo de 
la crisis, si el Ejecutivo no cuenta en 
el Congreso con una mayoría propia, 
si nuestro régimen no es parlamenta-
rio y si con un programa impuesto por 
la opinión pública íbamos hacia la de-
finitiva reorganización de las depen-
dencias del Estado? ¿A qué este in-
sólito cambio de personas, que no 
debe, que no puede afectar a los prin-
cipios, si es que nos guía el patriotis-
mo y damos a la ciudadanía el valor 
real que merece, la estimación con 
que tenemos que mirarla para ser dig-
nos de conservarla sin mancilla? 
Está fresca la tinta con que escri-
bió Mr. Crowder su discurso de pre-
sentación de credenciales. Recorde-
mos que empezó diciendo que sus ins-
trucciones como Embajador "son tra-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán qüe triste enfermedad co»stituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le g-usta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
años un meaioamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que I 
escribirá: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. | 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
NOTAS PERSONALES 
DESPEDIDA 
Anoche salió por el tren Central, 
con dirección a la heróica ciudad 
de Bayamo, el joven matrimonio 
doctor José E. Pineda y señora An-
gelina Villáverde de Pineda. 
Fijarán allí su residencia por ser 
el doctor Pineda Director del Cen-
tro de Recría de aquella localidad. 
Les deseamos un feliz viaje y 
buen éxito en sus gestiones al doc-
tor Pineda. 
A S U S T A 
Son muchas las personas que viven 
asustadas, en constante sobresalto, 
siempre esperando lo peor, son pobres 
nerviosos que viven agitadamente, co-
mo unos desgraciados. Si tomaran Elí-
xir Antinervioso, que nivela los ner-
vios, que fortalece su sistema, serían 
nuevamente feJices. Elixir Antinervio-
so, cura la neurastenia. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique. 
Alt 7d 4. C2532 
ROÜRA OXANDABERRO 
Hemos tenido el gas'.o de recibir 
en esta reidacción la visita del pintor 
eaiVián señor Roura OxntiJibírro, 
quien desde hace al̂ .iflos años reco-
rre América exponiendo mís obras, 
las que merecen ti elogio d-? la críii-
ca y la admiración del público. 
Su colección cte cuadros está tor-
nada hoy, en r.u mayoría, p )r paitíf»-
;;fs americanos que ha ido Interpre-
ta:, do frente a hts suniuosidadps de 
li Naturaleza del Nuevo Mundo. 
Se propone nact>r n̂ la Habana 
rnf exposición-el soñor Roura Ox;m-
daberro, suceso de que tendremos al 
corriente a nuestros loctores; 
Reiteramos al artista catalán nues-
tro -cordial "saludo de bienvenida y lo 
mucho que le 'agradecemos su visita. 
G R E S O F E M E N I N O 
Con inusitado entusiasmo y una dis-tinguida concurrencia se efectuó en la noche del domingo la inauguración del Primer Congreso Nacional de Mujeres en el cual varias distinguidas y entu-siastas asociadas hicieron uso de la palabra —con gran elocuencia por cierto— mereciendo nutridos aplausos de toda la concurrencia, reclamando para el sexo débil: los mismos dere-chos que tiene el hombre, por lo que en lo sucesivo las señoras se quita-rán el sombrero al entrar en el teatro y exigirán qüe todos los hombres fu-men vegueros baire solamente, por ser un producto del país. Ind. 4-A 
a e s 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Oargaiita, Noria y Oirtot 
Prado 38. de 12 a 3 
e 7834 ulA 12 oo 
P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A M A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'ReÜly, S9 
entre Habana y Compostela 
Véanos y verá mejor. 
D E S D E P A R I S i 
Nombres y F e c h a s . — ' l a costurera transformisla. . . ^ I 
padecen con el régimen representati- j tar constantemente de adelantar los 
vo que tenemos y que carecen de pre- \ intereses y la prosperidad de ambos 
cedentes. Los funcionarios que se van gobiernos", y que, recalcando el al-
, . i i J 1 £ i - i cara los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra) 
reforzaron con sus actos el crédito del canee de la frase, para no dejar lu-j1' Los vaporea -santiago de cuba", "baracoa 
Estado, introduciendo economías rea-1 gar a dudas en cuanto a su futura] ^^f^p^tordl^ia CostrNone^0 t0dO3 103 
les y procedimientos inequívocos de I actuación, añadió que el Presidente de 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SAH PEBBO. 6. Ztreooldn Telerr á , f ! "EmprMiara". Apartado 1641. A-B315.—Información General. TFff F F f t N í l < 5 - A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flates. B v l N V í » . A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-Sflfifi.—Dpto. de Compras y Almacé* 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" "CATO CRISTO" y "LA FE" saldrán de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA, NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor '"CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 6 del actual, di-recto para Puerto Tarafa. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones siguientes: MORON, EDEN. DELIA, GEORGIN.A., VIOLETA. VELASCO, CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUI, JARONU, LOMBILLO. SOLA. SENA-DO LUGAREÑO. CIEGO DK AVILA, SANTO TOMAS. LA REDONDA, CE-BALLOS. PIÑA, CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO. LA QUINTA. PATRIA, FALLA, JAGUEYAL, CHAMBAS. SAN RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS, NUÑEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE T CES-PEDES. 
Vapor "PUERTO^ TARAFA" ^aldrá_de_este Puerto _el viernes 6 del actual. 
moralidad, que permitieron librar a la su país suplicaba al del nuestro, "que 
Nación de obligaciones onerosas e ile- : dé amplio crédito a cualquier cosa que 
gítimas, concertar ventajosamente el 
empréstito de cincuenta millones de 
pesos y acumular en el Tesoro so-
brantes del Presupuesto. Cumplieron 
sus deberes de un modo honrado, sin 
desmerecer en el concepto público, sin 
diga en representación de los Esta-
dos Unidos", advirtiendo luego con 
intencionada sutileza, que la aprecia-
ción que hace de su exaltación al car-
go "estriba en la oportunidad que le 
ofrece para prestar servicios a ambos 
dar motivo a ninguna acusación, aun- países". No olvidemos que fué aun más 
que se les hace, por no hallar otra, 
la de traidores. , . 
Esos ciudadanos intachables por su 
honradez y patriotismo, fueron al go-
bierno para colaborar en la obra de 
regeneración moral que demandaba 
el país, a administrar con celo y den-
tro de sus facultades legales, no a 
hacer política ni a complacer a los 
que en ella buscan inconfesables pro-
vechos. Han despreciado todas las su-
gestiones al mal, resistiendo al halago 
y a la amenaza encubierta, partieran 
de quien partieran. En línea recta si-
guieron la ruta del bien, y con orgu-
llo podemos decir, puesto que son cu-
banos y servidores de la República, 
que abandonan sus cargos con las 
manos limpias y la conciencia tran-
quila, demostrando, contra lo que mu-
chos creen y mata la fé, que el pueblo 
debiera tener en su acción, que no 
estamos tan faltos de hombres hon-
rados y capaces, como de entusiasmos 
para encumbrarlos y de civismo para 
sostenerlos. 
esplícito al decir que la diplomacia 
abierta y de franca cooperación entre 
las naciones, le permitía "esperar al-
canzar un éxito completo en la reali-
zación del vehemente deseo de su go-
bierno", y que desvaneció cualquier 
posible interpretación equívoca, al au-
gurar que todas las grandes transfor-
maciones emprendidas bajo la admi-
nistración del doctor Zayas (que se de-
ben a los Secretarios que ahora salen 
del gabinete) "para el bienestar de la 
República serán continuadas y termi-
nadas- de un modo definitivo". ' 
Así ha de ser, y no porque lo quie-
ra el gobierno de los Estados Unidos 
arrogándose derechos que hasta aho-
ra no se le discutieron ni aun cuando 
atentó realmente contra nuestra sobe-
ranía invadiendo el país con sus tro-
pas sin asumir la responsabilidad que 
envuelve toda intervención armada co-
mo la que existió de hecho por mucho 
tiempo a pretexto de la Revolución 
de Febrero, sino porque lo exige el 
"JULIAN ALONSO", viernes, alternativamentê  
R̂eciben carga en el segund  Espigón do Paula, hasta las 3 p. m. de\ 
DESDE R E G L A 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el viernes 6 del actual, nara los de GIBARA (Holeruín), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí. Antilla Pro-tón) SAGU A DE TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Bo-querón) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas «5© este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO. BARAGUA, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA, NIQUERO, EN-SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA Reciben carea en el Ŝ crurido Esoigón de Paula. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION' saldrá d© este puerto el viernes 6 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPO» AITTOIim DEIi COIlI.ADO,» 
gftldrá de «ste puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a las 8 m. nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS. PUERTO ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (di Matahambre). Río del Medio, Dlmas, Arroyo» do Mantua y La Fe. Recibiendo carga hasta las 8 p. m. 
i LINEA DE CAIBAR1EN 
VAPOR "OAIBABIEW 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo pora Calbarlén, recibien-do carga a flete corrido para Punta Alsgre y Punta San Juan, desdo el miérco-les hasta las 9- a. m. del día do la salida. LINEA DH CUBA, HAITI, SANTO DOM7NOO T PTJBRTO BI0O (Viajes directos a QnantAnamo y Santiago de Cnba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de esto pnerto ca-
da catorce días., alternativamentê  
Vaoor "HABANA" saldrá de esto puerto el viernes día 13 de Abril a las 
6 p m directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PORT AU PRIN 
CE, (Haití). PUERTO PLATA, MONTE (̂ HRISTY, SANCHEZ (R. D.), SAN 
JUAN, MAYAGUEZ Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el vler-
ne«. 20. 
Vanor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 28 del ac-
tual directp para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, AUX CAYES (Haití). 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R D.), SAN JUAN, MAYA-
GUEZ, AGUAD1LLA Y PONCE (P. R.) De Santiago do Cuba saldrá el sábado 
5 de mayo a las 8 a. m. 
No puede ser verdad lo que ee 
aseguraba el Sá-bado en la noche, 
en el mentidero reglano o séase en 
el popular parque que está frente 
al Palacio Municipal: que en. luga-
res conocidos de esta población 
(por la calle Agrámente, Martí y 
Fresneda) se le está tirando a Jor-
ge de la oreja, con el Jai Alai. 
No puede ser, decimos por que 
nuestro Miayor, empeñado de "ver-
dad' en que no se juegue desplie-
ga una gran vigilancia. 
Así que ese es uno de los tan-
tos rumores que surgen de no se 
sabe dónde y se propalan con al-
gún asombro de verdad. 
Y ya que hablamos del simpático 
funcionario, bueno y justo sería 
batir palmas en lo*r suyo, como las 
bato por el decreto que ha publi-
cado referente al orden que se de-
be observar en los Cines o Teatros 
de la localidad.. Buena falta hacía 
semejante decreto, ya que muchos, 
ayunos de eso que se llama buena 
crianza, proceden en los expresados 
sitios públicos lo mismo que si es-
tuvieran en una valla de gallos o 
en una plaza de toros. Celebramos 
la declaración del Alcalde de ser 
Inexorable en el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el 
decreto a que me vengo refiriendo. 
Sí, sí, hay que proceder dura-
mente contra aquellos que se jac-
tan, no de ser cultos y conmedidos, 
sino groseros y mal educados. 
UNA APERTURA 
Con el nombre de. "La Panera" 
han abierto en la calle Martí nú-
mero 9 un establecimiento para el 
giro de Pan y Víveres, los conoci-
dos comerciantes José y Joaquín 
López. 
El local frente al parque de la 
Independencia es muy bonito. Ca-
sa de gusto, que unido al buen tra-
to dle los hermanos citados, será 
motivo para que el pueblo acuda a 
él por aquello de que honor o pro-
tección al que honor o protección 
Suerte, mucha suerte de-
a los simpáticos hermanos. merece, seamos 
López. 
pueblo cubano, que aspira a ser go-
Se provoca esta inopinada crisis en 1 bernado con justicia y a tener una 
momentos en que en los Estados Uni- | administración económica, que desea 
'e moralidad y respeto a las leyes, cosas dos se labora en pro de la rebaja d 
los derechos arancelarios al azúcar, 
cuando por beneficiar tanto a nuestra 
Economía el triunfo de la campaña 
que en la vecina república se inicia, 
debía el gobierno secundarla hábil-
mente, buscando en tan feliz oportu-' combatimos pers 
nidad legítimos provechos para el pai; 
que lo serían también para el consu-
que han tenido los funcionarios que 
cesan y que habrán de tener indefec-
tiblemente los que les sustituyan. 
Planteada ya la crisis, nuestro de-
seo, puesto que no defendemos ni 
onas, es que encuen-
tre el doctor Zayas colaboradores 
honrados con los que pueda proseguir | 
nudor americano. Pero está visto que rectamente la obra de buen gobierno 
las cuestiones políticas, especialmente . que comenzó el diez y nueve de Ju-
las más descabelladas, las más con- j nio del pasado año, obra santa más 
trarias al interés nacional, tienen pri-1 que patriótica, en la que tuvo y se-
macía sobre cuantos problemas eco- ! guirá teniendo nuestros aplausos. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que damos mejor tipo en todas ocasiones, tanto en compra como en venta. Véanos sin excusa alguna antes de cerrar sus operaciones A usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier lugar al recibo da $1.05 por fracción, en giro 
p28taL,-5 C,hec|"? ln jerv̂ nld,0,- •f'-iul es donde está su mejor oportunidad del 
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La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
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las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
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No es así, en realidad, como se ti-
tula la nueva obra dramática de Al-
fredo Savoir y que, con general 
aplauso se representa noche tras no-
che, en el teatro Vaudeville, sino La 
costurera do Luneville. Pero como 
que el resultado final del drama lo 
decide una peluca tan rubia como! 
la cabelléra de oro de Brunilda, cree-
mos que no es entera irreverencia 
alterar el título como lo hemos he-
cho en el epígrafe. Porque Ana, j 
antigua costurera de Luneville, no ' 
recurre al agua oxigenada ni a la ¡ 
manzanilla romana ni a ningún in- i 
gredlente aurífice para aparecer en 1 
el mundo del cabaret, en el de la | 
cinematografía en que es estrella ni \ 
en el de los nocturnos galantes, con i 
el seudónimo de Irene Salvago, sino, 
simplemente, a una linda peluca que | 
la convierte en una estátua rubia, , 
bien que esta vez, a diferencia de 
otras veces, llena de algo más que ' 
de astucia y de vanidad. Hay que' 
reconocer, pues, en Ana-Irene, digá- ' 
moslo así, el legítimo deseo de no, 
perder enteramente su personalidad 
trigueña para poder, en los momen- / 
tos de la intimidad, que son los mo-
mentos leales para todos los espíri- / 
tus nobles, resacirse siquiera un ; 
poco de lo mucho que ha de arros- ' 
trar y fingir entre las luminarias 
tapizadas de seda de los restauranes 
de moda, de los palcos de los tea-
tros chic, de todos los lugares, en 
fin, en que las vestales de -su género 
cumplen su caricioso cometido de 
deslumhrar y de someterse. En uno 
de esos restauranes, uno de los más 
suntuosos de París, tropieza al fin y 
a la postre con el "muchacho" en 
moda a la sazón y que, por cierto, 
se halla en la inminencia de con-
traer un ventajosísimo matrimonio 
con una bella, conocida y distinguí-
disima heredera de no sabemos cuan 
tos miles de francos. Y aquí lo in-
teresante de la situación. El tal mu-
chacho en moda es reconocido por 
Ana-Irene que disimula lo que su-
fre y que sufre de lo lindo lo que 
disimula porque Pedro Rollón—así 
se llama el aludido dandy — fué 
unos años antes el novio de la hoy 
próspera ex oficiala de taller. Re-
nace en ella el cariño al influjo de 
£se encuentro largamente persegui-
do por ella, pero renace enfermo 
de un poco de despecho y otro po-
co de desilusión porque Pedro, co-
mo otros tantos Pedros y otros tan-
tos Juanes, no concedió a su cari-
ño por Ana-Irene, entonces solo Ana 
—más que la categoría de un capri-
cho. De ahí que hoy Ana-Irene, con-
teniéndose soberanamente, y guar-
dando siempre su incógnito, trato 
por todos los medios, y como mu-
jer también en moda, de ser la úl-
tima aventura de soltero de Pedro 
Rollón. No escatima, por tanto, un 
solo artificio, una sola argucia, una 
sola estrategia para enloquecer co-
mo "otra" al que en otro tiempo 
juró haber enloquecido Por ella mis-
ma.. . . Uno de los medios de que 
se vale Ana-Irene para el enloque-
cimiento de Pedro—ya sentada de 
nuevo la intimidad de ambos —es 
negarle obstinadamente los labios a 
la hora en que los labios de las mu-
jeres enmudecen para delirar ca-
llando. . . En vano un día y otro día 
Pedro trata de gustar de los labios 
de Irene, la caricia muda.... A to-
da súplica sumisa o pasional en ese 
sentido contesta Ana-Irene con 
mañana promisor que de momento 
exasperar, pero que casi siempre 
concluye por calmar o reducir al 
olvidadizo Pedro. Pero éste, que in-
fluido sabiamente por Ana-Irene no 
solo se ha arruinado sino que tam-
bién ha roto con la señorita con 
quien iba a contraer matrimonio, no 
se aviene a esperar más "mañanas" 
problemáticos y exige por fin una 
explicación de las negativas so pe-
na de concluir de una vez. Irene o 
Ana-Irene, entonces, .accede a una 
entrevista-cena en casa del infortu-
nado Pedro, que es quien la solici-
ta. Pedro, arruinado y todo logra 
preparar una magnífica mesa en la 
que—¡oh feliz casualidad para el 
autor!— faltan algunos detalles que 
Pedro va a completar saliendo un 
mofnento de la casa. No pierde el 
tiempo Ana-Irene durante la ausen-
cia de Pedro, no, sino que, diligen-
te, metódica y segura de lo que va 
a llevar a cabo, se despoja de la pe-
luca-casco, se marchita adrede las 
mejillas, hasta se despeina un poco 
para que cuando vuelva Pedro se 
encuentre con «Ana sola en vez de 
encontrarse, como era de rigor, con 
Ana-Irene. Y asi sucede, en efecto. 
Y porque- así sucede, la estuperfac-
ción y aun la contrariedad de Pe-
dro no tienen límites. Después de 
escudriñar ávidamente toda la ha-
bitación, pregunta, naturalmente, a 
la que él juzga una intrusa, que 
quién es y a lo que viene. Ana-Ire-
ne, no pudiendo en ese momento, so-
brellevar por mas tiempo el peso de 
sus disimulos, le hace la escena que 
es de suponer. ¿Cómo? ¿Pero es 
i posible que él en diez años se haya 
j olvidado de ella hasta el punto de 
I no reconocerla ni por la voz ni por 
el gesto? Pues ella le dirá quien 
es, sin rodeos y sin omisión alguna. 
Ella es Ana, la que él abandonó lue-
go de seducida y la que no ha per-
dido su pista un solo momento y la 
que hasta ha rezado por él y la que, 
en fin, viene hoy en su socorro, hoy 
que Ib sabe arruinado, en garras de 
una golfa concupiscente que acaba-
rá por inducirle a las más tremendas 
soluciones. Para demostrarle que lo 
del socorro no es una frase lírica ni 
algo exclusivamente espiritual, si-
túa en las vacías manos del incáuto 
un cheque por valor de cien mil 
francos, todas sus economías, segrtw 
declara ella... Pedro, enterneció 
entonces por el cheque y por Un? 
multitud de dormidos sentimiento»' 
que súbitamente despiertan en e!, 
alma, cree, a todo creer, que la fpU 
licidad o su felicidad puede muv 
bien hallarse entre los brazos de fil 
pródigas manos... En éste punto 
autor mediocre, para deleite de' las 
almas sencillas, hubiera termina¿r 
la comedia con un canto a la alean 
cía y otro canto a la regeneración "' 
Pero como que Alfredo Savoir ¿'ó 
es mediocre, ni mucho menos, h 
aquí que la película continúa su'cur 
so por derroteros lógicos aun den' 
tro de lo discutible, del folletín, v 
continúa de la manera siguienj...--
Pedro, cuyas honorabilidad y bueji 
gusto—dicho sea de paso y por mj 
cuenta—no salen del todo bien pa,, 
rados con la aceptación de unos fonl 
dos que debieran ser para él 
blemente sagrados y doblemente in̂  
tangibles asi por provenir de una 
mujer como por constituir, según él 
está obligado a creer, el producto 
de no se sabe cuantos sacrificios y 
cuantas adversidades,— Pedro, (ie; 
ciamos, después de las momentáneas i 
contricciones que le inspiran los re. 
cuerdos y . . . el cheque, sigue sin'' 
tiéndese dominado por la otra, por 
la que él continúa suponiendo Irena 
Salvago y no Ana como es en reali-
dad. Y a tal punto continúa obsesig, 
nado que al cabo de unos días, an-
te el capricho de un rubí que, para' 
probarl ouna vez más, le exige la f(. 
gurada Irene, Pedro no vacila en, ,• 
dedicar los cien mil francos recibi-
dos a la compra de la citada piedra. 
Cometida esta nueva tontería. p¿.. 
dro no logra mayores ventajas de \ 
Irene quien, en la última jornada 
del novelón, no solo evita el suicidio '  
de Pedro arrebatándole un revólvei " 
sino que le exige, para unirse por 
fin, a él, que rompa toda relación 
con Ana. Y aquí lo culminante. Eŝ  
crita la carta de ruptura, Pedro reac-
ciona, se rebela contra los propósl- . 
tos de la supuesta Irene, le dice re*-' 
dondamente que nones, hace añicos i 
la carta, requiere de nuevo el re-
vólver, apunta a Irene, dispara y..|¡i 
por fortuna, tal es su excitación ' 
que la hala se limita deteriorar no 
se sabe que mueble de la estancia; 
Es entonces cuando la falsa Irene, ' 
orgullosa del triunfo de la Ana de \ 
su doble personalidad, se arranca ' 
la peluca y se lo confiesa todo a Pe-
dro. Pedro, que cuyo disgusto se 
trueca en estupefacción, da ocasión , 
a la protagonista para una frase íi-| 
teraria, que lacra muy bien la obrá'< 
de que se trata. "Pero quien eresi 
por fin,?—le dice, en efecto a Ana, 
¿Ana o Irene?—"Lo que más res; 
ponda a tus preferencias, a tus de-
seos".—viene a decirle ella. Ana,,í; 
cuando puedo; Irene, cuando es ne-
cesario . . . . 
Eso es en realidad lo mucho que ;;, 
ocurre durante los cuatro actos de 
semejante y dramática comedia.V.M 
Que cada cual decida ahora si e|B 
posible que la voz de una mujer que-i 
ha sido una pasión o, por lo 
nos, un apasionamiento intenso p 
de olvidarse hasta el punto de ora 
nuevas intimidades no la denun'-'/Sá' 
o no la esclarezcan... Que ciada 
cual decida también sí un espírity. 
frivolo y, más que nada, "polar" |H 
mo el de un truhán merece los ho-
nores de un análisis indulgente o la 
referencia, la seca referencia, dea 
breve, revista de tribunales. . . 
me limito a apuntar Tin éxito te 
teatro de primor orden y a declarar 
una vez más que estos autores frad^ 
ceses son siempre maravillosos en el 
diálogo y en el manejo de los mu; 
ñecos... De cualquier asunto, por 
trivial o por peligroso que sea, lo-
gran siempre hacer algo interesan-
te y, a veces, hasta conmovedor. Me. r 
recuerdan, en fin, a esas personas, 
que en las tertulias de confianza o 
én las sobremesas sin cumplidos lo' / 
gran hacer preciosidades-pajaritas,, 
cestillos, barquitos, flores, etc., con 
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LA VOLUNTAD DEL "SOBERA-
NO". 
—PLAN CUBANO Y NO APOSITOS 
AMERICANOS. 
UNA OPINION DE CROWDBR. 
E N C A D E N A D A S Q U E A M A N S U S C A D E N A S 
" E S C L A V A D E S U C A S A -
LOS BOYS SCOUTS mm„SUNTU0SA FIESTA EN 
LA S. I CATEDRAL 
>o quisiérajnos en verdad debill-
tar el sereno optimismo con qu© la 
sociedad cubana contempla las gran-
des caídas del espíritu público in-
sensible a toda iniciativa de refle-
xíto anhelo nacionalista. Pero, cree-; 
mos de nuestro deber, sin embargo, 
señalar el fenómeno y advertir que 
en las grandes reuovaciones popula-
res la insensibilidad colectiva ha si-
do siempre causa de dolorosas com-
plicaciones y venero de infinitas bu-
mUlaciones, hasta el punto de hacer 
desaparecer todo instinto de propia 
conservación nacional. 
Si alguna veẑ  un historiador na-
tito intentara narrar con entera fi-
delidad las causas que han origina- j 
do en Cuba el olvido y el desdén a 
todo acto inmortal de nuestras ^ o -
riosas luchas de emancipación co-
loniaJ, uj señalaría otras que aque-
llas que hoy mismo llevan a los 
hombres más-seienos y equilibrados 
a desear y p.opagar que lodo re-
medio a nuestros transitorios males, 
debe buscarse en la palmeta; de un 
educador extraño y no en el fontk) 
mismo del a'ma cubana, 
j 
Ño cabo negar que la nación, go-
bernada y maltrecha desde hace 
veintiún años por mía gJcba inea-
naz, se retuerce indefensa entre la 
ineptitud y el Ocsbohor que ha ser-
vido de bandera para escalar con 
indigna facilidad las alturas de la 
Cobernación del Estado y desde don-
de, por una ley fatal, sus malhada-
dos poseedores, esgrimiendo las peo-
res anuas, han hecho girón la vo-
luntad de la gran masa. Pero, a pe-
sar de tan lamentables equivocaeio-
nes, el mal no resultaría tan grave 
ni tanta su duración, si la misma 
sociedad̂  acobardada y pusilánime, 
«o se convirtiera en cómplice y sos-
tenedora, provocando par inhibición 
la intervención norteamericana co-
mo sustituto de su voluntad. 
So de otro modo se explica qu© 
nuestros hombres más capaces en 
«l pan wismo de su inamovilidad, 
«nhelen de continuo la rápida y con-
minadora "nota" norteamericana, 
como si el mismo Embajador̂  más 
consciente de las virtudes democrá-
ticas, no hubiera advertido a nuestra 
t$Ocíedad que el recetario diplomáti-
co de la cancillería de su país no es 
una mina inagotable y que no bas-
ta medicinarse. Al mismo Crowder 
se le ha atribuido por los que gus-
tan de poblar sus antesalas» el no-
ble consejo dedicado a los que la-
mentan y no curan nuestros propios 
males, de que su "medicina" es una 
' medicina de emergencia" que ca-
rece de definitivo plan. EL PLAN, 
tW le atribuye haber dicho, HA DE 
S E R N i ;( ESA RIAME \ T E CUBA N O. 
nial, como si Cuba no tuviera su 
propia y definida personalidad, nues-
tro -meblo, siendo el pueblo dueño 
dol suelo más rico del orbe, no ge-
miría hoy ya en la miseria y el do-
lor. Pero nuestros grandes hombres, 
los que privan de monopolizar el 
ingenio de nuestros despreciables 
"comités" de barrios y teniendo una 
cierta relación de complicidad con 
los grandes poseedores de tierra hi-
potecada a entidades abstractas, to-
do lo tienen̂  inclusive la dignidad 
de que alardean para dominar el es-
pacio con sonoras frases, fragmentos 
deteriorados de una cultura de fo-
lletín o de circulares comerciales. 
Una buena mujer, si no depende 
enteramente de la servidumbre, es 
generalmente "esclava de su casa". 
Estas HEROICAS ESCLAVAS son 
nuestras madres, esposas, hermanas. 
Cada hijo, o cada miembro de su 
familia es una cadena preciosa y 
querida que pende de su cuello, y 
aigunas señoras están cargadas de 
"CADENAS". Los muebles del ho-
gar, la ropa del-marido, padre o her-
mano, y hasta los útiles culinarios 
son otros tantos instrumentos de len-
to martirio, pues exigen impecable-
mente una faena rudísima que nun-
ca termina, y siempre empieza y es-
tá siempre por hacer. 
Al fin y al cabo el alma de la ca-
ss tiene que sucumbir y rendirse a 
la fatiga aunque sea de acero, pues 
aun éste se desgasta. Entonces le 
cargan jaquecas, neuralgias, dolores 
de costado y mil indisposiciones que 
no tienen otro origen que el recargo. 
Necesita pues un Reconstituyente 
que reponga el tremendo desgaste. 
Tome CARDUI. Es el mejor compa-
ñero de la HEROICA ESCLAVA DE 
SU CASA. 
Si los niños lloran, si los muebles 
están empolvados por estar el ama 
de casa mala, denle CARDUI, que la 
resucitará y fortificará para seguir 
su faena hasta con alegría. 
Se vende en todas las boticas. 
¿Le da náuseas el purgante? No 
lo tome, es repugnante. Tome HE-
P ALINA. 
Envíe este relato a Manrique 66, 
Habana, con su nombre y dirección, 
y recibirá el último libreto "Trata-
miento Casero Cardui". 
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En efecto, no de otro modo nucs-
1 ra sociedad lograría alcanzar el 
asicido a que aspira por su extraor-
dinaria posición geográfica, base de 
toda estrategia política y económica 
entrambas Américas y puente obli-
gado por donde las civilizaciones 
de ambos continentes han de poner-
se en contacto. 
Hemos dicho en distintas ocasio-
nes, y osamos pensar que lo hemos 
probado, que nuestro porvenir se 
baila allende el mar; no del mar ha-
cia dentro, sino todo lo contrario. 
Por esa razón venimos aconsejando 
desde hace dos años cabaleŝ  que to-
da iniciativa debe inspirarse en el 
interuacionalismo más estricto; in-
ternacionalismo que comprende el 
"universalismo" más completo. Si 
pensáramos así y no con sujeción a 
un despreciable "aldeanismo" colo-
Ahora mismo, por ejemplo, en el 
concreto caso de la "crisis" de Se-
cretarios, se advierte un estado de 
conciencia popular que debe tener 
sin duda entristecido al mismo Em-
bajador norteamericano. En reali-
dad de verdad, no cabe pensar en 
la existencia de esa crisis, tal como 
ha sido planteada por los eximios 
contendientes da una polémica ele-
nada al cubo por la suspicacia na-
cional. 
La crisis actual si es qu© existe 
y no se trata de un criollismo "co-
moflauge", no seria en todo caso 
una crisis que pudiera resolverse 
quitando y poniendo secretarios. Tal 
como se ha planteado, se presenta al 
ojo del observador imparcial como 
una crisis absolutamente nacional, 
como una crisis de carácter "presi-
dencial". 
De deducción en deducción los 
partidarios de uro y otro bando han 
llegado con grave sorpresa de la opi-
nión a un punto de contacto: al de 
que en Cuba el cargo público me-
nos importante es el que desempeña 
por elección popular el Jefe del Es-
tado. En una palabra, ante la ató-
nita contemplación de los habitantes 
de la isla se ha llegado a la desoía-» 
dora conclusión de que nos sobra la 
silla presidencial. 
Sin embargo, no es ese el proble-
ma cubano. El problema fundamen-
tal es otro, el que por inexplicable 
inhibición so trata de orillar. El 
problema bien planteado sería el de 
saber si el pueblo cubano oontinua-
rá permitiendo que se elijan en go-
bernantes los hombres públicos que 
basta ahora han desacreditado con 
su conducta el manto sagrado que 
renunció un día CARLOS MANUEL 
DE CESPEDES en holocausto a un 
principio de sumisión a los manda-
tos de la soberanía nacional. 
El hondosimo mal no podrá cu-
rarse porque el representante de la 
Enmienda Platt continué enviando 
notas diplomáticas como se barajan 
cartas en el naipe sin llegarse a una 
jiigada. El mal, por desgraciâ  ra-
dica en el fondo del alma cubana; 
en la conciencia de las colectivida-
! des organizadas en la voluntad del 
¡ pueblo cubano que tiene en sus ma-
nos el arma del sufragio. 
Hablando de España un historia-
dor famoso, observaba que la gran-
deza política y económica de nues-
tra antigua madre patriai corría pa-
rejas con la grandeza de los reyes 
que habían ocupado el trono de Don 
Alfonso el Sabio. Igual regla pudié-
rase aplicar a las democracias ame-
ricanas, LA GRANDEZA DE LAS 
NACIONES DEMOCRATICAS CO-
UKE PAREJAS CON LA GRANDE-
ZA DE SU PUEBLO, QUE ES UNI-
CO SOBERANO. 
El pueblo y no sus mandatarios, 
es el llamado a imponer su volun-
tad. 
¿ Q u é O p i n a V d . d e l P i r o p o ? 
Véase cómo responde a nuestra pregunta el señor Ricardo 
A. Casado: 
Piropo, lisonja, requiebro o galanteo es —según un libro que nuestros eminentes consultan bastante menos do lo que debieran— el "festejo", ob-sequio o cortejo que se hace a una mujer cuya voluntad se desea gran-jear". De donde se deduce que ofende n doblemente a una dama honesta los que vierten en sus oídos, de manera cobarde y cínica, palabras soeces. • A •La .prlrnera of® nsa consiste en obligarla a oír una indecencia; y la segunda en suponer que esa Indecencia, puede serle grata, p uede inclinar su voluntad hacia el que asi la galantea. En esta segunda ofensa hay, desde lue-go, mayor cantidaa de insulto que en la primera: es una inmensa y gratuita vejación. 
Pero no siempre los que requiebran en esa forma espe-ran agradar. A vec es saben bien que sus palabras van a herir sentimientos d elicados. y léxicamente en ellas no hay ya piropo, toda vez que falta la intención de halagar. L,o que sigue habiendo es insulto a un ser más débil, atrope-llo, maldad, cobardl a. De todo eso ha y también en ciertas miraditas que se gastan algunos c uando pasa junto a ellos una mujer. No por silenciosa r esulta menos insultante esa expresión de bestialidad, cont ra la cual eran sabias medidas de de-fensa el velo tupid o y el miriñaque. Pero hoy la moda lo quiere todo muy c laro y muy ajustadito, y asi van por ahí tantas damas e xhibiendo sus encantos en forma tal que parecen estar preguntando a los hombres: ¿eh, que os parece ésto? Lo que a muchos sirve de excusa bastan-te justificada para responder con los ojos y la palabra que lo encuentran muy apetitoso. Kn tales casos los ojos del hombre be san y tocan, y la mujer ha perdido el 'derecho a sentirse ofendida, porque demasiadas cosas feas hay que ver en esta vida para que asi como así se renuncie a mirar b ellezas que tan espontánea y perversa-mente ponen a nuestra vista. 
Varias razones me hacen suponer que la pregunta de esta encuesta debió haber sido ¿Qué opina usted sobre el respeto a la mujer? Por eso he tratado de tomar el hi-lo por los dos extremos, para hacer un circulo... vicio-so que se me figur a ¡oh paradoja! más claro que un ar-co voltáico y más expresivo que un puntapié. Respeto merece ciertamente la mujer, y bueno es pro-curar que asi se co inprenda por todos. IjO cual se logra-ría fácilmente si las autoridades quisieran... y la mujer también. 
El piropo queda ría entonces reducido a un entreteni-miento tan agradable e inofensivo para la mujer, como pró-digo para el homb re en escabrosas complicaciones. Suprimirlo de r aíz, hasta en su aspecto lícito o de-cente, me parece innecesario y casi Imposible: gusta de-masiado al cubano emitir su opinión en aquellas precio-sas oportunidades e n que nadie se la pide. Y, por si acas o, conste que a mi en este asunto me la han pedido amablemente,̂  a manera de "polka" para el chocolate. Quiera Dios, señores, que a nadie se le indi-geste. 
RICARDO CASADO 
L A G L O R I A 
El más delicioso de los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Lu7anó. Habana 
SIMULlAGRO de ATAQUE A î 
CAMPAMENTO 
i 
-Los Exploradores de Cuba, Jesús 
.del Monte, que componen la tropa ^ 
i número 1, acompañados de su Co-• 
'misario eeñor Ramón Nadarse, esta-! 
' blecieron el sábado sus tiendas de [ 
campaña en las inmediaciones del 
, pueblo de Arroyo Arenas, 
i Los Boy Scouts de Jesús del Mon- | 
te, pasaron la noche bajo de sus 
tiendas de campaña, relevándose ca-
da dos horas los que hacían el ser-
vicio de vigilancia. Al día siguiente 
I desde hora tempranâ  la banda de 
' cornetas entonaba la' clásica diana 
mambisa, mientras sus compañeros 
, de filas formaban con el mayor or-
i den, precediéndose como de costum-
! bre a izar la bandera nacional, 
j Acto seguido cesaron los ejercí-i 
I cios calistécnicos y los cocineros pre-pararon el desayuno de campaña para sus compañeros. Terminados los ejercicios se sirve el desayuno y forman los Exploradores para re-cibir a la tropa número dos de los 
^ Boy Scouts de Jesús del Monte, que 
on esos moméntos hacían su en-
trada en el campamento, acompaña-
dos de los Instructores Arturo La-
i tour y Elio Nodarse. 
Ya en el campamento comenzaron 
sus prácticas y maniobras de campa-
ña, alejándose a unos dos kilóme-
tros. El guía Luis Angulo notó que 
del campamento pedían comunica-
ción y el Instructor con los Explo-
radores de señales Luis Jiménez y 
José Rosado, recibieron el mensaje 
en el cual el cuerpo de guardia del 
campamentoi pedía a las tropas que 
hacían sus prácticas por los campos, 
que regresaran a la mayor breve-
dad. 
Las tropas obedeciendo la orden 
se dlrijen al campamento a paso de 
carga. En el trayecto hubieron de 
notar que varios grupos trataban de 
ocultarse en las malezas con el fin 
de atacar al campamento. Los Ins-
tructores dictaron las órdenes para 
tended una emboscada a los que se 
proponían atacar ei campamento. 
Lo's Exploradores disciplinadamen-
te obedecieron a sus Instructores, 
haciendo prisioneros a los Explora-
i clores del tercer pelotón que trata-
¡ ban de burlar la vigilancia de los 
centinelas, fracasando en sus ideas, 
por la ordenada emboscada que le 
fué tendida por las tropas números 
dos y uno en la que se distinguieron 
por eficiente disciplina los Instruc-
tores y Exploradores de los Grupos 
Blanco y Azul. 
El Comisario Nodarse felicitó a 
i los Exploradores por el buen orden 
que reinó durante el ataque al Cam-
pamento. 
Después del almuerzo los Boy 
Scouts, realizaron algunas prácticas 
sobre los auxilios que deben pres-
tarse a las personas heridas, que-
madas o ahogadas. Con gran pericia 
los Exploradores construyeron con 
ramas de árbole3t camillas, utilizan-
do para ellos sus chaquetas, sogas 
y pañuelos de Scouts. Durante el 
día los Exploradores de motocicle-
tas trasmitían el estado de las ma-
niobras al campamento de Jesús del 
Monte. 
Al anochecer todas las tropas for-
madas correctamente desfilaron por 
el pueblo, siendo objetos de aplau-
sos y aclamaciones. 
X. X. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
NECROLOGIA 
DON BENITO CONDE 
Con la pena consiguiente, por tra-| 
tarse de un estimado a.migo de esta' 
Casa, como lo es el señor Claudio1 
Conde, recogemos la triste noticia! 
del fallecimiento de su inolvidable¡ 
y querido padre, Don Benito Conde; j 
fcl cual tras una larga y grave enfer-
medad que ni los desvelos, ni los 
cuidados ni los recursos de la ciencia 
lograron vencer, entregó piadosa-
mente, y co-mo cumplía a tan buen 
cristianó, su alma a Dios en Allarlz, 
la hermosa Villa gallega, 
Que el Señor haga porque el con-
suelo, mitigue un tanto el dolor in-
finito que embarga a los familiares 
y deudos del desaparecido, entre los' 
que se encuentra su hijo, nuestro 
buen amigo Don Claudio Conde a 
quien enviamos un sincero mensa-
je de conclolencia. i 
Menor con lesiones graves 
(POR TELEGRAFO) 
GUANABACOA, abril 3. 
MARINA, Habana. 
El menor de diez años, Juan í er-
nández Morales, vecino de la calle 
de Venus 97, fué 'asistido en el cen-
tro de socorro, por el doctor García 
Padrón, de lesiones graves, disemi-
nadas en el cuerpo, producidas por 
haberle pasado las ruedas de un ca-
rretón por encima. 
El hecho fué porque dicho menor 
se encontraba jugando en la calle 
de Santo Domingo con un cuero del 
conductor del referido carretón, 
nombrado Manuel Alvarez, y al caér-
sele y querer cogerlo le pasó por en-
cima el vehículo. 
El Corresponsal. 
Un gesto del Gobernador. Pidió' a 
la Cámara Provincial la venta 
del auto, destinando su producto 
al asilo Padre Valencia. 
Desde antea de tomar posesión 
de su alto cargo de Gobernador, el 
Comandante Zayas Bazán nos ha-
bía dicho que se hallaba dispuesto 
1 a que la máquina y demás gastos 
¡ que ésta proporcionaba a que esta-
¡ ban consignados on presupuesto, 
quedaran suprimidos, puesto que él 
no deseaba utilizar es© medio de 
locomoción en el cumplimiento de 
sus deberes, ya que tenía su auto 
particular y sino los tranvías que 
pasan por frente a su casa en Ave-
nida de la Libertad. 
Con verdadero gusto escuchamos 
aquellas manifestaciones del Co-
mandante Zayas Bazán, por que 
ellas eran precursoras de una línea 
de conducta de acuerdo con los de-
seos del pueblo camagüeyano, que 
pedía a gritos economía en los gas-
tos superfinos y más atención a las 
obras que a todos beneficiaran. 
Y el Comandante Zayag Bazán ha 
cumplido su promesa, elevando a la 
Cámara Provincial un mensaje en 
el que pide qu© se renda en pública 
subasta es© auto y que s© dedique 
su importe a remediar necesidades 
que se sienten ©n el Asilo Padre Va-
lencia y qu© al mismo tiempo los 
demás gastos consignados ©n Pre-
supuesto ascendentes a 12,275 se 
destinen al mismo asilo para ayu-
darlo a socorrer a tantos meneste-
rosos que pululan por nuestras ca- ! 
lies. \ 
La idea y propósito altamente be- i 
nefactoras, no produjeron en los I 
señores consejeros la impresión de-1 
seable y por el contrario, acordaron ! 
contra toda corriente de opinión } 
pública, concederle la máquina al j 
Presidente del Consejo y suprimir i 
del Presupuesto los renglones refe- ! 
rentes a reparaciones, gasolina y ! 
chauffeur. 
Es de lamentar que la Cámara 
Provincial no haya estado de acuer-
do en un todo con los sentimientos 1 
caritativos que impulsaron al Co-! 
mandante Zayas Bazán en su men- i 
saje, por qu© así s© hubiera capta-
do las simpatías y los aplausos del 
pueblo camagüeyano; pero existe 
la firme creencia de que ©1 señor 
Gobernador, celoso cumplidor de 
sus deberes, cubano patriota y hon-
rado como pocos, no permitirá que 
prospere ©1 aludido acuerdo del 
Consejo y lo vetará. 
Rafael PERON. 
E l Circo Santos y Artigas 
Caimanera, Abril 4. 
Habana. 
Con buen éxito actuó anoche en 
este término el Circo de Santos y 
Artigas, conjunto admirable de ar-
tistas que fueron ovacionados 
por su meritísimo trabajo. Dicho 
circo seguirá su tournee visitando 
boy Sampre. 
Especial. 
Aunque, tratándose del primer 
templo diocesano, todos teníamos dea 
contada la solemnidad extraordina-
ria de las fiestxs propias de la Sema-
na Santa, no hay asomo alguno de 
hipérbole en afirmar que el éxito 
sobrepujó las más halagüeñas espe-
ranzas. 
El Domingo de Ramos ofició de 
medio pontifical el Excmo. Sr. Obis-
po Diocesano, acompañado, como en 
todo el triduo de la Semaña Mayor, 
por los ilustres miembros del Vene-
rable Cabildo, por el clero catedrali-
cio, y por los seminaristas de San 
Carlos. Con el mayor orden se cele-
bró la Bendición de los Ramos y la 
procesión y con igual compostura se 
cantó la solemne Misa y la Pasión, i 
inmensa muchedumbre de piadosos, 
fieles invadía las amplias naves delj 
templo. 1 
Los Oficios de Jueves, Viernes y 
Sábado Santo fueron igualmente.sun-
tuosos. La Misa solemne del Jueves, 
presenciada por miles de personas, en 
medio de un silencio y de una aten-
ción suma nos conmovió a todos cuan-
tos la presenciamos. La majestad del 
rito en La consagración de los Santos 
Oleos, la Comunión piadosa distri-
buida a los cofrades del Santísimo y 
la solemnísima procesión de S. D. M. 
al Monumento, formada por todo el 
Cabildo Catedral, veinticuatro sacer-
dotes revestidos de casulla o dalmáti-
ca, los seminaristas de la Habana y 
cerca de trescientos miembros de la 
asociación eucaristica establecida en 
la S. I Catedral, fueron actos todos 
grandiosos, presenciados por una 
multitud de personas pertenecientes 
a todos los rangos de la intelectua-
lidad y de la vida social, que demos-
traron el arraigo de la fe en nuestro 
pueblo. Secretarios de Despacho, au-
toridades, catedráticos ilustres, miem-
bros de la carrera judicial, médicos 
y abogados, industriales, comercian-
tes y obreros, damas ilustres y humil-
des hijas del pueblo. , .hé ahí el 
conglomerado social que sin cansan-
cio alguno y con sumo respeto presen-
ció en este día, así como durante la 
mañana del Viernes Santos y en ¡a 
del Domingo de Pascua, las solemnes 
fictas que venimos describiendo. 
En la tarde del Jueves Santo lavó 
el Excmo. Sr. Obispo los pies a doce 
seminaristas, en recuerdo de otro 
acto ailálogo realizado por el Divino 
Redentor en las personas de sus Após-
toles; a esita fiesta conmovedora, en 
la que predicó el señor C. Lectoral. 
acudió igual conjunto de fieles que a 
las fiestas de la mañana y calcular 
los miles y miLes de almas piadosas 
que durante esta tarde sagrada des 
j filó por las naves de la Catedral, es 
I algo a que renunciamos, por temor 
¡a disminuir la realidad; basta saber 
'que a las ocho de la noche continua-
ba lleno d>e gente el templo, sin qub 
i en todo el día se lamentara el más 
| ligero desorden. 
La adoración de la Santa Cruz en 
•la mañana del Viernes, realizada por 
i una multitud de varones, sin distin-
¡ oión de jerarquías, y por otra no 
menos digna de señoras y niños, no 
ipudo menos de impresionar al públi-
| co immenso que ocupaba todo el re-
I cinto del templo, resultando una em~ 
i presa difícil el paso de la procesión 
I del Monumento al ialtar mayor. Con 
1 igual piedad y llenas las tres nave» 
i se celebraron las Tinieblas en la tard». 
\e este solemne día; al ascender al 
; pulpito el señor C. Magistral, con áni-
I mo de predicar sobre la soledad de 
i María, no cabía una persona más en 
| el templo. La atención y recogimien-
to de aquella inmensa concurrencia 
corrían parejas con su significación 
fcoclal y con su número. 
Y llegó el día de gloria, el Domingo 
de Resurrección. Pontificó el Reve-
rendísimo Prelado de la Habana, con 
toda la solemnidad propia de esta 
gran fiesta, ocupando la sagrada cá-
tedra Monseñor A. Lago. A las nueva 
de la mañana estaban ocupadas las 
tfes naves de la Catedral, en toda su 
extensión, hasta los últimos rincones 
del templo. Los varones eran casi 
tanto como las señoras y jóvenes; 
allí vimos a militares de alta gradua-
ción y a civiles de no menos elevada 
jerarquía; lo que afinnaTiios del Jue-
ves y Viernes Santo respecto a la con-. 
currencia es más cierto aún tratándo-
le del Domingo. Los dignísimos miem-
bros de la Archicofradía del Santísi-
mo Sacramento, los Caballeros y jó-
venes de la Anunciata y los Caballé-
ros de Colón, figuraron al frente dn 
esa multitud de fieles. Y entre laa 
damas no podemos menos de enviar 
de'-ide astas líneas nuestra más sen-
tida y calurosa felicitación a las tres 
cientas señoras y señoritas que figu-
ran en la Asociación eucarística de 
la Catedral; a su iniciativa se deba 
el exquisito adorno floral del suntuo-
so Monumento que aparecía erigido 
en medio del magno jardín donde sa 
hallaban ejemplares de cuantas fir-
res se prodigan en esta época del 
año; a ellas se debe el entusiasmo y 
ía piedad con que vienen cftlebrán-
dose mensualmente las fiestas enea-
rísticas en la Catedral; o ellas tam-
bién se debe el éxito de los juevea 
cucarísticos, y en particular, per-
dónennos la indiscreción, a ellas 
se deben las iniciativas que pronto 
tendrán por fin una restauración 
general del interior de nuestro pri-
mer templo. Reciban, pues, nuestra 
felicitación más sincera y que Dios 
premie sus constantes esfuerzos y 
sus redoblados desvelos. Y para que 
nada se nos quede en el tintero de-
bemos también hacer constar que la 
citada asociación eucarística, la máa 
antigua y benemérita de la Isla, es la 
que costea los cultos euearísticos men-
suales así como los especiales de la 
Semana Mayor, en cuanto a la parta 
musical y a la cera; y sus directoreí 
no descansan en propagar el númera 
de sus cofrades. 
¡Qué hermoso espectáculo ofrecían 
las naves de la Catedral en los mo-
mentos de efectuarse la solemne pro-
cesión! Quinientos caballeros, ana 
poco antes habían comulgado en dis-
tintos templos de la capital, daban 
escolta a la Cusitodia que portaba 
¡nuesftro venerable Prelado, entre loa 
mie-mibros de su dignísimo Cabildo, 
el clero catedralicio, los alumnos del 
seminario y los siempre entusiastas 
cofrades eucarísticos. Entre ellos ob-
servamos miembros de todas las aso-
, criaciones religiosas y de todas las es-
feras de la sociedad. Marchaban ani-
i mosos, satisfechos de profesar una 
vez más la fe de sus mayores y dan-
do ejemplo hermoso del valor crie-
• tiano propio de una raza que no pue-
de degenerar porque lleva en sus ve-
nas y en su historia la ejecutoria del 
, más noble sacrificio realizado en de-
'fensa del Evangelio. Y, al igual de 
lesos quinientos que ©n la procesión 
formaban, otros tantos doblaron sus 
rodillas, piadosos y humildes, al paso 
de la Majestad divina que entre nu-
bes de incienso y pétalos de flores 
seguramente los bendecía con pater-
nal amor. Satisfecho puede estar el 
Excmo. Sr. Obispo y su venemble Ca-
bildo por la pieddad y el noble ejem-
plo que el pueblo demostró en la 
celebración de la Semana Santa. 
J . 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radien 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. rttaria» 
Correa esquina a San Indalecio. 
V A Y A A L O SEGUPvO 
fl JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
m a í 
R E G A L A M O S UNA 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Gallano, 3 4, al-tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-ce visitas a domicilio. 
E V I T E LA 
Su Farmacéutico está autoi> 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R ^ ° ' devolverle su dinero, 
N 0 1 S E L E S S portátil " V d - n o ^ s a , i s f e c h a 
A la persona que nos someta la me-jor idea original para el regalo de otra máquina de escribir de esta misma clase, el cual se anunciará oportuna-mente. En ese regalo deberán tener iguales oportunidades los habitantes de uno a otro extremo de la Tsla. sin privilegios para los residentes en la Habana. Las proposiciones tienen que estar escritas en máquinas de escribir, y lle-gar a nuestro poder, antes del día SO del presente Abril. Un tribunal inte-grado por la directiva de esta casa, examinará las proposiciones, eligiendo la que a su juicio resulte más adecua-da y adjudicará el mencionado premio el 20 de Mayo próximo. Los que deseen participar d© este concurso, pueden pedirnos pliego de condiciones, por tarjeta postal, diri-gida a departamento de Pvefralos, O'Reilly 31, Habana. 
KIX BROS. Inc. O'Bamy 31, Habana, t BAJURA T JPABICAÜXAS 
C2433 alt. lOd-l» C 9181 Ind. 2 D, 
P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D Í A 
TOVOS A TIEMPO, CTJAVTO AimSS 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e 
C u b a , S . A . 
SECRETARIA 
Por «cuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esta Sociedad, cito a 
los señores accionistas de ella, a 
Junta G-eneral Extraordinaria que 
habrá de celebrarse el día catorce 
del corriente mes de Abril, en el do-
micilio de la Sociedad, calle de Es-
trada Palma, autes Consulado, nú-
meros ciento cinco y ciento siete, es-
quina a la de San Miguel, en esta 
ciudad, a las tres de la tarde de di-
cho día, a fin da: lo: Discutir y re-
solver sobre el informe que presen-
tará el Consejo resipecto a la marcha 
y situación de la Sociedad. 2o: So-
bre el proyecto de reforma'd© los 
Estatutos de esta Sociedad que pre-
sentará el Consejo y el cual se ha-
lla de manifiesto a loa señores ac-
cionistas en el local social de tres a 
cinco p. m., todos los dias hábiles, 
desde esta fecha, hasta el señalado 
para la celebración de la junta; y 
So: para proceder, después, a la elec-
ción del Consejo de Administración 
definitivo de la Sociedad, con arre-
glo a loe Estatutos reformados si se 
acordare la reforma. 
Habana, Abril 2 de 1923. 
Dr. F. de la FUENTE, 
Secretario, 
c 259 8 alt 2d-t 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
i í 
á e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E N o , 41 C O N S U L T A S D E í A 
E s p e c i a l para /os pobres de 3 f m e é i s a 4 
J n d i s p e n s a b l e 
p a r a t o d a c l a s e 
d e a l u m b r a d o 
d e a u t o m ó v i l e s ! 
w O O D 
m p a r a s 
p a r a A u t o m ó v i l e s M I A 
S C R 1 B I R % 
E33S3 
T A 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s - H a b a n a 
J PASCUAL-BALDW1N 
Oblipo No. 101. Haban» 
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AUTOMOVIL QUEMADO 
En el garage establecido en Fin-
lay 91, de la propiedad del señor 
Darío Silva, vecino de Prado 2, 
ocurrió ayer un principio de incen-
dio. ' , 
El tenedor de libros de la casa, 
señor Manuel Torres y Luaces, ve-
cino de 'San Carlos 11, declaró a la 
policía que en el interior de la ca-
sa se había originado un incendio 
en el automóvil 2183, de la propie-
dad de Ramón Soliño y Barros, al 
producirse un corto-circuito, en los 
momentos en que el empleado del 
garage Manuel Rey y Rey, de Ca-
rrilo 18, le ponía unas válvulas nue-
vas. 
El vehículo sufrió grandes des-
perfectos, cuyo importe no ha sido 
calculado £.ún. 
El empleado Rey recibió quema-
duras, leves al tratar de apagar las 
llamas, siendo asistido en el Centro 
de Socorro del Segundo Distrito. 
NO APARECE EL LESIONADO 
En la casa de salud "Covadon-
ga", fué asistido de una herida gra-
ve en ef dedo pulgar de la mano iz-
quierda, Celestino Suárez, natural 
de la Habana, de 41 años de edad 
y que dijo residir en Zenea 105. 
La policía no ha podido encon-
trar a este individuo por ninguna 
parte, pqr lo que se ignora cómo 
es lesionó el Suái'ez. 
SOSPECHA DE HORTENSIA 
A la policía denunció Felicia Lu-
?án Puente, natural de la Habana, 
de 2 6 años de edad y vecina de Bar-
net 3 6, que al regresar a su domici-
ilio encontró la puerta de su habita-
ción abierta, echando de menos la 
cantidad de ochenta, pesos. 
Sospecha la denunciante que la 
autora del hecho lo sea una inqui-
lino que vivió en la misma casa, 
hasta la mañana de ayer, llamada 
Hortensia Ruiz García, que se mu-
dó para Rayo 72. 
L E CAYO ENCIMA UN TABLON 
JTosé Pouso Díaz, natural de Es-
paña, de 60 años de edad y vecino 
de Antón Recio 9, fué asistido en 
el Segundo Centro de Socorro por 
el doctor Bisbal, de una herida 
contusa, a colgajo, en la cabeza y 
contusiones y desgarraduras, las ¡ 
que se produjo en la casa en cons-1 
. trucción Misión 80, al caerle enci-¡ 
ma un tablón. 
PROCESADOS 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dictó auto de proce-! 
Sarniento ayer contra Sergio Fernán-
dez Jiménez, por amenazas, con 
fianza de $200, y Jon Gon, por ho-
micidio de su sobrino Jon Sion, ex-
cluido de fianza. 
Por el propio Juzgado fueron 
procesados Luís Fernández Quinta-
nilla y Alfredo Fernández,, con 200 
pesos por robo. 
ARREGLANDO UNA BOMBA 
En el Primer' Centro de Socorro 
fué asistido de una herida por avul-
sión en el dedo anular de la mano | 
derecha» Robert Wastong, de 54; 
años, vecino de. Marqués de la To-i 
rre 51, la que se produjo al estar | 
arreglando una bomba eléctrica hi-
dráulica en Oficios 2, 
HERENCIA DETENTADA 
José María Torres Machado, na-
tural de Quemados de Güines, ve-
cino de Santa Ana 2, en el Cerro, 
presentó en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera un es-
crito. e(n el que acusa a varias per-1 
sonas como detentadoras de la he-
rencia del señor Antonio Hoyos yi 
Cobo, español, soltero, y que falle-¡ 
ció en Sagua en el mes de marzo i 
de 1918, habiendo dejado bienes, 
por más de cien mil pesos consis- i 
tente en fincas destinadas paral 
siembra de caña y quince o veinte ¡ 
mil pesos en efectivo, depositados' 
en un banco de esta capital. 
Cuando ocurrió la muerte del se-' 
ñor Hoyos, el denunciante era em-j 
pleado suyo, y áió cuenta de lo su-
cedido a Ramón Basanilla ,entonces j 
residente en Monte 367, personán- ¡ 
dose éste en Sagua y usando, se-| 
gún Torres, procedimientos llega-: 
les, se apropió de los bienes pro- ^ 
piedad del finado, trasladándose a; 
España,. ' • • 
Añade Torres que después de al-; 
gún tiempo regresó a Cuba Basa-! 
nilla, y con el producto de esos ln-1 
muebles sfe estableció en el giro de | 
sombrereía y- peletería, a cuyo es-
tablecimiento le denominó "La Cir-1 
casiana", situada en Monte 367, té- 'j 
niendo como socio de la casa a José ¡ 
Pfilazuelo y Cuesta. 
Los hechos, según Torres, se rea-1 
lizaron de esta manera: Basanilla' 
utilizó como testigos a José María! 
Villavicencio, Manuel Medina y De-1 
¡stderio Mayatu, vecinos todos de; 
Quemados de Güines, los que ase-' 
guraron ante Notario en 1 esta ca-; 
pital, que Antonio Hoyos era casa-' 
de con Julia Torres, madre de Con-! 
suelo Torres, que actualmente es es--
posa del acusado. 
Termina su escrito el denuncian-
te diciendo que los verdaderos he-' 
rederos de Antonio Hoyos, que se 
encuentran en España, se ven per-
judicados por ios procedimientos 
usados por Basanilla, denunciando 
él el hecho por que se le ofreció 
abonarles sueldos que se le adeu-
daban como empleado que fué del' 
finado y no se le cumplió la ofer-l 
ta, habiendo sido desahuciado, ade-l 
más, de la casa Zequeira 43, des-¡ 
pués de presentarle una demandai 
valiéndose de falsos títulos de pro-! 
piedad. 
ACUSA A SU SOCIO DE CUARTO 
Antonio García y Doñas, natural 
de España, de 2 4 años y vecino de 
"Washington 5, denunció que de la 
habitación que ocupa en esa casa le 
han sustraído doscientos diez pesos 
que guardaba en un escritorio, su-
poniendo sea autor del hurto su 
compañero de cuarto, Manuel Mo-
reno López de Anduja, natural de 
Madrid. 
Después de hecha la denuncia el 
vigilante 1604, detuvo a Moreno en 
el interior del Nuevo Frontón, a ins-
tancias del perjudicado García. Al 
acusado se le ocuparon solo dos pe-
setas, y el Juez de Instnicción de 
la Sección Tercera, que conoció de 
oóte caso, lo dejó en libertad por 
no existir méritos para decretar su 
ROBO 
A la policía denunció Manuel Ne-
grín y Cabrera, vecino de Pasaje 19 
en Luyanó, que de la cantina que 
posee en el Mercado Unico, le .roba-
ron ayer cincuenta pesos que guar-
daba en el cajón de la venta. 
Para realizar el hecho lô s ladro-
nes, violentaron una cerradura. 
RELOJES OCUPADOS 
En la casa de prstamos La Amé-
rica, de Peña y Rodríguez, situada 
en 10 de Octubre 230, fueron ocupa-
dos dos relojes de oro, uno de pul-
sera y otro de bolsillo que habían si-
do pignorados en los primeros días 
de Febrero por Prudencio Castella-
nos Betancourt, vecino del café La 
Parra, en Presten y Jesús del Mon-
te. 
Estos relojes son de la propiedad 
de Nicolás Coree Mentida, de San 
Leonardo 3 y de Eugenio Suárez y 
Rodríguez, de San Benigno y San 
Leonardo, que se los habían entre-
gado a Castellanos para que los com 
pusiera. Los relojes están valuados 
en cien pesos. 
I 
ASIATICO DETENIDO 
El vigilante 10 74, J . Cruz, detu-
vo en la casa Serafines 27, en el Ce-
rro, al asiático Jesús Yong, de Can-
tón, de cuarenta años de edad y ve-
cino de Paso Real de San Diego, ocu-
pándole 75 pildoras al parecer de 
opio, y varios pedazos de esta misma 
substancia. 
El asiático declaró que las pildoras 
eran para el estómago. Ingresó en 
el vivac imponiéndosele fianza de 
i "200 pesos. 
CHOQUE DE UN AUT03IOVIL Y 
UN CAMION 
En la casa de salud Covadonga, 
fueron asistidos Francisco Gómez 
Ardura, español, de 20 años y ve-
cino de Basarrate entre San Miguel 
y San Rafael y Lucindo Suárez Alva-
rez, también español, de 31 años de 
edad y vecino del mismo domicilio 
que el anterior. 
Presentaba Suárez contusiones en 
el brazo y hombro izquierdo y Gómez 
contusiones en la mano, muñeca, i 
dedos y brazo izquierdo. 
Declararon los lesionados que el ¡ 
día 30 del pasado marzo viajando en I 
un automóvil que guiaba su com-1 
pañero de casa chauffeur Joaquín i 
Cabeiro, chocaron en Basarrate y ¡ 
Zapata, con- un carretón de dos rué- | 
das, causándose las lesiones que pre- ¡ 
sentan. 
ROBO EN LA UNIVERSIDAD 
El mozo de limpieza del Labora-
torio de Farmacia de la Universidad 
Nacional, José Monteagudo Calzadi-
11a, vió a las cinco y media de la 
mañana que un estudiante se intro-
ducía en el Laboratorio de Farmaco-
logía, por una abertura de la venta-
na, que estaba cubierta con un papel, 
y revólver en mano, entró en dicho 
laboratorio, deteniéndolo. 
El mozo estaba apostado detrás 
de una columna en dicho lugar vi-
gilando el Laboratorio, porque, en 
las noches del 30 y 31 sustrajeron 
de dicho lugar dos microscopios va-
luados en 300 pesos. 
El detenido declaró nombrarse 
Santiago Sánchez Maidique, vecino 
de San Lázaro 266 y de 19 años de 
edad y que había entrado al labora-
torio porque le sorprendió que estu-
viera abierto. 
Sánchez fué remitido al vivac. 
SEÑORA SECUESTRADA 
A la Policía Judicial, denunció el 
señor Amado Alburquerque, vecino 
de Perdomo y Gasómetro, en Regla, 
que su legítima esposa señora Jose-
fina Blanca Capar de Alburquerque, 
había sido secuestrada por su her-
mano Lorenzo Blanco Capar, vecino 
de Regla. 
Añadió el esposo que ignoraba el 
íugar en que su cuñado hubiese en-
cerrado a su esposa. 
Se dió cuenta del hecho al Juz-
gado de Instrudjción de la Sección 
Primera. 
Sospecha Alburquerque llevaran a 
cabo el secuestro Lorenzo y Juan 
Díaz Cámara, vecinos de Martí 41, 
y que traten de exigirle dinero por 
el rescate. 
M O T O R P a r a B o t e s 
Desmontable, de 3 C . F . 
y Doble Cilindro 
Diseñado y Fabricado por 
Ole Evinrude 
El Genio en ConstruccióndeBotesMotores 
El Motor ELTO se puede riiontar 
fácilmente en la popa de cualquiera 
embarcación pequeña convirtiéndola desde luego en el más per-fecto bote motor. Está construido y diseñado por Mr. Ole Evinrude, el gran maestro y originader en materia de .con-strucción de botes. Está hecho de ma-teriales de más alta calidad. Su duración y su velocidad han sido demonstradas por el uso constante que de ellos han hecho miles de per-sonas que los han comprado y por las muchas victorias que han tenido en rega-tas efectuadas en to-do el mundo. 
Principales Características 
Peso, 22 fcilos. 3 C. E. Escage debajo del agua. Hélica de construcción contra la» algas. Arranque instantáneo. Inclinación automática al chocar con obstáculos. Funcionamento suave y silencioso. Se gobierna desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas partes saben bien la constante demanda que existe por este maravilloso motor. Invitamos a las casas serias a que nos escriban para representarnos. Liberales comisiones y condiciones de venta. 
E!to Outboard Motor Co. 
Manufacturers Home Bídg. Depto. X 
MILWAUKEE, WISCONSIN. E. U. A. 
Dirección Cablegráfica : ELTO Milwauke» 
cMoullon 
que 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T T J I B L E S 
c indispensables al hogar. 
G f l S T E R O 
99 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
SECRETARIA 
E I T E " M ñ R T 
99 
Refinado y preparación extra» 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L ñ F L O R D E L 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. ' 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
lad-
La diátesis úrica con todo el cortejo 
de sus fenómeuoo,-arenillas, cálculos 
renales, cólicos nefríticos, piedra, en 
la vejiga, gota, reumati&mo. etc. etc. 
no es más que la detención de la nu-
trición formándose excesos de ácido 
úrico en lugar de urea, que es el pro-
ducto normal de la alimentación or-
gánica. 
El ácido úrico, ya solo, ya combi-' 
nado con otras sales insolubles. se 
depositan en el rjñón y dan lugar a 
la arenilla. Esta arenilla al pasar 
a la vejiga produce cólicos nefríticosJ 
por último allí aunontonándose con 
otras arenillas análogas, forman la 
piedra. Otras veces en lugar de reali-
zarse este depósito en el riñón, se ve-
rifica en las articulaciones y «ihí te-
nemos el origen de esos tofos, gota, 
reuma y otros dolores como ciática, 
lumbago, jaquecas etc. etc. 
El "Benzoato de Litina Bosque" es 
un remedio que cura, haciendo solu-
ble a ese ácido úrico y ura/tos, para 
que fácilmente salgan de nuestros 
órganos sin dejar huellas y evitar asi 
que lleguen a depositarse en nuestros 
ríñones, articulaciones u otros órga-
nos, productos de desamilación in-
completa. 
Nota.—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre Bosque, que ga-
rantiza el producto. 
ld-4 
(CONTINUACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
cios, que el jueves próximo, día cin-
co, continuará, en los salones del pa-
lacio del Centro Gallego, la celebra-
ción de la Junta General extraordi-
naria convocada para tratar acerca 
de la moción presentada por cin-
cuenta señores -asociados, en la que, 
con arreglo a lo que determina el 
artículo cuarenta y dos del regla-
mento general, solicitan que por la 
General sean tratados los siguientes 
extremos: 
1»—Siendo lesivos a los intereses 
del Centro Asturiano los acuerdos 
adoptados por su Junta General y 
que el nuevo edificio no lleve tea-
tro, pedimos que se revean dichos 
acuerdos, dejándolos sin efecto.. 
Y 2'—En consonancia con él 
terior artículo, pedimos que ia OI 
ta General acuerde conservar el ^ 
tual teatro "Campoamor", con I 
das las modificaciones y reparaci 
nes que sean necesarias para 
dar adaptado en el orden armotíM 
al nuevo edificio y en el orden ffli 
ferial que sea una poderosa fnej,?' 
de ingresos. 11 
La Junta dará comienzo a'«B 
ocho de la noche, y para poder 
netrar en el local en que se celeb* 
será requisito indispensable el ,? 
presentar a la Comisión el recih! 
que acre(iite estar al corriente en 
pago de la cuota social, y el ca 
de identificación. 
Habana, 2 de Abril de 1923. 
R. G. Marqué* 
Secretario 
CONTIENE L E E R S E 
C a d n p 
p a r a e l E c z é i n a 
Los que han si frido de esta terrible 
enfermedad y se lian estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
tí Ungüento Cadum. Ha probado ser 
tm gran alivio para millares de perso-
sias que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, •costra, xnargulladuras, etc. 
Infin'dad de personas abusan de la 
cantidad de alimencos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado 11-
niTniTrkf! »¥~r\Ti¥ nt A iT/i/x i\n':gero y la generalidad lo ingiere sin 
SUCURSAL DEL BANCO D E T : * ™ ¿ V a l r l ^ \ T ' T T JM 
j frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el estreñimiento peligroso y 
la mar de enfermedades que no'u 
cansaríamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles y cómo deben ser los alimen-
tos, pero ya incurrido en la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en aosis ae una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada ootelta. 
(Por telégrafo) 
San .Antonio de los Baños, Abril 3 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana, 
Todo el comercio ooii la Cámara 
de Comercio al frente, ha iniciado 
un movimiento favorable al estable-
cimiento de una sucursal del Ban-
co de Canadá. Existe gran entusias-
mo con este motivo entre los ele-
mentos solventes de la comarca. Se 
vería con gusto el nombramiento de 
administrador en favor del antiguo 
empleado de dicho Banco Miariano 
Alzugaray, quien goza muchas sim-
patías en este comercio y demás 
clases de esta sociedad. 
El Corresponsal. 
C2570 
La primer gota sobre la 
piel complace y refresca. 
Toda comezón desaparece, 
la irritación se calma, y 
viene el bienestar 
Se v$nde en-todas loa Formcdas. 
1 
CONVOC 
Cárdenas, Abril 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Hoy debutó en el teatro Palatino 
•'con gran éxito la Comipañía que di-
1 rige el actor Luis Llaneza. 
I Rosoli, Corresponsal. 
Da a los Hombres 
energía y roísus» 
tez; a las mujeres 
esbeltez y buenos 
colores. 
Más de tres millo-
nes de personas 
lo toman anual-
mente como forti-
ficante de la 
Sangre y de 
I93 Nervios. 
CURO MI CUTIS, QUERIDA 
. "Te estoy muy agradecida por ha-
berme dicho lo de Pos'.am, Juanita! 
Lavé mi cara con Jabón Poslam y 
agua nmy caliente, entonces me un-
té un poco de Pos'.am en cada barro, 
y lo dejé durante toda la noche. A la 
mañana siguiente casi todos los ba-
rros pequeños se habían secado. Has-
ta los peores barros se han curado, 
y eso que solo hace tres días que 
uso Poslam". Pos'am es tan concen-
trado que un poco hace mucho. Es-
cribir Poslam. 243 West 47th Street, 
New York, para muestras gratis. 
De venta en todas las Droguerías. 
MEDICACION MODERNA, 
RAPIDA Y SIN INYECCIONES 
CARIO ESBA 
1DOSI5 
NO SE RAJA NI CUARTEA SIEMPRE BRILLA 
KY-A-NIZE 
Se convoca a los acreedores por 
todos conceptos y a los accionistas 
j del Banco Español, para la Asamblea 
' genera] que se celebrará el Domingo 
día ocho de Abril a la una y media 
de la tarde en los Salones del Cen-
tro Gallego de esta Ciudad, cedidos 
amablemente para este objeto. 
En esta Asamblea se tratarán 
asuntos de gran interés para todos los 
convocados, por lo que recomenda-
mos puntual asistencia. 
Todosi los Acreedores del Banco 
deben inscribir sus créditos durante 
el día. en Cuba Núm. 90, Monte nú-
ATORÍA. 
mero 205 y Reina Núm. 18; y.cM 
a 10 de la noche en el Centro 
llego, porque la inscripción de íU 
representa la defensa de los int 
ses colectivos de acreedores y ac 
nistas, que se necesitan obtener las 
TRES CUARTAS PARTES de eso.! 
créditos, para conseguir el resurgí 
miento de nuestro querido Banco fe | 
pañol. 
CLAUDIO ESCARPEiTÍÍif, 
Presidente de la Sqcieda I de '|HH 
nistas y Acreedores del Bar. :o Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
c2298 alt. 6ü-29 
I 
. SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
SE VENDE EN FERRE-1ERI AS 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 





NO s e a f l i j a ! 
l a s » 
CURANDO 5U E N F E R M E D A D LE PEDMITIRAN 
GOZAR DE LA VlD/^ 
A S LABORATORIOS (empaña) 
I Depósito: Oscar C. Tuya, I SAN RAFAEL 120M. - HABANA. | PIDA MUESTRAS V EL IBRO -COMO PINTAR Hl AUTO" 
Para Organismos Gastadosv 
V i n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
La anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el Vino Arsenícal Bour-
get, producto suizo de fama en 
Europa, excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
Vino Arsenícal Bourget, au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su'acción refleja, es magní-
fico para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en droguerías y farma-
cias de la Habana y el interior. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadfa, Reina 59. 
Especialites Dr. L. Bourjct, S. A., Lausannc. Suiza. 
El único y genuino Alimento Suizo, que contiene las Vita-
minas A. y B. 
A pesar de que sus creadores, los Sres. Dr A. Wander. S. A-
poseen fábricas en Inglaterra. Francia. Alemania. Austria y Es^ 
lados Unidos, la fabricación e importación para Cuba, se hacé 
directa y mensualmente de la fábrica principal establecida desdej 
1865 en BERNA, Suiza. . 
La OVOMALT1NE no es un dulce, ni una vulgar cocoa, j 
y sí un alimento científico, verdadero y honrado. Puede adicio-
nársele lodo el azúcar que se quiera, hasta satisfacer el gusUM 
personal. 
Tampoco es un laguer espesado con melazas. Es un notable 
compuesto elaborado a baja temperatura para preservar la? 
VITAMINAS, en apáralos exclusivos de los Laboratorios Wan-
der. conteniendo: 
\ 
EXTRACTO DE MALTA WANDER, LECITINA DE HUEVO^ 
LECHE DE LOS ALPES y CACAO EXTRA-REFINADO. 
Es el desayuno ideal para SanOs y Enfermos y el comple-j 
mentó de toda alimentación deficiente en los climas tropicales 
Miles de Médicos recomiendan la OVOMALTíNE en todof 
el Mundo. Rchysc las imitaciones. De venta en todas las Drdi 
güeñas, Farmacias y Víveres Finos. 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras 
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa, 
exc lusivâ  
ANO XCI DÍARÍO DE LA MARINA Abril 4 de 1923 
PAGINA CINCO 
Y G 3 C O S A S 
Es ua tipo original 
mi amigo Arturo Quiñone»; 
todas sus convcrtacione» 
tienen un sello especial 
No parece un hombre cuerdo, 
pues queriendo ser muy fino. 
Cn vez de; mundo cochino, 
siempre ace: "m.nndo «rdo^ 
Nunca en la vida le oirai 
decir: un vago nimor, 
pues él encuentra mejor 
decir; "rumor haragán". 
Su prometida Isabel 
tí^ne una dulce miradí 
y dice: tiene mi amada 
«una mirada pastel". 
Sabedor de que la chica 
embalsama con sn aliento, 
siempre dice, el muy jumento: 
E X C E N T R I C I D A D 
"con su aliento momifica". 
La quiere con ansia loca; 
pero al hacerlo presente 
dice: "con ansia demente", 
por lo que burlas provoca. 
Dice: "fortuna alargada" 
en vez de; inmensa fortuna; 
y en vez de: pálida luna, 
dice: 'luna demacrada". 
Según él, los Secretariov 
para el Gobierno elegidos, 
son "funcionarios crecidos", 
en vez de altos funcionarios. 
En fin, señores, da pena 
cuando su desgracia advierte: 
por decir: "mi negra suerte", 
dice: "mi suerte morena". 
Sergio ACEBAL. 
E L D R . O S C A R E S P I N O S A C E L E B R A A L -
T A M E N T E T A N L A C 
Un tien conocido Médico declara que ia famosa medicina vendó 
completamente la molestia estomacal que padeció du-
rante ocho años. 
El sefior doctor Oscar Espinosa, 
bien conocido Dentista Cirujano 
que reside en la calle Independen-
cia 41, Santa Clara, Cuba, es toda-
vía otro de los principales médicos 
que se adelantan para ofrecer una 
palabra de alabanza sincera de Tan-
1c. El doctor Espinosa visitó recien-
temente la Farmacia de la señora 
doctora Victoria Mas y dio el si-
guiente testimonio. 
"Por más de ocho afios, es decir 
desde que empecé la práctica de mi 
profesión, he padecido un sin fin 
de molestias estomacales. Mi diges-
tión gradualmente Sie empeoró y al 
fin resultó una condición del estó-
mago espantosamente ácida que me 
guardaba en un estado de miseria 
y de desanimación. Además, des-
¡LA P. 
pués de comer, me hinchaba con 
gas, lo cual causaba una presión 
penosa, y como se agriaba mi ali-
mento sufría mucho de eructoŝ  
Después de usar cinco botellas de 
Tanlac puedo decir honradamente 
que estoy libre de toda indicación 
de mis molestias. Mi apetito que 
me había abandonado por comple-
to ha regresado con plena fuerza, 
puedo decir que mi digestión está 
perfecta y he aumentado en peso 
cinco libras. En mi caso, Tanlac ha 
probado su valor notable y no pue-
do por menos de alabarlo". 
Tanlac se vende en todaa las far-
macias y droguerías. 
Se han vendido más de 3 5 millo-
nes de botellas. 
Si e-atá llegundo a la ©dad madura, 
si advierte decadencia en sus fuerzas, 
energías y vlg-or, no bo asuste, que eso 
no s/ acaba, guando se es precavido y 
toman las Píldóras Vltalinas, que 
reponen el desgaste y devuelven el vi-
gor perdido y haĉ n joven, perpetuan-
do la juventud, las fuerzas y las ener-
gías. Pildoras Vltalinas, se venden en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno esquina a Manriquê  
Tómelas si está, falto de vigor físico. 
Oz533 Alt od 4 
JLos señores Comerciantes e indus-
triales que quieran tener sus balan-
?os para el 4 por ciento y la patente 
y iibro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
riuaga en Tejadillo número 1, depar-
tamento 18, de l a 6 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
« 457 alt índ 14 e 
UN FALSO PERIODISTA 
A continuación publicamos los si-
guientes programm do la ^ vv-
l ú e trasmite con una longitud de 
onda de 400 metroe 
MIEKCÍXLBS 4 DE ABRIL 
PRIMERA PARTE 
l_Val3 "Teté", dedicado a la se-
ñorita Teresa Oodonet, Brito. 
2-_*Danzón "Rosa Linda". Romeu. 
3*_Fox "Hoanesick", Irving Ber-
lín. 
4. Danzón "G-entleman Me Kin' , 
(a petición-, Romeu. 
SEGUNDA PARTE 
j;—Danzo, "Concordia". Brito. • 
2. —Capricho "Me da miedo que-
rerte". Villaión. 
3. —Habanera "La bella cubana". 
White. 
4. —.Criolla "Nena mía". Ancker-
iman. 
TERCERA PARTE 
1. —Danzón "Arete con aré". Ro-
meu, 
2. -—Tox "Truly". Vicent Rose. 
3. —"Son cantos de Oriente". Ro-
meu. 
4. —Capricho "Anunciador Fal-
cón. (A petición). Castillo-
Romeu-Falcón. 
El anterior programa está a car-
o de la orquesta del profesor señor 
Ûfredo Brito. 
SABADO 7 DE ABRIL 
PRIMERA PARTE 
L-̂ -Ono Step "In the land of be-
L E F O M M 
gining again". Geo W. Meyer. 
2.—Fox "Bob and Sylviia", Rafael 
Hernández. 
- 3.—Danzón "Habana Park", P. 
. Cerquera. 
4.—¡Fox "CiaroWna tfn the «lor-
nJng"% Walter Donaldsom 
SEGUNDA PARTE 
1. —vais "Miprovlsa". R. Hernán-
dez. 
2. —Fox -"Choo-Ohoo Blues", Eer-
mes Barr, 
3. —one Step "Arabian Nigths". 
k David land Wm. Hewitt. 
4. —Fox "Hot Lips". Henry Busse. 
TERCERA PARTE 
1. —Danzón "Semana Paramount" 
•R. Hernández. 
2. —Fox "Doo da Blues". Fred 
Rose. 
3. —¿Vals "That Naughty". P. Levy. 
4. —Fox "Bees Knees" Fred Lewie. 
El anterior programá está a car-
go de la Orquesta del Teatro Faus-
to, que celebra su aniversario. 
LA "Q. B. Y." 
Anoche trasmitió la Estación "Q. 
B. Y." de Mr. Bortón un bonito con-
cierto rausical que fué muy bien sin-
tonizado. 
LA "CUBAN SUPPLY Co." . 
Ayer tarde trasmitió un programa 
musical fonográfico la Estación de 
la "Cuban Su¡pply Co". 
(Por Telégrafo) 
MAYAJIGUA, Abril $ 
DIARIO, Habana,. 
Ayer fué detenido por la Policía 
un individuo que dijo llamarse Luis 
Marín, quien se hacía pasar por pe-
riodista, explotando al comercio y 
particulares. 
DESCUBRIMIENTO D E 
UN T R E N D E M I E L E S 
Para le lavado de la cabellera 
empléese el aceite de coco 
(Por Telégrafo I 
JOBABO. Abril 3. 
DIARIO, Habana, 
En la madrugada de hoy. un tren 1 
de mieles del ingenio "Jobabo", des-
carrilóse cerca de Martí, volcándose 
doce tanques. En dos, trenes se es-
Hoy fué puesto en libertad, con i tá haciendo el traslado. Esta noche 
la condición^de retirarse del poblado, hay que cambiar 50 railes,'demoran-
EL CORRESPONSAL ¡ do 14 horas. No han ocurrido des-
COMITE D E FUCI0NARI0S!graoal3 iersonalM 
PUBUCOS 
MORENO, Corresponsal. 
GRAN ROMERIA HISPANO-CUBANA E N "HABANA P A R K " 
LOS NUEVOS SEGRETARIOS Y 
E L COMITE DE FUNCIONARIOS [ 
En la tarde de ayer y en el bufe-j 
te de los doctores Zayas y Leret, I 
A guiar 84, altos, se reunió el Comité 
Ejecutivo de los Funcionarios Públi-
cos, para conocer de las adhesiones 
recibidas por el referido Comité y 
por el señor Presidente de la Re-i 
pública y las cuales no publicamos 
por ser muy numerosas. 
El Comité Ejecutivo acordó hacer i 
público su agradecimiento por la pa-| 
trióltica cooiperacióm qfue en estos ) 
momentos han brindado al doctor Za-; 
yaa. 
También se adptó el siguiente 
acuerdo del cual se dió conocimien-i 
I to al señor Presidente de la Re/pú-j 
blica. | 
"EL COMITE DE FUNCIONA-
RIOS PUBLICOS acuerda hacer pre-: 
senté al señor Jefe del Estado que; 
es deseo sentido de cuantos lo in-l 
tegran, que él elija libremente a los 
nuevos Secretarios del Despacho, se-1 
guro de que, al hacerlo, encogerá los 
elementos más identificados con sus 
principios y programa. Al mismo 
tiempo le significa que este Comité 
se abstiene de toda recomendación, 
porque el único interés del mismo es 
¡proceder en este caso, como en to-
dos, si | ningún interés". 
P R I M E R O , 
De brillantísima manera, cual cum 
pie a un espectáculo que ha batido 
el "record", de entradas, en las tem-
poradas que lleva abierto, y a sus 
rumbosos empresarios, cerrará el 
"Habana Park", su actual temporada 
de invierno, que terminará el día 8 
del corriente. Para festejar este fi-
nal de temporada, se celebrará una 
colosal Romería * Hispano-Cubana, 
que durará los tres últimos días de 
la referida temporada, ea decir, los 
días 6, 7 y 8. 
Durante ellos, el delicioso Parque 
arderá en fiestas, como suele decirse, 
en fiestas y diversiones de todas cla-
ses, propias de los parques de atrae--
cienes. Hábrá multitud de festejos 
al aire libre y el pirotécnico Funes, 
quemará unos preciosos fuegos arti-
ficiales. 
El Parque lucirá una bellísima ilu-
minación veneciana, más linda que 
las que lucido en fiestas anteriores, 
y será adornado con profusión de 
banderas cubanas y de las distintas 
regiones de España. 
El "clou" de estas fiestas hispano 
cubanas, lo constituirá la presencia. 
JSU el hermosísimo parque, de una 
nutrida Rondalla, Integrada por se-
ñoritas y Orfeón, compuesto por más 
de 6 0 cantantes. Ambas entidades 
musicales, pertenecen a la "Sociedad 
Coral Artística Gallega". Tanto el 
Orfeón como la Rondalla, a pesar de 
que son muy notables, como se han 
dejado oír poco, hay una grandísi-
ma espectación por oírlos, entre to-
do el público habanero. 
Los del Orfeón cantarán canciones 
preciosísimas gallegas y las jóvenes 
de la Rondalla, entonarán canciones 
y puntos del .país,' acompañándose 
con bandurrias y-guitarras. El Or-
feón está dirigido por el maestro se-
ñor Caballero y la Rondalla la diri-
ge una linda señorita. 
Las mejores fiestas que se hallan 
celebrado, en un lugar céntrico de 
esta capital y al aire libre,-donde el 
público puede disfrrutar a la vea, 
de aire y de- comodidad, serán las 
que celebrará el viernes, sábado y 
domingo de la actual semana, es 
decir los días 6, 7 y 8, este' incom-
parable, por muchofs motivos, "Ha-
bana Park". 
AVISO 
Por este medio se comunica a to-
dos los asociados, que el domicilio 
social ha sido trasladado a la calle 
de RUIZ DE LUZURIAOA 
VIVES) número 82, altos. 
La Secretaría permanecerá abier-
ta todos los días hábiles de 1 a 5 
p. m. 
Habana, Abril 1 de 1923. 
Dr. Pedro P. Dobal, 
Presidente p. s. 
PERSIGUIENDO A L O S 
SUPUESTOS BANDOLEROS 
(Por telégraífo) 
Bañes, Abril 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Continúa la persecución de los pre-
suntos bandoleros Clodomiro Ramí-
rez alias "Jabado" y Manuel Hidal-
go Godales, prófugos de la justicia 
desde hace varios días. Godales tie-
ne pendientes varios juicios correc-
cionales, uno por maltrato de. obra 
a Bonifacio Zaldívar. Los prófugos 
no han cometido hasta hoy 'actos de 
violencia más que pidiendo lo nece 
sario sustento y al vecino de la fin-
ca la Julia dos hamacas. Ayer Ra-
mírez montado a caballo le salió al 
paso a un automóvil de alquiler en 
las proximidades de San Gerónimo 
sin exigir ni hablar nada. Viste traje 
de kaki limpio y capa de agua. No 
exhibió armas. Han hecho acto de 
presencia en los cuartones de Las 
Margaritas y San Juan y fincas veci-
nas huyendo de sus perseguidores. 
El Corresponsal. 
Por la calidad 
Por el precio 
Por la confección 
V E N G A 






E L E G A N T E S 
EN 
Capas de agua y alfom-
bras 
Si quiter̂  usted conservar su ca-
bellera en buen estado, fíjese con qué 
la lava. 
La mayoría de los jabones y sham-
pús preparados contienen demasiado 
álcali. Este es 
muy dañino pues 




Puro aceite de 
coco MuLsifíed, 
ol cual es puro 
e inofensivo, es 
mucho m o j o r 
que el jabón más 
costoso o cual-
quier otra cosa 
'miA Tinada nst̂ d ETHEIi OI.AYTO» 
que pueaa ustea ravorlta ael 
¡usar para ©1 ehampú. No perjudica 
el cabello en absoluto-
Póngase en una taza con un poco 
de agua tibia unas dos o tres oucha-
'raditas de Mulsified. Mójese sencilla-
mente ©1 cabello y frótelo con éste. 
Con una o dos cucharalitas se obtio-
ine una espuma rica y abundante que 
limpia perfectamente tanto el cabe-
llo como ©1 cuero cabelludo. La es-
puma s© enjuaga fácilmente y quita j 
hasta la última partícula de polvo 3 
caspa. El cabello se seca rápida y 
uniformemente haciéndose fino, se-
doso y lustroso. 
El aceite de coco Mulsified pueda 
obtenerse fácilmente en cualquier 
botica, droguería, perfumería o pelu-
quería- Es muy económico pues bas. 
tan unas cuantas onzas para el uso 
de toda una- familia durante meses. 
.Cuídese de las imitaciones. Exija qua 
sea Mulsified fabricado por Watkins. 
marca de íábrica de 
Ugas Paris.' > 
Le garantiza ̂  ft 
ttsted completa satis-
facción en las ligas. 
C A S 
m s 
se confeccionan de modo que 
ajusten a la pierna y que propor-
cionen la mayor comodidad y 
utilidadL Sus broches con cojín de 
goma patentados impiden que se 
rasgue hasta el^piás * delgado 
calcetín de seda.(^ 
H d a u s t e d t i e m p r * 
V a s L i g a s P a r i a 
rabrlcantos-Ckicage, E. V . M 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S 
R E M E D I O S H O M E O P A T I C O S 
M U N Y 0 N 
La preponderancia qu© en nuestros dtas ha alcanzado 3a raedicinh. ho-meopática para tratar casi la ge-neralidad de las enfermedades, es asombrosa. Son ya numerosos los médicos graduados de Universida-des Homeopáticas y muchos son también los enfermos que han ob-tenido por esta nueva ciencia, la salud. Ellos pregonan los maravi-llosos resultados obtenidos, reco-mendando el uso de estos remedios a la humanidad dolientê  
La Casa Munyon, anhelante de anticiparse a los deseos de sus clientes y procurando servirles en sus más mínimos deseos, ofrece.los remedios hoipeopáticos qu© más s© distinguen por su bondad y ppr ser los qua m4s confianza merecen por su perfecta elaboración. 
Los remedios d© Munyon s© han sostenido en primera fila entre to-dos los tratamientos homeopáticos conocidos. Creemos innecesario re-comendar que su precio es insigni-ficante y reducido, al alcance d© todas las fortunas. 
D e v e n t a e n l a s 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
lunyon's t i . H . Remedy Company 
SCBANTON, PA., E. TJ. A. 
A NUESTROS AMIGOS Y CLIENTES D E CUBA 
emos mievameote sumimstrar a nuestros amigos el 
M a m i í a c t a d o següa fórmula de antes de la p e r r a . Todos los droguistas y far-
macéuticos lo vendea. Aprovechamos esta oportmidad para agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran interés que han siempre tomado en nuestro producto. 
C O M P A N Y 
NEPTUNO f ZULaETA M/VNZ.AJM-A DE Chicago, fl!. U. S. A 
T e l é í o n o ñ - 4 5 8 3 
FRENTE ñ l 
H O T E L P L A Z A 
9á-Z% 
C2588 
P I D A N 
A L L E L L A L E G I T I M O G E O R G B l V V I N O 
W h i s l n r 
DE VENTA EN LAS BODEGA 
Importadores. 
Larragán y Quesada. San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
HABANA por su ^ S A N T O N A ( E S P A Ñ A , ^ 
OOCOCOOCK»CXXXX̂  
12868 30 ab. 
CpOCXXXXXDOXK̂ ^ 
f C O N S E R V A S " A L B O " \ 
M. MARYAN 
L a S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
.VERSION CASTELLANA 
POR 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
CDe venta en la librería "Académica", de la viuda e hijos de P. González. Prado, 93, bajos del Teatro Payret.) 
(Continúe) 
preguntó en tono indiferente—, ¿No 
es toás que dolor de cabeza? 
—Nada más, tranqíuilizate.. . Y 
bu causa es más bien moral que físi-
ca. 
•—¿Una causa moral? ¿Diisgustos 
del servicio, quizá? Te he dicho re-
petidas veces que, dada tu posición, 
es absurdo que estés sometido a se-
mejante esclavitud. 
—No se trata del servicio. Más tar-
de te lo diré... ¡Ea! la mesa nos 
espera. . . Creía que tendrías libre 
esta noche... 
—¿Podía hacer un desaite a los 
Bloville? Vamos, una sola palabra, 
antes de ir a comer: ¿ no es cues-
tión de... de boda? 
—¡Oh, po, no; te lo aseguro!— 
respondió Iván sin vacilar, sincera-
mente, y, sin saber por qué acordóse 
al punto de los ojos azules que ha-
bía visto aquel mismo día animados 
por tan distintas experesiones, y pre-
guntóse si la señorita de compañía 
de la señora Duverrir podría llegar 
a ser comensal de su, madre. 
La conversación languideció duran-
te la comida. Iván tenía que hacer es-
fuerzos para contestar a su madre, 
la cual por su parte trataba de recor-
dar, con bastante trabajo las noticias 
del di que le habían llevado sus visi-
tantes. Ninguno de los dos tenía ape-
tito, y terminaron tan pronto, que la 
señora de Soubeynes dijo a Iván, des-
pués de miYar el reloj: 
—Si quieres, tomaremos el cafó 
en el saloncillo, pues creo que te pue-
do conceder media hora antes de 
salir. 
Dicho esto, hizo seña al criado el 
cual colocó inmediatamente en una 
bandeja el servicio de café que solía 
llevar al comedor cuando no había 
convidados, y la madre y el hijo pa-
saron al elegante saloncftó, donde 
crepitaba un alegre fuego. La £í25-
ra de Soubeynes ocupó su sillón pre-
ferido y el criado se retiró, después 
de haber dejado la bandeja sobre la 
mesita. 
Quedaron solos- La vizconesa lle-
nó dos tazas y entregó una a Iván, 
que puso en el ábaco de la chimenea 
mientras ella sorbía <:on avidez el bre-
baje excitante. 
' —¿Qué que decirme, Iván?—pre-
guntó con una inquietud que en vano 
trataba de dSsimular y clavando la 
vista en el rostro de su hijo. 
El joven estaba muy pálido. 
—Temo— dijo, sentándose fren-
te a su madre— que sea muy penoso 
el asunto de que voy a hablar; pero 
no puedo guardar silencio.... No 
obstante si lo prefieres esperaremos 
hasta mañana. . 
— ¡Esperar! ¡Esperar una confi-
dencia que fe trastornado! Habla 
en seguida. 
—Espreciso, madre mía, que, por 
desagradable que sea, me remonta 
al pasado.. . ¿Has olvMado la visita 
que te hizo muchos años atrás, unaa 
joven extranjera, que según 'decía, 
llevaba tu mismo apiellido, y «u-
yas reclamaciones techaste de in-
fundas? 
La pálldez cadavérica que cubrió el 
rostro de la señora de Soubeynes de-
mostró a su hijo que ésta no había 
olvidado aquel instante tan lejano. 
—En efecto; el recuerdo a que alu-
des no tiene nada de agradable—di-
jo fríamente—. Pero supongo que 
tendrás alguna razón poderosa para 
evocarlo. Esa mujer que pretendía 
hacerse pasar por cuñada müa, hace 
tiempp que murió. ¿Por qué hablas 
de ella? 
—Porque ha dejado una hija, y 
tengo la prueba de que sus reclama-
ciones eran fundadas. ' • 
El semblante de la vizconesa refle-
jó incredulaidad y cólera al mismo 
tiempo; pero tuvo suficiente dominio 
sobre si misma para no responder in-
mediatamente. Extendió el brazo, se 
sirvió otra taza de cafó y la aspiró 
sin dar tiempo a que se derritiese 
el azúcar. 
—Eres joven, Iván— dijo con tran-
quilidad desmentida por las vibracio-
nes de" su voz—. Sentiría mu.cho el 
verte desempeñar el papel de des-
facedor de entuertos, porque podrías 
ser juguete de alguien... Además 
no sabes a lo que te comprometerías 
convirtiéndote en protector de huér-
fanas más o menos apócrifas. 
. Enrojeció Iván. y sus ojos llamea-
ron. 
•—Quizá soy hombre más maduro 
de lo que tefiguras madre mia.. . y 
te agradecería mucho que escuchases 
con seriedad lo que tengo qu,e co-
municarte, que es muy grave, y que 
no empleases ese tono burlón que po-
ne a dura prueba el repeto que te 
debo y al que nunca quisiera faltar. 
Comprendió la vizcondesa que ha-
bía ido demasiado lejos, y que en 
aquel hombre, disciplinado por sóli-
dos principios había todavía algo del 
niño violento e indóníto de otro tiem-
po. 
•—No he querido enojarte—repuso 
con dulzura—-> sino únicamente po-
nerte en guardia contra las asechan-
zas de que puede ser victitaa un co-
razón generoso. ¿Esa joven se ha di-
rigido a ti? Semejante incorrección 
debería bastar para que desconfiases 
de ella. . . 
—No te precipites—¡interrumpió 
el oficial de Dragones—; y escucha 
mi relato, que será lo más corto posi*-
ble. . . 
Refirió a su madre lo que había pa-
sado en el cementerio y después en 
casa de la señora Duverrief. La viz-
condesa le escuchó sin interrumpirle 
con la vist afija en el suelo y una ma-
no phesta en la cara a guisa dere-
paro contra un calor excesivo. Iván 
le ofreció ^na pantalla, que ella re-
chazó sin mirarla siquiera, y no cam-
bió de postura sino para servirle 
bruscamente. 
—¡Mamá eso te hará daño! Ha-
ces mal en abusar del cafó con lo 
nesviosa que eres. 
—No temas estoy ya acostumbra-
da... Esto me sostiene... Conti-
núa. 
Iván terminó su relato en el preciso 
momento en que el señor de Bloville 
entraba en el saloncito anunciando 
a la vizcondesa que su señora espe-
raba abajo, en el carrueje. 
Iván admiró involuntariamente el 
imperio extraordinari'o que ciertas 
mujeres ejercen sobre la expresión de 
su rostro. Solamente un circulo 
amoratado que habíase formado en 
torno de los párpados denunciaba la 
emoción que su madre acababa de 
errrerimentar. Mientras el tenia que 
esforzarse para responder a las tri-
vialidades del señor de Bloville, ella 
hablaba con soltura, y sonreía como 
si jamas hubSese tenido preocupacio-
nes. 
Su doncella-le puso el abrigo de 
pielés y el velo. 
—¿El teniente no será de los nues-
tros?—le preguntó el señor de Blovi-
lle viendo que le tendía la mano a 
su hijo-
—Tiene jaqueca y los hombres no 
saben soportar esas miserias—con-
testó riendo la vizcondesa. 
Y salió del brazo de su viejo ami-
go en tanto que Iván se retinaba a 
sus habitaciones, pero no para des-
cansar, pues ni siquiera pensó en 
acostarse. Al amanecer se envolvió 
en una piel, y, tendióse en un diván 
en el que durmió un par de horas. 
VXI 
La señora de Soubeynes volvió po-
co después de la media noche, se hi-
zo arreglar el pelo y desnudar, pidió 
un pei'nador y despidió a su donce-
lla. 
Tampoco ella se acostó. Paso lar-
go rato hojeando unos papeles amari-
llentos que pertenecían a su marido 
y sacó luego de un cajón un cua-
derno ligeramente desteriorado, en 
el que buscó y encontró una direc-
ción que copió en una de las tablillas 
de marfil que le servían de memo-
rándum. Hecho esto, reavivó el fuego, 
se frotó con éter la frente y las ma-
nos y se sentó junto a la chimenea. 
Su respiración era entrecortada 
a causa de una especie de opresión 
nerviosa, y de vez en cuando sen-
tía escalofríos que hacíanlá estre-
mecerse de píes a cabeza. Por último 
vertió una fuerte dosis de éter, en un 
poco de agua azucarada y lo absorbió 
rápidamente. Momentos después recli-
nó la cabeza en el respaldo del si-
llón y quedó dormida. Pero su su -̂
ño fué mil veces más penoso que la 
vigilia. La pesadilla debía ser horri-
ble, porque de vez encuando escapá-
banse de sus labios gemidos inarti-
culados, agitaba las manos y los bra-
zos, tenía movimientos convulsivos, 
y, sin embargo, no podía despertarse 
de aquel suéño, o, mejor dicho, del 
sopor en que estaba sumida. Hacia las 
siete da la mañana abrió los ojos, 
quebrantada atrozmente, pero alivia-
da al ver un rayo de luz de aquel dia 
de invierno que pentraba a través da 
los cristales. Reavivó de nuevo el 
fuego añadiendo leña que fué <i 
buscar a un cuarto contiguo, hizo su 
tocado sin ayuda de la doncella y sa-
có del armario un magnifico vestido 
de viaje que había mandado hacer 
para la excursión a Nî a que se pro-
ponía realizar. Encasquetóse luego 
una capota, echóse sobre el rostro 
un espeso velo de gasa y se miró al 
espejo para asegurarse de que con 
semejante atavío no podía ser reco-
nocida- Eran las siete y medía y ea 
la casa reinaba profundo silencio. 
Bajó la escalera muy despacio par̂  
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H A B A N E R A S 
FINA'L D É TEMPORADA 
Ultima noche francesa. 
Es la de hoy. 
Se ha querido elegir para despe-
dida de la Compañía de la Porte 
Saint Martin una obra de suprema 
novedad y excepcional interés. 
No es otra que La Marche \up-
taille, considerado como su crea-
ción maestra. 
Trabaja Magnier. 
Y la Toutain y la Ciarel. 
La mise en scene de La Marche 
\upciaie es una copia exacta de la 
que se utiliza en París. 
Hay lujo de trajes. 
( i n t e n s o drama de Henri Ba- Y de decorado 
EL DOCTOK JACK 
Acontecimiento artístico. 
Y cinematográfico. 
Este doble aspecto tiene la fun-
ción de hoy en el teatro Capitolio. 
En día de moda, y cubriendo las 
tandas elegantes, tarde y noche, se. 
entrena la divertida cinta titulada" 
El Doctor Jack, última producción 
do Harold Lloyd. 
Abunda ,Él Doctor .Jack en pasa-
jes que provocan de continuo la hi-
larida.d de los espectadores. 
Habrá lleno en Capitolio. 
De seguro. 
HABANA PARK 
De fiesta en fiesta. 
Para cerrar la temporada. 
La de hoy es a beneficio de todos 
los empleados de nuestro Parque de 
la Alegría. 
Hay números teatrales, exhibicio-
nes cinematográficas, bailes, etc. 
Uii largo programa. 
Colmado de atractivos. 
Mañana será el festival que pa-
trocinan distinguidas damas para 
dedicar sus productos a las obras de 
reconstrucción de la Iglesia de San 
Francisco. 
La animación que ha despertado 
basta como augurio de un éxito bri-
llante. 
Hablaré del benéfico festival en 
la edición de la tarde con detalles 
interesantes. 
Una Romería Hispano-Cubana ser-
virá, para término de la actual tem-
porada de Habana Park. 
Durará tres días. 
Del sábado al lunes. 
M L L E . C U M O N T 
Invita a su distinguida clientela para que venga a ver el 
gran surtido de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O 
y una selección de 
V E S T I D O S P A R A L A O P E R A 
que acaba de recibir de París, exhibiendo algunos de ellos en 
su SALON-EXPOSICION de PRADO. 96. sobre las preciosas 
muñecas, que constituyen un éxito, cada día mayor, por sus 
bellezas. 
Para el Lunes día 9, hará su traslado al local de Prado, 
88, lo que tiene el gusto de hacer llegar a sus dientas. 
M L L E . C U M O N T 
P r a d o 9 6 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D K VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
EL TREN ESPECIAL QUE REGRE-
SA DE MADRUGADA 
El tren especial en que viajan el 
señor Aníbal Mesa y varios banque-
ros, i l e g ó esta madrugada proceden-
te de las líneas del ferrocarril de 
Cuba, por las que hicieron un reco-
rrido. 
MIGUEL ARANGO Y ACOMPAÑAN-
TES 
En coche-salón número 13, de la 
Cuban Cañe Corporation regresó el 
Adminiistrador General de esa Com-
pañía, Sr. Miguel Arango, acompaña-
do de Juan Kindelán y otros seño-
res, después de visitar varios de los 
Centrales que pertenecen a la misma. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron por este tren de Artemi-
sa: la esposa del señor Nuche; San 
Diego de los Baños; Amalia Barro-
te, Mercedes Piua, René Peralta, la 
doctora Oristela Peralta y Abelardo 
Peralta; Pinar del Río: Carlos Re-
galado; FranciscoR odríguez Carri-
llo; de Batabanó por Rincón: Dolo-
res Cortés, María García. 
A CARDENAS 
Fué trasladado al domicilio de sus 
familiares, en esta capital. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Santa 
Lucía: Rafael y Jorge Sánchez; 
Guantánamo: el representante a la 
Cámara Ramón de León; Holguín: 
la señora Inés Vázquez de del Ba-
rrio; Ciego de Avila: Serapio Mon-
tejo y sus familiares, y el doctor Six-
to Vasconcelos; Santiago de Cuba: 
Andrés Segovia, capitán médico del 
'Ejército Nacional Sr. Bustamante, 
José Sierra; Jovellanos: la señora 
Sofía de la Hoya de López Castillo 
e hijos, Lizardo Cueto; Matanazs: 
nuestro buen amigo Claudio Betan-
coutr; Margot Jorge, J. Hernández; 
Macagua: Udufino Orbis e hijos; 
Mercedes y José Masses; Manatí: 
Angel Collazo Caro. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Colón: José 
Antonio Martínez, el ingeniero agró-
nomo y profesor de la Granja Escue-
la de aquella villa, A. Comas Pons; 
Chaparra: Florindo Raynosa; Cárde-
nas: Ricardo Arellano, José Navarro. 
Antonio Chao, que va a instalar el 
servicio eléctrico en un parque, José 
Rreciiavala Saínz, Roy Waha, Pedro 
Alcebo, Olegario Nalda; Jovellanos: 
Otilia Plata de Recios y sus fami-
Por este tren salieron para Ma- liares, doctor Adrián Recio, Eugenio tanzas: el doctor Miguel Caballero, 
el representante a, la Cámara J. M. 
Haedo; Central Carmen: doctor An-
tonio Pedro Fernández de Castro; 
Cárdenas: Nicolás Ares; Yaití: Juan 
Rodríguez, Francisco Llanes; Campo 
Aguirfe, Antonio Roque; Central Es-
paña: Egoseña e hijo; Sagua: Mario 
de la Vega. M. Dumois; San Pedro: 
Clodomiro Castro; Limones: J. Urio-
les; Matanzas: Nemesio Urrechaga, 
Matilde Rodríguez, Francisco Caba 
Florido: las señoritas Llorens, Rita ¡da; Ciego de Avila: Ramón Pérez 
Antonia Pérez y Onelia González. j Barreto y señora; Holguín: Celesti-
no González, Luis de Nlello y seño-
FRANCISCO j ra; Sonta Clara: Ninia Romero, Je-
isús Casanova, Alfredo Martínez, Ca-
Ayer fueron al "Central Toledo" simiro Naya, Francisco Romero; Ca-
EL COLEGIO SAN 
DE SALES 
a pasar un día de campo, 83 alum 
ñas del Colegio San Francisco de Sa-
les, las que iban al cuidado de las 
madres que dirigen dicho plantel. 
A BENEFICIO DEL TEMPLO 
DE SAN FRANCISCO 
En Havana Park, se celebrará ma-
ñana una gran fiesta a beneficio de 
los fondos para reedificar el templo 
magüey: Walfrido Rodríguez Jr., G. 
R. Fernández, Javier Zayas Bazán, 
Alfredo Cima y su hija; Santiago de 
Cuba: Antonio González y su herma-
na la señorita Carmlta González; 
Guantánamo: Leopoldo Codina y sus 
familiares; Carlos Alfonso: Guiller-
mo Alamilla; Cascajal; doctor Mar-
tínez Ley va; Morón: José Pereira, 
Central Rosario: Félix Gastañaga; 
de San Francisco; con tal motivo, 1 Sancti Spíritus: Federico Cañizares; 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni- Jaruco: Pepe Ruiz; Cacocum: Mar-
dos ha ordenado que circulen los tre- tín Vázquez, 
nes de los lugares próximos con bo-1 
letines bonificados de ida y vuelta. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: la señora Rossina Roggi de Si-
món, la señorita Rosa Hernández 
Doval; Paso Real: Juan Diego Oyar-
ĵ un e hijo; Alquízar: Rafael Ramé-
rez; Artemisa: José García; San 
Juan, y Martínez: Luis Guerra, su 
hijo Roberto y su sobrino Pedro 
Guerra; Güira de Melena: Ramón 
Valdés. 
ENFERMO GRAVE 
TREN DE CAIBARl E N 
Por este tren llegaron de Central 
Covadonga: Manuel Carroño; Cien-
fuegos: José Rupia; Central Espa-
ña: su administrador J. M. Casano-
va, Manuel Alonso, Saturnino Para-
jón; Sagua la Grande: la señora An-
gela Valera, viuda de Masses y su 
hija María; Matanzas: la señorita 
Panchita Gavaldá, doctores García 
Galbratth, y Ricardo Viarrum. 
SE CAVO DE UN CABALLO 
El señora Evaristo Sepúlveda tra-
jo ayer de San Josí de los Ramos, 
De Jovellanos llego en delicado acompañado de su esposa a su hiio 
astado dê salud y acompañado de su I Diovalo, para ser sometido a un tra-
tamiento clínico por haber sufrid ««ñor padre Ramón del Campo, de su mamá y de otros familiares, el 
joven Delio del Campo. graves lesiones al caerse de un ca-ballo. 
C e n t r o E s p a ñ o l d e R e g l a 
AVISO 
Consecuente con el otro publicado en la edición de la tarde del día 
22 del mes pasado de este diario se celebró el Sorteo a las 3 de la 
tarde del día de hoy fecha en la Notaría a cargo del Ldo. Gabriel Ló-
pez j Miguenes, Teniente Rey número 10, bajos, resultando d¿l sorteo 
agraciados para su amortización los bonos siguientes- 35 106 7 7° 
111. .108. 71 112. 8, 68, 11. 70, 9. 69, 12 y 10; lo cual'se hace L h e r 
por este medio, a flu de que. en el término de 3 días, contados desde 
el siguiente al de esta publicación so sirvan pasar los tenedores de di-
chos bonos por la Tesorería de este Centro a percibir su importe, para 
ser viable la cancelación de los mismos en forma procedente. 
Habana, dos de abril do mil novecientos veinte y tres. 
I K S I O S BE L E B E l f | 
Con el título que encabe-
zamos publica la revista "Ele-
gancias" (a la venta la tene-
mos en el Tercer Piso) t 
un sugestivo trabajo. Helo 
aquí: 
'La moda de los cabellos 
cortados en melena puede to-
marse como símbolo de la li-
bertad de la mujer. 
La frase de Schopenhauer 
no es una paradoja vana, si-
no una observación filosófica 
muy profunda: "Cuando la 
mujer tenga los cabellos más 
cortos, tendrá las ideas más 
largas". 
Es evidente que la mujer 
que pasa la mayor parte de su 
tiempo en arreglar su cabe-
llera no se puede ocupar de 
cosas fundamentales. En una 
época en que las mujeres tie-
nen profesiones independien-
tes y pasan casi todo el día 
fuera de su casa, el cuidado 
de una larga cabellera es un 
gran estorbo. Esas mechas 
rebeldes que los días de vien-
to y de lluvia es imposible 
domar, harían la desespera-
ción de las desdichadas que 
tienen la obligación de ir a 
la oficina todos los días a 
una hora fija. 
La cabellera corta, que se 
puede lavar en pocos minu-
tos, que no necesita dedicar 
largas horas a su cuidado, es 
la que corresponde, de una 
manera lógica, a la mujer 
emancipada, ya que por 
emancipación femenina se en-
tiende el conquistar su dere-
cho al trabajo. 
Pero la cabellera corta, que 
ha imperado en estos últi-
mos tiempos como un home-
naje a la virgen guerrera Jua-
na de Arco, ha vuelto a caer 
en desgracia después de la 
paz. 
Y, lo que es peor, ese 
otro peinado de cabellos ti-
rantes y moño retorcido, que 
dejaba al descubierto la fren-
te y las sienes, sin más ador-
no que la peina española, que 
daba también poco trabajo, 
va a ser substituido por toda 
una complicación de rizos, 
ondulados y postizos, que ese 
soberano de los pelos, M. 
Marcel, en cuyo honor ha 
compuesto Francia una Mar-
sellesa, acaba de lan/.ar en su 
última exposición. 
Al mismo tiempo, la Moda 
señala en el horizonte la 
reaparición próxima de uno 
de los más encantadores ele-
mentos de la coquetería fe-
menina: el velillo. 
El velillo que tanto disimu-
la y tantas coqueterías permi-
te, está condenado por los 
higienistas. Esa ligera red 
captura, de un solo golpe, 
una cantidad enorme de mi-
crobios que se introducen en 
las mucosas de la nariz y de 
la boca. 
Pero las mujeres no hacen 
caso de la higiene cuando ae 
la moda se trata. Ahora le 
hacen la concesión de que los 
velillos no pasen de la punta 
de la nariz. 
Las feministas se alarman. 
Ellas consideran el velo como 
el último vestigio de la es-
clavitud, el atributo humillan-
te de la servidumbre. Sus his-
toriógrafos notan que el apo-
geo del velo coincide con los 
períodos sociales en que la 
mujer estaba en tutela. 
En los momentos en que la 
mujer se vanagloria de sus 
triunfos, es desconcertante es-
ta regresión en la toilette que 
hace pensar a algunos: "¿Es 
que las mujeres se han can-
sado ya de llevar el fardo de 
su libertad?" 
Es difícil que se decidan a 
romper las cadenas cuando 
éstas se hallan formadas de 
sedas, plumas y joyas. 
La libertad la representa 
la austeridad y el trabajo, y 
la mayoría de las mujeres 
tienen aún los cabellos dema-
siado largos." 
SOMBREROS BLANCOS Y MATIZADOS 
Para cubrir la cabellera corta o larga, rubia o trigueña, re-
cibimos algunos modelitos franceses. No son muchos porque 
nosotros vamos recibiendo las novedades poco a poco. Esta 
forma de entrega permite a nuestra delegación en París, se-
leccionar siempre de lo más nuevo. Y con ello va ganando 
en actualidad las modas que ofrecemos. 
Decíamos tener unos modelitos franceses. Están confec-
cionados de crin y paja, bellamente adornados con tafetán, cin-
tas, georgette y flores variadas. Unos son blancos 5' otros blan-
cos y color; bellos contrastes que acusan el fino espíritu artís-
tico de sus creadores. 
Los estilos drapee y Luis XVI, aumentan el atractivo de 
estos encantadores chapeaux, los que no obstante ser france-
ses, vendemos a precios populares. 
UN RUEGO 
Es a las clientes que vienen en automóvil. Si es posible 
lo hagan detener por la calle de Aguila en vez de San Rafael, 
calle ésta más congestionada por el tráfico. Por Aguila tene-
mos dos amplias y cómodas entradas con sus marquesinas ade-
más los ascensores quedan más cerca. Muchas gracias. 
I G A D E P I F E 
U N I C A L E G Í T I M A 
I s n p o r t a d o r e d E x c l u s i v o s 
• • e n ta R e p ú b l i c a 
A S S E & C O . 
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AQUELLA LASCITUD. 
Continuamente oímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente pan» 
justificar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se lla-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de bu potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del sueño 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. Al contrario, el sue-
ño mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la maña-
na tan cansado como cuando se 
acostó. Un eficaz remedio como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Flúido de Cerezo Silvestre. En 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima más 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l Dr. M. 
Sánchez Quirós, Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación de Wampole, eshecha 
Bolamente por Henry K. Wampole 
& Cía.,Inc., deFiladelfia, E.U. do 
A., y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
T r e s g e n e r a c i o n e s d e c u b a n a s 
DESPUES D E L BALANCE 
LA NUEVA ISLA 
Nunca está en mejores condicio-
nes para vender barato un estable-
cimiento de la importancia de La 
Nueva Isla, como después del balan-
ce y más aun cuando este ha sido 
bueno como acontece siempre en 
dieba casa importadora de tejidos 
y sedería. 
Agradecidos del público, que les 
favorece y hacen sus compras allí 
porque saben que son las mercan-
cías iguales y a los mismos precios 
que en las otras rasas de su giro 
que más barato venden. La Nueva 
Isla como regalo a sus clientes ha 
rebajado notablemente todos sus ar-
tículos y ofrece un gran surtido de 
sedas, tafetanes, cbaumuses, rati-
née bordado, crepé de la China, 
Organdí floreado y liso, muselina 
de cristal y otras muchas telas de 
verano de alta novedad a precios 
sin competencia. 
Imposible detallar artículos. Hay 
que verlos y por lo tanto visitar 
LA NUEVA ISLA en Monte 61 (es-
quina a Suárez). 
1303 6 4-abril. 
ü 
" E n mis tiempos de mocita—dice la abue-
la;—, cuando no había teléfono ni automóvil , 
ya privaba en las casas tíe familia el Jabón 
Hié l de Vaca de Crusellas. Recuerdo aún 
—¡qué emoción!—la primera caja que de él 
me recaló mi novio. Hace tal vez 40 años; 
y desde entonces, mi cará recibió diaria-
mente-las caricias de ese jabón. Hábito que 
inculqué a mi hija y quetésta inculcóla mi 
nieta". 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a . d e C r u s e l l a s 
NOTA:—E»tamo« preparan Jo el primer "Libro Hiél áe Vaca"̂  
Contendrá dato» biatóricoa «obre la bellesa' femenina, coaj 
veraoa, cuento» y anécdota»; biografía de nueatro» producto»:' 
divulgacione» amena» »obre la vida del tocador: retrato», di-, 
bujo» y fina» ca- f 





po »u nombre y do-' 
micilio. e»crito con 
claridad, preci-
• amente a eatpj 
.dirección: 
Libro Hl«l deVae»^ 
Apartad* 200*' 
Habaaal 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA— HABANA, 
WERFOMBWA 
" S a ñ v e a " 
C A S P I C I D A ^ 
I n f a l i b l e c o n t r a l a C A S P A 
E n re tratos de n i ñ o s no t e n e m o s competendp. a 
H a g a us ted u n a p r u e b a , l l evando s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
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E l E x t r a c t o d e M a l t a 
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Vto. Bno. 
PBKMtíi MLiüNDEẐ  
Jil Presidente. 
C a t a r r o s - B r o n q u i t i s 
• - - T u b e r c u l o s i s — 






O N K I O L 
:N D I E Z DIAS, NI UNO MAS 
por el D r . J . G a r d a n o - Habana 
Do venta en Drosruerlaa 
ratic—rrzx — 21 k : HC 
E l P l a c e r d e u n C u t i s 
L i m p i o y S a n o . 
No pierda el tiempo pensando 
que le aliviará. No tiene más que 
friccionarse con Mentho la t t tm, y 
se aliviarán muy pronto el eczema» 
la irritación cutánea y la comezón. 
Ha sido una bendición para millo-
nes de hombres, mujeres y niños. 
^ ¿VMA CHEMA SAMTTVAy luentholatum 
Indúpcnsabla «a «I Hogar 
Este remedio de renombre uni-
versal se usa con espléndidos 
resultados para toda clase de erup-
ciones cutáneas, inflamaciones, , 
anginas, golpes contusos, dolor de 
espalda, neuralgia y manos agrie-
tadas. Le aliviará. Ensáyelo hoy. 
De venta ca tas Farmacia* y Droguerías, 
Unicos Fabricante»: 
The lleatfaolatum Co., Bufftlo, N. T«* 
S. ü. A. 
t m oo«i«opoi.iTAjr T»A.nnro coMTAinr 
*yartado 1914. Muy señores mtos: Depto- D M Sfrvansa encontrar adjunto una es fjimpllla de tros centavos para Que me envíen una cajlta de nuestro Unsüent» "MI0NTHOL»A.TUM". 
Nombro « • »;« ia. " ^ 
CkIIo y número. . Ciudad 
Frevtaatn. . n • • 
M a t e e G E R M M N E 
(Prima de M. Pascual) 
Tiene el gusto de avisar a las da-
mas gue tiene a la venta los últi-
mos modelos de Sombreros, alta mo-
da de París, que acaba de recibir, 
los que ofrece a precios reducidos. 
Al mismo tiempo avisa que el 
mer. próximo recibirá los modelos de 
vestidos de verano, que venderá muy 
barato?. 
i SAN LAZARO numero 145, bajos, 
j teléfono A-7S57. \ 
\ C 25S7 ld-4 
es de gran provecho para las em-
barazadas y las madres que crían. 
Mantiene las fuerzas y la vitalidad 
durante el embarazo y después 
aumenta la leche y mejora su calidad. 
Se digiere muy fácilmente. 
Frascos de des tamaños en todas la* 
Farmacias y Centros de Especialidades 
Sp.P. 1855 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . , Londres 
A11 Kighis KfStrvt* v 
Sarah et Reine 
Después del brillante éxito de la Compañía de la PoiffJ 
te St. Martin donde las lujosas toilettes de las artistas fueron 
comentadas por esta culta sociedad viene la temporada de 
Opera. Noches de Arte, de lujo y de elegancia. 
Ofrecemos a nuestras distinguidas dientas una nueva reí 
mesa de preciosos trajes de noche de las firmas de Patoil 
Charlotte y Martial Armand. 
P R A D O , l O O 
La Casa predilecta de las elegantes. 
TELEFONO M-9444. 
J2586 
¡ i - i 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 
F i r m a d * 
1. ruó Farart 
lñ del ü: M \ A 
PARÍ3 
D I G E S T I O N 
e » » e c i a l de l a X ^ O E S O i O I i H S 
a í ío x a DIARIO DE LA MARINA Abril 4 de 1923 
PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
HAKRY ROS 
Nuestro glorioso pianista . 
Tin recital ofrece mañana a as 
cin^ de ía tarde bajo los auspicios 
^ la Comisión del Turismo. 
desÍ celebrará en el gran coliseo 
con arreglo a un selecto programa. 
Interpretará a Chopin. 
Y a Beethoven, Scbubert etc 
Distinguidas damas ^ J * 8 0 ™ ; 
dad habanera, cuyos n ° m h v * * n a o J , 
f renglón seguido, ^ f ™ ^ ™ 
concurso para el mayor éxito de es 
ta fiesta artística. 
María Jaén de Zayas. 
Mariana Seva de Menocal 
Chicbita Grau de del Valle, Ana 
B de Regüeiferos y María Luisa 
Saavedra Viuda de P^sino 
María de Cárdénas de Zaldo, Con-
suelo García Echarte dê  Belt y Ma-
ría Galarraga de Sánchez. 
La Condesa de la Diana, 
Mina P. de Truffin. 
Loló Larrea de Sarra. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Paulette Goicoechea de Mendoza, 
María Castillo de González Veranes, 
Julia Bolado de Entrialgo, María 
Teresa García Montes de Giberga, 
Isabel Gutiérrez de Alamilla Nma 
Agrámente de Primelles, Matilde 
Colas de Campiña y Consuelo de Ar-
mas de Primelles. 
María Herrera Viuda de Seva, Fe-
la Fernández de Castro de Jacobsen 
y Pepilla Duany de Fuentes. 
Herminita Gómez Colón de Pe-
reira, Gloria Rivas de Chibás y Ma-
ría Mena de Ros. 
María Wilson de Villalón, Puar 
Martín de Blanck, Guadalupe Vi* 
llamil de Baños, María Luisa Giralt 
de Martínez Díaz, Digna Salcedo de 
Hill, Fé Valdés Pita de Betancourt 
y María del Pino de Yero. 
Mercedes Uiloa de Berenguer, 
Consuelo de Armas de Primelles y 
Carmen Samper de Moeller. 
Elvirita Obregón de Cruz. 
Nandita Sanguily de Nogueira. 
María Mendoza de del Valle, Ma-
tilde Truffin de Mesa, Olga Bosque 
do Sterling, Rosita Perdomo de del 
Valle, Rita Marra Gómez Colón de 
Colli y Georgina Menocal de Sar-
diña. 
Isabel de Sola 
Lola Tió. 
Entre las señoritas, las de Villa-
lón, Betancourt, Giberga, Párraga, 
Méndez Capote, Capablanca y Sán-
chez Manduley. 
. Julia Sedaño, Aurora de Quesa-
da, Matilde Campiña, María Rita 
Avilés, Gloria González Veranes, 
Rosita Mestre, Adriana Alvarez de 
la Campa y Nena Pessino. 
Margot de Blanck. 
Consuelito Sneard. 
Hilda Taquechel. 
Josefina Ebra, Dulce María Lanu-
za, Alina Fuentes, Esperancita Hill, 
Silvia Rodríguez, Magdalena Re-
gueyra, Catherine Puyans y Adelita 
Portuondo. 
' Angelina Sicouret. 
Piedad de Armas. 
No quedan ya palcos disponibles 
para el concierto de Harry Ros. 
Será un gran éxito. 
t a * * 
S H O I 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Se abre un capítulo. 
Es el de las despedidas. 
Mercedes Lasa, distinguida espo-
ea'del general Rafael Montalvo, em-
barca hoy con su bella hija Merc-e-
ditas. , > , 
Se dirige a Europa, proponiéndo-
se estar de regreso, antes del oto-
ño, en su residencia del Prado. 
Tres damas de viaje. 
De alto rango social las tres. 
Tienen hechos sus preparativos 
para embarcar en plazo muy próxi-
mo Catalina Lasa de Pedro y Blan-
ca Broch de Albertini, que saldrán 
el mismo día, dirigiéndose a París 
por la vía de Nueva York. 
Embarcará después, con igual di-
lección, María Luisa Gómez Mena 
de Cagiga. 
Para la entrante semana tienen 
dispuesto su viaje al extranjero los 
distinguidos esposos Pepe Rionda y 
Cheché Pérez Chaumont. 
Una viajera ilustre. 
La Condesa de Buenavista. 
Días después de la gran fiesta tea-
tral que viene organizando para el 
sábado 14 a beneficio de las Da-
mas de la Caridad-emprenderá via-
je. 
Viaje a Europa, en unión de su 
gentil hija, la señorita Gracia Cá-
mara, que tenía proyectado para el 
año anterior. 
Durante su estancia en Madrid se 
propone visitar por segunda vez a 
los Reyes de España. 
Se dispone también a embarcarse 
en término cercano la respetable y 
muv estimada señora Chichita Grau 
de 'del Valle. 
Manuel S. Pichardo, el buen ami-
go de siempre, tan querido, volve-
rá este mes a España. 
Va a tomar posesión nuevamente 
de su cargo de Consejero de la Le-
gación Cubana en Madrid. 
Sigue aún por las Villas. 
LA NOCHE DE HOY EN PAYRET 
Lupe. 
La estrella mejicana. 
En su honor y beneficio será la 
función de esta noche en Payret. 
La revista del debut, Aires Na-
cionales, que tantas representacio-
nes ha alcanzado en el transcurso 
do la temporada, llena el primer nú-
mero del programa. 
Una obra , nueva después. 
De gran éxito. 
Se. titula La Reviste de Moda y en 
Éü desempeño toma principal par-
te la beneficiada. 
Finalizará el espectáculo con el 
j estreno del apropósito Salón Rivas 
> Cacho, donde figura Julita Muñoz, 
la aplaudida tonadillera, y hay bai-
las de exhibición por el joven pro-
fesor mejicano Caris Méndez y su 
'pareja, Teresa Arrióla. 
Lupe, a la que están reservadas 
grandes demostraciones de afecto y 
simpatía esta noche, dedica la fun-
ción a la sociedad y a la prensa de 
la Habana. 
Habrá para la gentilísima artista 
mejicana muchos aplausos y mu-
j chas flores. 
. Asistiré. . . . . . . . . 
De telas apropiadas para los trajes 
que exige la vida de a bordo, y de 
telas para vestidos de sport, ofrece 
El Encanto la más completa varie-
dad. / 
Pueden ustedes verla en el nuevo 
local de Galiano 81 y 83. 
Allí están nuestras amplias colec-
ciones de lanas y de sedas dobles— 
crepé marrocco, crepé Cantón, etc. 
etc.—. de las que deben ser confec-
cionados los trajes que se han de usar 
en países de clima frío. 
Y un gran surtido de las telas si-
guientes: 
Crespón Roumaia: tejido adaptable; 
es lavable, y muy práctico; infinidad 
de colores.. 
Ratine cachemira con diseños que 
representan la última novedad para 
combinaciones y vestidos. 
Novel crepé, con estampados egip-
cios. Ultima moda. Gran fantasía. 
Jersey-raüné de seda en los colo-
res ladrillo, castaño, marino, gris. . . 
Cordella-ratine—la ratiné acordela-
da que tanto há gustado—, para ves-
tidos de sport, e igualmente apropia-
da para vestidos de viaje. Colores: 
mostaza, verde' almendra, turquesa, 
tostado, naranja . . . . A $1.35 la vara. 
Ratiné Eslavia, a cuadros y con ma-
tizados dibujos. 
Cordella ratiné a cuadros. Una di-
versidad imponderable. 
Y otras muchas telas que son el úl-
timo "grito de la moda", y que uste-
des pueden ver en el nuevo Salón de 
Tejidos. 
PARA VIAJE.. . 
Hay que prevenirse contra los pe-
ligros de los climas fríos. Los que se 
embarcan sufren la acción riesgosa de 
los bruscos cambios de temperatura. 
En su habilitación de viaje debe usted, 
estimada señora, incluir suficiente ro-
pa de abrigo: trajes sastre, abrigos. 
capas, vestidos de lana y de seda, 
guardapolvos, mantas.... 
Y ropa interior: camisetas, panta-
lones y combinaciones de seda, de la-
na y de algodón. Y medias de estas 
mismas calidades. 
De todo tiene El Encanto el mayor, 
el más completo y selecto surtido. Pa-
ra su esposo y para sus niños tam-
bién tenemos cuanto puedan necesitar 
de ropa interior de abrigo, 
i En El Encanto hay siempre de 
todo! 
B O Y D E N 
N E W A R K . N . J . U S A . ) 
m e a . u . s . f » A T . O F F . / 
S U E L A C R E P E 
DE CAUCHO CRUDO 
E EXTREMO D E L A MODA 
LA "VENTA BLANCA" 
Pensábamos publicar hoy una rela-
ción dé precios de las telas blancas, 
pero nos falta el espacio. 
Quede para mañana. 
Los departamentos incluidos en 
nuestra gran Venta Blanca son, como 
ayer dijimos: 
El de telas blancas. 
El de ropa interior de señora. 
El de mantelería. 
El de ropa de cama. 
El "piso de los niños", 
Y el de caballeros. 
En todos rigen precios especiales. 
CARTERAS A 20 CTVS. 
Mil docenas de carteras de piel he-
mos empezado a liquidar en dos gran-
des mesas: una en el propio depar-
tamento de carteras y la otra a la 
entrada de Galiano y San Miguel. 
Desde 20 centavos hasta $2.50. 
LOS SOMBREROS. . 
Mañana o pasado pondremos a la 
venta los sombreros franceses de gran 
vestir. 
¡Modelos preciosos! 
De genuino scotch grain, 
tipo sport, suela crepé de 
caucho crudo. . $17.00 
1DEMAS de este modelo, 
tenemos una preciosa 
coleccvon de zapatos blan-
cos y amarillos, de pieles 
nuevas, nunca vistas. Cor-
dialmente le invitamos a que 
nos visite y con gusto se las 
enseñaremos. 
NOTA:—Para señoras y 
niños ya hemos recibido mu-
chos zapatos blancos, todos 
nuevos y bonitos. 
EN Jj.1 MERCED 
N o D e j e n á e V e r e l C a l 
De "LA CASA O-K" para el presente verano. Es precioso y propio para damas cultas y elegrantes 
Agtdla 121. "IiA CASA O-K' Teléfono A-3677. 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
LIBRERIA 
Semana de bodas. 
Van sucediéndose por día. 
Está concejtada para mañana la 
de la señorita Renée Pérez Ricart 
y el correcto joven Norberto Soliño. 
Se celebrará a las nueve y me-
dia de la noche en la Iglesia de la 
Merced. 
Las invitaciones lo dicen. 
•Pero son tantas lás extravia-
das!. . . 
Punto éste sobre el cual conviene 
llamar la atención de las numerosas 
amistades de los novios que no hu-
riéran recibido invitación por irre-
gularidad del servicio de Comuni-
caciones, 
E¡ padre del novio, mi amigo tan 
Querido don Ramón Soliño, está de-
signado para padrino de la boda. 
A su vez la señora María Jose-
fa Qonoso de Rodríguez, madre de 
la desposada, será la madrina. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
El señor Antonio Martín, condue-
ño del gran jardín El Fénix, los doc-
tores Luík Barroso y Arturo Sán-
chez dé Fuentes y el conocido jo-
vén Armando Soliño. 
El doctor Jorge Mañach, culto y 
talentoso compañero de redacción, 
firmará como testigo por parte del 
novio. 
Atcaurán también como testigos 
del joven Soliño los señores Brau-
lio Busto, Ramón Abadin y Alberto 
García Tuñón. 
Del jardín El Clavel será el ramo 
de la señorita Pérez Ricart. 
Nueva creación de los Armand. 
De alta novedad. 
Galarraga acaba de editarla el jo-
ven y notable compositor cubano. 
Se titula ¿Te acuerdas? y está de-
dicada al simpático confirére Gui-
| llermo de Cárdenas. 
Muy bonita la música. 
Como los versos. 
En la Caridad. 
Una boda mañana. 
Se celebra a las nueve y media, 
ante el altar mayor de aquella pa-
rroquia, la de la señorita Margari-
ta Fernández y el joven Luís Far' 
nés 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
NOTA DE AMOR 
Los últimos compromisos. 
Son tres. 
E] doctor Clemente Inclán ha pe-
dido al comandante Honorato Val-
dés Miranda la mano de su hija 
Layde para el joven Manuel Paez. 
Un aventajado estudiante de la 
Facultad de Medicina que concluye 
este año su carrera. 
Linda su elegida, 
Y muy buena, muy graciosa. 
Para el joven Rául Pagadizabal 
y Hernández, presidente de la so-
ciedad A. B. C, fué pedida en ma-
trimonio el sábado la bella señorita 
Carmelina Gelpi y Gómez. 
Petición que el señor Francisco 
Barbero, -Cónsul de Bolivia, formu-
ló oficialmente. 
Diré ya, por último, que para el 
joven Carlos Rodríguez ha sido pe-
dida la mano de la graciosa seño-
rita Mercy Zarrasqueta. 
Gratas nuevas las tres. 
Que doy con mi felicitación. 
Fuera de peligro. 
Una joven y gentil dama. 
Me refiero a Teté Collazo, la es-
posa del doctor Rogelio Sandrino, 
que acaba de sufrir la operación de 
la ápendicitis de manos del doctor 
Benigno Souza. 
Auxilió eficazmente al ilustre pro-
fesor el joven y meritísimo doctor 
Gonzalo E. Aróstegui. 
Un triunfo completo. 
¡Enhorabuena! 
I 
TENEMOS •UNA COIrECCIOBT SUNTUO-
SA POS, XiA VACIEDAD SE ESTI-
LOS Y COLOBES 
RATINE Percia, a cuadros, a 65 y 75 centavos. ^ » 
VOILiES estampados, Persia, a 40 y 60 centavos. 
WARANDOLES color firme, a 30 y 35 centavos. 
GINGHANS finos, a 20, 35 y 55 cen-tav os. 
CREPE de seda y algodón, a 45 cen-
tavos. 
i ORGANDI suizo, el mejor, a 65 cen-
tavos. 
' ORGANDI bordado suizo, fondo co-
lor, bordado sen blanco y viceversa, a 
$1.20, ?1'.50 y $1.75. 
GUARNICIONES de organdí y volle, 
en diseños y colores originales. 
1 Visítanos y le enseñaremos la gran va-







UNA BOBA EN SAGÜA 
Linda novia. 
Leticia Pesquera y García. 
Un acontecimiento ha sido su bo-
da con el joven doctor Rubén Ba-
oía del Sol, la noche del lunes, en 
la Iglesia Parroquial de Sagua la 
Grande. 
El licenciado José A. Badía, pa-
dre del novio, y la señora Lucía Gar-
cía Viuda de Pesquera, madre de la 
desposada, fueron los padrinos. 
Entre los estigos figurano 1̂ dis-
tinguido caballero Delfín Tomasino 
1f ios doctores Fausto Gutiérrez, Ur-
bauo'Godoy y Eduardo Betancourt. 
Precioso el traje de boda. 
Llevado de la Habana. 
Modelo último del renombrado 
«telier de Marie Tentou, modista de 
rango, que goza de la predilección 
de nuestras damas principales. 
Hasta fuera de la capital, en to-
dos los confines de la isla, ha lle-
gado la fama de Marie Tentou. 
Lo mismo que el vestido, y que 
todo el magnífico trousseau, tué 
llevado el ramo desde la Habana. 
Obra de los Armand. 
Una filigrana. 
Estaba formado de espigas de 
gladiolos que resaltaban, entre los 
eâ ters lilies del gran jardín que pa-
rece tener el privilegio de su culti-
vo en Cuba. 
Fué también para la gentil novia, 
desde El Clavel, el ramo de torna-
boda. 
Era de rosas. 
Bellas y flagrantes, , | 
Tula Avellaneda. 
Sobrina de la gloriosa poetisa. 
Una gran función viene organi-
zándose a beneficio suyo para el lu-
nes próximo en el Principal de la 
Comedia. 
Daré mañana el programa. 
Con otros detalles. 
Enrique POXTANILLS. 
NEPTUBTO Y SAN NICOLAS 




© j e s 
UN A V I S O OPORTUNO 
De oro, para caballero; de oro yi 
platino y platino con brillantes, pa-• 
'ra señora. : 
j Modelos de gran originalidad, a • 





ANGELICA MARIA ALVAREZ 
Linda y buena. 
Con todos los encantos de la 
idad. 
Así ha bajado al sepulcro, tron-
chando las alegrías üb su hogar ia 
niña Angélica María. Alvarez. 
Una larga e implacable enferme-
dad, para la que fueron inútiles to-
dos los recursos de la ciencia, arre-
bató al amor de unos padres, hoy 
sin consuelo, a la angelical criatura. 
F'.ores, infinitas flores cayeron 
deshojadas ' sobre su tumba. 
;Pobre Angélica! 
Preciosa' colección exhibimos en 
el salón de Galiano y Neptuno. 
No compre sin antes vér la' cali-
dad y precios de nuestros muebles. 
Santa Emilia. 
La festividad de mañana. 
Está de días, y por anticipado le 
laando mi saludo, la señora Lily Hi-
dalgo de Conill. 
No podrá recibir, por su riguroso 
luto, la distinguida dama. 
Traslado a sus amistades, 
ÍÁ MODA 
C 25S4 
Neptuno y Galiano. 
alt. 3d-4 
De Lecuona. 
Una criolla para piano. 
Con letra de Gustavo Sánchez 
es el café que toma tofía 
la Habana 
B O L I V A R . 3 7 . T e l é f o n o * : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 5 
Cienfuegos, 29 de Marzo de 1S18 
Dr José María Ordrxt. 
Certifico: 
Que he venido usando en mi prác-
tica con muy buen éxito la "Pepsina 
, y Ruibarbo Bosque"' 
Dr. José María Oríle.vf. \ 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque"! 
es el mejor remedio en el tratamien-j 
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-i 
rreas, Vómitos de las embarazidas, I 
neurastenia gástrica, y en general en i 
todas las enfermedades dependientes! 
del estómago e intestinos. 
ld-4 I 
OERÍAS enfermedades es a 
menudo el resultado de 
ríñones que se descuidan. 
^Es aquel dolor de espalda áspe-
ro y pesado la causa de que se le 
haga dificultuoso cumplir con sus 
obligaciones? ¿Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumáticos? 
¿Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le está previniendo 
que sus ríñones necesitan aten-
ción. 
Tal vez usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas son señales de debilidad 
de .'ó3 ríñones. No espere que le 
sobrevengan mayores males,— 
hidropesía, arenillas ó mal de 
Bright, sino que consiga un pomo 
de Píldoráa de Foster. Las que 
vigorizan los ríñones débiles, son 
dignas de confianza y las reco-
miendan quienes las usan en su 
propia vecindad. 
PILDORAS DE F0STES 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
I De venta en todas las Boticas 
IDEAS MODERNAS SOBRE LA ALIMENTACION, por e] Dr. F. Martínez Nevot. (Mo-nografías médicas). ] tomo rústica r . . . L'ANNEE THERAPEUTIQUE 1922. Medications et proce-des nouveaux, por L. Chei-nisso. 1 tomo en rústica. NOUVEAU TRAITE DE ME-DICINE. Fase. XII. Appareil respirateire, tuberculose. pleu-re, mediastin, par Roger, Vidal et Teissier. 1 tomo en 4o. encuadernado. . . . . . 
TRATADO DE DERECHO ELECTORAL ESPAÑOL, por Manuel San Martín Puente. Tomo III. 1 tomo en pasta española 
DERECHO JUDICIAL ESPA-ÑOL, por los doctores E. Agui-lera de Paz y Francisco Rives y Martí. Tomo II. 1 tomo en pasta española 
DERECHO INTERNACIONAL (Nociones), por Miguel Gu-ruchaga Tocornal. Tomo I. X tomo en pasta española. . . LA ELECCION PRESIDEN-CIAL EN CUBA, por Vicen-te Pardo Suárez. Obra de gran interés para todos aquellos que se interesen en Cuba por el mejoramiento de la Repú-blica, poniendo de manifiesto las rectificaciones que urge hacar en la Carta fundamen-tal del Estado y en el Códi-go Electoral. En esta obra encontrarán los lectores el proceso político y electoral de la República y los reme-dios que se proponen para mo en 4o. rústica 
EL FASCISMO. Ideario de Be-nito Mussolini, por Vicente Clavel. 1 tomo en rústica. . IDEARIO PEDAGOGICO. Ex-posición de las más modernas ideas pedagógicas, por Ra-fael Altamira. (Biblioteca teca Pedagógica. Vol. II) 1 tomo en pasta española. , . 
LAS CUATRO REGLAS DEJ ARITMETICA. El juguete más sencillo y divertido pa-ra que el niño sin fatigar su memoria pueda aprender rápi-damente a sumar, restar, multiplicar y dividir. El pre-sente juguete consiste en un disco en el que los númerosa están combinados de tal ma-nera, que el niño, moviendo una flecha de latón, encuen-tra fácilmente el resultado de la operación matemática que se propone snber. Pre-cio de cada ejemplar. . . . 
GRAMATICA HISTORICA-Grie-ga, por L. Laurand. (Ma-nual de estudios griegos y latinos. Vol III. 1 tomo en 
rústica ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA HISPANO-AME-RICANA (Espasa). El me-jor diccionario del mundo en en el que se encuentran artículos extensísimo sobre todos los ramos del saber hu-mano. Tomo XLVIII. Com-pr.ende las letras PU-QW. Pre-cio-de este tomo sólidamen-te encuadernado.' 
. LCTITUD ETICA ANTE LA GUERRA Y LA PAZ. Estu-dios y ensayos de la gran gue-rra por Adolfo Posada. 1 tomo en rústica. . . . . 
TIERRAS ESCLAVAS. La de-solación en los campos y el agotamiento do la raza por Jesús Vicente Pérez. 1 tomo 
MODERNAS BRUJERlÁs* DE LA CIENCIA. Descripción de los últimos adelantos en to-das las Ciencias, por José de Elola. 1 tomo rústica. . 
HISTORY OF ARCHITECTU-RE. Comparative method for students, craftsmen and ama-teurs, by Banister Fletcher. 1 tomo en 4o. ilustrado con 3.500 ilustraciones, tela. 
LA CURA DE LA OBESIDAD. Reglas y consejos prácticos para hacer desaparecer la obe-sidad sin necesidad de dro-gas, por el Dr. J. Frumusan. 1 tomo en rústica. 
LOS GRANDEŜ  MUSICOS.— Berlioz. Su vida y sus obras. Estudio crítico por Muñoz Escamez. Edición profusamen \ te Ilustrada. 1 tomo rústica. í.75 
ilBREBIA "CERVANTES", DE RI-
CARDO VELOSO 
Galiano, 62, esquina a Neptuno. Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 28 mz 
S E Ñ O R A : 
En su tocador nunca <3ebe fal-̂  
te: el delicioso jabón francés al 
verdadero zumo, de limón. 
NUMERO 548 
y no solamente porque sea el ja-
bón de moda, sino porque blan-
quea la piel y le trasmite suavi-
dad, delicadeza y frescura. 
Pastííh $ 0.30 
Caja de (3) , 0.80 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
1.00 
1.20 
EL. DR. SARRALN", JEFE DE L/A 
CONSULTORIA 
Ha sido nombrado Letrado Con-
sultor de la Administración Munici-
pal el Dr. Felipe González Sarraín, 
en la vacante ocurrida por haber pa-
sado el Dr. Ramón Zaydín a ocupar 
un escaño en la Cámara baja, como 
Representante electo por la Habana. 
Por otro decreto del Alcalde se 
dispone que el Dr. Sarraín se. haga 
cargo de la Jefatura de la Coneul-
toiría Legal del Municipio. 
EL. CIÉRRE DE CALLES 
El Alcalde ha enviado una comu-
nicación al Jefe de la Policía Nacio-
nal para que a su vez la traslade a 
los Capitanes de Estaciones, llamán-
dole la atención sobre el hecho de 
que algunos particulares vienen ce-
rrando las calles con sogas sin estar 
provistos del permiso correspondien-
te y a pesar de existir una dispo-
sición de la Alcaldía que lo prohibe. 
De igual manera le dice que exis-
ten por diversos lugares de la ciu-
dad, en portales y calles, vendedores 
ambulantes que ocupan la vía pú-
blica con tableros, carretillas, etc., 
que además de ocasionar interrup-
ciones en el tráfico dan un feo as-
pecto a la capital de la República. 
UNA DENUNCIA 
El detective Donato Cubas ha de-
nunciado al Alcalde en un extenso 
informe que el establecimiento deno-
minado "Arco Iris", sito en Zanja 
y Manrique, que está abierto durante 
toda la noche, es punto de reunión 
de gente de mal vivir, que le gusta 
apropiarse de lo ageno, y de soute-
ners. 
Pide dicho policía secreto que se 
retire al dueño de dicho estableci-
dido para tenerlo abierto después de 
miento el permiso que le fué conce-
las doce de la. noche. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado mecanógrafo de 
la Contaduría el señor Domingo Cu-
bas, en la vacante ocurrida por as-
censo del señor Ricardo Alfaro. 
CABARET CLAUSURADO 
A virtud de informe del Inspector, 
señor Eduardo de Cárdenas, el Al-
calde ha resuelto clausurar el caba-
ret del restaurant "Me Alpin", por 
estimarse que era lugar de reunión 
de gente de mal vivir. 
LA DEUDA FLOTANTE 
El señor Alfredo Manresá l)a pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, 
interesando que en el presupuesto 
del próximo ejercicio se consigne 
cluyéndose anualmente para pagar la 
mayor cantidad que la que viene in-
llamada deuda flotante o sea la an-
terior a 1898. 
INVITACION 
El Alcalde de la Habana ha sido 
invitado al acto d'e la inauguración 
del pabellón cubano en el Museo 
Comercial de Filadelfia que se cele-
brará en el próximo mes de Mayo. 
PIDE INFORMAS 
. El Juez de Instrucción de la Cuar-
1 ta Sección, Dr. Saladrigas, ha soli-
) citado del Alcalde que le informe 
• si existe algún acuerdo del Ayunta-
! miento para arrendar la finca "La 
. Rosa", propiedad del. Municipio, al 
. señor Alfredo Lafarque. 
• originales de los automóviles de la 
t También interesa los expedientes 
, Renta de la Lotería Nacional y del 
señor Norberto Alfonso. 
i 
DOS NOMBRAMIENTOS 
El señor José María Castro ha si-
do nombrado Agente de Apremios y 
' el señor Jesús Bran, jardinero del 
¡ Hospital Municipal. 
PARALIZACION DE OBRAS 
El Alcalde Municipal en vista del 
informe del Jefe del Departamento 
de Fomento ha dispuesto la parali-
zación dé las siguientes obras: Ave. 
¡ Gra,l. Menocal y Gral. Carrillo, 6 en-
jtre'23 y 25, J. Delgado entre Lacret 
y Gral. Lee, Acosta esquina a José 
] 10 de Octubre 303. 
A. Cortina, Santa Ana núm. 5, Ave. 
TRAMITACION DE EXPEDIENTES 
Por el Negociado de Policía Urba-
na según informes remitidos al Jefe 
de la Sección se han tramitado du-
rante el pasado mes de marzo 1,465 
expedientes de los cuales han sali-
do 1,304. 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
de l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" le devolverán su Cutis 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 








D O O O O O O O O O O O O O O O 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población Uo la O 
O Repúblir«. O 
R . I . P . 
E L SEÑOR 
R a i m u n d o R o d r í g u e z 
\ R o d r í g u e z 
Quinto aniversario de su muerte 
I Su viuda e hijos, invitan, por es-
¡te medio, a sus amistades, a las hon-
! ran fúnebres que, por el descanso 
¡ de su alma, se celebrarán mañana, 
' día 5 de Abril, en la iglesia parro-
quial del Perico. 
Camila López, Vda. de Rodrí-
guez e Hijos. 
12877 Ab. 
No ae volverá a sentir avcrKon-«Ada si permito que las pildoras de composición de cal "Stuart" des» trujan esas erupciones catAneas, 
Ahora enviamos un mensaje de esperanza para toda mujer que pa-dezca de molestas erupciones. Hoy mismo, desde luego, Ud verá, el principio del fln de esta humillante enfermedad. Mañana, cuando se mire al espejó, comenzará. Ud. a no-tar la diferencia y al cabo da unos cuantos días habrán desaparecido todos los barros, pues el medica» mentó los habrá, destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; paño y otras enfermedades da la piel, son producidas por impurezas en la sangre. Las pildoras de com-posición de cal "Stuart" evitarán todos estos padecimientos, lim-piando la sanare de todas aus im-purezas. Estas maravillosas pil-dorltas se asimilan en la «angra y van directamente a su destino» hasta que cada gota de sangre en su cuerpo se haya purificado. TT con una provisión de sangre pura, su cutis se JJmpiarA y lierjnOBearí con notable rapides. 
FAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Abril 4 de 1923 ARO x a 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONALi 
Despedida de la Compañía dra-
mática francesa del Teatro do la 
rcvte St. Martin de Paris. 
A las nueve de la noche, la Come-
dia en cuatro ?/ctos de Henri Batai-
Ue, La Marche Nupciale. 
I'AYKET 
Gran fundón a beneficio de la 
simpática artista mejicana Lupe Ri-
vas Cacho. 
Ll variado programa de eeta fun-
ción es el siguiente: 
La revista d'e gran éxito, libro de 
Carlos M. Ortega y Pablo Prida y 
música del maestro Manuel Castro 
PaJ-lla, Aires Nacionales. 
Estreno de la revista en un acto 
letra de Carlos M. Ortega y Pablo 
Prida. música de Manuel Castro Pa-
dilla, La Revista de Moda, en cuya 
interpretación toma parte toda la 
compañía. 
É&treno del apropósito titulado 
Salón Rivas cacho, en el que toma-
rá parte la aplaudida tonadillera Ju-
lita Muñoz. 
Railes de exposición y de salón 
por la primera bailarina Teresa 
lo% Méndez. 
Arrióla y el profesor mejicano Car-
Ei próximo lunes, beneficio de Au-
rora Gudlño y PaPstora Alam. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
A las nuevo de la noche, la ínte-
reeante comedia francesa Primerose, 
CAPITOLIO 
La atención pública está fija en 
el estreno que ofrecerán hoy en las 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, los popu-
lares empresarios Santos y Artigas. 
No es otro más que el de "El Doctor 
Jark", primorosa comedia en seis 
rollos interpretada por el famoso ac-
tor Harold Lloyd, que realiza en 
esta una labui esmeradísima. 
El Doctor Jack está repleta de si-
tuaciones cómicas y detalels intere-
santísimos . 
Además se exhibirá en las men-
cionadas tandas la comedia de Ha-
rry Polalrd titulada La conquista 
del Oeste. 
En la mat.inée corrida de una y 
media a cinco se exhibirán La con-
quista del Oeste, los episodios quinto 
y sexto de la interesante serie El 
testigo oculto, por Warner Oland, 
titulados La bola negra y La chispa 
moral, y la excelente producción de 
la bella artista Luisa Huff, ¿Qué 
quieren las mujeres? 
Esta cinta sa exhibirá también en 
la sección especial de las ocho y me-
(Tia. 
En las tandas elegantes de maña-
na, jueves, se exhibirá nuevamente 
El Doctor Jack. 
—Doa Joan Tenorio. 
Los señorea Santos y Artigas han 
adquirido para estrenarla muy pron-
to en el Teatro Capitolio, la pre-
ciosa film titulada Don Juan Teno-
rio, obra maestra de la cinemato-
grafía española. 
La adaptación que se ha hecho del 
famoso drama de Zorrilla es sencl-
llamnte admirable. A cargo de emi-
nentes artistas están los principales 
papeles y estamos seguros que esta 
película ha de gustar mucho al pú-
blico habanero. 
Además, en ella pueden verse pin-
torescas escenas que relata Don 
Juan y que s'n embargo no lian sido 
presentadas nunca. 
—Próximos ««trenos. 
Entre los distintos estrenos que 
tienen en cartera los activos empre-
sa! ios Santos y Artigsa. encuéntran-
so La ley olvidada, por Milton Sills 
y Hacia el abismo b La catarata del 
diablo, interpretada esta última por 
ocUo artistas notabilísimos. 
y que es un verdadero éxito de risa, 
Es mi homi>re. 
La luneta y entrada solamente 
cuestan cincuenta centavos las cen-
trales y cuaranta las laterales. 
Para el sábado ee anuncia el es-
trono de Las oos huérfanas, drama 
que se pondrá en escena con magní-
ficod ecorado. 
Se ensayan Los Miserables de Víc-
tor -Hugo, La Ladrona de Niños, La 
Torre de los Crímenes y Los dos 
pilietes. 
Pueden solicitarse localidades por 
ei teléfono M-3631. 
ly media: estreno de la preciosa cin-
tu Confianza, interpretada por el no-
table actor Herbert Rawlinson. 
Tandas de las dos y de las siete y 
mt-dia: La casa con ventanas de oro, 
po" el malos "ado actor Waliace 
Reíd. 
Tandas de la una, de las cuatro 
y de las ocho y media: Aventuras 
de Nick Car.er. 
Mañana, Ei Prisionero de Zcnda, 
por Alice Terry y llamón Navarro. 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuartc y dé las nueve y tres 
cuartos se exhibirá la cinta titulada 
El amigo de «u esposo, de la que es 
protagonista la notable actriz Euid 
Bennett. 
Se estrenará también la cinta de 
la Paramount en dos actos, En el 
país de los enanos, de escenas entre-
ten'dás. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá E beso robado, por la 
notable actriz Constance Biney. 
A las siete y media, dos revistas 
de variedades con dibujos animados. 
El viernes, estreno de Raza de Gi-
gantes, por el notable actor Monte 
Bine. 
Él día 11, Ei Joven Rajah, por Ro-
dolfo Valentino y Wanda Hawley. 
VERDFN 
T a Cinema Films presenta hoy en 
Verdún un magnífico y atrayente 
programa. 
La función empezará a las siete, 
con cintas cómicas. 
A las nueve, estreno en Cuba de 
comedias Sunshine. 
A las diez, la grandiosa obra de 
bellísimas escenas Nerón, lujosamen 
te presentada. 
Mañana, Explosión trágica y Los 
Tre:? Mosqueteros, por el gran actor 
Dcuglas Pairhanks. 
viernes. La Reina de Saba, por 
Betty Bliythe. 
a r o l d L l o y d 
PUNCION A BENEFICIO DE GER-
TRUDIS GOMEZ DE AVELLA-
NEDA 
En el Principal de la Comedia 
se celebrará e) día 9 del corriente 
mes de abrí) una gran función ex-
traordinaria a beneficio úe Gertru-
dis Gómez de Avellaneda. 
Dicha función está patrocinada 
por distinguidas damas de la socie-
dad habanera y por el DIARIO DE 
LA MARINA. 
En su oportunidad publicaremos 
ci magnífico programa. 
WILSON 
Para hoy ha sido dispuesta una 
gran función (xtraordriaria a bene-
ficio del tenoi español David Sotue-
la, < on un programa magnífico. 
Se estrenará la producción ittu-
larta Corazón de Acero, por 1 gran 
meros de concierto-
eaoter WiHiabi Duncan, y habrá nú-
A las dos y a las cinco y cuarto. 
La rebeldía de Ofelia, por la bella 
ajtriz Anita Scewárt. 
En la tanda doble de las tres y 
cuarto, cintaác ómicas y estreno de 
Corazón de Acero. 
NEPTUNO 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
En la tanda de las ocho y media i 
se exhibirá fl divertido melodrama I 
Sal de la cocina, del que es princi- i 
pal intérprete la conocida actriz; 
Margarita Clark. 
También se exhibirá una revista > 
de varietades* con dibujos animados, j 
En la tanda elegante de las nue- ¡ 
ve y media se estrenará la hermosa 
pioduccíón en doce actos, Quo Va-
dis?, interpretada por los mejores 
artistas italianos. 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la creación cinematográfica inter-
pretada por Mabel Julienne Scott y ! 
el célebre actor Noah Beery, El Lo-
bo del Mar. 
Tandas d© las tres y de las ocho 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nuéve, estro-
no de Explosión trágica, por Marga-
rita Becker. 
En las tandas de las tres y cuar-
to. Je las siCi'e y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Voz de 
la juventud, por Cecil B. de Millo, 
En la tanda de las seis y tres 
cuartos, repriso de Justicia a con-
ciencia, por George Larkin. 
Mañana, estreno en Cuba de La 
esposa del minero. 
UVl PERIO 
En la función corrida de ocho a 
once se exhibirá en primer término 
la comedia de Mack Senuett en dos 
actos, Recuerdo de familia. 
A las ocho y media, Fiebre de 
amor, cinta de bello argumento in-
terpretada magistralmente por Lila 
Lee y Lois Wilson, secundadas por 
Jack Holt y Conrad Nagel. 
En la tanda dé las nueve y media, 
estieno de la hermosa obra en doce 
actos Quo Vaois?, en la que toman 
parte los mejores actores italianos. 
Mañana, la gran producción fran-
cesa Los Tres Mosqueteros, en doce 
capítulos, exhibiéndose dos diaria-
mente, en la tanda de las ocho y me-
dia . 
El sábado. Las huérfnaas d'o la 
tempestad. 
OLIMPIC 
En las tanc1as de las cinco y cuar-
D k . D a c k 
H e e l s o f L a u í h t e r 
L a P e l í c u l a Q u e N o N e c e s i t a C o m e n t a r i o : 
la película de éxito segura 
H o y M i é r c o l e s , M a ñ a n a J u e v e s y e l V i e r n e s 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
P I D A S U L O C A L I D A D C O N T I E M P O : - : T e l é f o n o W - S S O O i 
DISIPE sus penas. ALEJE sus preocupaciones. PREVENGASE contra las Medicinas. . . . 
¿Cómo?. . 
Santos y Artigas se lo dicen: 
J A C K , e n C 4 P 1 T 0 L Í 0 . 
to v del as nueve y inedia de boy se 
anuncia la magnífica cinta El Al-
calde de Zalamea, basada en la obra 
d- su nombre, del gran dramaturgo 
Calderón ue 'a Barca. 
En la tanda de las ocho y media, 
episodios 7 y 8 de la serie Robinson 
Craitíoe. 
En la matiuée de mañana, episo-
dios 9 y 10 de Robinson Crusoe: en 
las tandas de ¡as cinco y cuarto y de 
las nueve y media, estreno en Cuba 
de La puerta nbierta-
¿i sábado. Corazón de Acero, por 
Wiliiam Duncan, y La voz de la ju-
voiuud. 
Muy pronto, Vida fácil, por Tilo-
mas Meighan-.-
JiiltA 
üe dos a cinco y de ocho a diez. 
loss bpisodios 6 y 7 de El hombre 
de '.as tres '.aras, ittuldaos Estaba 
escrito y La voz de ultratumba; La 
se.uda dorada, por Jack Lh'ingston, 
En las tancas de las cinco y de 
y Satanás, póf Me Lean. 
las diez. El hombre de las tres caras 
y la magnifica cinta Ira, por Shirley 
Mason. 
CAMPOAMOR 
Lna hermosa cinta dramática será 
entrenada en las tandas elegantes de 
media (Te hoy, miércoles, en el Tea-
tro Campoamor. Se trata del cine-
drama El poder de la mentira, en 
cuya interpretación se distinguen la 
notable actriz Mabel Julienne Scott 
y t i gran actci Mande George. Se 
completa el programa de estas tan-
das con Novedades internacionales y 
la cinta cómica Amores infantiles. 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia la reprlse de la 
magnífica producc.'n dramática ti-
tulada A la luz del día, por Lois 
Wilson, el drama del Oeste araerka-
no j/oLs êntii elas condenados y las 
divertidas chivas Un loco por la suer-
te y Amores infantiles. 
Mañana se estrenará la magnífica 
creación (Te la cinematografía mo-
derna, titulada Robín Hood. por el 
gran actor Douglas Fairbanks y la 
bsllb actriz Knid Bennett. 
C A M 
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ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
iLntre las obras que se pondrán en 
escena esta noche figura La Isla de 
las Cotorras, de gran éxito. 
ACTUALIDADES 
La Compañía cómico dramática 
que. dirige el primer actor Alej-u;-
dró Gárrulo pondrá on escena esta 
noche la lindísima comedia de Car-
ies Arniches dividida en tres actos 
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(Continúa en la pág. NUEVE) 
E X T R A O R D I N A R I A 
N U N C I O 
Z A L A M A 
EM EL. 
TEATRE 'MARTI" 
COfiSISTORI 0EL6 J0C5 FLORAIS CATAlAflS DE CUBA 
Djious 5d'/ oril a les 8Xdolonrt 
A 04.r».rttrc db i_a 
AGPUfWCIO ARTISTICA "BOQUET-VILARDEBO'* 
F L O R S T V I Ó L C S 
Comedia d'fn POMPEYU? CREUET 
• s » m r e T m a 
gran ^PElEg ME«iTR&S 
U N J O C DE C A R I E S 
Sainot del Mov»re> En MAMEl F01CH yTOWIEí 
NO MI FALTCU QUE VOS DOLDQIA 
Enfroda foopfoi iotO • Lunfas • P f Pblcosj^T' 
i c /v~r l . l 
StMcnbiu-vo/ a "VIDA C A T A L A N A ' l a m»llor r»>-
vi,/" ta cW man «wrTtto ••n cerfold —4li**(rii»»^tn» 
Pcdacno u Admini^frorid -Carduzar tó.^Hobani» 1 
O S 
S Bandas. 3 Orquestas, Palocnscbado, uego del sartón, etc. 
Artistas de varios teatros tomarán parte en los festejos. 
Vaya hoy al Parque con su familia y contrinuirá al mayor-
éxito de la fiesta. 
F A U S T O 
Y 
C A M P O A M O R 
A b r i l 1 1 - 1 2 4 1 5 




E M I D 
B E f l f l E T T 
la pieclosa oslrclía 
hace ¿ala de su ¿£ran 
taíonto i/rivaliza con 
ol eran 'D0U6I.AS FAIPBANK9 
en olerrocheT" de» arte»' 
Para ©I Lune-s 2 de Abril está o lado en el pran Teatro Cainpoainoi estreno da la prandiosa creación matográfica de Francesca Bertinl dalena Ferrat", que al decr de los m -jores crtticos tiniversales está consi-derarla como una notable película, fiel-mentj adaptada de la novela del mismo nombre. Rivas y Co. que no reparan en : pastos fabulosos para ofrecer siempre' los mejores estrenos de películas sen-í sacionales son los poseedores exclusi-vos para Cuba de las costosas películas de la Bertinl: las más caras que vienen1 a Cuba y las preferidas de los públicos selectos. El martes .? se repite en las tandas de 5 1|4 y 9 112. 
Ind 2 
E L ROMANTICO Df?AMA QUE D E L E I T A Y 
C O N M U E V E . E L E S P E C T A C U L O MAS HER-
MOSO E N U N S O B E R B I O CINEDRAMA. 
M U S I C A E S P E C I A L 
O R A N O P Q U B S T A P a l c o i $ 6 0 - 0 
R O D O L F O 
V A L E N T I N O 
Ul ador de moda elefante u iatenlô o, q a 
W d T l d á H á w l G L ) 
Cracio^a tj cncaniadora ê lrplla 
«n la producción ftf pedal 'PARAMOUHT' 
TITULADA 
E L J O V E N 
R A J A I I 
(THE YOUMG RAJAtt̂ ) 
LEYENDA JN -
OO/TANICA DE AC-
CIOW Y EMOClONEx/' 
OlVfftí̂ A^ CINEDRAMAOC 
e/'PeCTACUlAR GRANDK̂  
T)rodluccidn,'PAf?AnOUnT*d€>l repPr-
•fono ípIpcío dpla âribbpan film da -Animar 18 
A M F t 
MIERCOLES 4 
Tandae elegantes 
•GfeAN ESTRENO EN CUBA 
De la hermosa producción dramática, titulada: 
11 PODER DE UNA MENTIRA 
(THE POWER OF A LIE) 
De sentimental asunto 7 emotivas escenas, que demuestran 
donde puede arrastrar a un hombre el poder de una mentira. 
Brillante Interpretación de 
M A B E L J U L I E N N E S O O T T 
talentosa y brillante estrella y 
M A U D E G E O R G J B 
Que tanto se distinguió en la Joya Universal "ESPOSAS FRI-
VOLAS". 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta LUNETAS 10.60 
Atracción especial de la UNIVERSAL FILM MFG. COMPANT 
José número 3. / 
C 2553 
AMERICA ADvei»TlllH<> A-^SJS 
m 
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COSAS DE UHTHOFF 
Uhthoff, ^ querido eornPa"e'0s 
VnriQue Uhtíioff, el eenor de las 
S ches" v. ó* las "efes", como le 
, amaban ios venffedores de penodi-
" <- en Méjico dio a luz anoche, en 
1$ crónica de "La Prensa" moa 
'contracrítica-', replicando con cier-
ta extensión, inmerecida por cierto, 
l ur crítico "soi-disanf que confnn-
dia hace r.ucho el vals 'Vece di 
Pninavera" con las Variaciones de 
?roch que nueria § n e Fleta en vez 
Oucudtr a la "vir^uosité'' cantara 
co-no el miemy Duque de Mantua— 
S u e que no es más que un nom-
brf etí la obra en que figura, para 
er-ubrir el de Francisco I; que ha 
comparado má. de una vez la opera 
con la opereta, afirmando que las 
S L s a s le fastidian, porque lo que 
a él" le Place es Wagner puro; que 
ha suprimido ;a retórica y la grama-
tica para escribir con flexibilidad, 
co? amenidad y con soltura; y que 
convirtió a Fleta en compositor sin 
* éste jamáft hubiera pensado en 
meterse a hacer combinaciones con 
lo? signos del. pentágrama. ^ 
" Uhthoff escibe en prosa y ̂ 'er-
so casi dos planas del periódico, pa-
ra' demostrar, en su nombre y en el 
del' ilustre compositor cubano San-
che" de Fuentes, su companero ae 
infortunio, que la revista "Cubita 
BoHa". estrenada por la Compañía 
mejicana de Lupe Rivas Cacho, no 
mo-ece la crítica, es decir, la censu-
ra que le ha -anzado el agresivo cen-
sor. 
Los que conocemos a Enrique 
L'hthoff y estamos seguros de que es 
aficionadísimo al "dolce far mente" 
y que lo cultiva con éxito favorable, 
nos sorprendimos; al apreciar las di-
mensiones del alegato de defensa . 
¡Qué indignación levantaría en el es-
píritu de Uhthoff la crítica cuando 
so decidió a escribir tantas cuarti-
lla! 
;Hay cosas graciosísimas! Uhthoff 
le enseña a su censor cuál es el si-
glo XIX y la ropa y los vehículos 
que se usaban. . . Y le explica lo que 
es una rapsodia. . . Y le dice dónde 
están bordaoas las Rapsodias de 
Liszt. 
p'l ofuscado amigo no comprende 
que lo que esperaba el "autorizado 
crítico de él y de "su cómplice" el 
admirado maestro Sánchez de Fuen-
tes era algo así como "La Walky-
ria". "El Anillo de los Nibelungos" 
o "S1 Oro del Rhin". . ., obras que 
éi ejecuta al piano, como el conjunto 
de profesores que hubiera escogido 
Wagner para Bayreuth. . . 
¡Pobre Uhthoff!—ha dicho segu-
ramente el 'Vonfrere" de Mozart y 
de Bach, el colega de Taine y de 
Saint Beuve. el rival de Pad'erewski. 
;Miren que hacer una revista sin ila-
ción, sin unidad, sin justificar las 
entradas y salidas, sin conducir el 
argumento «interesante, original, 
profundo, ameno, regocijado y mo-
rkí) con sujeción a los cánones, con 
una música oída ya, popular, que no 
tieno nada qiie demuestre la efica-
cia del contrapunto, que carece de 
disonancias y <7e onomatopeyas! 
¡Pobre Uhthoff! — decimos nos-
otros. ¡Tomar en serio la crítica de 
una revista hecha por quien confun-
de a Arthur Wing Pinero con Vital 
Aza, por referencias, y espera oir 
temas wagnerianos y expresiones de 
simbolismo religioso en en una pro-
ducción del género chico! .. 
Lo de discutir sobre la originali-
dad de una "revista" es de lo más 
gracioso que hemos leído. 
¡Gente que pasa por lista 
disparata por los codos!.•. 
¡Si la revista es "revista" 
porque ya la han visto todos! 
L O T A D A S 
L A COMPAÑIA DRAM ATICA FRANCESA 
Una comedia, ligera, graciosa y 
picante, que está de lleno dentro del 
género que cultiva Gavault, es "L' 
Bnfant du Miracle". obra que gira 
alrededor de las peripecias que ocu-
rren entre, una viuda y una ciudad 
que se disputan una herencia. 
Un señor fallece. Su notario solo 
tiene el testamento de cuando era 
soltero y en él instituye por herede-
ra suya a la ciudad que le vió nacen 
Cierto es que después de casado hizo 
otro testamento. Pero éste, desgra--
ciadamente par ala desolada viuda, 
no se encuentra. Está en la casa; 
mas no parece. 
Como ray intereses creados alre-
dedor de la herencia de la viuda, le 
aconsejan a esta que declare ante el 
juzgado que tiene la esperanza de 
tener hijo. 
Así tendrá un heredero forzoso el 
'̂ muerto". 
La ciudad, es decir, el Municipio, 
o mejor dicho los concejales-—que 
ya se sabe que no se duermen en es-
tas cosas—se enteran de que la for-
tuna puede serles arrancada con una 
estratagema. Inmediatamente le po-
nen a la viuda un guardia, o un 
vigilante con la consigna que no se 
aparte de ella ni de día ni de noche 
durante los doscientos ochenta y dos 
días en que hay peligro para los 
intereses municipales. 
Es demasiado difícil la situación 
y bastante picante el caso. 
Al fin todo se arregla, como en las 
demás comedias, porque el testamen-
to aparece al caer una estatuilla 
sobre el pavimento. 
Obra un tanto atrevida, pero re-
gocijante y graciosa; obtuvo aplau-
sos. 
'La interpretación fué excelente. 
Celia Clairnet hizo gala de su ha-
bilidad de artista. Muy bien la Du-
breouilh, la Anval, Rouviere y Pie-
rret. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
Hoy se despedirá la Compañía es-
trenando La 'Marcha Nupcial, de Ba-
taille. José López Goldarás. 
ESPECTACULOS 
(Viene de la pág. OCHO) 
Gran Temporada de Toreo Cómico en el 
P A R Q U E M U N D I A L 
por .la cuadrilla de LBRIÑ. CHARLOT, el GUARDIA TORERO' y su 
BOTONES, los que ejecutarán sus pintorescas y graciosas suertes 
con toros de la afamada ganadería de don Manuel Santos, de Sala-
manca. 
A R T E , VALOR, ENERGIA, GRACIA. 
Segunda función de la tempor ada, el jueves a las nueve de la 
noche. 
Las localidades se despachan todos los días de 2 a 6 en las ta-
quillas de la plaza. 
Los palcos en el FRONTON JAI ALAI. 
NUEVOS TOROS. GRAN ANIMACION. 
NUEVAS SUERTES. GRAN EXITO. 
C2569 3d-3. 
L A ULTIMA FUNCION DE L A COMEDIA FRANCESA 
P R I M E R O S E . - L A PRESIDENTA 
Anoche alcanzó la compañía del 
Principal un franco éxito interpre-
tando la deliciosa comedia de los 
Quinteros "Puebla de las Mujeres", 
c'ád'a intérprete, en su papel, cose-
chó muchos aplausos; Amparo Alva-
rez Segura, Socorro González (que 
hacía un tipo de los que tan bien 
van a su temperamento y sii figura), 
Rosa Blanch, Matilde Palou. Carmen 
González, Vicenta Fernández, Blan-
ca Rossy, José Rivero, Berrio. Iz-
quierdo... fueron ovacionados. 
Amparo Aivarez Segura y Jesús 
Izquierdo hicieron reír grandemente 
con el gracioso entremés "El cuarti-
to de hora". 
La función de hoy en el Principal 
de la Comedis, está dedicada al Con-
greso de la Mujer, que con tanto en-
tusiasmo se celebra en la Habana. 
Se pondrá en escena la fina e intere-
sante comedia irancesa "Primerose", 
uno de los más grandes éxitos de la 
compañía. 
Son muchas las localldádes. pedi-
das para esta noche. 
Mañana, jueves, reaparece en la 
escena del simpático teatro de Ani-
mas la ilustre actriz Mimi Aguglia, 
repuesta completamente de la Indis-
posición que la retuvo en cama unos 
días. 
Una buena noti-cia esta para la 
sociedad habanera, que ve en la no-
table artista uno de sus ídolos. Ver-
daderamente no es corriente ver en 
kt Habana una tan sostenida popu-
laridad. Bien que merecida. Mimí 
Aguglia tiene un talento dúctil y 
maluforme qué domina a amarvilla 
tejos los géneros, dando así interés 
y amenidad a su actuación. 
La obra elegida para mañana es 
una de las de mayor éxito de su re-
pertorio cómico: el graciosísimo y fa 
moso vaudeville "La Presidenta", 
en ei que le acompaña en el éxito 
toda la compañía. 
Las localidades para esta función 
ya están a la venta. 
Está noche dará su última fun-
ción en el Teatro Nacional la gran 
Compañía Dramática Francesa del 
Teatro de la Porte Saint Martin de 
París, que ha ofrecido una brillante 
temporada dando a conocer las prin-
cipales obras del teatro francés con-
temporáneo. 
Para esta última representación 
ha elegido Roger Debrenne tma obra 
del más alto interés, que ha provo-
cado grandes discusiones en la críti-
ca francesa y ha sido traducida a to-
dos los idiomas europeos, represen-
tándose con gran éxito en los prin-
cipales teatros del mundo. Nos re-
fer mos a "La Marche Nupciale", de 
Henri Bataille. donde el llorado 
diamaturgo plantea problemas nue-
vos y los resuelve de manera ines-
perada y original. 
Esta obra es de una alta intensi-
dad dramática, que llega a su cum-
bre en el acto final, cuando el suici-
dio de la protagonista pone fin a un 
emocionante drama de amor y de 
dolor. 
En el tercer acto de esta obra las 
actrices lucen trajes elegantísimos, 
de los primeros modistos franceses. 
M. Fierre Mágnier, el ilustre pri-
mer actor de la Porte Saint Martin, 
interpretará el role central con la 
justeza y precisión admirables a que 
nos tiene acostumbrados. Mme. 
Blanche Touta'n, Juliette Clarel, Ce-
lía Clairnet, Jane Calvé y los señores 
Bonvaet, Bouvieres, Marnay, etc.. 
tienen a su cargo los demás perso-
najes . 
A todas las personas que por cual-
quier'motivo no han podido asistir 
aún a las funciones de la temporada 
francesa, recomendamos no pierdan 
esta última función, en la que to-
man parte los principales artistas de 
la Compañía. Toda persona que se 
precie de culta, debe sentir interés 
extraordinario por temporadas como 
és+a. que nos ponen en relación di-
/ recta con los grandes centros litera-
rios de Europa, y no debe perder la 
oportunidad única de admirar a los 
más ilustres actores del teatro fran-
cés contemporáneo. 
Empresas como la que ha afron-
tado Faustino da Rosa, al traer a 
Cuoa esta Compañía, merecen el 
apoyo d'e todos. Sólo así podremos 
lograr que en años sucesivos se re-
pitan estas temporadas que contrí-
b'ayen tan poderosamente a dar a 
nuestra capital la importancia que 
debe tener en el mundo del arte. 
L A MAS GENIAL CANCIONISTA DE SURAMERICA 
E] viernes, día de moda, se estre-
nará la última producción de Pedro 
Muñoz Seca, el ingeniosísimo autor. 
Sa titula "La pluma verde" y fué 
puesta, por primera vez en Madrid a 
principios de esta temporada por la 
compañía Alba-Bonafé. con un éxito 
extraordinario, tal vez el más sona-
do y justificado dde Muñoz Seca. 
En la Habana ha de merecer una 
Interpretación esmerada, a juzgar 
por lo que dicen los que han presen-
ciado los ensayos. 
Los precios que regirán esa noche 
son los de un peso la luneta y sesen-
ta centavos la butaca. 
E L BENEFICIO D E L U P E 
'Esta noche se celebrará en Payret 
la gran función de homenaje y be-
neficio a Lupe Rivas Cacho, que 
tanto interés ha despertado entre 
nuestra sociedad distinguida. 
Nuestras . camas elegantes, que 
concurren noche a noche al rojo co-
liseo para admirar a la gentilísima 
tiple mejicana, han separado sus lo-
calidades para la función de esta no-
che. Nadie faltará. Así ha de tener 
un alto relieve social este homenaje 
que rinde nuestro público a una de 
las tipies más admirables qne han 
desfilado por los escenarios habane-
ros. 
El programa es magnífico. Nada 
uienos que dos estrenos figuran en 
é!, para aumentar sus atractivos. 
Va en primer lugar el de "La Re-
vista de Moda", obra que, según 
nuestras noticias, es un derroche de 
lujo y de elegancia. Una decoración 
está hecha en su totalidad de zara-
pes de Saltillo... y los trajes se de-
ben todos al pincel genial de Rober-
to Montenegro. "Salón Rivas Ca-
cho", apropósito cómico, en un acto, 
es el otro escreno. Ep él tomarán 
parte, ejecutando números de varie-
dades, todos los, artistas dé la Com-
pañía. El programa lo completan la 
I popular revista "Aires Nacionales" 
I y un mimero . de baile por la eminen-
! te Teresa Amóla y el distinguido 
j danzarín Carlos Méndez, artista me-
jicano que aún no conoce el público 
de la Habana. 
Solo una semana más permanece-
rá en Payret la Compañía de Lupe. 
Los compromisos adquiridos en el 
interior de la. República obligan a 
lá Empresa a poner fin a la brillan-
te temporada cuando el público con-
cur e en mayor número al teatro. 
Es lamentshle que no sea posible 
prolongar la temporada. 
"La MaravilUta", la más bella, 
gentil y notable de las cancionistas 
de Suramérica, hará su debut en la 
Habana, dentro de pocos días. Se 
trata de la tonadillera del "folk-
lore" hispanoamericano; de la artis-
ta qué, interpretando deliciosamente 
los cantos populares de la América, 
ha conquistado del público bonaren-
se la más alta admiración y los más 
cálidos aplausos. 
La crítica y el público de Buenos 
Aires, afirman, unánimemente, la 
personalidad singular de "La Mara-
vilUta" como tonadillera. La porten-
tosa belleza de la artista, su talento 
extraordinario, su gracia excepcio-
nal, su voz de delicioso timbre y su 
flexibilidad, hacen de ella la Intér-
prete de un arte, nuevo y sugestivo, 
que le ha h-geho célebre en los países 
suramricanos. 
Cuando la lindísima artista haya 
recorrido el resto de los países de 
habla española, su celebridad será 
tan alta y extensa como la de las más 
brillantes estrellas de variettés. 
En la Habana, el debut de "La 
Maravillita", se aguarda con verda-
dera curiosidad. Las noticias sobre 
la bondad de la artista, han desper-
tado un enorme Interés en el público. 
No pasarán muchos días sin que 
conozcamos a la genial cancionista y 
la admiremos como se le admira en 
las repúblicas del Sur de América. 
E L TENOR ANTONIO PAOLI 
En el vapor "Manuel Calvo" ha Pacli, muy admirado de los dilettan-
ilegado ayer a la Habana, proce-
dente de Puerto Rico, su país natal, 
donde estaba di-sfrutando : de una 
breve temporada de vacaciones, el 
ilu-nre tenor dramá.tico Anton'o 
ti habaneros. 
Fi Comendulnr .î aoll vien » con-
tratado por Fortunato Galio para 
actuar en el Teatro Nacional con la 
San Cario Grand Opera Co.. durante 
TRIANON 
iiil Marinero y El Nietecito, dos 
magníficas cintas del gran cómico 
Haiold Lloyd. se exhiben en las tan-
da? elegantes. 
Para mañana se anuncia La puer-
ta abierta. 
El viernes, en función de moda, 
Lobo de Mar. interesante cinta que 
intoipretan Mabel Julinne Scott y 
Noan Berry. 
Ll sábado se repite Lobo de Mar. 
El domingo, en las tandas ele-
gantes, Cuidado con las mentiras, 
por Wanda Ilawley. 
En la matinée. Días de escuela, 
por Wesley Barry. 
E L HOMENAJE AL SExOR RO-
SENDO BERNARDO 
El 11 del actual se celebrará en 
Payret una gran función en honor 
del señor Rosendo Bernardo, direc-
tor de escena de la Agrupación Ar-
tística Gallega función que ha sido 
organizda por dicha Agrupación. 
El programa de dicha función, 
que empezarn a las ocho y media, 
es el siguiente; 
Primera parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de la tragicomedia en dos 
actos y sietí cuadros, original del 
conocido autor coruñée Luis E. Rey, 
adaptación de la novela del mismo 
nombre, titulada Suevia. 
Segunda parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Números d? concierto por el Or-
feón. 
Números dn concierto por la Fi-
larmonía con cantos típicos criollos 
y gallegos. 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen: 
Palcos con entrada: diez pesos; 
luneta con entrada: un peso cincuen-
ta centavos; butaca con entrada: un 
peso; delantero de tertulia con en-
trada: ochenta centavos; delantero 
de paraíso: sosenta centavos; entra-
da a tertulia: cuarenta centavos; 
entrada a paraíso: treinta centavos. 
E L DR. J A C K , POR HAROLD 
L L O Y D , HOY, EN E CAPI-
Extraordinario entusiasmo existe 
entre las familias habaneras para 
asistir hoy, miércoles de moda 
en el Capitolio, al estreno de la in-
superable comedia titulada "'El Dr." 
Jack", Interpretada por el rey de 
los actores cómicos norteamericanos 
Harold Lloyd. 
Es tanta la comidad que encierra 
la trama de El Dr. Jack, que los 
espectadores no pueden permanecer 
serios durante su exhibiclónt pues 
todas las escenas están repletas de 
oportunos detalles de risa que pro-
porcionan al público gratísimos mo-
mentos. Enorme es la demanda de 
localidades que en la Contaduría del 
CapitJolío se viene recibiendo para 
mañana, y ello nos hace pensar que 
el lindo coliseo de Santos y Arti-
gas ha de resultar insuficiente pa-
ra la concurrencia. 
Recomendamos El Dr. Jack, mé-
dico que cura sin medicinas, como 
el único especialista que usted debe 
ver para aliviar sus males. 
la próxima temporada lírica. 
Paoli es uno de los pocos repre-
sentantes de la antigua escuela ita-
liana de "bel canto", aquella escue-
la maravillosa que produjo a Ta-
magno, a Maure, a Gemina Bellin-
cioni y a Adelina Patti. E l y Battis-
tini son los dos únicos cantantes 
que pueden hacer gala actualmente 
de más vastos conocimientos -en el 
arte del canto. 
Antonio Paoli es un grandioso In-
térprete de "Otello", "Guillermo 
Tell", "La Hebrea" y otras obras 
dramáticas que apenas si se cantan 
hoy por falta de tenores adecuados. 
Con la primera de estas obras rea-
parecerá en la Habana este maravi-
lloso maestro de la frase, que asom-
bró a nuestro público hace años por 
sus extraordinarias facultades, 
^ L A ISLA D E L A S COTORRAS", POR REGINO, EN P A Y R E T 
El viernes, día 13, empezará la 
nueva temporada de la Compañía 
de Regino López en Payret. siendo 
base de esa campaña artística el es-
treno de "La Isla de las Cotorras" y 
"Las charlotadas en la Habana". El 
público que concurre asiduamente 
al Teatro Alhambra se ha encarga-
do, con los entusiásticos elogios que 
ha hecho de "La Isla de las Coto-
rras", de despertar la curiosidad del 
público general de la Habana, hacia 
esa obra que. muchos de los que la 
concien, califican de obra maestra 
de Federico ViHoch. 
Er fecundo y notabilísimo autor 
tiene muchas obras, saínetes y zar-
zuelas qde pueden ser consideradas 
como admirabas en su género; pero 
"La Isla de las Cotorras" es la más 
completa y brillante manifestación 
delJngenio, üe la gracia, de la sen-
sibilidad artística y del conocimien-
to de nuestras cosas que posée el au-
tor. 
Como revista, difícilmente se ha 
llegado ^ rná:- grande resultado en 
las obraj de ese género que hemos 
visto en la Habana. Porque lo ad-
mirable en el famoso autor de "La 
mina errante" es que sus revistas, 
en la cegante sucesión de sus cua-
dros de colo'ido y movilidad, am-
biente y luz extraordinarios, expla-
nan una farra en la que. muy hu-
mana y bellamente, se analizan los 
acontecimientos más salientes de 
nuestra vida nacional Y se llega a 
conclusiones atinadísimas, casi siem 
pre erigidas en enseñanzas de alto 
valor patriótico. 
Y todo esto, con una perfecta sin-
déresis y con una unidad absoluta. 
Así, esas revistas rebsaan el tiem-
po y la época en que fueron com-
puestas y son siempre consideradas 
oportunas y de actualidad. 
"La Isla de las Cotorras" es de 
esta clase d:- obras de Villoch, la 
mas recia y vistosa y la más artís-
tlcá. 
"Las charlotadas en la Habana" 
es también otra de 4as que han de 
proporcionar al gran sainetero un 
sonaoo triunfe. I 
ACONTECIMIENTO 
Lo es comercialmente, la GRAN EXPOSICION de sombreros para señoras , que ha 
de inaugurarse el Sábado de Gloria en "LOS PRECIOS F I J O S / ' París y New York 
nos envían sus MODELOS m á s artísticos y sugestivos, denunciando el refinamiento 
y depurado gusto de los grandes modistos de las dos capitales citadas. 
Nuestro departamento de sombreros para Damas, Damitas y niñas, es sobradamen-
te conocido para que tengamos necesidad de hacerle el reclamo. Nos limitamos 
pues, a comunicar a nuestras favorecedoras, que han de encontrar en esta casa 
lo más nuevo y lo más original que pueda crear la fantasía más soñadora, en 
sombreros y adornos para la estación de verano. 
Como complemento de cuanto dejamos dicho, y en atención a las grandes existen-
cias que tenemos y que semanalmente renovamos, los precios de nuestros artícu-
los, marcados en cada uno para que no haya lugar a engaño, son en extremo ra-
zonables 
PRECIOS fIJOS" 
SI NO LA 
ESPANTOSAREAUDAÍ 
A p r o v é c h e s e d e l a f e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n q u e 
e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
l a P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o . 
Z a p a t o s f i n o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e p a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . 
• s M m n r t m n a r . 
E s t a m o s c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i e n d o e s t i l o s d e 
v e r a n o m u y f i n o s , y c o m o s i e m p r e a p r e c i o s 
d e s c o m u n a l e s . 
P E L E T E R I A . 
¿2596 Id 4 
L a M a y o r d e l M u n d o 
elascoain, Zanja y San José 
T E L E F O N O S : 1 - 5 8 - 7 4 y 6 5 - 1 4 . 
C 2436 lOd-lo 
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MANIFIESTO 1,979 vapor amertlca"? CUBA capitán Whlte P^e^ntp Tampa y escala consignado a R L Bra nnen. 
DE TAMPA .1 Flores 20 huacales legumbres. .1 Gumo 10 cajas chocolate R Li Brannen 1 caja frutas 0 Fernández 3 id efectos A G C 1 id id 
DE KET WEST 
L, B Luna 8 cajas serruchos en nieve. 
MISCELANEAS 
L, E Antlga 1 caja efectos. 
R L Brannen 2 Id id P García 1 )d id J E de la Miranda 1 id id G R Sterling gl id id \Tatanza.s Blaugas 1 caja válvula» G Petrooclone 2 id accs. Dufau C Co. 1 id di '̂ uba E Supply Co. 1 Id Id M Carvajal 2 huacales plantas A Casas Hnos. 1 jaula aves. Banco Canadá 1 s. con plata americana. 
MANIFIESTO 1,9 80 vapor americano fdSTRADA PALMA, capitán Harrlngton procedente de Key West consignado a l Li Brannen. 
TIVEKES ¡wlft Co. 400 cajas huevos 188 ata-dos quesos. ;-:tark Inc. 1,000 Id id 1 'udahy Pack 50 id menudos 25 id sal-••hichas 265 huacales jamón .1 Castellanos 400 cajas huevos :í Quiroga 400 id id 
G-AVADO 
'-ykes Bros 158 cerdos 1 Robaina 201 id 
'roleta. 2 cajas maqulnari» lorón 2 id id •arcisa 8 id id 
IISCELAITEAS < 
.' ITlloa Co. 1 caja accs. 10 autos ord Motor 20 id ' riega Fernández 5 Id Id ! .ange Motor 4 id 12 btos. aoos. • olonial Sugar 66,224 kilos ácido. ''ropical 55,109 botellas, i o. Cervecera 57,898 Id 600 s. malta. V G Mendzoa 146 piezas acero. " García 5,075 id tubos. Vhrall Eléctrica! 2 cajas accs. 
O C Tuya 11 btos ferretería Morgan Me Avoy 2 cajas impresos 
MANIFIESTO 1,981 vapor americano GUANTANAMO capitán Paterson pro-cedente de New York y esc. consignado a W H Smith. 
MISCELANEAS 
Havana Elec. R Co. 66 btos. materla-
F. Taquechel 287 btos. drogas. Cortada Co. 1,350 atados barran J R C 125 vigas F R P 570 id. Tarruell Co. 660 id. Steel Prod 163 Id J Lanzagorta 418 id H O 16 fardos jarcia J Aguilera Co. 405 cuñetes clavazón. 
MANIFIESTO 1,982 vapor Inglés SAN MANUEL capitán Boadon proce-dente Támpico consignado a Anglo Mex Petroleum. Anglo Mex Petroleum, 2,164,656 galo-nes con 7,944,601 kilos petróleo crudo. 
MANIFIESTO 1,983 vapor americano H M FLAGLER capitán Albury proce-dente de Key West consignado a R L Brannen. 
MISCELANEAS 
Ford Motor 33 autos y acos. Lange Motor 4 autos 18 btos. accs. Tropical 117,133 botellas. Ĉ ,pestany Garay Co. 821 piedras de amolar A Castro Co, 452 atados camas 11S id ralles. J Aguilera Co. 8.600 ladrillos Havana Elec. R Co. 139 btos. materia-les. Co. M Central 100 b. resina. F de Hielo 1,077 atados duelas 748 Id arcos. B Lamadriz 1,310 id duelas Hermachea Gómez Co. (Clenfuegos), 100 cuñetes remaches 600 rollos alam-bre. 
MADERA 
Godinez Hnos. 1,920 atados cortes para huacal. M Ledón 2,000 id id G R Olliphant 2,904 piezas madera Cagigas Hnos. 2.294 id id A Martín 1,312 id id A Gómez 2,089 id id 
MANIFIESTO 1,984 vapor noruego ALMORA capitán Ebbesen procedente de Pensacola consignado a Daniel Ba-con. Cuban Coal Co 8,6 42 toneladas carbón mineraL 
REVISTA D E C A F E 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de la Estacln Experimental de Santiago de las Vegas 
METODO PARA COMBATIR E l . 
GORGOJO EN E L MAIZ. 
Primeramente procúrese un car 
ALIMENTACION DE 
IAS GALLINAS. 
La alimentación metódica de las 
án grande sin liendijas que se le gallinas consiste en darle exacta y 
•)ueda echar agua sin que se salga, ¡ estrictamente los alimentos que ne-
i un cuarto aislado que pueda ser j cesitan, pero sin olvidar que ellas 
necesitan una buena y variada ali-
mentación, especialmente las dedi-
cadas lu producción de huevos: su 
limentación, natural, consiste no so-
lo en granos, sino que alternativa-
mentemente forman parte de su ali-
mento las sustancifes vegetales, pro-
(Por la Prensa Asociada.) 
NUEVA YORK, abril 3. 
Hubo un marcado descenso en el 
mercado de futuros de cafó bajo 
liquidación y ventas dispersas, ins-
piradas por los más bajos precios 
del milreis en el Brasil y tipos más 
fáciles para el cambio en Río. El 
mercado abrió con una baja de 10 
a 26 puntos, con ventas de 33 a 44 
puntos netos más bajos declinando 
mayo hasta 10.25 y septiembre has-
ta 8.70, o sea un nuevo bajo terre-
no para el movimiento. Los precios 
finales fueron los más bajos reve-
lando pérdidas netas de 31 a 44 
puntos. Se calcularon las ventas en 
unos 71.000 sacos. 
Cotizaciones del cierre: 
Abril 10.35 
Mayo . . , 10.25 
Julio . . *.' 9.48 
Septiembre 8.70 
Diciembre . . . . . . 8.9 4 
Marzo .1924 8.50 
Decíase que el café de entrega in-i 
mediata estaba en regular demanda i 
a 12 1|4 para los 7s de Río y de 15 ' 
a 15 1|2 para los 4s de Santos. Las-
ofertas de costo y flete fueron irre-I 
guiares, incluso los 3s y 53 de San-1 
tos parte Borbón entre 13.7 5 y! 
14.35 y los 7s de Río entre ll.goi 
y 12.25 para pronto embarqué. Los ¡ 
3s y 5s de Santos, para Borbón, pa-1 
ra embarque octubre-diciembre se1 
ofrecieron a 12 centavos. 
errado herméticamente por su ba 
e y lo suficiente por arriba para 
mpedir que entren Insectos de afue-
i'a. El grano se esparce por el sue-
>o o bien se coloca en recipientes 
llanos en el suelo. Se aplica la subs-
tancia fumigatoria que en este ca 
o es el bisulfuro de carbono, en la j ductos de origen animal entre los 
orma que se indieja más abajo y | que sobresalen el hueso, los gusa-
e deja permanecer el cuarto com-¡nos y otros despojos; esencialmente 
Dletaménte cerrado por espacio de 
?4 horas, al término de este tiem-
1)0 se puede abrir y aerear pero no 
lebe entrarse sino a la hora de ha-
berse aereado completamente. 
El grano que quiera usarse para 
-emilla debe de estar seco al tiem-
po de fumigarse pues de lo contra-
no pierde su poder germinativo. 
El bisulfuro de carbono es un lí-
podemos decir, que la gallina nece 
sita ujia alimentación variada, debi 
damente regulada y en la cual entren 
no sólo el maís sino también otros 
granos y substancias de origen ani-
mal y vegetal. 
Eminentes autores han aconseja-
do dar a las gallinas tres racionees 
diariamente: la primera por la ma-
ñana, puede ser una mezcla de sube 
L A PRODUCCION D E MAIZ, 
TRIGO Y F R I J O L E N MEXICO 
La Dirección General de Agricul-
tura de Méjico ha formado una es-
tadística relativa a las cifras que h*a 
arrojado la producción agrícola en 
la República durante los años de 
1918, 1921 y probable cosecha de 
1922. 
Se debe hacer constar que para lo-
grar este resultado se tuvo que recu-
rrir a todos los medios posibles, pues 
existen muchos prejuicios entre la 
gente de campo para proporcionar 
datos para las estadísticas. 
Según los datos a que nos veni-
mos refiriendo se nota una mejoría 
en las cosechas de 1922, especial-
mente en maíz: alcanzó la suma 
2,127.674,430 kilógramos contra 
1,550.000,000 el año de 1921, can-
tidad que fué inferior a la del año 
1918 que sumó 1,930.121,332 sola-
mente. 
En importancia sigue el trigo, que 
alcanzó el año de 1922, 233.341,921 
¡kilógramos contra 138.508,400 el de 
1921. Los datos estadísticos de la 
Secretaría de Agricultura arrojan 
una cantidad de trigo para 1918, de 
284.942,883 kilos. 
Los datos estadísticos recopilados 
por la Dirección General de Agricul-
tura, indican que las cosechas del 
frijol durante lo saños de 1918 y 
1921 fueron menores también, que 
las cosechas de 1922, pues el año 
de 1918 la producción de frijol en 
todo el país arrojó la suma de 
132.203,221 kilógramos c o n t r a 
71.033,960 en 1921 y 137.374,342 
el año de 1922. 
A estos datos hay que agregar las 
cifras que arrojan las cosechas de 
arroz, caña de azúcar, garbanzo, pa-
pa, chile y café en los años a que 
nos hechos referido en las estadísti-
cas anteriores; todas ellas son supe-
riores a las señaladas para las cose-
chas el año de 1922. 
BOÍSA DE NEW Y O R K 
Ne-vv York, abril 3. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 . 2 9 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 2 1 9 , 4 0 0 
Los dbecks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
MERCADO D E BONOS 
CLEARING HOUSE 
. Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $3.322.549.70. 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, abril 3. 
Mientras los precios por lo regu-
lar, continuaban algo Irregulares 
hoy en el mercado de bonos, se ad-
vertía una demanda mayor de las 
emisiones ferrocarrileras de alto 
grado. Nuevas ofertas de capital hoy 
hasta $60.000,000, excedieron del 
total de la semana pasada en que 
las nuevas emisiones ascendieron a 
$47.000,000. 
Los bonos del gobierno de los Es-
tados Unidos estuvieron mixtos. Las 
emisiones francesas se deprimieron 
un tanto y los bonos sudamericanos 
estuvieron Irregulares. Los del 7 
del Brasil bajaron 1 3|8 puntos. 
Las ganancias en el grupo ferro-
carrilero no fueron imponentes, aun 
que el número de los que se vendie-
ron a más alto precio excedía un 
lauto del número de los que reac-
cionaron. 
Los del 4 do Atlantic Coast Llne, 
los del 5 de Virginia Railway, los 
del 5 de Hudson y Manhattan. Loe 
del 4 de Oregón y Washington y 
los del 4 1|2 de New York, West-
chester and Boston, subieron de 1 
a l 1|2 puntos y los del 6 de Nor-
folk and Western convertibles avan-
zaron 3 puntos. 
Pérdidas de 1 punto y 1 1]4 se 
registraron por los del 4 de Sou-
thern Pacific y los del 5 de Chicago 
and Eastern Illinois respectivamen-
te, mientras que los' del 6 1|2 del 
Southern Railway perdieron 2 7|8. 
Las emisiones de las compañías de 
cobre estuvieron algo bajas, descen-
diendo los del 7 de Magna Copper 
1 punto y los del 7 de Chile Copper 
1 3|8 puntos. Los del 4 1|2 de Illi-
nois Stê l y los del 7 1|2 de Ameri-
can Agricultural Chemical avanza-
t ron 1 114 punto cada uno. 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACIONES DE TABACO 
Vapor americano "Slboney", para 
Londres. 
Gener H. para M. Morris 4,000 taba-
cos peso neto 64 kilos; valor $G80. Idem 
para J. Hunter 20.006 Id. peso n. 310 
kilos vaor $2,070. Idem para Knight 
Bros 40,594 tabacos peso neto 618 kilos, 
valor Í5.800. 
PARA NEW YORK 
Gener H. para G. Nicholes, 3.500 ta-
bacos, peso neto 53 k. valor $526. idem 
para P. Tllford, 21.000 id. peso n. 371 
kilos, valor $2.400 Idem para M. Gu-
tiérrez 5.000 id. peso neto 45 kilos, 
valor $600. 
PARA E. UNIDOS 
V. Suárez, para la orden 152 barri-
les, 22 pacas tabaco, peso neto 9,898 
kilos, valor no dice. Henry Clay, para 
C. Unión 158,250 tabacos peso neto 
1,382 kilos valor $19,377. Idem para 
Charles Co. 22.000 id. peso n. 220 k. 
valor $2,589; idem para B. Wacerman 
48,250. id peso n. 482 k. valor $4.723. 
idem para W. Shelden 15.000 id peso n. 
150 k. valor $1,627. Idem para D. Mor-
chead 17,100 id. peso n. 171 kilos va-
lor $1,730. 25 libras picadura peso ne-
to 12 k. valor $18. Idem para United 
Cigar Co. 44.500 tabacos peso neto 445 
kilos valor $4,434. 1,500 cajetillas ci-
garro idem para T. C. • Mail Co. 94.050 
tabacos peso neto 940 kilos, valor 10 
mil 338 pesos. C. Pesgo para J. T. Sny-
der, 4.050 tabacos peso neto 45 kilos, 
valor $2.500. idem para V. Lone 150 
libras picadura peso neto 69 kilos va-
los $35. V. Suárez para a orden 98 bts. 
tabacos peso neto 4831 kilos valor 
$6,534.24. 
PARA CANADA 
Henry Clay Co. para N. T. Cuban 
M. 10.000 tabacos; peso neto 100 ki-
los; valor $1.071. 
PARA CHINA 
Henry Clay Co. para la orden. 
6.000 Idem; peso neto 60 kilo 
lor $607. " ̂  V; 
PARA AUSTRALIA 
Henry Clay ('•«. para B. Amo 
109.500 idem; peso neto Í09&^H 
valor $10.336. % " ^ s 
PARA QIBRAETAR 
Henry Clay Co. para a orden » 
idem; peso neto 80 kilos; valor 
400 cajetillas cigarros 
PARA ARGENTINA 
C. Pego par aF. González i |9 
cigarrillos; peso neto 105 kilos- V 
$300. ' ' alot 
Vapor español Montevideo, para i 
paña. / 
J. Carbono 11 para C. Villalta ViL 
tabacos; peso neto 15 kilos; valor > 
dice; 20S cajetillas cigarros peso ' 
4 kilos; valor no ydice. 
A. Montpellier para J. Pafĉ m. 
tabacos; peso neto li kilos; valor-li 
pesos; idem para J. Cuville; 3.000 ( 
bacos peso neto 31. kilos; valor tvt 
S. de A . González para ArrendataJ, 
441600 paquetes picadura de Ui^H 
to de libra cada uno; peso neto ijeiJ 
kilos; valor $15.000. 
Vapor español Manuel Calvo, Ba . 
Islas Canarias. 
Henry Clay Co. para A. Carrllul 
500 cajetilas egiarros; 50 ibras pî  
dura; 2.800 tabacos; peso neto 67 ̂  
los; valor $318; idem para L. iWil 
la 1 paca "1000 cajetillas cigarros; Bh 
mil tabacos; peso neto 137 kilosfy¡}. 
lor $510; Idem para Hamilton Co.'î j 
cajetillas cigarros; peso neto 18 Jjĥ /; 
vaor $35; 5.000 tabacos; peso neto M 
460 kilos; valor $500. 
Vapor americano Chiba, para Tampi 
V. Suárez, para la orden 203 bul&| 
tabaco. 
luido transparente que se evapora' tancias vegetales cocinadas; al me-
muy rápidamente, formando un gas dio día la segunda, compuesta de re-
lúe es mucho más pesado que el aire eiduos de origen animal y una ter-
y qu.e tiene la propiedad de ser cera ración por la tarde compuesta 
muy venenoso; penetra por los espa- de granos como maíz, avena, millo 
dos entre los granos asfixiando a 
los insectos que encuentra a su pa-
yo. Para obtener mejores resulta-
dos debe echarse el bisulfuro en 
'/asijas llanas para que presente ma-
yor superficie para su evaporación y 
debe colocarse en un lugar alto pa-
ra que al caer el gas se extienda más 
Eobre y entre los granos. 
La cantidad de bisulfuro que de-
be usarse es a razón de 16 gramos 
por cada metro cúbico de espacio, 
pero como generalmente el bisulfu-
ro se vende en pomos que contienen 
una libra, debe emplearse uno de 
estos pomos que es una libra por 
cada mil pies cúbicos, o séase, 454 
gramos por cada 28.3 metros cú-
bicos de espació. 
Para hallar la extensión cúbica de 
ttn cuarto se multiplican entre sí 
bus tres dimensiones, por ejemplo, 
vin cuarto que mide 3 metros de 
largo, por 2 de ancho, por 3 de al-
tura, tendrá 3x2x3—18 metros cú-
por 16 y se obtendrá la cantidad de 
bisulfu.ro en gramos, que en este ca-
lo será 18x16—288 gramos que es 
y otras substancias análogas. 
Es creencia general entre nues-
tros campesinos y personas que crían 
un reducido número de ave,, que en 
teniendo éstas bastante y buen maíz, 
no necesitan otro alitaento y nos-
otros nos creemos obligados a reco-
mendar la sustitución de ese gra-
no por otros, dando a las gallinas 
maíz, pero no en abundancia y sus-
tituyendo la ración de maíz sola-
mente, por otros alimentos que co-
mo el afrecho, la avena y el millo 
sabemos prácticamente que consti-
tuyen alimentos muy apropiados pa-
ra la gallina: el maiz ceba con ra-
pidez las gallinas y por eso no po-
demos recomendarlo como alimento 
exclusivo pues la excesiva gordura, 
es sobre todo muy perjudicial a las 
gallinas que se dedican a la pro-
ducción de huevos. 
En nuestra sección de avicultura 
damos a las gallinas los alimentos 
variados y alternativamente, habien-
do observado mejores resultados de 
esa manera de suministrar los ali-
mentos: en efecto, podemos decir 
poco más de la mitad de un pomo. quef.?amos Poco as gallinas, 
bebe procurarse no oler el bisul-
furo y manipularlo lo menos posi-l^t? 1 ^ ^ el CUal 10 tenemo8 
ble, por tanto, para usarlo en espa-1 ^ . f P ^ ^ ^ ' ^ constante-
cios pequeños debe determinarse la ^ ^ . ^ ^ . A ^ ,aves; . la 
cantidad por aproximación sin Ingen-
iar medirla. 
El bisulfuro de carbono ee vende 
t\\ las droguerías al precio de 35 o 
avena y el millo también lo emplea 
mos en la alimentación de las galli-
nas; la alimeñtación verde la consi-
deramos de tantísima Importancia 
y tan provechosa, que diariamente 
se riegan puñados de '/alfalfa" en 40 centavos el pomo que contiene! Una libra del líquido, pero de la 
marca "Fuma" que se vende en 
tanques de 100 libras, la libra sal-
drá a unos 10 centavos. 
Debe dársele al grano una prl-
Inera fumigación cuando traído a 
ía casa con objeto de destruir aque-
llos gorgojos y larvas de los mismos 
que vengan del campo junto con el 
toaíz; pero como el veneno no tie-
ne efecto alguno sobre los huevos' les creemos sean de alguna utili-
del gorgojo que hayan sido ya depo- dad práctica a nuestros campesinos 
»itados en los granos se da el tiem-jy criadores de* aves, 
po do dos semanas para que saquen una gallina de un peso de dos ki-
\ entonces se hace una segunda fu-1 lógramos, por ejemplo, necesita ca-
taigación. Esta segunda fumigación; da día i65 gramos de alimento co-
«erá lo suficiente, si la anterior ha; mo una raci5n de produceJon forma-
»ido bien aplicada, pero siempre que | da por alimentos que contengan 
haya dudas debe hacerse una terce-|2.25 por 100 de nitrógeno y 12 por 
ía y úlMma fumigación que con se- íqo de carbono: la cebada que es 
los patios todos del gallinero: los 
residuos de ohrtaliza y muy parti-
cularmente las coles, lechugas, re-
molachas, etc., etc-, las utilizamos 
al igual que la alfalfa en la alimen-
tación de las gallinas. 
La experiencia de criadores muy 
expertos han dado lugar a las si'-
guientesbas es adecuadas a la ali-
mentación de las gallinas las cua-
MAS EXPORTACIONES 
~.a.BA IUQIiATSRRA 
Henry Clay y Co. para II. Lyon. 
9.000 tabacos; peso neto 90 kilos; 
valor $780. 
Henry Clay y Co. para C. Hodges 
21.000 tabacos; peso neto 210 kilos; 
valor $1.700; Idem para Braden Stark 
31.000 Idem; peso neto 810 kilos; va-
lor $3.700; Idem para Klingestein 
57.005 Idem; peso neto 570 kilos; va-
lor $5.500; Idem para la orden 115.500 
tabacos; peso neto 1155 kilos; valor 
$72.450; C. Pego para Klingestein 
20.000 tabacos; peso neto 200 kilos; 
valor $2.500; Idem para C. Hodges, 
10.000 idem; peso neto 112 kilos; va-
lor $900. • 
EXPORTACION- D33 FRUTAS TT 
VEGETALES 
Vapor americano Siboney, para Es-
tados Unidos. 
Li. E. Gwinn para J . Long, 46 ca-
jas liabas. 
PARA NEW TORR: 
C. Growers, para varios 1262 bultos 
vegetales; A. Cejudo par laa Orden 
129 Idem Idem. 
A. Reboredo para la orden 300 hua-
cales cebollas. 
P. Pool para J . G. Rettlng 18 ca-
jas frijoles. 
Vapoy Inglés Ulua, para B. Unidos. 
Havana Terminal, para Sanderson 
Co. 325 huacales toronjas; Idem para 
F. Opolinsky, 564 idem Idem. 
Vabor americano Chalmette, para 
E. Unidos. 
J J . E. Gwln para J . Mayér, 568 
bultos vegetales. 
PARA NEW OREEANS 
A. Cejudo para la orden 116 bultos 
vegetales. 
Vapor americano Cuba, para Tampa. 
A. Cejudo para la orden 40 cajas 
vacías para pescado; 171 bultos vege-
tales . 
Vapor americano H. M. Elagler, pa-
ra li. E. GwIIn para J . Castellln 500 
cajas tomates; 316 huacales plñas. 
guridad terminará la plaga. Debe 
procurarse que el maíz esté limpio 
tara que el gas pueda pasar fácil-
Inente por entre los granos. 
PRECAUCIONES: como el bisul-
furo es sumamente inflamable, de-
debe tenerse sumo cuidado de uo 
vncender fuego alguno cerca del 
euarto que se está fumigando, ni 
Intentar hacer esta operación fumâ i-
4o. E l cuarto debe abrirse desde 
fcfuera y no debe entrarse sino a la 
liora de haberse aereado perfecta-
tnente. E l maíz puede fumigrase en 
mazorcas despajadas o en grano pe-
to en todos los casos debe estar llm 
fio de polvo. 
un gran alimento para las gallinas, 
contiene 2 por 100 de nitrógeno, 
por tanto es neessario adicionarlo 
substancias animales en un 25 por 
100. 
Para completar estas ligeras no-
tas que damos sobre la alimentación 
de las gallinas daremos contlnu-
ción algunas fórmulas experimenta-
les de alimentación del avicultor De-
lagarde: 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




ACUDO MURIATICO 20» 
Sulfflrlco, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 010 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
FORMOL 40 0|0 
Creollniola, íhsectlol y 
varlosi otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Ooco, Palma, AlgodOn. Linaza 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BEANQtTRABORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
PARA MADERA Y SIERRO 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA. 
MURAI.XtA 3 T 4, SABANA 
NEW YORK 
l i l r w 
0 
E l e c t r i c i d a d P a r a T o d a s l a s F i n c a s 
Lo más deseado en el mundo es un hogar feliz. Sin esto el dinero vale poco. La electri-
cidad ha hecho más que cualquiera otra invención para hacer del hogar un sitio más agradahle pa-
ra vivir, y Luz-Delco ha puesto todas estas ventajas al alcance de todo el mundo en todas part.ea. 
E l costo de Luz-Delco en la mayoría de los hogares es alrededor de 10 Cts. diarios. 
L o Q u e U n S o l o C e n t a v o H a r á P a r a ' U s t e d C o n L a P l a n t a 
Un centa^ comprará suficiente combustible y aceite para generar con la planta Luz-Delco 
bastante corriente eléctrica, ya sea para alumbrar un bombillo de 20 bujías durante cinco horas, o 
un bombillo nitro de 200 bujías por una hora; para bombear 100 galones de agua; para funcionar 
un ventilador durante dos horas y para funcionar una máquina de lavar durante 30 minutos, así 
como para calentar una plancha eléctrica durante 20 minutos. 
La planta Luz-Delco no representa un lujo sino una gran economía de dinero—es una inver-
sión espléndida, y con los gastos que ella ahorra a su dueño pronto se paga a sí misma. 
P r e c i o s D e s d e S 3 9 5 . 0 0 
(ALMACEN HABANA) 
2 5 M o d e l o s y T a m a ñ o s P a r a 1 0 
L u c e s H a s t a 3 0 0 L u c e s y M á s 
L a P l a n t a L U Z - D E L C O F u n c i o n a C o n 
A l c o h o l , E s t u f i n a , L u z - B r i l l a n t e 
o G a s o l i n a 
E s c r i b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
N D O Y A 0 
A P A R T A D O 2 3 2 2 . H A B A N A . O ' R E I L L Y 2 6 - 2 8 
SANTIAGO 
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M E R C A D O D E V A L O R E S 
(Por la Prensa Asociada.) 
•k-tt̂ VA YORK, abril 3. 
T os precios de las accioneB ha-
bían perdido aproximadamente dos 
f l rcev l s partes de las extremas ga-
v i a s del año, en los últimos diez 
días eínudó eu curso ascendente 
en las últimas transacciones de hoy 
después de la tentativa de los inte-
reses cortos profesionales para se-
euif trastornando la lista general 
durante la mañana, tentativa que 
?ue lustrada por el fuerte apoyo 
de compras a los niveles mas bajos. 
bT aserto del Secretario Hoover 
de que la actual prosperidad de los 
negocios descansaba en sohda base 
v su predicción de que ira en au-
mento la prosperidad. todo esto 
combinado con la tendencia a aflo-
jarse de los tipos monetarios y fel 
anuncio de ingresos aduaneros para 
marzo sin precedentes, acompañado 
de la publicación de varios estados 
favorables a ganancias, particular-
mente por las compañías de carros 
motores contribuyeron a crear un 
sentimiento más optimista. 
Los informes oficiales que anun-
cian que la Compañía Studebaker 
ganó entre $7 y $8 por acción co-
mún en el primer trimestre después 
de pagar dividendos sobre las pre-
feridas y todos los cargos, indujo 
buensa compras a esa emisión que 
cerró a 2 114 puntos más alta, co-
tizándose a 123 3|8. Mack Truck 
reveló una ganancia neta de 3 1|2 
puntos, mientras Maxwell B., White 
Motors, Willys ' Overland preferidas 
Chandler y Stewart Warner Speedo-
meter cerraron todas de 1 a 2 pun-
tos más altos. 
United States Steel bajó a 10 6; 
pero se reanimó hasta 107 en don-
de estuvo durante el día con un al-
za de 12 puntos. Republic Steel vol-
vió violentamente hacia atrás, ba-
jando más de 1 punto; pero las 
otras emisiones activas de ese gru-
po sólo mejoraron moderadamente. 
Las ganancias totales de la United 
States Steel Corp., para el primer 
trimestre se calculan en unos $. . . 
38 000,000, o sea, un aumento de 
algo más de $10.000,000 sobre el 
último trimestre de 1922. Baldwin 
Locomotivo contestó prontamente 
a la predicción optimista del Pre-
sidente Vauclain, sobre las condi-
ciones de esta industria, cerrando 
1 3¡4 puntos más alta, cotizándose 
a 137 7|8. 
Las emisiones panamericanas es-
tuvieron muy deprimidas, a conse-
cuencia del ataque bajista, acompa-
ñado de la repetición de las noticias 
de otra gran baja en las petroleras 
mejicanas; pero se repusieron y ce-
rraron sólo fraccionalmente por de-
bajo de las cotizaciones finales de 
añcche. 
Sinclair, Shell-Union y Producers 
and Refiners, estuvieron fuertes. 
Las operaciones de los cortos pa-
rá cubrirse aparecieron primera-
mente entre las ferrocarrileras con 
Union Pacific, Southern Pacific* 
New York Central y Baltimore «fe 
Ohio revelando ganancias netas de 
3|4 hasta 1 punto. 
Lackawanna bajó a Í18 1|2, o 
sea un nuevo bajo record para el 
año, y después se reanimó hasta 
120. 
El dinero a demanda abrió a 
5 112 0|0, bajó a 5 alrededor del 
mediodía y luego a 4 112 que fué la 
cotización del cierre. 
La reanudación de los negocios de 
los mercados europeos estuvo acom-
pañada de más bajos tipos en el 
cambio extranjero. La esterlina a 
demanda bajó cerca de 1 centavo, 
hasta $4.66 11|16 y los francos 
franceses bajaron 8 puntos hasta 
6.55 centavos. Las liras italianas se 
mantuvieron sostenidas alrededor de 
5.00 centavos, por noticias de inter-
vención oficial. Los topos sudame-
ricanos estuvieron también más ba-
jos, bajando Brasil hasta un nuevo 
record íntimo de 10.60 centavos por 
milreis. 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
O T A S D E W A L L S T R E E T 
Por el Secretario de Agricul-
tura se redacto con fecha 3 de 
Abi'il la siguiente resolución: 
"En cumplimünto de lo que 
dispone el párraf". final del nú-
mero Sépün'O de! Decreto 1770 
de í> de Dic/omlne de 1922, se 
hace público para conocimiento 
general que los promedios ofi-
ciales de líi conzacion del azúcar 
en cada una de las plazas de 
los seis Colegios de Corredores 
de Comercio y ]S< larios Comer-
rî Jes existentes, lian sido, en 
la segunda quincena y mes de 
Marzo de 1923, la- siguientes: 
Ctvs. libra. 
Haban., 
Segunda quincena 5.1641633 
Mes 3.165538 
Matanzas. 





Segunda quincena 5.1919833 
•Mes. . . . . . . 5.193338 
Cien fuegos. 
Segunda quincena 5.2203383 
Mes. . . . . . . 5.227613 
Sagua. 
Segunda quincena 5.2375883 
Mes. . . . . . . 5.238963 
Manzanillo, 
Segunda quincena 
Mes. . . . . . 
5.1544633 
5.155838 
Y que dicho promedio de co-
tizacions se ha obtenida de 
acuerdo con las reglas estable-
cidas en el número Séptimo del 
expresado Decreto y teniendo en 
cuenta los datos y antecedentes 
que para tal fin se han aporta-
do ajustándose a lo que dispo-
ne el propio Decreto". 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, abril 3. 
A los ferrocarriles transcontinen-
tales del Oeste se les ha negado 
permiso hoy para reducir los fletes 
sobre los aceites vegetales que se 
muevan desde puntos de la costa 
del Pacífico hasta Chicago y terri-
torios adyacentes en 10 centavos 
por cien libras. 
La Comisión del Comercio entre 
los Estados, sostiene que tienen ra-
zón los ferrocarriles del Oeste de 
que, este paso, daría lugar a una 
injusta competencia, y asegura ade-
más, que el tipo resultante sería de-
masiado bajo para compensar a las 
c^npañías del Oeste por los gastos, 
de manipular las consignaciones. 
BOLSA DE LA HABANA 
| MERCADO LOCAI, SE VALORES 
Con igual firmezsx que en días ante-
riores, rigió ayer el mercado aunque 
denotando poca actividad. 
I En la cotización del Bolsín de aper-
tura, se vendieron cien acciones prefe-
[ rldas de la Compañía Licorera Cubana 
ja 21 de valor. 
También se efectuó otra venta en la 
cotización oficial de cincuenta acciones 
-comunes de Havana Electric a 90 6|8 
de valor. 
En el corro se pagaban a 20 1|2 al 
! contado de cien a mil acciones de la 
j Compañía Licorera Cubana, 
i Hubo ayer buena demanda por papel 
I de Havana Electric. En acciones pre-
i feridas y comunes de dicha empresa se 
| operó en varios lotes a precios reser-
j vados. 
' Permanecieron sostenidos los valores 
| de los Ferrocarriles Unidos, Jarcia de 
Matanzas y bonos y obligncionoes de 
vanas compañías. 
Las acciones de la Cuba Cañe abrie-
ron flojas, pero cerraron con alguna 
mejoría, de acuerdo con los precios que 
rigen en' el mercado de New York. 
La Naviera acusan alguna irregula-
ridad. 
Cerró el mercado con firmeza en Ha-
vana Electris y Kostenidos los demás 
valores. 
COTIZACZCm UEI, BOLSIN 
Comp. Veo 4 
DEL IMPUESTO DEL 
UNO POR CIENTO 
Según nos manifestaron ayer 
en las oficinas del Impuesto 
del uno por ciento, los con-
tribuyentes de dicho impues-
to están obligados a pagar el 
primer trimestre del año ac-
tual, dentro de los veinte 
primeros días del actual mes 
de Abril. 
Pasado esa fecha todo con-
tribuyente que haya dejado 
de satisfacer el impuesto se 
le recargará el pago con un 
veinte y cinco por dentó. 
B O L S A A M E R I C A N A 
CABLES RECIBIDOS POR EL HILO DIRECTO DE MENDOZA Y CO. 
COTIZACION DE CHEQUES 
i Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
' sigue: 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Emp. Rep| de Cuba (Speyer) 95 
Idem Idem (D. int.). . . 82 ̂  
Idem Idem (4% o|o). . . 82^ 
Idem Idem (Morgan 1914) 88 
Idem Idem (6 o|o Tesoro). 93% 
Idem Idem (Puertos). . . 87 
Havana lectric Co 88 
Havana Electric, Hip. Gra 82 
Cuban Telephone Co. . . . SI 
Acciones 
F. C. Unidos 66 
Havana Electric, pref. . . 100 i-i 
Idem comunes 90% 
Teléfono, preerldas. . . . 92 
Teléfono, comunes 86 
Inter. Telephone Co. . , . 69% 
Naviera, preferidas. . . . 56 
Naviera, comunes 15 
Manufacturera, pref. . . . 15% 
Manufacturera, com. . . . 3% 
Licorera, preferidas. . . . 20% 
Licorera, comunes 4 
Jarcia, preferidas 77% 
Jarcia, sindicadas 77% 
Jarcto, comunes 18% 
Jarcia, sindicadas 18% 
COTIZACION- OFZCZAX, 
ABRIL 3 
Bonos y obligaciones 

























EN LA BOLSA 
Comp. Vond. 
Bancb Nacional. . , 
Banco Español. . . 
Banco de Upman. 
Banco Internacional. 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos enda uno, 
FUERA D LA BOLSA 
Comp. Vend, 
Banco Nacional 36 38 
Banco Español 15% 18 
Banco Internacional. 
Banco de Upman. . . 
Banco de Penabad. . 
Banco de Ligón. . . 
Oaja Centro Asturiano 
3% 1% 
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PROMEDIOS DEL MERCADO DE ACCIONES 
30 Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 
Ayer -
Hace una semana . . , . . . . . 
Un grupo bancarlo dé Ne-w York 
Jha comprado un bloque de acciones 
clase A. de la Patterson Brotliers 
Tobacco Corp.., que será ofrecido en 
breve al público, y opera una plan-
ta manufacturera moderna y bien 







Las importaciones americanas du-
rante 1922 llegaron a un total de 
$3.112.548,772, comparadas con 
$2,509.147,570 en 1921, 
Todos los países cuyas estadísti-
cas son compiladas por el Departa-
mento del Comercio, han enviado 
más mercancías a este país, duran-
te 1922 que en 1921, aunque el 
mayor aumento se concentraba pro-
porcionalmente en las importaciones 
do Europa. 
Junto con los totales anuales, el 
Departamento dió también al públi-
co los datos de la Importación para 
el mes de diciembre, que revelan un 
total de $293.463,592, comparado 
^237.49 5,505 para diciembre de 
mestre reveló la producción y ven-
ta de 37.500 carros con ganancias 
en exceso de $5.000,000 • después de 
las contribuciones, siendo equiva-
lente esta cantidad a 7 u 8 pesos 
por acción para las 750.000. Los 
j planes de construcción de la cor-
poración para 1923 piden un gasto 
'de $5.250,000 en sus plantas de 
j South Bend. 
. La Williys Overland Company 
j anuncia la producción durante el 
| primer trimestre de 44.478 o sea 
I 3 1|2 veces más que los produci-
j dos durante el período correspon-
diente del año pasado. Al paso ac-
I tual de la producción según se dl-
j ce, la producción para el 15 de ma-
yo excederá al total para 1922. 
ABRIL 3 
La Bethlehem Steel Corporation 
na aumentado el número de sus di-
rectores de 12 a 15, con la elección 
de Percy A. Rockefeller y William 
i ' S?T7'„qUe rePresetan la Midva-
c l ^ ,f Í^Pany- reciente adquisi-
ción de la compañía Bethlehem y 
ieth^herT5' VÍCepresi<ie^ ^ la 
noHcipP.reHSÍdente Grace infirmó las 
hleiem ^ ^ l& coinPañía de Bet-
nU v comI>rado .entre 14 
á e } l r ^ ? acclones de la minoría 
SIS n mbns Steel Company, a $181 por acción. 
La Hupp Motor Co., anuncia la 
venta en marzo de 5.024 carros que 
es el 32 0|0 más de lo que se ven-
dió durante el mes de marzo del año 
pasado. 
Las ventas para el primer trimes-
tre fueron 1.88 0|0 mayores que las 
del período correspondiente del año 
pasado. 
S| E. Unidos, cable. 
S| E. Unidos, vista. 
Londres, cable. . , 
Londres, vista. , . 
Londres, 60 d|v. . ., 
Paris, cable. . . . . 
Pra-rls, vista. . . . . 
Bruselas, vista. , . 
España, cable. . . 
España, vista. . . , 
Italia, vista. . . . 
zurlch, vista. . . . 
Hong Kong, vista. . 
Asterdam, vista. . 
Montreal. . _ . . . 



















R* Cuba 1905 (Speyer); 95 
R Cuba (D. Int.). . . 83 
R Cuba 1909 (4%). . 83 
R Cuba 1914 (Morgan). 88% 
R Cuba 1917 (Tesoro) 94 
R Cuba 1917 (Puertos) 87 
Ayto. Habana Vx. Hip. 95 
Id. id. 2a. Hip. . . . 90 
B Territorial Serle A. 20 
Id. Id. Serle B. . . . 40 
Cervecera Int., la. Hip 78 
Electric Stgo. de Cuba 76 
F. C. U. (perpétuas). 72% 
R Cuba 1917 (Puertos) SG% 
Gas y Electricidad. . . 101 
Havana Electric Ry. . 88 
H. Ry. L. P. Co. . r 82% 

















Matadero, la. Hip. . . 69 100 
Teléfonos 83 100 
Acciones 
Cervecera Int., pref. . Nominal 
Idem Idem com. . . . Nominal 
Constructora, pref. . . Nominal 
Cuban Tire, pref. . . 8 
Cuban Tire. com. . . . 3 
Havana Electric, pref. 100% 101% 
Havana Electric com. . 90% 91% 
Inter, Telephone. . . 69% 70% 
Jarcia, preferidas. . . 78 82% 
Jarcia, comunes. . . . 18% 21 
Licorera, pref 20% 21 
Licorera, com. . . . . . 4 4% 
Lonja Comercio, pref. . 100 
Id. id. comunes. . . . 200 
Manufacturera, pref. . 15% 19% 
Idem Idem com. ». . . 3% 4% 
Naviera, pref. . . . . 55 70 
Naviera, com 15 20 
Nueva Fea. Hielo. . 220 230 
Perfumería, pref. . . . 70% 70 
Perfumería, com. . . 14 30 
Pesca, preferidas. . . 70 90 
Pesca, comunes. . . . 20 26 
Teléfono, pref. . . . 92% 96 
Tel;fono, com 86 92 
Unidos 66 70 
Union H. Seguros, p. 45 65 
U Nacional Seguros, p. 36 69 
Union Oil Co Nominal 
Los directores de la Baldwin Lo-
comotive han anunciado que la 
compañía tiene ahora órdenes o pe-
didos para,treinta millas de locomo-
toras, y esperan más órdenes para 
j el año, que lleguen a 50 millas. La 
corporación espera aumentar la 
I producción hasta el cien por cien 
i de su capacidad para el lo. de ju-
! lio. ! 
de la Í u S k ^ anÜal de alienistas 
los dirpífo bak.er CorPonition. todos 
nformfd f fuer0n selectos. El 
informe de la compañía para el tri-
j Los directores de la Fajardo Su-
[ gar Co., han declarado un dividen-
do trimestral de $2.50 por acción 
'común, o sea un aumento de $1.25 
'sobre el dividendo pagado en el an-
terior trimestre. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE NEW YORK 
VIVERES 
NEW YORK, abril 3. 
Las distintas cotizaciones se encon-
traban hoy presentando un aspecto dé 
bastante firmeza. Las entregas inme-
diatas se hicieron bajo los siguientes 
tonos. Por trigo, rojo de invierno se 
cotizó nominalmonte; el trigo duro a 
1.36 1|4; el maíz estuvo nominal; la 
avena se cotizó de 55 a 59 1[2; el sal-
Vado a 94 1|2; el centeno a 27.50; "la 
harina de 6.50 a 7.00; el heno de 24.00 
a 25.00; la manteca de 13.¿0 a 13.30; 
la grasa de 8.25 a % 1|2; el aceite de 
algodón a 11.50; las papas de 3.50 a 
8.75; los frijoles de 8.40 a 8.50; las 
cebollas de 3.00 a 4.00; el arroz Fancy 
ttead de 7.25 a 8.00; el bacalao de 9.00 
e. n.oo. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, abril 3. 
El mercado de aves refrigeradas es-
L e e s n e c e s a r i o 
Si sufre usted de reuma o alguna 
>.tra dolencia, consecuencia d© irnpure-
•as en la sangre, no vacile y tome pron-
to Purificador San Lázaro, magnífico 
como eliminador de malos elementos, 
purificador de primera clase, que de-
vuelva la salud perdida. Se vende en 
todas las boticas y en su Laboratorio, 
Colón y Consulado, Habana. Tomar Pu-
rificador San Lázaro, es gozar de sa. 
lud. 
C2522 Alt 3d 4 
tuvo bastante floja en sus distinto» as-
pectos. Por los guanajos se pidió de 
23 112 a 24.00; por los pollos de 26 a 
27. Los gallos se estuvieron vendiendo 
a 15. 
MANTEQUILLA 
La mantequilla abrió hoy bastante fir-
me; pero al terminar sus precios se 
encontraban muy bajos. Las cremas ex-
tras se estuvieron vendiendo a 49.50; 
las dal tipo Standards se estuvieron co-
tizando a 49.50; las extras de primera ( 
de 49 a 49.550; las d© primera d© 48.50 | 
a 48 3|4; las de segunda de 47.50 a 48. 
HUEVOS 
El mercado de huevos estuvo hoy sin 
haber experimentado cambios que indi-
casen alzas o bajas que le quitaran a«-
pecto al mismo, de quieto. 
EL GANADO EN CHICAGO 
PUERCOS 
Las entradas on total en este merca-
do importaron 24.000 puercos. El mer-
cado estuvo muy quieto por la mañana, 
Al atardecer las operaciones se presen-
taron más activas; pero el cierre se 
hl;zo bajo un tono muy flojo. Los lotes 
d© puercos quo tenían un peso' aproxi-
mad entra 150 y 200 libras se estuvie-
ron cotizando a un promedio entre 8.50 
y 8.60, habiendo sido el precio mayor 
¡que se pagó el de 8.60; los cochinos 
I de peso mayor se cotizaron de 8.15 a 
j8.40; los ligeros de 8.40 a 8.60; los' 
.más ligeros de 7.50 a 8.60; las carnes 1 
¡ empacadas , se estuvieron vendiendo del 
7.35 a 7.65, * 
ESTINGH0USC1 
ELECTRIC i 
El adorno del comedor 
Con los aparatos eléctricos de comedor 
construidos por la Westinghouse se ob-
tiene una ornamentación efectiva y eco-
nómica. Pero esos aparatos no son sólo 
decorativos, sino de uso práctico. 
Recomendaremos en especial la cafe-
tera, el tostador de inversión y el anafe. 
Aparatos para todas las faenas del hogar. 
Véanse los grabados-
W e s t t n g 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
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NEW YORK, abril 3. 
Ha sido presentado un proyecto en el Senado para tratar de rebajar las tarifas de las compañías telefónicas en un promedio que oscila entre un 10 y un 15 por ciento. Hov se reúnen los directores de la Atchison Co., para acordar los divi-dendos . Mr. T. W. Lanont, director del Co-mité Internacional de Banqueros de Mé-xico, anuncia que los pagos por inte-reses desde enero 3, empezarán tan pron to como estén depositados los bonos ne-cesarios para hacer el plan efectivo. Hoy se reúne el directorio de la Stu-debaker Corporation Co., segn tiene por costumbre hacerlo cada año. La Sims Petroleum Co. durante el Balance que celebró el 31 de Diciembre pasado, tuvo de utilidades la cantidad de $199.876.00, después de descontados los impuestos, o sea 29 centavos por cada acción. Las pérdidas del año de 1921 fueron $2.300.000. Los pasajes de primera clase en los Trasatlánticos han tenido un aumento de un diez por ciento a partir del día 1 de abril. 
La Mexican Seaboard and Internatio-nal Pete, según el balance practicado en Diciembre 31 muestra, después de las depreciaciones por impuestos, una can-tidad activa de $8.399.000, dispuesta para invertirla en nuevos trabajos. 
La Royal Dutch Co., subsidiaria de la Corona Co., ha terminado sus perfo-raciones del poo número 12, en Ca-calaito, después de haber llegado a 1.538 pies de profundidad, existiendo una producción inicial de 10.000 barriles. También ĉompletó los trabajos que se venían realiando en el pozo número 48, San Manuel, después de haber profun, dizado hasta 1.580 pies, con una pro-ducción de 4.000 barriles. 
El pozo Billy Creek de la Cárter Oil Co., Standard Oil, de New Jersey, ha empezado a prodeír petróleo. Este pozo eátá situado en un nuevo terreno pe-
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trolero en Wyoming, a cincuenta millas 
al norte de Lago Creek. 
CARTA SOBRE EL CIERRE DEIi MAR-CADO DE ALGODON 
NEW YORK, abril 3. El mercado de algodón presentó hoy un tono muy prudente, debido en parta a los embarques en perspectiva y a laí Condiciones del tiempo, que se presen-ta muy variable en el Sur. Los preciosr disminuyeron alrededor de tres centavos en las "dos semanas que han pasado, debido en gran parte a las fuertes li. quidaciones que se han venido suce-diendo. Los taleres de hilados, consu-men sobre un millón de balas de algo-dón por mes y todavía quedan 17 se-manas para llegar a agosto 1. Como ya en Agosto se empieza a operar con algodón de la nueva cosecha, se nece. sitan cinco meses aproximadamente pa-ra llegar a usar algodón nuevo, y exis-tiendo demandas por las fábricas del país, como existen en la actualidad ea lógico creer que la situación mejorara 
Con noticias de fuertes lluvias du-rante el día de hoy y predicciones d4 aguaceros para mañana, se cerraron to_ das las posiciones para la nueva cose» cha. 
CARTA SOBRE EL CIERRE DEL MERCADO DE TRIGO 
CHICAGO, abril 3. Reportes recibidos extraoficialment̂  señalan como más optimista la situación de la cosecha de trigo de invierno, las cuales en conjunción con las moderadas lluvias, habidas durante las veinte y cuatro horas pasadas han contribuido a que el mercado se encuentre quieto en las posiciones tempranas del mer-cado. Las ofertas fueron totalmente ab-. sorbidas por cuenta del exterior según las apariencias. El mercado continúa recobrando sus fuerzas perdidas, bajo la información de que las lluvias no s» han extendido a la parte seca del Oeste. 
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A B R I L 4 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A centavos 
H A C I E I S T D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y I S T A V E G A C I O I T 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(Por la Prensa Asociada.) 
NUEVA YORK, abril 3. 
El volumen de loa negocios en 
el mercado d« azúcar crudo sigue 
eiendo de proporciones muy limita-
das día tras día, no mostrándose 
los refinadores muy ansiosos do 
comprar los crudos debido al he-
cho de que su producto refinado se 
mueve con mucha lentitud, y por 
nhora están abarrotados si bien de-
muestran algún interés para adqui-
rir las provisiones de fines de abril. 
Por lo general, los éenedores cu-
banos piden 5 5|8 centavos, costo, 
y flete, por sus azúcares, pero al-
gunos tenedores se muestran dis-
puestos a adaptarse, al parecer de 
los compradores y se han anuncia-
do ventas a los operadores y refi-
nadores locales de fuera del puerto 
»1H unos 75.000 sacos de azúcares 
ile Cuba a 5 1|2 centavos costo y 
fíete. Un refinador compró 3.100 to-
heladas de azúcar de las Filipinas, 
nue debe llegar en la segunda mitad 
del mes de abril a 7.28 centavos. 
Igual a 5 112 para los de Cuba. 
pinas a 7.28 centavos, y de Cuba a 
5 1|2 costo y flete, y revelaron nue-
vo interés a este precio, ios cortos 
áe cubrieron y ésto motivó un lige-
ro ascenso, cerrando el mercado en-
tre neto sin cambio y un alza de 3 
puntos, siendo las ventas de menos 
de 17.000 toneladas. 












Abi'ió Alto Bajo Ultima Ce-
venta rró 
558 559 555 559 
578 580 575 579 
592 595 589 593 











C O N S E J O D E O U E R R ñ ñ B O R D O D E L " C U B ñ " . 
R E G L A M E N T O . •• E L " F L ñ N D R E " L L E O ñ R ñ H O Y . -
L L E G O A N O C H E . •• L O S Q U E E M B A R C A R O N . 
M O D I F I C A C I O N D E U N 
E L " M A N U E L C A L V O " 
•• O T R A S N O T I C I A S . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
AZUCAR REFINADO 
El mercado de azúcar refinado 
estuvo quieto y los precios de ia lis-
ta •tie refinadores permanecieron sin 
Considerando que el azúcar refi-j cambio entre 8.60 y 9.00 centavos 
menos el 2 0|0 por el pago al conta-
do. Los refinadores, según se decía, 
están tropezando contra una deman-
da muy poco satisfactoria del pro-
ducto refinado, siendo así que en el 
precio de 8.60 centavos atrae más 
demanda que la perentoria y nece-
saria para los inmediatos requisi-
tos. Los embarques totales de azú¿ 
car refinado de la semana pasada 
hado está encalmado y se mueve 
con lentitud, lo cual tiende a dis-
ttiinuir el interés de los refinadores 
tx' las provisiones del crudo, no pa-
rece que Cuba esté apurando Inde-
bidamente las ventas de azúcares en 
el mercado, y en ciertos círculos se 
v.rée que, los precios se mantendrán 
H 5 1|2 centavos, por lo menos por 
ahora. Más tarde, en el mismo día, 
la National compró 11.000 sacos de fueron, según se dice, 4.914 tonela Puerto Rico a 7.2 8 para pronto em 
barque. El precio de los crudos cu-
banos para entrega Inmediata, fué 
de 7.28 centavos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros del azúcar 
trudo estuvo quieto hoy, y los cam-
bios en los precios carecieron de 
Importancia. Parecía difícil desper-
tar gran entusiasmo, debido a la 
inacción tanto en el mercado del 
crudo como en el del refino. En las 
ventas a demanda, los precios estu-
vieron 1 punto más bajo, luego se 
aflojaron 2 o 3 puntos por liquida--
ción, careciendo el mercado de de-
manda agresiva de toda clase. Más 
tarde, cuando llegaron noticias de 
flue los refinadores y operadores ha-
bían comprado azúcar de las Fili-
das, principalmente para los puer-
tos europeos. El comercio sudame-
ricano ha estado quieto y los nue-
vos negocios de Europa no son muy 
activos en esta ocasión. Los con-
tratos de abril empiezan ahora a 
moverse hacia adelante. El granu-
lado para embarque en la primera 
mitad de abril se cotiza a 6.80 li-
bre en el muelle, Nueva York. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
El mercado de futuros de .̂zúcar 
refinado abrió a precios nominales 
y cerró neto sin cambio y sin ventas. 
Cotizaciones del cierre: 
Abril . . 9.05 
Mayo , 9.10 
Junio 9.25 
Julio . . . , . 9.25 
Agosto . . . .* 9.25 
El Sngar Club, «1 onal es un» 
agrupación da Individuos directa-
mente Interesados en la produc-
ción de azúcares crudos en Cuba, 
se ha estado ocupando en deter-
minar, con la mayor exactitud po-
sible, el total a aue con más pro-
babilidad alcanzará, la zafra cu-
bana de 1922-23. las fuentes de 
información más autorizadas han 
sido consultadas y en todos los 
casos las cantidades obtenidas han 
sido examinadas y verificadas. 
Como resultado de nuestra Inves-
tisraolón el Sugrar Club estima que 
la zafra actual será de 26.390.000 
saoos de 320 libras o sea 3.770.000 
toneladas de 2.240 libras. 
MOVIMIENTO D E AZUCAR 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
El habido durante la semana que ter-
minó el día 81 de Marzo, según los 
datos facilitados por el señor H. A. 
Himely, fué como sigue: 
ENTRADAS EN PUERTOS 
Zafra 1521-2Í: 178.306 toneladas."' 
I EXPORTADO 
Zafra de 1921-22: 101.160 tonela<fks. 
Diferencia a favor de las entradas: 
77.746 toneladas. 
DESTINO DE LO EXPORTADO 
CONSEJO BE GUERRA 
Ayer conforme anunciamos se cons-
tituyó a bordo del crucero "Cuba" el 
Consejo de Guerra para juzgar a los 
Tenientes Maquinlstás Ramón Lage, y 
Juan Manuel Hernández, al engrasador 
José Fernández, y a los alistados Ma-
ximiliano García Basul, y Emilio Ro-
dríguez. 
Integraron el tribunal como Presi-
dente el Capitán de Fragata Oscar Fer-
nández Quevedo, Vocales los Capitanes 
de Corbeta Eduardo Quintos, Rodolfo "Vi 
llegas, Juan Rivera, y el Maquinista 
Mayor Hipólito Amador. 
Fiscal, el Teniente de Navio señor 
Eugenio Erqueaga. 
La defensa de los dos oficiales acu-
sados está a cargo del Licenciado Feli-
pe González Sarraín y el de los alista 
dos el Alférez do Navio Tomás García 
Gamba. 
En la causa han figurado 42 testi-
gos. 
Según los pliegos de cargos y especi-
ficaciones aparece que los alistados 
Contramaestre José Fernández, y Emi-
lio Rodríguez en la noche del día 8 de 
febrero próximo pasado utilizando uno 
de los botes salvavidas ,del cañonero 
Yate Presidencial Hatuey a cuya dota-
ción pertenecen se dirigieron a Casa 
Blanca, donde embarcaron 8 italianos y 
unos cuantos barriles y cajas de be-
bidas alcohólicas y las condujeron has-
ta fuera del Puerto para entregárselas 
a un vivero que más tarde los debía 
conducir a. aguas de la Florida, pero 
fueron sorprendidos. 
Se acusa al Teniente Lago de compli-
cidad en esos hechos, al Teniente Her-
nández de no haber cumplido con su 
debe# como Oficial de Guardia evitan-
do lo hecho por los alistados y al ma-
rinero Maximiliano García porque sien-
do el centinela de guardia en las horas 
en que se realizaron los hechos no dió 
conocimiento a sus jefes por no haber-
se percatado de los mismos. 
En el orden civil en el cual figura 
solamente como acusados ante el Juez 
Correccional de , la Primera Sección el 
engrasador Fernández, y el marinero Ro 
dríguez, por una falta o sea una in-
fracción del Reglamento y Ordenanzas 
de Aduana fueron absueltos por el jnen 
clonado Juez en atención a que lo rea-
lizado por esos dos alistados de la Ma-
rina era solo punible en relación -a 
las Ordenanzas de Aduana y Reglamen 
to de Puerto con una multa de uno a 
diez pesos por no tener el correspon-
diente despacho. 
La primera sesión del consejo de gue-
rra en el cual desfilaron todos los 
testigos de cargo duró hasta lás doce y 
treinta, hora" en que el Presidente dis-
puso la suspensión para continuar el 
juicio en el día de hoĵ . 
El Comandante Villegas, del crucero 
Cuba, atendió solícitamente a los que 
estuvieron a bordo con motivo del con-
cejo de guerra mencionado. 
Toneladas 
Casa Blanca, Abril 8, 
DIARI ODE LA MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo nmTtefl 7 a. m. 
Estados Unidos nublados y lluvias 
€n la mitad oriental. Glolfo de Méji-
co descenso del barómetro, más ba-
jo en el extremo oocidental. 
Pronóstico Lsla: buen tiempo es-
ta noche y ©1 miércoles iguales tem-
peraturas, terrales y brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
Se alquila para almacén de 
víveres finos o tejidos, la plan-
ta baja del edificio Palacio 
Torregrosa; puede cederse 
una parte o el total. 
12885 
Al Norte de Hateras. . . 
A New Orí can s , , 
A Galveston.- . . w •. . . , 
A Savannah 
A interior de los EE UU. 
Al Canadá M M m • 
Al Reino Unido. . . 
A Francia. 











Procedente de Rotterdam y España, 
vía Canarias, llegará el día 11 del co-
rriente el vapor holandés "Spaardam" 
que trae carga general y pasajeros. 
do un cargamento de carbón llegó ayer 
el vapor noruego "Almera". 
Eli SAN MANUEL 
Con un cargamento de petróleo crudo 
llegó ayer procedente de Támpico, el 
vapor inglés "San Manuel". 
EL GUAITTANAMO 
Procedente de New York y conduelen 
do carga general llegó ayer el vapor 
americano "Guantánamo". 
EL MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
La Empresa Naviera de Cuba tiene 
en el día de hoy el siguiente movimien-
to en sus buques. El Baracoa está en 
Santiago de Cuba. El Reina de los An-
geles está en Tunas de Zaza. El Cayo 
Crist^legará hoy de Puerto Padre. El 
CaHíÍTién está cargando para Caiba-
rién. El Cayo Mambí llegará hoy de 
Cienfuegos. La Fe está en Nuevltas. 
El Puerto Tarafa está cargando para 
Nuevltas y escalas. El Julián Alonso 
está cargando para la Costa Norte. El 
Purísima está cargando para la Costa 
Sur. Las Villas está en Santiago de 
CIERRE: FACIL. 
NEW YORK, abril 3., 
Esterlinas, 60 días.. . 
Esterlinas, a la vista, 
Esterlinas, cable .. . 
Pesetas 
Francos, a la vista.. 
Cuba. El Guantánamo está en Santiago ¡ ducto del Registro de Entrada do Do-de Cuba. El Habana llegará el viernes 
de Puerto Rico. El Antolín del Collado 
está en Vuelta Abajo. El Gibara está 
en Puerto Tarafa y el Santiago de Cuba 
está en Santiago de Cuba. 
EL 7LANERS 
Conduciendo carga general y 650 pa-
sajeros llegará en la tarde de hoy pro-
cedente de Saint Nazaire, Coruña, San 
tander, el vapor correo francés "Flan-
dre", i 
EL MANUEL CALVO 
Procedente de Coruña, Santander y Vi-
go, vía New; York llegó anoche a las 
ocho el vapor correo español Manuel 
Calvo, que trajo carga general y pa-
sajeros. 
Este vapor será despachado por las I importadora y, en la que se le deberá 
cumentos. 
El Tribunal de Examen que previa 
la aprobación de los ejercicios otorgará 
el título de competencia, será designa-
do por el Administrador de la Aduana. 
Aprobados los ejercicios verificados 
por un aspirante a Agente o Corredor 
de Aduanas, deberá éste, antes de ser 
habilitado para el ejercicio de sus fun-
ciones como tal, mediante la licencia 
que se le otorgue, prestar la fianza 
de $10.000.00 por Compañía a que se 
refiere el inciso "G" de la Disposición 
2a. de esta Orden. 
QUINTO:— Todo Agente o Corredor 
de Aduana antes de verificar un des-
pacho, deberá justificar su personali-
dad, por medio de autorización escrita 
otorgada a su nombre, por la persona 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista 
rias del concepto de moralidad y bue 
na conducta de que goce el aspirante | Francos, ĉabî  
a Agente o Corredor de Aduanas, ex-
pedidas por personas de reconocida e 
indiscutible solvencia moral, conjunta-
mente, conun informe de la Asociación 
de Corredores o Agentes de Aduanas. 
G.— Mediante la prestación de la 
fianza de $10.000.00 y a satisfacción 
del Administrador de la Aduana, a que 
se refiere el inciso "G" de la Disposi-
ción 3a. de esta Orden se dictan las si-
guientes Reglas: 
Durante los meses de Mayo y No-
viembre, en el local designado al efec-
to por el Administrador de la Aduana, 
se celebrarán los ejercicios de examen 
para otorgar licencias a los aspirantes 
a Agentes o Corredores de Aduanas. 
En la segunda quincena de los meses 
de Abril y Octubre, respectivamente, 
deberán solicitar examen los aspirantes 
a Agentes o Corredores do Aduanas, 
llenando a esc efecto una solicitud, que 
deberán presentar conjuntamente con 
los documentos a que se refiere la Dis-
posición 3a. de esta Orden, al Sr. Ad-










Florines, cable 39.60 
Liras, a la vista 5.00 
Llra-s, cable 5.00 112 
Marcos, a la vista. 0047 114 










Plata en barras 
Pesos mejicanos. 
Extranjero. . . . .. 
Doméstica 
2.96 1|2 




Ofertas de dinero 
FIRMES 
La más alta B 112 
La más baja 41|2 
Promedio B 112 
Ultimo préstamo. 4 1|2 
Cierre 43j4 
Ofrecido 4 314 
Giros comerciales 5 
Aceptaciones de los bancos . . . . 5 
Préstamos a 60 días 5 1|2 a 51|4 
Préstamos a 90 días 5 112 a 5 314 
Préstamos a 6 meses 5 112 a 5 1|4|Cuba Railroad 5 x 100, 1592 . . 
Papel mercantil 5 a 5 1j2|Havana Electric Cons. 5 x 100. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, abril 3. 
Bonos edl 3 112 x 100 a 101. 
Primero del 4 x 100 a 1)7.0. i 
Segundo del 4 x 100 a O'f.l. " 
Primero del 4 1|4 x 100 a 97.17 
Segundo del 4 Iji x 100 a gy.j'j 
Tercero del 4 :I|4 x 100 a 98.18 
Cuarto del 4 1|4 x 100 a 97.21.* 
U. S. Victoria a 100.3. 
BOLSA DE PARIS ' i 
PARIS, abril 3. 
Los precios estuuvieron muy fjr' I 
en la Bolsa hoy. 
Rentas franecsaa del " x 100 a 57j I 
Empréstito del 4 x 100 a 73.75. " 'I 
Cambio sobre Londres a 71.15.̂  
El dollar se cotiza a 15.17 1|2 3 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 3. 
Francos 
Esterlinas .' . 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 3. 
DOLLAR 5 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 3. 
Consolidados por efectivo, 59 31̂  




American Sugar . . . . 
Cuban American Sugar . 
Cuban Gane Sugar . . . 
Cuban Gane Sugar pref. 
P. Alegre Sugar . . . . 
VALORES CUBANOS 
Cuba Exterior, 5 x 100, 1949 . | 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904 . . 















de hoy. en la mañana 
autorizar expresamenjte para realizar 
las gestiones necesarias para el despa-
co de las mercancías. 
SEXTO:—Es incompatible e! ejercicio 
de las funciones de Agente o Corredor 
EL ALFONSO XIII 
Para Veracruz y conduciendo carga 
general y pasajeros zarpará mañana por ! de Aduanas, con cualquier otro cargo 
la tarde el vapor correo español "Al- retribuido por el Estado, la Provincia 
fonso XIII". ) o el Municipio; así como también 110 
pertenecer a alguna Compañía o Ent-
dad que dedique'sus actividades comer-
ciales a importaciones por este puerto. 
SEPTIMO:—Los Agentes o Corredo-
EL ORIZABA 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y 59 pasajeros 
llegó ayer el vapor americano "Oriza- ¡ res de Aduanas deberán llevas necesa-
ba". ' riamente, debidamente diligenciado, un 
Entre los pasajeros llegados por este libro donde anotarán los despachos que 
vapor figuran los señores Heliodoro Pi- , realicen por orden de fechas; figuran-
card, Jerónimo García, el banquero ! do en los asientos el número y extrae-
americano Mr. William Tabcr, Carlos 
Fernández, Mariana J. Tenhey, Fran-
cisco Cantwell y señora Belarmino Al-
varez, José A. Várela, José M. Martí-
nez y señora, Ramón Fontanelleŝ  
Adrián C. Sierra, Matilde Soto, Arman 
do Fleto, Manuel Rodríguez, Zenaida 
Aguira y familia, Caridad Herrera, Da-
vid Parsons y familia y/ otros. 




Zafra de 1922-28: 695.650 toncadas. 
TOTAL HASTA LA FECHA 
Entradas en puertos 
Zafra de 1922-23: 2.179.116 toneladas. 
El año pasado: 1.683.048 toneladas. 
Diferencia a favor de este año: 496068 
toneladas. 
EXPORTADO 
Zafra de 1922-23: 1.472.275 toneladas. 
El año pasado: 866.927 toneladas. 
Diferencia a favor de este año: 605.348 
EL OOVERNOR COBB 
Procedente de Key West y conduelen 
do carga general y 60 pasajeros llegó 
ayer el vapor americano "Gobernor 
Cobb". 
En este mismo vapor embarcarán 
hoy para los EE. UU. vía Key West 
los siguientes pasajeros: Mercedes Lasa 
Mercedes Mentalvo, María García, Isa-
bel Oliva de Sarmiento e hija, Manuel 
Gómez, Bernardo J. Riesgo, Laureano 
A. Martlno, Oscar B Cintas, Manuel 
Fernández y otros. 
También embarcaron en este vapor 
70 turistas. 
EE LA ADUANA 
La Asociación de Corredores de Adua-
n̂a de la Habana dirigió un escrito al 
Administrador de la Aduana de la Ha-
bana Dr. José María Zayas, expresando 
la gratitud de la misma por su inicia-
tiva reglamentando a los Corredores, 
señalando los deberes y derechos de es-
tos con el comercio y con la Aduana. 
Suscriben dicho escrito los corredo-
res en prueba de conformidad y congra-
tulándose de la acertada gestión ad-
ministrativa del Dr. Zayas, al frente 
de tan importante cargo. 
4 ab. 
Las existencias almacenadas en los 
i Ingenios y lo destinado al consumo lo-
cal, se estima aproximadamente en 
200.000 toneladas las que, agregadas a 
(los 2.179.116 llegadas a juertos hacen 
un total de 2.379.116 toneladas. 
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
• A N T I G U O S M U E L L E S D E S ñ N J O S E -
A V I S O 
La Compañía Terminal Cubano Americana (Almacenes 
de San José) tiene el gusto de avisar por este medio a los se-
ñores embarcadores de tabaco, frutos del país y mercancías en 
general, por los vapores de la New York and Cuba Mail 
Steamship Company (Ward Line) que recibirá la carga para 
embarque por los vapores de la expresada Compañía, en sus 
muelles desde el lunes de cada semana hasta el viernes a las 
4 p. m., para los vapores que salen los sábados a las 11 a. m. 
LA SITUACION ES LOS RETIRADOS 
Resulta verdaderamente anormal lo 
que viene ocurriendo con los alistados 
de las fuerzas de mar y tierra a los que 
no solo se les paga con retraso si que 
también se les prorratean con grandes 
alternativas las pensiones. 
Para demostrar lo inexplicable que 
resulta ese hecho pasamos a dar el 
tanto por ciento que han recibido los 
mencionados retirados, que es como si-
gue: 
Julio de 1922—el 61 por ciento— 
Agosto el 49 por ciento. Septiembre, el 
37 y medio por ciento, Octubre el 18 
por ciento—Noviembre el 30 por ciento. 
Diciembre el 22 por ciento y Enero el 
18 por ciento faltando por pagarles Fe-
brero y Marzo. 
La Asociación de Retirados de las 
fuerzas de mar y tierra está nuevamen-
te gestionando el que esas anormalida-
des terminen. 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido los si-
guientes vapores: el Cuba y los ferrles 
para Key "West, y el Esperanza para 
México. 
EL SR. ARTURO I*ADRO 
Por la vía de Key West ha llegado a 
la Habana el Sr. Arturo Padró Encar-
gado de negocios de Cuba en los Es-
tados Unidos. 
| EL PASTORES 
¡ En el vapor americano Pastores que 
i llegará hoy de New Tork vienen Mr. 
I Morris Adams y familia, G. Balard y 
señora el Dr. "W B Longholn, John J 
Powerd y otros. 
LA RECAUDACION TH¡ LA ADUANA 
i La Aduana de la Habana recaudó en 
j el día de ayer la cantidad de 1̂03,373.14. 
ORDEN No. 62 
Con el propósito de regularizar de 
una manera debida, el precepto conte-
nido en el Art. 93 de las Ordenanzas 
de Aduanas, o sea el relativo a las li-
cencias que se expidan por esta Ad-
ministración para el ejercicio de las 
funciones propias, de un Agente o Co-
rredor de Aduana, se dictan las si-
guientes: 
DISPOSICIONES 
PRIMERO: Para ejecutar operaciones 
de despacho de mercancías de todas 
clases en la Oficina de Aduanas, salvo 
en el caso de tratarse del propio co-
merciante Importador, será requisito In-
dispensable Nestar provisto de licencia 
de Agente o Corredor de Aduanas, o. 
Dependiente de acuerdo con las Dispo-
siciones de esta Orden. 
SEGUNDO: Son requisitos indispen 
to de la Declaración, Partida del Ar-
senal declarada, la que se hubiere apli-
cado, con indicación de si se formuló 
o no Protesta; el resultado del despa-
cho y la cantidad y fecha del pago de 
los derechos Arancelarios. 
OCTAVO:—Los Agentes o Corredores 
de Aduanas, vienen obligados a gestio-
nar en las Aduanas todo cuanto a ellos 
se relacione, en representación del co-
mercio importador, siendo responsables, 
ante estos y las Aduanas, del honrado 
manejo do sus intereses, procediendo 
enforma correcta, con el mayor celo y 
diligencia y, coadyuvando como auxi-
liares de la Administración de Aduanas 
al mejor desenvolvimiento de las fun-
ciones a ella encomendadas. 
NOVENO:— Los Agentes o Corredo-
res de Aduanas, vienen también obli-
gados a responder, con la fianza a ese 
efecto prestada y, mancomunadamente 
con sus mandantes los comerciantes Im-
portadores, de todos los actos concer-
nientes a la entrada y despacho de las 
mercancías y de todos aquellos que 
contravengan lo dispuesto en el Art. 221 
Enero. . 









Corredor de Aduanas, responderá de to-
das las obligaciones económicas que 
surjan para sus dependientes en las 
Aduanas. 
DECIMO CUARTO:—El Administra-
dor de «la Aduana dejará sin efecto la 
licencia concedida a un Agente o Corla-
dor de Aduanas en los casos siguientes: 
lo.—Cuando estimare la existencia de 
causa justificada. 
2o.—Cuando el Agente o Corredor de 
Aduanas así lo solicitare. 
DECIMO QUINTO:—También podrá 
el Administrador do la Aduana decretar 
la inhabilitación temporal de un Agen-
te o Corredor de Aduanas, con el ca-
rácter de corrercelón y en los casos en 
que lo estimare justo y razonable. 
DECIMO SEXTO:—En el Negociado 
de Fianzas a más de los expedientes 
incoados en cada caso para la conce-
sión de una licencia de Agente o Co-
rredores de Aduanas, se llevará un Li-
bro Registro de los nombres, fianzas, I V̂"1"6 
residencias, y fecha de" otorgamiento l -P0'51'6-
do la licencia de los Agentes o Corre- ' 
dores de Aduanas. ; 
DISPOSICION TRANSITORIA:— A 1 
los actuales Corredores en el ejercicio, i 
se les concede por este medio, el tér- \ 
mino de dos meses que cumplan los re- | 
quisitos exigidos en la Disposición la. '< 
de esta Orden, a excepción de las prue-
bas de competencia, que se presume 
existente por razón de haber venido 
ejerciendo hasta el presente las fun-
ciones propias de los Agentes o Corre-
dores de Aduanas. 
DISPOSICION ESPECIAL:— El des-
pacho de mercancías importadas por el 
puerto de la Habana podrá realizarse 
por dependiente de los consignatarios. 
Al efecto de obtener la habilitación 
para el ejercicio de esas funciones el 
dependiente mandatario a más de cum- ¡ 
plir los requisitos exigidos en la Dis- | 
posición 2a. de esta Orden deberá acre-
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
ABRIL 
Abr* Cierra Abre Clem 









Nlnford compra azúcar de Mayo 
Hentz de Julio. 
La American Sugar Reg. compró 301)0; 
toneladas de Filipinas a 7.28, lo cual 
equivale a 5 1Í2 costo y flete de Cu>V. 
Crudo a 5 112. 
tes. 
DECIMO:—La cancelación de la fian-
za que presten los Agentes o Corredo-
res de Aduanas no deberá solicitarse 
ni acordarse, en tanto no se hallen de-
finitivamente ultimados los documento:?, 
expedientes y liquidaciones, en que di-
chos Agentes o Corredores hubiere i In-
tervenido contrayendo la consiguiente 
responsabilidad mancomunada. 
DECIMO PRIMERO:—Queda termi-
nantemente prohibido, so pena de inha-
bilitación temporal pot el tiempo que 
determine el Administrador de la Adua-
na o definitiva, segfln el caso que los 
Agentes o Corredores de Aduanas en la 
gestión de sus negocios en este Depar-
tamento del Estado se dirijan a cual-
sables para obtener la licencia de quiera otro empleado, que no sea el Je-
Agente o Corredor de Aduanas, los si- , fe del Negociado en que se encuentren 
guíenles: 
de las Ordenanzas de Aduanas vigen- dltar su personalidad en la misma for-
LOS FERRIES 
Procedente de Key West y conduclen-
A. —Ser mayor de edad. 
B. —No haber sido declarado sujeto a 
Interdicción civil, o quebrado o con-
cursado, sin la rehabilitación oportuna. 
C. —Carecer de antecedentes penales. 
D. —Gozar en el concepto público de 
las cualidades de moralidad y buena 
conducta. 
E. —Probar competencia para el ejer-
cicio del cargo mediante examen ante I 
el Tribunal competente que se desig- ' 
ne. 
F. —No haber sido separado de algún t 
cargo «n el Gobierno con nota desfa-
vorable. 
G. —Prestar una fianza por Compañía 
a satisfacción del Administrador de la 
Aduana y por la cantidad de $10.000.00. 
TERCERO: Estos requisitos se llena-
rán respectivamente, de la manera que 
sigue: 
A. —Mediante certificación de naci-
miento del Registro Civil o Fé de bau-
tismo en su caso. 
B. —Mediante declaración jurada del 
aspirante a Agente o Corredor de Adua-
nas. 
C. —Mediante certificación de antece-
dentes penales expedida por la Secre-
taría de Justicia. 
D. —Mediante tres cartas Informato-
ma exigida para los Agentes o Corrê  
dores de Aduanas en la Disposición 5a. 
de esta Orden. 
En todo lo demás son de aplicar B,. 
los dependientes del comercio importa-
dor los preceptos contenidos en las 
Disposiciones anteriores; declarándose 
de manera expresa por este medio, que 
el dependiente de una casa de comer-
cio que despache en la Aduana, podrá 
representar únicamente a la misma. 
Circúlese para general conocimiento. 
(F.) José M. Zayas, 
ADMINISTRADOR. 
Habana, Marzo 27 de 1923. 
OREEN No. 63 
POR CUANTO: en esta Aduana, a mi 
cargo, se ha venido concediendo licen-
cias a los Agentes de Expreso, exigién-
doseles, como único requisito la pres-
tación de una fianza de $5.000.00. 
POR CUANTO: estos Agentes de Ex-
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
Edificios, La Mayor, W SI 
instando el despacho y tramitación de 
algún asunto. 
DECIMO SEGUNDO:—Los Agentes o 
Corredores de Aduanas podrán auxiliar 
se en el despacho y tramitación de ¡ preso están facultados para realizar las 
asuntos en la Oficina de Aduanas de I funciones y operaciones propias de los 
sus dependientes, siempre que a fin do I Agentes o Corredores de Aduanas, te-
quedar habilitados cumplan estos pre- ¡ niendo en tal virtud, atribuciones que 
viamente los siguientes requisitos. | llevan siempre aparejadas determinadas 
El aspirante a ser habilitado como ¡ facultades. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez j me? 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
•1 domingo 22 de abril de 
1923 
Dependiente de Agente o Corredor de 
Aduanas, deberá: 
A. —Ser mayor de 18 afios. 
B. —Ser persona de moralidad y bue-
na conducta. 
C. —Carecer de antecedentes penales. 
Estos requisitos los llenará, acompa-
ñados conjuntamente con la solicitud, 
que deberá ser firmada también por 
el Agente o Corredor a quien presta 
servicios, los siguientes documentos. 
A. —Certificación de nacimiento del 
Registro Civil o Fé de bautismo en 
su caso. 
B. —Tres canta» informalorlaa de su 
moralidad y buena conducta expedida 
por personas de reconocida e Indiscuti-
ble solvencia moral 
C. —Cerflcicación de antecedentes pe-
nales expedida por la Secretarla de 
Justicia. 
DECIMO TERCERO:—El Agente o 
POR CUANTO: estas funciones ro-
quieren para su menor desempeño, co-
nocimientos especiales en materia da 
Aduanas. 
RESUELVO aplicar a los Agentes de 
Expreso todas las Disposiciones conte-
nidas en la Orden No. 62 para los Agen-
tes o Corredores de Aduanas, conce-
diéndoles a los actuales en servicio el 
término de dos meses a partir de la 
fecha de esta Orden para que cumplan 
con los requisitos exigidos en las Dis-
posiciones de la Orden No. 62 antes 
mencionada, excepto el do la justifica-
ción de competencia que se presume 
existente por razón de haber venido 
ejerciendo hasta el presente, como 
Agentes de Expreso. 
Circúlese para general conocimiento. 
(F.) José M. Zayas, 
ADMINISTRADOR. 
Habana, Marzo 27 de 1923. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
Riela 2 A. 
Sau Francisco número 86, v1D> 
Jesús del Monte ndmero BIS. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número S81. 
Rodríguez 7 Dolores. 
Cerro número 859. 
Vlstahermosa número 14 B.t 
rro. 
Palatino 7 Atocha. 
Calzada y B., Vedado. 
13 y G. Vedado. 
Belascoatn y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Mome y Angeles. 
Benjumeda número 8. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 14. 
Consulado y Trocadero. 
gan Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 *ÍOl"̂  
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tener>íe /ií.mero 74. 
Monto r Estévez. 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco,, 
Trocadero 72.1|2. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacô  
Belascoaín, 86. 
Habana y Jesús María. 
. 
la única • LA Prensa Asociada •» 
«n* posss el derecho de uUBaar. 
naia reprodualrlas. las noticias ca-
"le^lcas qns en est. ^ J ^ " 
puDUQtteo. aBÍ como U. Informacidn 
¡ocal <ina en él mismo w InswU. 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalquler reclamación en el 
garrlcia del periódico en el Vedado, 
HA mese al Ar6201 
Adrente en el Cerro 7 Jesd» dad 
Monte. Teléfono I-lSíi 
V ^ J 
LOS SOVIET 
L 
BAJO U CRUELDAD CIEGA 
Y SANGUINARIA CAYO ESTA 
ILUSTRE Y NOBLE FIGURA 
I N a D E N T E Ü J S O - I N G l E S 
INGIATERRAHADEVUELTO 
LA AIRADA NOTA DE RUSIA 
NEGANDO TODA CLEMENCIA 
U N C A R N 1 
D I O M U ! 
U N A S E Ñ O R I T A 
NUEVt YORK, Abril 3. 
En medio de la multiud que tran-| 
sílaba por la Calle 57, cerca de la¡ 
Quinta AYenida, Henry Borak, de 
oficio carnicero, hirió gravemente de 
un tiro a Miss Willielmine Greens-¡ 
tein, modisto., la cual, eegún dijo, 
había rechazado sus declaraciones. 
amorotsas, después de haber hecho el 
ridículo por ella. ; 
Borak trató de dispararse un tiro, i 
imipidiéndoselo los que lo detuvieron. | 
CAUNARVON SIGUE LUCHANDO 
CONTRA LA MUERTE i 
S. I. Monseñor 
chkavitch. Vicario 
Iglesia católica ^ Rus^'^ 
general de la 
ondenado 
. muerto por líbeme opuesto ab^. 
L m S S a! gobierno Soviet fué fu-
s f l X hoy por un piquete de sóida-
sobre la dos La suerte del PreLado 
a.ue s« abrigaban dudas de«de el 
nasado jueves, cuaindo se rechazó 
11 .petición implorando clemencia, 
fué revelada hoy al anunciarse que 
se había ejeotado la sentencia im-
puesta en la mañana del pasado sá-
bado. _ . 1 
El secreto que acompaña a las 
ejecuciones decretadas por el soviet 
no permite que se conozcan can cer-
teza las circunstancias en que se 
ejecutó la' sentencia, pero parece 
e se dió muerte al Pre-
ESTA EN VIGOR EL PRO-
HÍBICIONISMO EN 
TURQUIA 
SERAN "BASTINADOS" IOS 
INFRACTORES 
Ed prohibicionismo se ha 
puesto en vigor en Constanti» 
noplâ  do acuerdo con las ins-
trucciones expedidas por el 
gobiemo nacional desde An-
gora. 
Después del día do mañana 
cualquiera persona que sea 
sorprendida ingiriendo bebi-
das alcohólicas recibirá vein-
te golpes del "bastinado" o 
sea un largo palo flexible que 
ae usa para castigar a los 
delincuentes. 
Los extranjeros y trafican-
tes que vendan licores esta-
rán expuestos a pagar un» 
multa de cincuenta libras tur-
cas. 
P U E R T O R I C O E S T A 
S A T I S F E C H O D E S U 
G O B E R N A D O R 
ENTRE LA COLONIA DE NEW 
YORK ES BIEN ACOGIDO EL 
NOMBRAMIENTO DE TOWNER 
MONT REILLY TIRANIZABA 
¡ U L G A R I A S U 
D E U D A T O T A L 
j PARIS, abril 3. 
Se han acordado las diferentes 
! proporciones que han de hacerse en 
¡la distribución de lo 6550.000.000 de 
¡ francos en oro, que por concepto de 
1 reparaciones adeuda Bulgaria, y se 
ha resuelto reservar un 1 112 por 
LOS CAMPESINOS INICIAN 
FUERTE MOVIMIENTO. SALEN 
LOS TURCOS PARA LAUSANE 
MIENTRAS QUE EL NUEVO ES 
UN DEMOCRATA Y AMANTE DE ÍO O Te" dicha cantidad "para los paí-
LE PEQUEÑA Y BELLA ISLA ses aliados ^ no enviaron repre" 
EL, CAIRO, abril 3. 
El Conde de Carnarvon lucha con 0110 A I? A í f 
inusitado denuedo por su existencia, 1 / U I V n i l i l I W r ü L L E s L i l l 
según los facultativos que lo asisten. 1 
Aunque su estado empeoró brusca-
mente en el día de hoy, considerán-
dose que estaba gravísimo, mostró 
cierta mejoría al llegar la noche. 
CARBON DE AFRICA ALEMANIA 
PARA 
HAMBURGKK abril 3. 
" Se espera que dentro de una quin-
cena lleguen a este puerto los pri-
meros embarques de carbón africa-
ao consignado a Alemania. Este trá-
fico tiene su origen en medidas adop 
tadas por las líneas de vapores que 
hacen el servicio entre Alemania y 
Africa, a raiz de ser ocupado «1 
Rhur. 
I RUMBOLO VA POR CURZON 
I j ; 
i PRORROGAN EL ULTIMATUM 
! SOBRE EL TRIBUTO EN EL 
CARBON SACADO DEL RUHR 
(De nuestra redacción en N. York.) 
INUNDACIONES SIN PRECEDENTES 
HACE 30 AÑOS EN LA 
ARGENTINA 
UN DIARIO INGLES ANUNCIA LA 
SEPARACION DE GUILLERMO Y 
HERMINIA 
LIMA^ Perú, abril 3. 
El doctor Augusto Durand, pro-
pietario del periódico "La Pren-
sa", falleció en la noche del sá-
bado a bordo de un barco de gue-
rra peruano que ae dirijía a Lima. 
Dícese que la causa de su muerte 
fué un cólico nefrítico. Se le prac-
ticará la autopsia en nombre del 
gobierno y su familia. 
El doctor Durand desde hace tiem 
po era conocido por sus activida-
des revolucionarias en el Perú. 
Combatió contra el Presidente Par-
do en 1908 y contra el Presidente 
Torkshire Leguía el año siguiente. 
NEW YORK, Abril 3 
El corresponsal del 
lado en la prisión de 
muerte do esta capital, a da que fué 
•trasladado después de negarse su 
^EÍ'p'relJdo que ha caído víctima 1 P r l n ^ ' á ^ m í n i a r "que hace ' sólo ^b¿0^iriuó ^ ^ a n d o contra 
del espíritu cruel que anima al So- algunos meses es su segunda espo-
sa, manifestando que de fuente bien 
informada se entera de que el ex-
soberano de Alemania y su consor-
probable ^u^se. U1V ^ ^ ^ V g ^ Evening'N^s repite en un despa-¡ E * 1 * .Última camPañ^ ^ P ^ s 
cho fechado hoy los rumores de un ¡ de derrotados los Revolucionarios, 
serio desacuerdo que ha surgido en- 1 el doctor Durand escapó a Chile, 
tre el ex-Kaisar Guillermo y la 1 P'ero posteriormente regresó al Pe-
LONDRES, abril 3. 
La conferencia de Lausana se rea-
nudará probablemente el 15 de 
abril, de acuerdo con las proposicio-
nes turcas. Lord Curzon, que presi-
dió la delegación inglesa anterior, 
no tomará parte en las deliberacio-
nes, sustituyéndolo Sir Horace Rum-
bold, comisario inglés en Constan-
tinopla. 
SE ANUNCIA LA SALIDA DE LOS 
TURCOS PARA LAUSANA 
Constantinopla, Abril 3. 
La delegación turca, presidida por 
Ismed Bajá, saldrá para Lausana pro 
bablemente a fines de semana. 
viet, era Superior de la Iglesia de 
Santa Catalina en Petrogrado y os-
tentaba el título de Prelado de Su 
Santidad, que el Sumo Pontífice Je 
concedió para premiar servicios es-
peciales. Tenía el ejecutado 50 a-flos 
de edad y procedía de una antigua 
y acaudalada familia de origen po-
laco, aunque era subdito ruso. 
Sólo dos diarios, el órgano oficial 
"Izvestia" y "Pravda" contenían el 
lacónico anuncio de la ejecución, que 
se publicó en el Pravda y decía: "El 
31 de marzo se cumplió la sentencia 
de muerte a que fué condenado el 
cura Butcbkavltch, en el juicio que 
•e efectuó contra lós contrarrevolu-
cionarios católicos. 
Un despacho de Lima fechado el 
30 de marzo, decía qme Durand 
había sido arrestado ese día, junto 
te se han separado definitivamente10011 CÍI1C0 asociados suyos, 
a causa de disgustos de carácter do Se le acusaba de haber prepara-
méstico 0 ot'ro moviniiento revolucionario, 
LLEGO A SANTO DOMINGO WE-
LLES PARA LA SUPERVISION 
DE LAS PROXIMAS ELECCIONES 
BUENOS AIRES, Abril 3. 
Lluvias torrenciales en todo el 
país han sido causa de inundacio-
nes sin precedente en treinta años. 
Estas inundaciones han causado 
estragos en la provincia de Córdoba, 
donde varios puentes y una parte 
ROMA, abril 3. 
Se ha sabido que la noticia de la 
ejecución de Monseñor Butchkavitch 
a manos del Soviet Eegó ayer a oí-
dos de S. S, el Sumo .Pontífice Pío 
XI y que al enterarse de la triste 
nueva se arrodilló orando fervoro-
samente por el alma del difunto 
Prelado. 
Su Santidad experiralentó honda 
pesadumbre al saber que se h¿kía 
Secutado la inicua sentencia, ya 
que tan numerosos fueron los es-
fuerzos que en todas partes se hi-
cieron para salvar la vida ded Pre-
lado, que llegaron a cifrarse espe-
REPUBLICA DE STO. DOMINGO, 
abril 3. 
Sumer Wells, comisionado de los 1 considerable de la vía "del"ferrocâ  
Estados Unidos en la República Do rril central dle Norte fueron arras-
mi-nioana. ha llegado aquí proce- ¡ trados. Muchas familias han queda-
dente de los Estados Unidos para \ sin hogar. 
supervisar las próximas elecciones. 1 _ 
Mr. Welles, que estuvo aquí con \ LIMA, Perú, Abril 3. 
una comisión especial durante al- j La autopsia practicada en el ca-
gún tiempo, el año pasado, regre- 1 dáver del Dr. Augusto Durand, uno 
só a los Estados Unidos en Noviem I de los más.notables cabecillas revo-
bre. I lucionarios del Perú, que a bordo 
de un barco de guerra peruano que 
se dirigía a Lima falleció en la no-
che del sábado pasado, revela que la 
muerte se debió a una hernia, re-
sultado de una vieja dolencia. La 
autopsia fué dirigida por el decano 
de la facultad médica de la Univer-
sidad de San Marcos con otros mé-
dicos prominentes. 
Había corrido extensamente el ru-
Durand había 
muerto violentamente. 
AMPLIACION DEL TRAFICO EX-
TERI0R DEL SISTEMA 
SOUTHERN 
LOUISVILLE, Abril 3. 
El sistema ferroviario 
por conducto de R. L. 
SE PRORROGA EL ULTIMATUM 
SOBRE EL TRIBUTO DEL CAR-
BON EN EL RUHR 
BERLIN, Abril 3. 
Se ha prorrogado por una quince-
na el ultimátum del general Degou-
tte, demandando el pago del tributo 
sobre carbón en el Ruhr, de suerte 
que vencerá el 15.de Abril. 
sentantes a la co fere ci  de Spa en j 
1920. 
Según el acuerdo en ella realiza-
do. Servia recibirá un 5 por 100. 
HOTEL W. ASTORIA, abril 3. no habiendo en este caso cambiado 
N la Colonia portorriqueña de la proporción que se le concedió; 
Nueva York ha causado muy j Francia obtendrá el 52 por 100> la 
buen efecto la decisión de j Gran Bretaña el 22, Italia el 'lO, 
sus compatriotas de rivalizlr en el I Bélgica el 8, y el Japón y Portugal, 
tributo do toda clase de homenajes j el 3|4 del 1 por 100. 
al nuevo gobernador de Puerto Rico, Aunque Bulgaria entregará a Ru-
Mr. Horace T. Townor; lo quí> será , manía y a Grecia materias primas 
no sólo una prueba de adhesión al j por concepto de pagos de repara-
nuevo representante de la República , cienes, estas últimias naciones no par 
del Norte, sino también, y acaso más ! ticiparán de los pagos al contado que 
UN CONFERENCISTA ALEMAN 
FUE DETENIDO BAJO FUTIL 
PRETEXTO EN DUSSELDORF 
ACTO IMPONENTE EN ESSEN 
que otra cosa, pública manifestación 
de la alegría y la gratitud con que 
todo el pueblo, que aun guarda un 
bendito amor a España, Inextingui-
ble, acoge la renuncia del anterior 
enviado americano, Mr. Mont Reily. 
Un selecto comité, en el que figu-
ran las más significadas personalida-
des de la isla, está organizando los 
preparativos para la recepción oficial 
del gobernador Towner, ya embarca-
do con rumbo a San Juan en el vapor 
"Ponce" de la Porto Rican Line. 
El acto de la recepción tendrá lu-
gar el día 6 del actual en el Teatro 
Municipal. Hay gran entusiasmo por 
la designación americana, pues se 
sabe que Mr. Towner es hombre de 
rara inteligencia y está perfecta-
se efectúen según el actual arreglo 
Se supone que el primer pago de 
2.500.00 francos en oro a los alia-
dos, se hará en julio. La Comisión 
de Reparaciones no ha aprobado 
aun oficialmente el acuerdo tomado 
en Sofía. 
PLEITO CONTRA 
E L CHICAGO DE L A 
AMERICANA 
PROTESTAS CONTRA LAS VIO-
LENCIAS FRANCESAS 
ESSEN, Abril 3. 
Altos empleados de la casa Krupp, 
la Cámara de Comercio de Essen y 
otras organizaciones han presentado 
al general Degoutte una protesta 
contra los abusos cometidos por las 
tropas francesas al hacer fuego so-
bre los obreros alemanes. 
MILWAUKEB, abril 3. 
En dos nuevas demandas que han 
sido objetos de ciertas modificacio-
nes y que hoy presentaron ante el 
mente enterado do los asuntos que . tribunal del Circuito, Oscar (Hap 
más convienen a la prosperidad de¡py) Felscí^y Charles (Swede) Ris 
Puerto Rico. 
PREPARAN LOS FUNERALES 
DE LOS ONCE OBREROS QUE 
MURIERON EN UNA LUCHA 
DUBSSELDORF,fabril 3. 
El doctor Zeichlin, representante 
del Ministerio de Estado de Berlín, 
que ha dado conferencias diarias a 
los periodistas, fué detenido hoy por 
orden de las autoridades francesas 
que pretextaron no ser válidos sus 
documentos. 
Otras dos minas del Estado, la 
Konig Ludwig y la Bergmangluk, 
situadas en el distrito de Recklin-
ghausen, han sido confiscadas por 
los franceses, de suerte que son ya 
seis las minas del Estado sobre las 
cuales ejerecen control, habiéndose 
encargado del mismo número que 
son propiedad de particulares. 
Un correo procedente de Eberfeld 
no obtuvo el permiso necesario pa-
ra pasar la frontera; pero, cuando 
se supo que era portador de una 
perjuicios alegando que se ha tra-
tado de dañar su reputación y que 
ascienden a $400.000 más ?6.570 
que se exigen como salarios y bo-
nificaciones atrasadas. 
La demanda ha sido provocada 
por el escándalo beisbolero de las 
Medias Blancas al jugarse la Serie 
Mundial en Cincinnati. 
REBELION DE CAMPESINOS EN 
RUSIA 
BERNA, Abril 3. 
Según noticias recibidas en esta I 
capital por los representantes de la 
Ukraniá, ha estallado una violenta 
rebelión entre los labradores y cam-
pesinos contra el gobierno Soviet. 
Todos esperan que el gobernador 
Towner llene las más felices aspira-
ciones de los que quieren ver en la 
isla rica y trabajadora un país fuerte 
por su laboriosidad y economía. Las 
referencias que de Mr. Towner se 
tienen corroboran las legítimas es-
peranzas de los que tanto tiempo tu-
vieron puesto su ideal en un hori-
zonte que parecía Inaccesible 
El acto del Teatro Municipal no 
será el único que exteriorice el en-
tusiasmo del país sufrido y valiente 
que, al fin, pudo ver felizmente disi-
pada su más abrumadora pesadilla, 
la' salida del gobernador Mont Reily. 
Paradas, militares, bailes, reunio-
nes y otros actos en los que el bien . 
recibido podrá comprender que los j 
pueblos que tan alta ponen su esti- \ 
mación tienen, cuando el caso llega, ! 
sobradas energías para cambiar las ^ X J ^ ^ f ' .TÍ Lr, 
berg, contra el club Chicago de la ¡protesta, sé le permitió seguir hasta 
Liga Americana, se piden daños y 1 Duesseldorf. 
TRIUNFARON FRANK T. AN-
DERSON Y S. HOWARD VOS-
H E L L EN E L TORNEO D E T E N -
NIS BAJO TECHADO 
del Sur, 
McKellar, 
agente de tráfico exterior en Louis-
ville. anuncia la ampliación de su imor de ^ el Dr 
ranzas en la posibilidad de que se comercio, habiéndose abierto una 
conmutase la sentencia, como en el j agencia en la Habana, Cuba, a car-
caso del Arzobispo Zepliak. go de Charles P. Lauer, ex-agente 
| comercial en St. Louis, y el nom-
SE PIDE PERMISO PARA DAR i bramiento de un agente de fletes ex-
CRISTIANA SEP.ULTURA AL 
MARTIR BUTCHKAVITCH 
MOSCOU, abril 3. 
Los fieles católicos da esta capi-
tal han pedido permiso para enterrar 
al Vicario general Monseñor Butch-
kavitch, de acuerdo con el ritual 
eclesiástico, pero las autoridades del 
Soviet no han dado aún una contes-
tación. 
tranjeros en1 Chicago. 
FRANCIA Y BULGARIA NOMBRAN 
A UN MEJICANO MEDIADOR 
e s c i e r t o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
PROTESTA CONTRA LA EJECU-
CION DEL VICARIO CATOLICO 
NUEVA YORK abril 3. 
El Obispo "William T. Manning, 
de la Diócesis protestante episcopal 
de Nueva York, declaró hoy en una 
nota, que facilitó a la pubilicidad, la 1 
que censura la ejecución del Vicario 
PARIS, azril 3. 
Los gobiernos de Francia y de 
Bulgaria han invitado al señor Fran 
cisco de la Barra, expresidente de 
Méjico, a actuar de mediador pa-
ra determinar las condiciones de 
emisión de los Bonos búlgaros, cues 
tión en la que no están de acuer-
do Francia y Bulgaria. El Señor 
EL ARZOBISPO DE VALLADOLID 
SE RETIRA DEL BANQUETE DE 
LOS MAESTROS 
VALLADOLID, Abril 3. 
El banquete dado hoy en honor de 
los maestros asambleístas se víó 
muy concurrido. 
Hubo que lamentar un desagra-
dable incidente. 
A la hora de los brindis fueron 
pronunciados discursos combatiendo 
de la Barra piensa salir para So- i ácremente las intolerancias. Algunos 
fía el 10 de abril a fin de confe-¡ de los oradores llevaron su indiscre-
renciar con el Ministro de Hacien- I ción a términos tales que el arzobis-
1 po de la diócesis que asistía al ban-
_ ~ — quete, hubo de retirarse. 
general Butchkavitch, de la Iglesia | NOTICIAS CONTRADICTORIAS La decisión del prelado fué muy 
Católica Romanâ  que la consideraba cnDDr 171 CnitínF TARNARVílN comentada, lamentándose que a ella 
como "un crimen brutal contra la' M J D K L L L LUWUL LAlUiAIvVUIi i ¿jera iUgar la indiscreción de unos religión y la humanidad, y que el 1 
Mundo civilizado debiera romper to-| 
da clase de comunicaciones con Ru-i 
cuandos exaltados. La opinión aplau-
de al arzobispo y censura a quienes 
NORUEGA Y PORUGAL, J)E 
ACUERDO SOBRE EL NUEVO TRA-
TADO COMERCIAL 
CRISTIANIA, Abril 3. 
Los gobiernos de noruega y Por-
tugal han llegado a un acuerdo so-
bre los términos del nuevo tratado 
comercial, basado en la libre im-
portación a Noruega de vinos pro-
cedentes de Portugal, que hace poco 
autorizó el parlamento noruego. 
ES SATISFACTORIO EL ESTADO 
DE LENINE 
MOSCOU, Abril 3. 
El estado general del Primer Co-
misario Lenine, según los facultati-
vos que lo asisten, era esta noche 
satisfactorio. No se ha desarrollado 
la infección catarral del pulmón iz-
quierdo y su temperatura era de 
99.5 Farenheit, siendo el pulso de 
104. 
sonrisas en gestos de altanería y de Defendiendo el título nacional que 'ganaron el año pasado Frank T. An-odio, y la aanistad noble, en franca j |erson> d6 ColuPmbia; y g. Howard 
antipatía. U'oshell, de Brooklyn, derrotaron 
irkTnw A WTTC.W î/wiiaT x̂T/iTvr» lioy a Frank Utard, de New York JOHN A. ^ILSON, COMISIONADO y B Carney> de princeton> 6_0> 
6-01 en el segundo round de los DEL INTERIOR EN PUERTO RICO, ENTREGA EL CARGO 
POR ORDEN DEL 
TRIBUNAL 
San Juan <le Puerto Rico, Abril 3. 
Por orden del tribunal, John R. 
dobles en el torneo' de tennis bajo 
techo. 
Los campeones harán frente ma-
ñana a H. C. Pendield, de New York 
y R. W Garbut, del Africa Meridio-
Wilson Comisionado del Interior, nal̂ que adelantaron aí tercer'round 
entregó el cargo que desempeñaba lloy por ausencia de P. C. Hart, de 
y para el cual había sido nombrado Canadá y su socio, 
por el Gobernador Reily. 
La ciudad de Essen se dedica en 
estos días a hacer preparativos para 
los solemnes funerales de las once 
víctimas que perecieron en el cho-
que ocurrido en los talleres Krupp 
y se ha decidido efectuarlos maña-
na, en' vez del jueves. 
Los talleres Krupp han cerrado 
sus puertas y se espera que una in-
mensa mayoría de los 54.000 obre-
ros y empleados que en ellos tra-
bajan concurrirán al acto. 
En los círculos oficiales franceses 
se ha anunciado que las tropas no 
iiftervendrán en caso de que reine 
el orden, y las autoridades de Essen 
han advertido al pueblo, que no de-
be hacer manifestaciones subversi-
vas. 
EL AGENTE INGLES 
DEVUELVE LA NOTA 
DEL GOBIERNO SOVIET 
JEl Senado había rechazado ante-
riormente su nomibramiento. 
ZARRAGA. 
CONFERENCIAN isL MARQUES DE 
ALHUCEMAS Y DON MELQUIADES 
ALVAREZ 
MADRID, Abril 3. 
QUEDO ROTA LA CONJUNCION 
LIBERAL 
MADRID, Abril 3. 
Con motivo de esta crisis, resuel-
ta apenas planteada, quedó rota la 
cacareada conjunción liberal, con la 
salida de los reformistas de ella. 
CONGRESO INTERNACIONAL RE 
ESPERANTO 
MANRESA, Abril 3. 
Se está celebrando en esta locali-
dad el Congreso Internacional de Es-
peranto. 
El número de congresistas es cre-
En otra conferencia celebráda en- cido, preparándose en su obsequio 
tre el Jefe del Gobierno y el jefe ' varios festejos, 
reformista, don Melquíades Alvarez, 
éste aconsejó al Presidente del Con-
sejo que continuara en el Poder, pro-
metiéndole además que continuarán 
en el Gobierno los ministros refor-
mistas. 
LONDRES, Abril 3 
En varios despachos llegados hoy | dieron origen a que se retirara 
sia hasta ver derrocado • ef despotts-i del Cairo se refiere que el estado | 
mo bolchevique". I de Lord Carnarvon ha revestido ma ; FIESTAS EN EL CUARTEL DE RE 
, I yor gravedad y que se experimenta ¡ 
SE DESMIENTE LA EJECUCION* Srali ansiedad debido a la excesiva j 
DESDE RIGA 
GULARES DE CEUTA 
LONDRES, abril 
Ul1 despacho de Riga dirigido a 
debilidad que padece. ! CEUTA, Abril 3. 
El corresponsal del Daily Mail en \ Se ha celebrado en el cuartel de 
, dicha capital comunica que existen regulares el acto de izar el pabellón 
^ X ' - «ÍT ' - " ' t r 6 8 ^ 36 3606611 fUeí"!naConna¿1 mouvo s, or^ni.aron Ta-
í l ^ » ^ V ^ ^ S i ^ - ¡ " P o r . u , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — o 
cial publicado hoy al medio día y kavitch haya sido fusilado y asegu-
ra que se ha suspendido la ejecu- el corresponsal ^ The Times en verdaderamente solemne, 
ción . esta ciudad se muestran de acuer-1 
El citado órgano londinense nu-1 do en manifestar que el Conde no 
bhca el despacho anterior a conti-iha cambiado desde el domingo, 
nuación del anuncio oficial de Mos-i Un cablegrama al Daily ExpreSs 7£<̂ f̂ ^ qU9 el p™lado fué1 declara que se espera la crisis de ejecutado el sábado. I ™ilmnnía e , pulmonía en la madrugada del mar-
^ . « « S K FALANGE DE 
El momento de izar el pabellón 
SURJE UN DESACUERDO EN LA 
CONJUNCION LIBERAL 
ACCION CUBANA 
tmue .S1endo objeto de tan graves 
«ludas como la del Arzobispo Benil 
mín de Petrogrado, acerca de q X 
dice no haberse recibido i-nf̂ . 
fidedignos desde que fué co?£. ^ El Pasado doming0' se constitu-
a muerte en 1922, por haCr S d o 1 y<5 fta ^UurT^con 3 i tablecimiento de la libertad de cui-
de «vitar que se desponasp * ! Ivenil de carácter cultural «m ei, 
ig^slas catóiicas de sus tesoros f de "falange de Acción Cu-
bana". 
Su objeto es la difusión gratuita 
MADRID, Abril 3. 
Días pasados se publicó un men-
saje del cardenal arzobispo de Za-
ragoza, protestando contra el esta-
blecimiento de la libertad de cuiten, 
prometido por el Gobierno. 
Al publicarse el mencionado docu-
mento, los reformistas impusieron al 
Gobierno, para continuar pertene-
ciendo a la conjunción liberal, el es-
SURGEN DISCREPANCIAS EN EL 
SENO DEL GOBIERNO 
MADRID, Abril 3. 
Hoy se celebró el anunciado Con-
sejo de Ministros, presidido por el 
Jefe del Gobierno, señor marqués de 
Alhucemas. 
Se trató de la reforrma constitu-
cional, y los ministros salvo el se-
ñor Pedregal, acordaron aplazar di* 
cha reforma. 
El señor Pedregal se mostró total-
mente contrario al acuerdo del Con-
sejo, provocándose con ello la jerisis 
del Gobierno. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Abril 3. 
Cotizaciones: 
Los francos a 42.80. 
Las libras a 50.53. 
Los dollars a 6.52. 
E L PAGO D E LOS MAESTROS 
Y E EJECUTIVO D E L A ASO-
CIACION NACIONAL 
Anoche a las 12 ] f2 nos visitó una 
comisión del Ejecutivo de dicha Aso-
ciación para notificarnos que entre 
otros acuerdos importantes tomaron los 
siguientes: 
Investigar las causas por las que no 
so pagan los sueldos de los maestros, 
según previene la Ley vigente, y em-
prender una acción vigorosa y rápida, 
para que estos sean efectivos los días 
30 de cada mes. 
También sa acordó gestionar cer(;a 
del señor Secretario de Hacienda el 
pago de los meses de Mayo y Junio de 
los Maestros de Presten que ayer re-
clamaron por la Prensa de esta ciudad. 
Se aprobó la Ley de Equiparación de 
títulos de Maestros que. en definitiva 
será votada por el Congreso y se orga-
nizó la campaña para lograr su más 
pronta aprobación. 
LONDRES, abril 3. 
Según informes recibidos en esta 
capital, el agente de Inglaterra en 
Moscou, devoldió al gobierno Soviet 
la nota por éste redactada, en justi-
clficación de las sentencias impues-
tas a los eclesiásticos acatólicos y 
haciendo alusiones a las ejecuciones 
y matanzas decretadas por los in-
gleses en la India e Irlanda. Al mis-
mo tiempo entregó a las autorlda-
i des del Soviet una carta particu-
lar, manifestando que le era impo-
sible recibir la nota en la forma que 
actualmente presenta, puesto que 
discutía la sinceridad de la petición 
que l̂ abía hecho el gobierno de S. 
M. británica. 
NO VIOLARON LA LEY VOLSTEAD 
T E R M I N A C O N E X I T O E V U E L O E N T R 
S A N A N T O N I O , P . R I C O * Y W A S H I N G T O N 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, abril 3. 
Enrique Castro, ex-jefe del Departa-
mento Insular de Rentas Interiores, y 
otros dos agentes del mismo departa-
mento fueron absueltos hoy después da 
haber sido juzgados bajo la acusación 
de conspirar para violar la ley prohi-
bicionista. 
El veredicto obedeció a las instruccio-
nes del Juez Federal Odlin. 
VICTORIA DEMOCRATA EN LAS 
ELECCIONES DE CHICAGO 
tos. 
Con este motivo, surgieron des-
acuerdos, a pesar de las conferen-
cias celebradas par azanjar el asun-NO ENTRARON TROPAS BRASI- de la cultura en general y especial-
LEÑAS EN EL URUGUAY líente cívica, entre el pueblo. Ilua-j asegura qUe el jefe de los re-
. , trará a las masas con escritos y con-1 {ormistaS) dctfl .Melquíades Alvarez 
RIO JONEIRO abril 3 ferencias, que versarán preferente-j anunc}ó ya su propósito de separar-
El secretario ñ¿\ Tntl̂ î , ^ i « mente sobre materias de Derecho de la conjunción liberal y de no 
J Tni, A, í l 61 Brasn> Público, Historia de Cuba y de la| . dmitir por lo tanto ningún alto car-
las no L T ' "e . oficIalmente América Latina. I ¿o. 
s noticias llegadas de Montevideo re- "Falange de Acción Cubana" se | Se da también por segura la re-
uendo que un destacamento de tropas propone el mejoramiento del pueblo I nuncia del ministro de Hacienda, se-
orasiienas había entrado en territorio y de la patria. Deseárnosle larga | fior Pedregal, que es amigo político 
uruguayo, declarando que carecían de vida y un éxito completo en BUS j incondicional de don Melquíades Al-
lodo fundamento. i empresas culturales, j varez. 
DIMITE EL GOBIERNO 
MADRID, Abril 3. 
El Presidente del Consejo, señor 
marqués de Alhucemas, en vista da 
la actitud del ministro de Hacienda, 
señor Pedregal, se dirigió a Palacio 
apenas se dió por terminado el Con-
sejo de Ministros. 
Una vez en Palacio, el señor mar-
qués de Alhucemas presentó al Rey 
la dimisión total del Gabinete. 
WASHINGTON, abril 3. 
Los eeis aeroplanos militares que 
salieron hace un mes de San Anto-
nio, en un vuelo de 6.000 millas a 
Puerto Rico y desde allí a esta ca-
1 pital, aterrizaron hoy en el campa-
mento Bolling, terminando con ple-
no éxito una de las jornadas aéreas 
más notables que ha llevado a cabo 
el servicio aéreo del ejército. El Se-
cretario Weeks dió la bienvenida 
EL REY RATIFICA SU CONFIAN-
ZA AL MARQUES DE ALHUCEMAS 
MADRID, Abril 3. 
El Rey, después de oir al marqués 
de Alhucemas, ratificó a este su con-
fianza, encargándole que continuara 
en el Poder. 
SALE PEDREGAL DEL GOBIERNO 
MADRID, Abril 3. 
La crisis quedó resuelta continuan-
do todos los ministros al frente de 
sus carteras a excepción del de Ha-
cienda, señor Pedregal. Este quedó 
fuera del Gobierno. 
El señor Pedregal será sustituido 
por un demócrata. 
rario fijo de antemano .demuestra 
de un modo claro y adecuado el pa-
pel que la aviación debe desempeñar 
en el plan general de la defensa 
nacional. 
El capitán Thomas G. Lamphlel, 
que mandaba el escuadrón, también 
hizo alusión a esas posibilidades, de-
clarando que Puerto Rico constituía 
la base lógica de acción para una 
flota enemiga que se dirigiese al Ca-
oficial a los 12 pilotos y ordenó ¡ nal de Panamá desde el Atlántico, 
que se les citase en, sus hojas del y agregó que ee había demostrado 
servicio respectivas, dándoles entero j que era posible,—dados los resulta-
crédito por su memorable hazaña. | dos en los vuelos que se han lleva-
Algunos funcionarios del servicio do a cabo—, el concentrar una fuer-
aéreo indicaron que, el vuelo efec-¡ za aérea en Puerto Rico dentro de 
tuado por aeroplanos terrestres so- un plazo de 24 horas y atacar a una 
bre grandes extensiones de agua y flota enemiga o bombardear bases 
territorios desconocidos, sin sufrir terrestres en un radio de 800 mi-
tropiezo alguno y cumpliendo el ho-lllae. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
El, NUEVO AliCAIiSS 
CHICAGO, abril S. 
El joiez "William E. Dever, que perte. 
nece al partido Demócrata, fué elegida 
hoy Alcalde de Chicago por una mayo» 
ría de más de cien mil votos sobre el 
republicano Arthur C. Lueder, en unív 
de las elecciones que con mayor tran-
quilidad se han efectuado en esta ciu-
dad. También se han elegido un primer 
oficial de secretaría municipal y ui 
tesorero del municipio, que militan aim 
bos en el partido Demócrata. 
PLEITO AZUCARERO GANADO 
POR LA PARTE DEMANDADA 
HIPODROMO DE BOWIE 
Caballos Jockey 
Bamra Lar.g 7.10 
Or?n Me Lañe 13.2o' 
The Perueran Smith 17.10 
Eulalia Mein 9.90 
Kerrble . . . . Romanelli.. . . 4.30 
Our Birtday ¿.mallwood . . . 3.30 
Moody Abel 15.30 
Dividendo 















HOUSTON, TEX., abril 3. 
En el informe del primer Canci-
ller, presentado hoy ante el Tribu-
nal Federal en esta población, se 
emite un veredicto a favor de la par-» 
te demandada en el pleito sobre con-
tabilidad del "Oíd Colony Trust 
Co.", de Boston, contra "The Su-
garland Industries", en que se de-
cide la posesión de unos 5900.000. 
El pleito debió su origen a una 
baja sensacional que experimentó en 
19 20 el mercado azucarero. El liti-
gio fué suscitado a causa de un con-
trato entre la "Sugarland Indus-
tries" y "E. R. Sherburne and Co.", 
de Boston, por la operación de refl-
uar una gran cantidad de azúca? 
crudo. El "Oíd Colony Trust Co."f 
suministró a Sherburne parte de ca-
pital que necesitaba y obtuvo reci-
bos de fidei-comisos firmados por la 
"Sugarland Industries", contra la? 
ganancias devengadas por Sherbur* 
ne. 
Hubo beneficios en las primeras 
consignaciones y pérdidas en las qu« 
se efectuaron posteriormente. EÍ 
primer Canciller recomienda que na 
se consideren esos embarques pos 
separados al interpretar el contrato» 
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T R A T E M O S D E A L G O . 
No hay forma que los fanáticos [ que ese base bnll sea buenc en In-
! quieran darse cuenta do la calidad j vierno porque se aprende y prac-
de base ball que se estíí jugando cu tica en verano. Y conste, que los 
¡Almendares Parle entro los clubs que que lo "aprenden" tienen nociones 
Integran el Campeonato Profesional para ser reclutas en las Ligas clase 
de Verano. Los desafíos se celebran A. A. en vi norte americano. Hagan 
casi "en familia", apenas si dos o ' la prubea y me dirán después; gás-
tres centenares de personas ocupan tense las dos peseticas 
puestos en los distintos departamen-
tos del parque. A no sor en el día 
Inaugural, en que concurrieron has-
ta un millar de aficionados al buen 
Hasta el jueves por la mañana no 
entra el vapor "Monterrey" de la 
Ward Line. Ese vapor viene de puer-baso ball, en los demás días la con- . . . . , _ . iu»oo ««i , A. , tos mexicanos, y entre el pasaje que 
conduce para este puerto se encuen-
tran tres artistas de la cesta, tres 
currencla ha ido aminorando de tal 
manera, que si los jugadores no fue-
ran hombres de mucha fe, ya hubie- . .„ pelotaris, que vienen contratados ra-ran delado de ponerse el uniforme. ^ •, • « 
i ra el Frontón do los Ases, vulgo 
"Nuevo Frontón". Por eso es que 
Y es lo que yo les digo a menudo 
a los fanáticos: "Dense su vuelte-
cita por el ground de Almendares y 
se convencerán que allí se está rea-
lizando una labor muy meritoria, no 
solamente ofreciendo un magnífico 
espectáculo por muy poco dinero, sí 
que también sosteniendo un tiempo 
de entrenamiento, de academia, pa-
ra hacer surgir después los grandes 
profesionales para el consumo pro-
pio y la exportación." 
Esas sanas advertencias les he ve-
nido haciendo a mis amigos los 
amantes del más entretenido de los 
pasatiempos, del idolatrado Empera-
dor de los sports. Pero como si pre-
al Monterrey se le está esperando 
tan ansiosamente, como no se le es-
peró en vez anterior alguna. Y hay 
motivo para ello, pues Marcelino, 
Joaristi y Gómez, bien merecen esa 
ansiedad por recibirlos. 
Ramiro, el general manager del 
frontón mayor, me lo dijo anoche: 
"El recibimiento ha de estar acorde 
con lo que ellos representen en el 
mundo de la pelota vasca movida a 
punta de cesta, sin mixtificación al-
guna con ninguno de sus derivados, 
con esa pelota legítima de Pamplona 
que hace llorar a las masas cuando 
casas, cual si so tratara de no ir in-
tencionalmente a los colegios el día 
de las elecciones, o se evitara el con-
tacto con algo que perjudicara la 
salud de cada Individuo. Erre que 
erre, la zona de Almendares Park 
declarada, por el mutuo y oculto de-
signio do las masas, en zona peli-
' grosa. No obstante esta huelga del 
público se ha acordado subir los pre-
cios de entrada al parque, y con ra-
zón, pues los players no se reparten 
ni para el lavado de ropav Ahora, 
en vez de ser 30 centavos glorieta y 
10 sol, serán 40 centavos glorieta y 
20 sol. 
Yo lo repito, no siendo el Cham-
pion, con los clubs fuertemente re-
forzados con jugadores americanos, 
como el que acabamos de tener, nin-
dicara en desierto, o arara en el «n Eguiluz, Cazalis menor, Irlgoyen 
mar. Los fanáticos, recogidos en sus | mayor, Marcelino, etc. etc., le aplica 
la punta de la cuchara de mimbre 
y la encarcela y la zumba como un 
meteoro blanco sobre el frontis duro 
y negro." 
Y Ramiro, persona discreta y siem-
pre bien enterada de his cosas del 
asfalto, esliera tardes y noches en 
que habrá que acudir a Jas reservas 
del más próximo prescinto de poli-
cía para que los fanáticos no se gol-
peen al entrar y tomen la debida 
compostura en turno de entrada, y el 
que no pueda llegar al intejior del 
templo tenga la paciencia necesaria 
para aguardar otro día, en que lle-
gue más temprano o en que la for-
tuna le sea más propicia. 
Yo no queiro pensar en un partido 
donde don Miguel Artla, el magní-
fico intendente, se le ocurra soltar 
gúu otro base ball es superior a é s f o sobre el asfalto a los "Papelillos", 
que tan "cívicamente" se está jugan- • Cazalis menor y mayor, frente al 
do en Almendares Park. Y el que | Ciudadano, en la vanguardia, con 
quiera convencerse tome un modesto | Marcelino en los cuadros graves. Ese 
fotingo, o súbase en una carroza di ¡ día, o esa noche, para que "no me 
tutti en dirección al ground de los i quiten la silla" que me ha asignado 
señores Cano y Linares en una tar- ¡ mi buen amigo Morita en el palco 
de, como la de mañana, por ejemplo, i de la prensa haré mi toilette en el 
en que juegan San Lázaro y Haba- ' cuarto de duchas de los pelotaris y 
nista, y después puede escribirme j la comida será de infantería en el 
sus impresiones del juego y decirme i café-restaurant de la casa. Lo dicho, 
si le engaño haciéndole una reclame no quiero pensar en las noches de 
al Campeonato Profesional de Vera- í fiesta vasca que se nos enciman con 
no, o si estoy defendiendo con sin- ' ^ llegada de Marcelino, Joaristi y 
ceridad los fueros dé un buen base Gómez. 
ball, y la academia necesaria para l GUILLERMO PI. 
L U I S A N G E L F I R P O Y J A C K D E M P S E Y i ^ b o n s p e l e a r a 
P U D I E R A N E N C O N T R A R S E E N 
B U E N O S A I R E S 
EL CAMPEON CONSIDERA TEMIBLE AL ARGENTINO, AUNQUE 
CREE PODER VENCERLO.—PARA ESO CUENTA CON SU 
MAYOR VELOCIDAD, QUE LE PERMITIO DERROTAR 
A WILLARD Y CARPENTIEB 
(Correspondencia Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
Por BOB EDGREN. 
NEW YORK, marzo 30 de 1923. 
"¡Puro cuento!" exclamó Jack Demp-
sey al referirme yo a la oferta de 
$700.000 por encontrarse el campeón con 
Luis Angel Firpo en la Argentina. "Su-
pongo quo estando tan próximo el día 
primero de Abril—el de los Inocentes 
en los Estados Unidos—me quieren dor-
mir con esta nueva historieta. Si me 
ofrecen $700.000, estoy listo para pe-
lear al instante. Ya quisiera yo que me 
apreciaran al extremo de dar dicha su-
ma por mis servicios". 
"Sí hay una proposición hecha y creo 
que los empresarios son personas pres, 
tigiosas. El Gobierno argentino no tie-
ne nada que ver con el asunto, aunque 
tengo entendido que,no ha de oponerse 
al match. La oferta no es n̂ u-. ̂  pu-
conservar en el tiempo muerto entre 
mis bouts". 
"Yo creo que Firpo sería muy peli-
groso durante algunos rounds, pero no 
en un match largo. Es demasiado an-
cho de cintura. Los peleadores así con-
formados, suelen lucir mucho en los 
primeros cuatro o cinco rounds. Ya sé 
que Lnis Angel tumbó a Brennan en el 
duodécimo, pero esto se debió a que 
Bill tenía mucha grasa encima y no 
podía soportar el desgaste de estar en 
continuo movimiento. Al cansarse pri, 
mero que Firpo, resultó víctima de este. 
Si Brennan no se hubiera cansado, es 
posible que a estas horas Luis Angel 
estuviera en camino de Buenos Aires, 
pues hubiera perdido por puntos". 
"SI contínua-mente tenemos a núes-
C 0 N DEMPSEY 
NUEVA YORK, abril 3. 
La comisión de boxeo de Nueva 
York resolvió hoy que se dará per-
misa a Tom Gibbons, el peso com-
pleto de Saint Paul, encontrarse con 
Jack Dempsey para decidir la po-
sesión del campeonato, si primero 
derrota a Jack Renault, boxeador 
canadiense. 
Gran sorpresa creó este anuncio, 
pues el presidente de la citada Co-
misión declaró hace poco que creía 
a Gibbons demasiado ligero para po-
der hacer frente al campeón del mun-
do. 
Se acordó tomar esa decisión a 
Instancias de William F . Saylor. Ha-
ce algún tiempo que Tex Rickard, 
el famoso empresario, empezó a ha-
cer maniobras para organizar un 
match Dempsey-Gibbons pero en la 
actualidad se desconocen sus pla-
nes . 
E L CARDENAS STARS, R E T A 
Por este medio reta a los clubs del interior, especialmente, al "Liceo de Catalina B. B. C", "Guanajay", "Pi-raitas de Matanzas", "Cienf uegos", "Artemisa Sport Club", "Calixto Ló-pez" de Güira de Melena, "Pinar del Río", "Heraldo de Alquizar", "Surgi-dero de Batabanó", "San Antonio de los Baños", y a las demás que se en-cuentren ofendida y no le teman a los reyes del "Diamante Cárdenas Stars". Los retos, a Gerardo Calderón, Fun-dición No. 23. •— Habana. 
G R A C I A Y C O N S U E L I N D E J A N E N 
A N G E L I N A Y A L A R E I N A 
2 4 A 
DESPUES DE OCHO FIEROS EMPATES, GANAN E L PRIMERO p]. 
LAR Y ELISA.—PAQUITA Y LA EIBARRESA ARROLLAN DE 
CALLE A LOLITA Y ANGELES 
Esto del H-abana-Madrid y de sus rrocotudo numéricamente Irablanfl 
lindas raquetlstas marcha; marcha I Audaces y temerarias disputaron v 
cada tarde y cada noche con aire ¡primera decena empatando en H ̂  
más triunfal; coreado todo por la 
música de los aplausos de las grue-
sas sí que gritantes multitudes 
tres, cuatro y minve; audaces t • 
uierarias, despeinadas y enfureció •' 
pelearon en la segunda, empata '̂ 
Tocamos a lleno por función; más en 13; 18; 19 y 20. Elisa,se unnw 
veces a lleno completo; otras a Ue-j en el último quinquenio, y Se 
no apretao, otras a lleno reventón,• el quinqué. Dejó a las blancas D¿I' 
¡Caballeros no arrempujen! das y en los 20 pelaos. ' 
Como lias niñas aman sus bellas Palmas y a otra cosa, 
revoluciones y los chalecos sufren] SEGüNIX) PARTIDO 
sus sobresaltos y sus saltos morta-j Arreglamos las ouaruiias; afi-
les los corazones en cuanto suenaiiamos muy i'inoli el lápiz y nos di'̂  
vibrante el primer timbrazo ya están' pusimos a anotar las grandes em!"̂  
dones de la segunda tanda; pero t ri er los gritantes poniendo el chaleco y 
el corazón sobre el tío-vivo de los 
saltos que guía el azar, que en esto 
de la pelota es más loco que en nin-
gún otro juego; azar que inspira 
la batuta de algún Tirso maquiavéli-
co y que se agita en los arcanos del 
misterio. Alguien dijo que los arca-
nos de este arrogante deporte feme-
nino son más profundos que los ar-
canos de la Muerte y del Amor, y 
F R O N T O N B E T I - J A I 
vimos que abandonarlo, .porque •* 
la pelea no hubo lugar a deliberé! 
Las blancas, Paquita, que es un ̂  I 
queto de empuje, y la Eibarresa ««vJ 
es algo así como un ciclón de nervios 
salieron peloteando como un 
de fenoiucnaiiios, sn quitaron a 1,qU \ 
ta y cayeron sobre Angeles para acWll 
sarla, descoiuipoiu'iiH y destrozarla1'' 
contra el rincón d< ' r-hoio. Verdatf N 
palabra de cronista probé que dijo que Elisa no sstaba nada bien y 
CAMPEONATO D E 
GOLF D E AMATEURS 
PINEHURST, N. C, abril 3. 
Aunque perdió cuatro golpes en 
el round de hoy, en cuyo número le 
aventajó Frank, C. Newton, de Broo-
¡kllne, Mass., T. Russell Brwon, de 
Burlington, Vermont mantuvo su lu-
gar a la cabeza de los 250 jugado-
res que toman parte en el campeo-
nato anual de golf del Norte y Sur 
para amateur, encabezando la lista 
de 16 que jugarán en el round en 
Que se decidirá 1̂ título. 
Su score, al terminar el round 
de calificación, era de 7 6-7 8—154. 
M A R T E L E S T A 
D E PLACEMES 
ASI COMO LOS HERMANOS UR-
QU1A PERDIERIN ELi PRIME-
RO, LOS HERMANOS CAR-
DENAL GANARON DE CA-
L L E EL SEGUNDO 
Salido que hube de ver panto-
rrear de lo lindo a las chicas, fuime 
San Miiguel arriba a ver cestear a 
los chicos. 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
A discutir el primero salieron de 
"paños menores" Ibarlucea y Buen-




Lolita, cansada de estar de 
de tráfico, perdió el control y cv 
do sacó, sacó corto y cuando entró 
hizo llorar al eskás. Las dos estuvfe. 
ron las mar de eskasas. 
No se dió más empate que el de 
dos; lo demás to seguido to seguid0, 
blanco de calle tonta y derecha. mf 
patente el que tal cosa dijera. Pues 
al Habana-Madrid no solo van las 
nuasas; se ven también en los pal-
cos señoras bellas de gran señoría, 
señoritas más bonitas que los cla-
veles, y van también catedráticos de 
loa más sabios de todas las Univer-
sidades, que juegan el dinero y lo 
defienden como Sénecas. Todo \o Iúormimos 
cual demuestna que las niñas juegan La Eibarresa hecha una br_ 
con amor al triunfo mucha, muchí- de las que hace en Eibar un tai fa! 
sima pelota vascongué, con la ra- rasqueta. En cada disparo, un tan-
queta de Londóu. 
Y basta de preámbulo. 
En la tarde del martes no pode-
mos entrar con mejor pie. Pues en 
primer lugar jugaron Elena y En-
carna, de blanco, contra las de azul, 
Pilar y Elisa, un partido morroco 
•mviug 
LOS A T T L E T A S RUSOS COM-
PETIRAN EN LOS JUEGOS 
OLIMPICOS DE 1924 
José Martell, el conocido compañe-
ro cuyo pseudónimo de "Jess Mart", se 
ha hecho tan popular entre los "turf-
men", ha pedido en matrimonio a' la 
señorita Sara Lizama y Trespalacios, 
con la que contraerá matrimonio pró-
ximamente. 
La velocidad de Dempsey le permite superar fácilmente a sus contrarios, 
pero cabe siempre la posibilid ad de una trompada afortunada. 
diera llegar a convenirnos. Sin embar-
ga, todavía no hay nada definitivo". 
"En la Argentina el bout atraería un 
público numerosísimo, pues están locos 
con Firpo en su país. Sería una lAs-
j tima que no surgiera nada de esta be-
i lia oportunidad para ganar unos cuan-
tos pesos". 
—¿Qué chance tendría Firpo? le pre-
gunté. 
"Esa esj una pregunta algo compro-
metida, como diría un abogado," dijo 
Dempsey, "pero yo le explicaré. Nunca 
puede asegurarse nada de estos peque-
ños hércules que pueden soportar una 
lluvia de golpes y contestarlos en la 
forma debida. Pueden errar 90 veces, pe-
ro si logran acertar con su trompada 
número 100, es suficiente para que den 
por bien perdidas sus anteriores opor-
olpe bien coloca-
UNA VICTORIA DE 
L A "SIDRA GAITERO" 
El pasado domingo día 1 de abril, 
ee celebró en los grounds del Arenal 
Park, un juego de base ball entre 
las novenas "Sidra Gaitero" y "Es-
parta B B. C", ganando la primera 
con la anotación de 8 por 4. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Deseamos muchas felicidades a Mar-
tell, y a su prometida, y deseamos sin-
ceramente que en la carrera de inge-
niería que está terminando el amigo y|tunidades. Con un 
compañero obtenga los mismos éxitos i do puede cambiar de dueño un cam-
porque más es imposible pedir, que ' peonato. Gomo cualquier otro hombre. 
los que obtuvo como experto hípico. 
HARRY REGAN 
Sidra Gaitero. . 
Esparta B. B. C. 
. 200010032-
. 000201001-
Este es el nombre de un experto hí-
pico y handlcapper que hacia las se-
lecciones de nuestro colega "'El Mun-
do", cuando Víctor Muñoz (q. e. p. d.) 
era el Cronista de sports Mr. Harry 
Regan se ha enterado en New York de 
la suscripción que se nace en Cuba pa-
ra los familiares del Maestro, y le ha 
escrito una carta ál Cronista de Sports 
de "El Mundo", incluyéndole *un bille-
te de diez pesos para que en su nombre 
lo agregue en la lista.. 
• yo me caeré cuando logren alcanzanjie 
| con esa trompada". 
i "Firpo es un toro de fuerte y pega 
' con tremenda dureza. Bill Brennan no 
\ será tan bueno como era, pero ¿cuán-
tas veces le han hecho besar el tablado 
del ring? Tenía que encontrarse con 
algo muy extraordinario para que lo 
noquearan así''. 
FIRPO ES ANCHO BE CINTURA 
"Firpo tiene chance de ganar contra 
cualquiera. Sin duda alguna, lo tiene 
para vencerme a mi. No digo que reúna 
grandes probabilidades, porque yo no 
me hallo en las mismas condiciones de 
Bill. Siempre me conservo en buena 
forma. Con veinticuatro horas de prác-
tica,, me pondría en condiciones de pe-
lear • enseguida quince o veinte rounds; 
siendo esta la forma que me agrada 
tros contrarios retrocediendo sobre sus 
carcañales, es imposible que loaren ha-
cer algo de provecho. Al encontrarme 
con Firpo, trataría de mostrar mayor 
velocidad que él desde el principio, man-
teniéndola er tiempo necesario para ago-
tarlo, lo cual considero que lograría". 
"Esa es la manera de ganar las pe-
leas. Tenerlos siempre sobre los carca-
ñales y cuando se agotan, mandarlos a 
dormir. Ese fué el procedimiento que 
empleé con Carpentier; demostré un 
poco más de velocidad de lo que él po-
día soportar, aunque en una ocasión 
logró zafarse de mí y sacudirme un po-
co con un derechazo a la quijada. 
Cuando de, huevo le puse el pie al ace-
lerador, terminé la pelea rápidamente. 
Y, aunque fué vencido, les aseguro que 
Georges no era ningún muñecón en el 
ring." 
MI TACTICA EN TOLEDO 
"En mi encuentro en Toledo con Jess 
Willard, pensé usar dicho procedimien-
to en el primer round y sinó lograba 
superado en velocidad, boxear a dis-
tancia durante tres o cuatro rounds y 
tornar entonces de nuevo a mi siste-
ma, pues yo me figuraba que Jess em-
pezaría a agotarse después del quinto 
round". 
"Ninguno de los espectadores estaba 
tan azorado como yo cuando logré tum-
barlo con la rapidez que lo hice, ha-
biendo transcurrido solamente medio 
minuto del primer round. Después tra-
té con todos mis recursos de acabarlo 
allí mismo por la vía del knock-out. 
Tener velocidad ea lo más Importante 
en una pelea. En una carrera contra un 
individuo que puede correr un poco más 
•que tu y mantener ese paso, pronta-
mente te has de encontrar con la len-
El partido es desproporcionado j tudo en cuanto al debatir y más mo-
porque Buendía a pesar de lo del-
gadillo pesa mucho en ese grupo y 
por lo tanto el resultado no era du-
doso ni para Baltasar que allí es-
taba. 
Como por pura fórmula sé igua-
lan en los 4 primeros tantos, y en 
un amén y decir Jesús, que es el 
nombre de Ibarlucea que se anotó 
6 saques y remates, dejan a los ce-
lestes en 15 para 30. 
iSEGUNDO PARTIDO: AZULES 
Y vengan los Cihavales de luci-
miento. 
Blancos: Pedro Mir y Ugalde, 
Azules los hermanos Cardenal. 
Aquellos sacan del. 7, Vistos del 8. 
Toca el saque a Cardenal mayor, 
en cesta Ugalde y tanto. 
"Vamos a ganar", le dice al Ca-
talancito Mir. Saca éste y tanto. Y 
otro tanto. . 
3 blancos 0 azules. 
Pero Cardenal menor viene me-
jorando y la pujanza del Mayor no 
es fácil de contener: iguales a -3. 
Ugalde y el Catal 
todo, todo lo posible 
arrimadas y. 
gentío. 
Iguales a 4, 5, 6 y 7. Los de blu-
sa azul no dan cuartel, quieren 
arrollar y arrollan a pesar de los ti-
tánicos esfuerzos de los albos:. 12 
azules por 7 blancos: 13 por 9; 17 
por 10; 18 por 11; 20 por 12; 23 
por 15; 24 por 18; 2 6 por 20: 2 8 
por 21; 2 9 por 2 3 y 30 por 25; 
1 El público aplaudió a rabiar a los 
(cuatro chicos. 
) Mir ganó 10 tantos; Cardenal 
\ Mayor 13. 
Se anuncia para la sexta función 
que tendrá lugar el viernes 6, al 
coloso Ochoa contra Cardenal Ma-
I yor. 
Habrá, que ver. 
Don Fernando. 
lán lo devuelven I(?ntre 
s, las chulas, las ^ ' 
PARIS, abril 3. 
Los atletas que representan a Ru-
sia como país, podrán competir en 
ios juegos olímpicos de 1924, que 
S3 celebrarán en París. 
A esta decisión ha llegado una 
mayoría de la Comisión Internacio-
nal Olímpica, y la misma será ra-
tificada en Roma por la Comisión 
Olímpica, que Inaugura sus sesiones 
el sábado próximo. 
Se haresuelto definitivamente que 
la participación de las mujeres en 
los juegos olímpicos, se limitará al 
tennis y la natación, como hasta 
aquí. 
No habrá competencia atlética 
las mujeres. 
taa- | 
to, una víctima. ¡Soberbia,' 
El/ TERCER PARTIDO i 
Las niñas de la bulla trágica sj.-l 
lieron a entendérselas con los :3o,,| 
tantos de la tanda final. Por ü i ^ m 
entrada de las azules, Gracia .y^jH 
suelín; se ponen cm cinco íimpias'l 
las blancas, Angelina y Lolina; pof* 
crecerse latí azules, docrece Lolina y 
salta y viene el que condeno; el em-
ĵ ate en nueve, que levanta una ex-
plosión de aplausos. Lo cual de-
muestra que en el recirnn hay m̂1 
anarquistas que monárquicos, '-m 
La!? azulef; se agigantan; p| 
ConsucLMi sin cansuelín; remataV 
corta con hacha Gracia, y la Peinase 
des'gr;:(\ . La reina cambió la raque-
ta y sacó la sombrüh y ni una. Per-' 
dió de calle. Pues el haber quedado' 
en 24 fué cosa de ronsuolín, quo 
también cambió la raqueta por la 
sombrilla y dió uvas sombrillazos1 
alarmantes en la última decena ; | 
Y más nada. 
A Elisa le supo a poquito ganaíi* • 
primer partido. También ,--e inymso 
para arrebatar la segunda q¿r/nfeltí 
Gemían Angelita y Encarnita. . . Na-
uiraca; gemían porque se quedaron 
en cinco y sin la propina que era-
fie las gordas. Y Lolina fué la ven-
cedora en la segunda.̂  
DON FERNANDO* 
1 E L PRESIDENTE HARDING, 
COMO FANATICO D E L 
B A S E B A L L 
gua de fuera. Exactamente igual acon-
tece en el boxeo. 
. "Ese es el motivo que me hace pen_ 
sar que tengo tantas probabilidades de 
vencer a Firpo, Willard, WUIS o cual-
quier otro pugilista, puesto que por 
duras que sean sus trompadas, y gran-
des su velocidad, yo estimo que puedo 
superarlos en este último extremo". 
"Sin embargo, siempre hay la posibi-
lidad de que me alcancen con un golpe 
que no pueda desviar mi guardia y ya 
saben ustedes que nunca he pretendido 
ser sobrehumano. Si no fuera por eso, 
muy poca sería la diversión quê  halla-
ría peleando. JTse precisamente, el peli-
gro de perder, es el estímulo que me 
espolea en mis peleas. No hay nada que 
entusiasme menos a un boxeador de-
cente que saber que su contrario no 
tiene posibilidad alguna de ganarle. Pa-
ra eso me quedaría boxeando con mis 
compañeros de entrenamiento en el gim-
nasio" . 
LOS PAGOS DE AYFfc 
VimerT Partido 
(Por la Prensa Asociada) 
AUGUSTA. Ga., abril 3. 
El Presidente Harding se ha ade- i 
lantado a la mayoría de los otros 
fanáticos del baseball de este país 
dirigiéndose al Parque Warren de 
aquí para ver el juego de exhibición 
entre los americanos de Detroit y el 
club Toronto de la Liga Internacio-
nal. 
El ejecutivo iba acompañado* de 
Mrs. Harding a quien pareció agra-
darle el juego tanto como a su ma-
rido que es un fanático verdadero 
del baseball y era dueño de acciones 
de un club de Maripn, Ohio. 
Llegando al parque, precisamente 
unos cuantos minutos antes de que 
empezase el juego, el Presidente 
AZULES 
PILAR y ELISA. Elevaban 78 boletos*; 
Eo? blancos eran Elena y Encarna; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 1Í0 
boletos que se bu hieran pagado a f3.20'..' 
Primera Quiniela 
ELISA 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Angelina 
E L I S A 














íífgt) $ 4 . 1 2 
LOLINA 
BLANCOS 
PAQUITA y EíHAKllKSA. Llevaban ,11 
&4 boletos. ú 
Los azules cían Lolta y Angeles; 89 | i 
qu-idaron on 21 tantos y llevaban ^ %l 
ocupó un asiento en una hilera in-j tmleí-os que se hubieran pagado a $3.3«. |j 
ferior del grand stand, pidió una 
tarjeta para el score, apuntó el line-1 Segunda auiniela 
up y se preparó para ver el juego.' 
Antes de que éste empezase. Ty 
Cobb producto de Augusta, y mana-
ger del club Detroit y Dan Howleŷ  
manager del club Toroaito fueron 
al stand a estrechar las manos del 
Presidente y de Mrs. Harding. 
El manager del Detroit no nece-
sitaba ser presentado, porque am-
bos se conocieron y trabaron amis-
tad algunos años antes de que Mr. 
Harding llegase a ser presidente o 
Mr. Cobb manager de un club de 
baseball. 
$ 8 . 0 5 




Angeles . . . 3 
Eibarresa 3 













NO DES LA ALTERNATIVA A TODO EL MUNDO Por Rube Goldberg 
•—No resuelles, Agapito, que 
mte estoy comunicando hace 
cinco horas con una estación 
muy distante y no acabo de 
trabarla. 
— ¡Al fin! este es un gran apa-
rato, una maravilla! Ya estoy en 
contacto con la estación RIÑKS-
WWWEEE que se encuentra en 
Johannesburg, Africa, del Sur. 
—Eso no es nada, yo tengo un 
amigo que posee una estación de 
radio para comunicarse con el 
planeta Marte. . 
¡Toma! no le doy más 
la alternativa a ningún 
buche! 
N.'aurbt Syr.d 
Y. . . MORDIO A CAPETILLO 
O Q 
perro tiene maia 
e parece que muerde caí a 
¡Los fósforos, que 
tre otro primero! Y. , . .Capetillo que ser! tema 




GKACIA y CONSUELIN. Llevaban 
ooletos. 
Los blancos eran Angelna y ConsU* 
Un; se quedaron en 24 tantos y levabaO 
79 ooletos que sé huberan pagado 
$4.00. 
mXERCOX.ES 4 DE ABBIl» 
A las 3 p. ra. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Elisa y Paquita, blancos, 
contra 
Pilar y Encarna, azul«Vi 
A sacar blancos y azules del cuadro . 
í 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANT0:!!B 
NT03 t 
r 
Elisa; Paquita, Pilar; 
Encarna; Eolita; Anrei"* 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TA 
Angelina y Matilde, blancos, 
contra i 1 
" Elena y Enera nta, azuiej 
A sacar blancos del cuadro 10 y • 
del cuadro 9. 
I SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
| Loiina; Gracia; Angeles; 
Consuem; Eibarresa; Antón 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS j 
Lolta y Gracia, blancos, 
contra 
Antonia y Consuelin, aznw 
A sncar blancoi del cuadro 11 y ^ 
dei cuadro 10. 
AÑO XCI 
PAGINA QUINCE DIARIO DE LA MARINA 
NALES 
¡ ¿ ¡ ¡ ¡ ¡ T É T C R I O L L O D E A L E J A N D R I A , 
G A N O A N O C H E P A R T I D O Y Q U I N I E L A 
PUTAHITO Y ARNED1LLO CARGARON CON EL SEGUNDO. EN 
EL PROGRAMA DE HOY APARECEN IRIGOYEN MAYOR Y 
cGUILUZ JÜJGANOD CONTRA GABRIEL Y CAZALIS. 
Él primer partido estaba tascado 
f.Tiiria ñor Unzueta y Angel, 
tue se W * 1 " * 0 ' " el matrimonio 
^ ^ " - 0 - 0 , el de ios 
^ r i n d e n esa torma e. «el 
Í T r % r e t ^ o - " 
CÍÓa P H r a r S del asfalto onedando 
:rparretldrrS.nco en 7 l>or 3, a la-
- loa azules. 
T . ! Miguel combinó entonces un 
r ^ o adicional con la mayor ra-
partido aoiciu ^ bin2L saiieron a 
P^62' L d ASar 'y"LorenZo . aznles. 
Í ^ P n ^ e t a y Angel, blancos, a 
X n - e l T e " primero se anotase 
^ l í n í a n mucbas ganas de pelotear 
e t̂os muchachos ane realizaron un 
n í n a t r e n el tanto 3, que de abí en 
delante se fueron carretera abajo el 
Criollo de 
de los pies -
Tniicbo y bien en los cuaciros ae 
mucíiu j înnrt tantos 
^ X V e A" a n d S * 7 er v i ^ i n o 
cu°110 _U.„ musicales. Aguiar jugo 
v.nguaráia realizando cinco tantos 
¡ ^ n e s y cubriendo todo el terreno 
posible, como -un short stop oe uga 
gr&K\%n de esta corta jornada ob-
tuvieron un éxito franco ^ azules 
con anotación 20 por 10. E l 
criollo de Alejandría logro ganar un 
partido, el segundo de su estreno, 
demostrando su alta calidad. 
BLANCOS SON TRIUNFOS 
Platanito y Aruedillo, de blanco 
vestidos, contra Echevarría y Argen-
tino; estos fueron los dos matrimo-
nios'del segundo partido de la noche 
«n el Frontón de los Ases, que estu-
vo a punto de ser también suspen-
dido como lo fué el primero 
E l primer cartón movido por el 
«emaforista fué el de ' color azul, 
pero los del color arñimo cogieron 
la pelota por su cuenta. Y no solta-
ron hasta llegar en un solo impulso 
al cartón número 6. Aquí responden 
los almendaristas con tres tantos y 
arriban el 4; tres más los blancos 
y se ponen en 9. 
Una ofensiva terminante de Eche-
varri y el Argentino desde cinco 
cartones igualándolos en 9, y &e su-
ceden unas cuantas igualadas, en 10, 
13, 14, 15, 16 y ya se terminan los 
empates al irse los blancos carre-
tera abajo desde el 16 arribando al 
Camarón (30) cuando los azules no 
rebasaban de 21 
E C H A V A R R I A TOCADO 
Los partidos de anoche parecían 
llamados a ser suspendidos por su-
frir los pelotaris lesiones en distin-
tos lugares o partes de su anatomía. 
. Los blancos habían realizado el 
tanto 17 por hit de Arnedlllo y el 
18 por mandar el Argentino una pe-
lota al Colchón de retaguardia des-
pués de encestarla en forma muy di-
fícil en una carrera sobre el centro 
de la cancha. 
Después Platanito tomó I» de 
Pamplona y la lanzó sobre el fron-
tis; Bchavarría que estaba cesta en 
mano en los primeros cuadros para 
"trabarla" tan pronto como rocm-
piera la marcha, se lesionó en una 
pierna al recibir la pelota en la 
Cesta Al principio se creyó que el 
delantero azul .había sufrido un gol-
pe muy fuerte, pues sacado en bra-
zos del asfalto por sus compañeros 
de faenas, pero afortunadamente el 
caso fué de los ligeros, que Echava-
rría salió de nuevo a los doce o quin-
ce minutos y recomenzó el peloteo 
en las mejores condiciones orgánicas, 
pues saltaba, corría y se deslizaba 
sobre el piso como si nada le hu-
biera ocurrido, además que lo visité 
en la enfermería y allí lo encontré 
oyendo los cuentos de camino que 
le hacen el Argentino, Eguiiluz y 
algunos de sus más caros cofreres. 
E n la que no pudo mejorar des-
pués del incidente fué en la manera 
de jugar, que anoche no estaba en 
su mejor forma. E l Argetino realizo 
muchos engarces acrobáticos hacién-
dose aplaudir, el matrimonio blanco, 
Platanito-Arnedillo, jugó bastante 
regular. 
E L . C R I O L L O D E A L E J A N D R L l 
Y resultó que Aguiar, el Criollo 
de Alejandría, que se había llevado 
el primer partido en compañía del 
de los pies musicales, de Lorenzo, 
repitió su hazaña ganando la segun-
da quiniela. Este muchacho parece 
haber entrado por la puerta grande 
del Frontón de los Ases. 
Un partido que ha de llevar mu-
c.ha gente esta noche al Nuevo Fron-
tón es el segundo donde aparecerán 
Irigoyen Mayor y Eguiluz, contra Ga-
briel y Cazalis Menor. Hay que es-
tar termprano y hacer cola para 
entrar. 
LOS PAGOS DE AYERP 
P r i m a r P a r t i d o # O ^ C * 
AZULES $ j L * Z S 
Ge suspendió estando los blancos en 
3 tantos por 7 los azules, por indisposi-
ción de Elorza. 
IÍOS blnacos eran Unzueta y Angel; 
llevaban 85 boletos, con dividendo de 
$4.04. 
Los azules, ELorza y Lorenzo, con 102 
boletos y dvidendo de $3.41. 
0ÜTFIELDER QUE PIDE UN 
S U E D O D E $25.000 A L AÑO 
; (Por la Prensa Asociada) 
• CINCINATTI, Ohio, abril 3. 
Algo se deberá decidir en el caso 
1 de E d Roush outfield del Cincinat-
j ti cuando se reúnan los directores 
| deil club mañana, según se insinua-
i ha aquí esta noche. Un director del 
j club dijo, sin embargo, que la pe-
tición de Roush para que se le pa-
gue un sueldo de $25^00 al año no 
sería resuelta favorablemente por 
ningún concepto. 
P r i m e r a Q u i n i r i a 
i r i g o y e n m e n o r $ 4 . 2 5 
Ttos. Btos. X>vdo. 
Argentino , 2 252 $ 5 20 
Echevarría 2 240 546 
Arnedillo 3 159 8 24 
Caxaliz Mayor 4 270 4 85 
Eguluz 4 314 4 17 
Iiigoyen Menor . . . . 6 308 4 25 
Segundo Part icJo 
BLANCOS $ 3 . 6 1 
IRIGOYEN MENOR y ARNEDILLO.— 
Llevaban 176 boetos. 
Los azues err.n Echevarría y Argen-
tinó; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 176 boleto? que se hubieran pagado 
a $3 .79. 
S e g u n c i » CKiinic la 
AGUIAR $ 4 . 5 6 
Ttos. Btos. Urdo. 
Vega 3 202 $ 5 37 
CazaJiz I I I 2 248 4 37 
AGUIAR 6 238 456 
Marquina 0 216 5 02 
Mallagaray 5 227 4 78 
Charroalde 3 146 7 43 
T R E S CLUBS EMPATADOS 
E N E PRIMER LUGAR 
CAMFBOSTATO S E VERANO) 
G. P. Ave. 
Habanlsta. 3 2 600 
Almendarista . 3 2 600 
San Lázaro 3 2 600 
Cárdenas 2 2 500 
Guanabacoa 0 3 000 
El próximo jueves día 22 celebrará 
Junta general la "Unión Atlética de 
Amateurs" para designar en ella los 
siete cargos vacantes que en la actua-
lidad hay en su Directiva, a que de se-
guir las cosas como hasta aquí, van 
a tener la necesidad imperiosa de pre-
sentar su renuncia, si es que antes no 
cae bajo el peso grandísimo de sus de-
saciertos, la institución. 
Los distintos clubs que están ins-
criptos en la "U. A. de A." han envia-
| do listas con nombres de personas ele-
| gibles para los cargos vacantes, pero 
de esas listas, la Directiva de la 
"Unión" hizo una selección, que es es-
ta: - _ 
José A. Sordo, perteneciente a la tris-
temente célebre Comisión de Investiga-
ción, que tuvo que renunciar y no sa-
bemos si volverá a desempeñar algún 
otro puesto después de haber sido tan 
combatido. Juan Piñón, Mario G. Lo-
mas, Ramiro Mañaíich, René López, 
Gustavo Gutiérrez, Julián M. Ruíz, Ra-
fael Posso, Armando Castellanos, En-
rique Pujáis, Blas Oyarzun, Leopoldo 
Ledón, Luis J . Martínez, Oscar Cice-
ro, Adolfo de Aragón, Alberto Barre-
ras, José López del Valle, Clemente In-
clán, Francisco J. Campos, Joaquín Gil 
del Real, Ramón López Toca, Ismael 
López Alvarez y Carlos Montero. 
Como habrá advertido el lector, aquí 
hay material bueno, bueno de verdad, 
pero tenemos la seguridad que ellos 
no aceptarán cargo algunos en esa ins-
titución tan desacreditada por os innu-
merables atropellos que ha cometido en 
su corto espacio de existencia, y por 
ser ella también, quien tiene estropea-
do todas nuestras contiendas deporti-
vas. 
Ese día de las elecciones se preten-
de que los señores Delegados resuel-
van sobre la modificación de los Es-
tatutos propuesta por la Directiva, mo-
dificación que de ser aceptada por los 
clubs, facilitará la ressolución tan ca-
careada de Ignacio Zayas, que quiéralo 
o no la Unión y todos sus componen-
tes; es una de las primeras, figuras 
en el campo del amateurismo. 
Por tratarse de Ignacio Zayas quiere 
modificar la Unión sus Estatutos, 
¿por qué no lo hizo también cuando la 
declaratoria de profesionales de aquel 
, grupo de players que tanto lucieron en 
los teams de amateurs? Aquí parece 
que el nombre hace a la cosa: antes 
eran Ruíz, Peña, Espiñeira, Zubieta, 
Oliva y otros nombres de modestos ciu-
dadanos. Ahora es Zayas, y si hubie-
ran otros en su mismo puesto que se 
apellidara Menocal, Argüelles y Gelats 
también podrían aparecer sus cargos 
"limpio de polvo y paja.' 
Eso que pretende hacer la Unión con 
Zayas, es muy justo, pero más justo 
y más equitativo y de más justicia hu-
biera sido hacerlo también con los 
otros infelices que no tienen la suerte 
de ser de la buena sociedad. 
3». P. A. 
M A R C E L I N O L L E G A R A M A -
Ñ A N A E N E L M O N T E R E Y 
E l vapor de la Ward Line , 
"Monterey", donde vienen de 
M é x i c o los pelotaris Marceli-
no, Joaristi y G ó m e z , no llega 
hoy como ss p e n s ó en un prin-
cipio, siendo m a ñ a n a tempra-
no su hora de llegada. 
L lamen al t e l é f o n o de la 
casa consignataria para estar 
seguros de la hora exacta en 
que el vapor, con las estrellas 
del asfalto, l l egará a nuestro 
puerto. 
L A REGATA BERMUDA SERA 
INTERNACIONAL 
NUE.VA Y O R K , abril 3. 
L a regata anual de yachts a las 
Bermudas revestirá este año carác-
ter internacional, pues hoy se reci-
bió la inscripción del vice-comodoru 
Amelius Jarvis, del Real Yacht Club 
Canadiense, quien timoneará su go-
leta Haswell. 
Las inscripciones son 24. 
BASE 6 A L L MANIGÜERO EN 
i PUENTES GRANDES 
R N A N D O R E N A Y 0 D R I 0 Z 0 L A D E J A R O N 
E N 1 7 T A N T O S A F E R M I N Y M A R Q U I N E S 
E N E L P R I M E R P A R T I D O D E A N O C H E 
El martes tibio se inició en el Palacio de los Gritos con entusiasmo 
HOY, PARTÍ DO FENOMENAL: ERDOZA MENOR Y ARISTONDO, 
CONTRA LARRÜSCAÍN, MACHÍN Y L A R R I N A G A 
E L S E G U N D O L O G A N A R O N M I E L A N Y J A U R E G U 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
ALEZ Y CA., S. en C 
G A R A G E " M A C E O 
a d o r e s d e A c c e s o r i o s 
p a r a A u t o m ó v i l e s 
L A C A S A Q U E M A N T I E N E U N 
S U R T I D O R E A L M E N T E E X -
C E P C I O N A L E N S U G I R O 
A V I S O 
Anunciamos a nuestros favore-
cedores y al público e j i general 
una reducción total en nuestros 
precios de venta, efectiva desde 
el 25 de Marzo. 
S A N L A Z A R O , 3 7 0 
T E L F . I V I - 9 3 1 2 . - H A B A N A 
E l Olimpia logr/> el domingo otro 
punto más para su "score" al emoa.-
tar con el Canarias en un goal. 
E l tanto de los isleños fué un pe-
nalty que Nicolás de un patadón for-
midable envió el esférico a descansar 
bajo la red. 
Los olimpistas empataron ayudados 
de Torres. Un centro de Díaz que se 
apresuró a devolver con la caja de 
pensar y no dirigiendo bien el golpe 
hizo la perforación de su propio "bo-
hío". 
E l equipo que defiende las "siete 
islas" hizo proezas toda vez que fal-
tábanle dos columnas principalísimas 
en su eleven. Tomás que vendió todas 
las "acciones" isleñas que poseía,, y 
Aurelio que fué expulsado del juego 
a los pocos minutos de dar comienzo. 
Con diez jugadores empataron. 
Es decir lograron dos tantos. 
Pero uno se lo regalaron al Olim-
pia en prueba de lo mucho que se apre-
cian las dos sociedades que tienen su 
"acesoria" en la calle del Prado. 
Muy agradecidos por lo condescen-
dientes. 
E l domingo, SI, se celebró en los te-
rrenos de "Puentes Grandes Park", un 
match de bíise ball entre los teams 
"Elave de Aldecoa" y "Plaza del Mer-
cado Unico", compuesto ambos por em-
pleados de ambos establecimientos. 
El juego fué muy movido por am-
bas partes, los muchachos se distin-
guieron mucho en el manejo del bat, 
sobre todo, Crescendo, Llarendi y Po-
lo. 
La anotación por entradas, hits, y 
errores fué así, según copia que nos 
envía el joven Eaoul del Mazo: 
C. H. E. 
Llave del Aldecoa. . . . 17 7 3 
Plaza del Mercado Unico.. 13 3 ó 
Los muchachos del Aldecoa retan 
por conducto del DIARIO DE LA MA_ 
RIXA a los teams "Papelera Cubana", 
"Victoria" y "Deportivo Red Sox". A 
este último se le da un handicap de 
cinco carreras, y si pitchea -Ismael I 
Sánchez, se le duplica a diez. 
L A NUEVA DIRECTIVA DEL 
"CLUB DEPORTIVO D E 
CUBA" 
Los chiquitines del Iberia son los 
campeones de segunda categoría del 
campeonato federativo. 
Derrotaron al Victoria 3 por 0. 
Patino, que veía claramente el con-
flicto que su equipo se colocaba dán-
doles "palos" a los pequeños iberitos 
ordenó que aguantaran los golpes a 
boca cerrada. 
Cualquiera hubiera predecido el triun 
fo "mostacero", sabiendo que es un 
team de gran valía, y que el "fraile" 
obligóles a someterse a una constan-
te y rigurosísima práctica. 
Ahora están de arriba. 
Los grandes y los chicos. 
Desde el domingo se encuentra re-
gido el "Club Deportivo de Cuba" por 
los nuevos asociados que han sido se-
ñalados para ocupar los principales 
puestos en su Directiva. 
Esta se encuentra formada ahora de 
la siguiente manera: 
Presidente: José A. Sordo; Chester 
Torrance, Juan Piñón y Alejandro He-
via; Vice-Presidente, primero, segun-
do y tercero Alberto Alvarez; Secreta-
rio, Fernando Fernández Andes, Vice: 
José Navarro; Tesorero y Vice, Alfre-
do Menocal; Vocales: Oscar Baranda, 
Fernándo Navarro, Ernesto A. Romay. 
Muchos éxito deseamos a los nuevos 
elegidos. 
A pesar de ser martes tibio, el fes-
tejo comienza bastante caliente a 
juzgar por los gritos, los aplausos y 
la bulla que armaban antes de co-
menzar los gritantes, las fans y los 
fans, los burgueses de las canchas y 
los vecinos del primer piso tocando 
con el cielo, sereno y estrellado, Por 
do sube la luna con toda la cara 
hinchá, fría, insensible, tristona. ; 
Hago notar, como notario diurno 
y nocturno, que tengo el deber de 
correr de frontón en frontón^ dando 
fe de todo lo que veo, oigo y no oigo 
y hasta invento, que los americanos, 
nuestros huéspedes, y las americanas 
elegantes, fuertes y bonitao, andan 
cada día mára ci'aneauamentc por la 
vasca peloita, pues siguen invadien-
do el palacio de los Vitos, sin que 
les eiSipanten los gritos, las vueltas y 
revueltas de los guasones numentas 
que hay noches que las dan ds puroi 
carnero. 
Si no hay palco, descienden a lasj 
canchans i no hay canchas, trepan a; 
ios tendidos; si no hay tendidos se 
tuben al palomar, a la grillera, pri-
mer piso caminito del cielo. 
Y si no hay ni lo uno, ni lo otro, 
se montan sobre algún balaustre y 
cabalgando en el,»ríen, aplauden, gri-
ten. Encantados, totalmente encan-
tados de los lances de la pelota y de 
las vueltas y revueltas guasonas de 
los numeritos. 
bailar a Jauregui^ floreciendo el pr¡-
nrer alarmante aproximen. 
17 los blancos; 19 los azules. Si-
guen los cuatro peloteando con 
furia de locos y los azules en 21 
por 22; después en 23 por 24; des-
pués en 25 por 26; después en 27 
por 28 y después en 28 por 29. DI 
tanto 30 lo ganaron los azules. 
Fué algo espeluznante; los blan-
cos frenéticos por empatar; los azu-
les furiosos negándose al empate. 
¡Qué caras! ¡Qué gestos! ¡Qué 
cabelleras! ¡Cuántos ayes! ¡Y cuán-
to hablar con el cielo! Y el cielo los 
oyó. 
Menos mal. 
Salió el simpático Florero, menos 
conocido por Larrinaga, echó a co-
rrer y corre que te corre más que 
catorce galgos, le ingresó el diente 
a la liebre. L a primera quiniela. Los 
americanos le pedían la liebre. Y L a -
rrinaga les contestó: 
—Les enviaré el gato. Es lo mis-
mo, pues. 
De la segunda ni ustedes preguiv 
ton: Goitia. 
—Que aproveche. 
FIN DE TEMPORADA 
EN HOT SPRINGS 
E l Iberia el pasado domingo debió 
de saborear dos 'triunfos. Uno, la vic-
toria de los "pequeños", ' y otro el em-
pate de Canarias-Olimpia. 
Este último aunque parezca desin-
teresado, tiene para los campeones un 
interés bastante grande toda vez que 
habiemVj muchos empates podrán re-
tener el campeonato del presente año. 
Los Fortunistas trmbién se alegran. 
Y celebran el triunfo. 
Es que ellos no andan pensando en 
velorios de chino manila y están dis-






Esta noche tratará la Federación 
Nacional sobro la fusión que preten-
den hacer las dos sociedades cuyos 
nombres aparecen a lo primero de es-
te escrito. 
Se van a unir las dos sociedades pa-
ra hacer una sóla. En la fusión desa-
parece el nombre de "Habana" que-
dando todos cobijados bajo el pabellón 
deportivo de los colores azul y blanco 
de Juventud Asturiana. E l team de 
fútbol asociación que será a lo que 
más interés dedicarán todos los aso-
ciados, será en los próximos campeo-
natos un equipo de verdadera valía 
con el que habrá que contar en años 
futuros para la conquista del trapo 
championable. Ese equipo como es na-
tural y lógico será el de "Juventud 
Asturiana" y llevará ese nombre. Pe-
ro aquí es donde surge una pequeña 
dificultad que es por la cual los "ha-
bánistas" lo han puesto a la conside-
ración de los señores que forman el 
Comité Ejecutivo de la Federación Na-
cional. 
Ese ' equipo no podría participar en 
el Campeonato de Primera Categoría 
porque uno de los párrafos del Artículo 
15 de la Federación Nacional, dice: 
"Unicamente podrán participar de los 
campeonatos y concursos especiales de 
primera categoría los Clubs inscriptos 
antes del primero de Octubre de mil 
novecientos veinte." Pero cómo aquí no 
se trata de un nuevo club que pide su 
Inscripción, sino de uno federado que 
se fusiona a otro no federado, y cede 
el derecho para que en lo adelante ten-
ga otro nombre el equipo, el que en 
realidad, con pequeñas variaciones han 
de defender loa mismos Individuos de 
ahora con otros, igualmente entusiastas 
como ellos. 
Así es que el deseo de los "habanis-
tas" es un caso distinto, es un caso 
sobre el cual nada hay legislado, sino 
que corresponde ahora a la Federa-
ción legislar, y con esta intención se 
reunirá esta noche, y dará en definiti-
va al asunto una resolución, que nos-
otros esperamos sea satisfactoria. 
En el Capítulo I I I , Artículo 3 del Re-
glamento de la Federación Nacional de 
Foot Ball Assoclation, leemos "Corres-
ponde a la Mesa de la Federación es-
timular la afición al foot ball procu-
rando que alcance el más alto grado 
de cultura y utilidad". Y nos parece a 
nosotros que en ningún momento mejor 
que en éste, podía la Federación echar 
mano de este Artículo para aceptar la 
proposición de los "habanistas", pues 
esa fusión de uno y otro club ha sido 
hecha precisamente pensando en eso 
mismo que dice el Artículo 3 del Re-
glamento federativo; estimular la afi-
ción por el fútbol. 
P E T E R . 
Allá por los terrenos del- Vedado se 
congregó el "publiquito" hispanófilo 
ansioso de presenciar el Match que 
los "tigres" habían de sostener con 
los guardadores del orden público. 
E l encuentro fué bueno. 
Pero sin emociones. 
Los policías en el primer tiempo hi-
cieron bastante resistencia para no 
dejarse dominar, y varias veces pusie-
ron en apretó la meta hispanófila pe-
ro en el segundo estuvieron acorrala-
dos. 
En el equipo de la calle Colón ju-
garon todos los "primerones" excep-
tuando a "Beleño", y tal parece que no 
las tenían todas consigo. 
En el Policía debutó Tomás. 
Rayó a gran altura. 
Quedaron tres a cero. 
A favor de los "fúnebres". 
HOT SPRIXGS, abril 3. 
Al salir esta noche el manager 
Bill Me Kechnie y 14 de los jugado-
rep, de primera línea en el team de 
los Piratas con destino a Tulsa, 
Okla, se dió por terminada la tem-
porada primaveral de preparación 
en Hot Springs, donde dos teams 
completos de las grandes ligas y des 
tacamentos de otros que en ambas 
figuran, han sido el centro del inte-
! rég público durante casi dos meses. 
I E l manager Chance salió hoy tem-
' prano con sus Medias Rojas de Bos-
I ton. 
BOXEADORES SUSPENDIDOS 
i • • • 
(Por la Prensa Asociada.) 
TORONTO, abril 3. 
i Prankie Schoell, de Buffalo y Ver 
mondsey Bllly Wells, boxeadores del 
peso llamado welter weight, fueron 
suspendidos hoy por la Comisión 
Atlética de Ontario por lo mal que 
?e portaron aquí anoche en su 
match. Este fué suspendido por el 
referee, que declaró que los com-
batientes estaban "jugando al hipó-
dromo". | 
Las bolsas se dedicarán a fines 
benéficos. 
NUEVO FRONTON ! 
Música. 
Palmas. 
Risa de la onza de Ibaceta y duro 
y que te pego con los 25 tantos del 
partido prólogo. 
De blanco; Hernandorena con 
Odriozola; ¡Echen ustedes elegancia 
y cinturón! De azul, Fermín y Mar-
quinés. Todo blanco; blanco el pe-
loteo, blanco el ataque; blanco y 
rudo y violento; blanco el tanteo; 
blanco/ el número 1 y blanco el 25 
de los magníficos grullos. 
Nada de empates formidables. Na-
da, nada, ninguno. 
Hay noches que los empates son 
tonteríais. Todo blanco y todos los 
que í | metiern en lo azul quedaron 
ciavades. Solo una alarma de incen-
dio en 17 x 19 ; que ya había cebado 
cuando llegó el extinguidor químico, 
caminando como lo que es. 
Y los azules en 18. Todo por cau-
sa de este Marquinés que a veces 
toma pánico y se encoje en el rebote 
y muere más encojido que un higo 
de Málaga. Fermín querí armar el 
lío; pero advirtiendo su intención 
non santa, los blancos le dijeron que 
non y que nones; que se fuera fuera, 
con la música a otra parte. 
Si el Marquinés continúa con el 
pánico está perdido; al que tiene 
miedo no le ganan; pierde el del 
miedo. 
¿Quién dijo m.'co? 
Hoy partido fenonvemal. Erdoza 
Menor y Ramón Carabina, contr? 
Larruscaín, Machín y Larrinaga. 
Los papazos van a ser de a tone, 
lada. 
F . B T V E R O . 
LOS PAGOS DE AYER 
P i i m e r part ide 
BLANCOS 
H1GINIO y ORRIOZOLA. Llevaban 52 
boletos. 
Les azules eran Fermín y- Marquinés; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 43 
boletos que se hubieran pagado a $4.05. 
$ 3 . 4 0 
P r i m e r a qu in ie la 
LARRINAGA 
H ^ L r i o . . . . 
LARRINAGA 
Millán 
JAuregui . . 
Eloy.. ..-
Abando. . 
$ 4 . 1 1 
Ttos. Btos. Bvdo. 








S e g u n d o p a r t i d o 
AZULES $ 3 . 4 2 
MILLAN y JAUREGUI. Llevaban 94 
boletos. 
Los blancos eran Eloy y Larrinaga; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 79 
boleaos que se hubieran pagado-a $4.02. 
E l Marina recibió la décima-cuarta 
derrota, esta vez a manos de los chi-
cos que capitanea el diminuto e in-
comparable Alonsito. 
Nuestra selección va culminando en 
éxito. 
Los castellanos poseen un equipo 
con "flus" para ostentar la medallita 
de oro y el titulo de campeones. 
Esta vez sus contrarios los "desa-
fiadores de tempestades" aunque bas-
tante resistentes, no fueron sufeiien-
tes para aguantar su empuje obligán-
doles a morder el polvo de la derro-
ta. 
E l en Marina debutaron dos estre-
llas. 
También hubo cambio de "galones". 
Los primeros aunque no se "estre-
llaron" no fueron secundados por los 
acompañantes y sus esfuerzos fueron 
inútiles. 
T en el cambio "galonil"... el esfé-
rico no reparó que bajo el marco de 
la "acesoria" marinista se hallaba Ra-
silla con las insignias de la alta ge-
A las S 1¡2 p. m. ' 
I RIMER PARTIDO A 25 TANTOS ' 
Onalndía y Vega, blancos 
contra | 
Aruiar y Marquina, azules. : 
PRIMERA Q J I N I E L A A 6 TANTOS 1 
Ansola; Cazali? Menor; Irgoyen Mayor; i 
EguUnz; Gabriel; Amedillo. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS I 
Irgoyen Mayov y Egnlluz, 'blancos, 
contra 
Gabriel y Cazaliz Menor, azules ! 
A sacar blancos y aznles del cuadro 10 j 
KaUasraray; Elorza; Cazaliz 133; 
Chrroalde; Angel y lorenzo. 
E n el segundo, en cuanto a su 
marcha, siempre 'azul, podríamos de-
cir lo mLsmo, por eso, por lo de la 
marcha azul; pero bien sabe el cielo 
por íal clemencia que de rodillas pi-
dieron dantes y tomantes, clemen-
cia que el. cielo concedió, para evi-
tar una enorme oatáótrofe chaleque-
ra, que por poco, por el hilo de un 
cabello color oro, que en la pelo-
ta es ^in tanto, se arman la de San 
Quintín, la de Troya y la de Trafal-
gar. I/a de Babel se que se armó, 
pues con as aarmantes apiroxima-
ciones acontecidas pocos minutos 
antes del cobren, todos los babilonios 
se descubrieron y puestos en pie ele-
varon al cielo sus súplicas clemen-
tes. 
¡Casi nada! Una igualada en tres 
sin mayor fenomeneo; dominio ab-
soluto de Larrinaga, de Millán y de 
Jauregui, verdadero ametramiiento, 
donde no podía entrar Eloy, que 
cuando entraba pifiaba seguido. 17 
blancos por once azules. 
Se creció Eloy; hizo milagros el 
Florero; hicieron pifiar a MiKán y 
S e g u n d a Quin ie la 







Ttos. Btos. Evdo. 
. 4 57 $ 5 08 
9 05 
3 11 
MIERCOIiES 4 DE ABRIL 
A las 8 1;2 p. ra. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Muñoz y Odriozola, blancos, 
contra 
Termn y Goitia, azulee. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Machín; Aristondo; I^arruscain; 
Higmio; Salsamendi; Abando. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Erdoza Menor y Arstondo, blancos, 
contra 
Larmscaln, Machín y Earrlnxga, azalea 
A sacar los blancos del cuadro 10 13 
y los azules del 9 112. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTO» 
Hernandorena; 3?errer; Miiñoz; 
Marquinés; Berrondo; Goitiíy 
rarquía "capitaneante" y dos veces lle-
gó a la red. 
Los "Leones" presentaron un "tra-
buco" que el del Marina comparado a 
él se semeja a la carabina de ambro-
sio. 
S i V d . 
n o u s a 
G u e l l o s 
A R R O W 
N o t a r á q u e l e f a l t a a l g o 
p a r a v e s t i r c o r r e c t o . 
Cluett , Peabody & C o . Inc. , U . S . A . , Fabr icante s : 
Schechte f & Zol ler , Agentes . — H a b a n a , Cuba1 
E L A L I M E N T O I D E A L 
P A R A L O S C L I M A S C A L I D O S 
La avena contiene muy poca grasa, que es el elemento 
que produce calor. Y una sesta parte de su composición es 
proteína: el elemento nutritivo del cuerpo humano. Como 
productora de energía, tiene fama desde hace siglos y la re-
cetan los médicos ae todo el mundo. 
Hay millones de personas que toman Quaker Oats (Ave-
na preparada de Quaker) dianaraentc. Para los niños, en la 
época del crecimiento, no hay alimento quo le iguale. 
Una libra de Quaker Oats produce dos veces más ener-
gía que una de carne y contiene tres veces más elementos 
creadores de músculos que una de arroz. 
T O M E L O D U R A N T E 3 0 D I A S 
V E R A Q U E F U E R T E S E 
P O N E 
M G i N A D I E C I S E I S D i A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 2 3 
A S O X C 1 
r 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
L A E S C U A D R A D E B A T A L L A D E | _ ^ 
L O S E S T A D O S U N I D O S ^ I M A T A N C E R A 
C A K C I O J Í E S 
P A R A S. P E D R O D E C A L I F O R N I A 
E N E L S U P R E M O 
E L S E C U E S T R O D E U N ñ O E N T E C O N S U L A R 
L A C O J V O U I I B E X C I A T A X SOÜLO D E U N O D E E S T O S D O S E L E M E N -
T O S : H A B E R L E S I O N A D O D O S C U L P A B L E S D E G R A V E D A D A L 
O F E N D I D O , Q U E E S T A B A I N D E B I D A M E N T E P R I V A D O D E L I -
B E R T A D P O R L O S M I S M O S , O A M E N A Z A N D O L E D E M U E R -
T E , E S S U F I C I E N T E P A R A C A L I F I C A R E L D E L I T O D E D E T E N -
d O N I L E G A L D E L A R T I C U L O 501 D E L C O D I G O P E N A L E N 
R E L A C I O N C O N E L P R E C E P T O Q U E L E P R E C E D E ^ A U N C U A N -
I X ) L A D E T E N C I O N N O E X C E D A D E V E I N T E D I A S . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L S U C E S O D E L ñ C ñ L L E D E F R ñ D O 
A P E T I C I O N D E L D E F E N S O R ^ D O C T O R V E R A , V E R D U R A Y D E L 
A C U S A D O R D O C T O R L E D O N , L A S A L A S E G U N D A A C L A R A E L 
F A L L O C O N D E N A T O R I O D I C T A D O C O N T R A E L E X - C A N C I -
L L E R C O B O . — L A C A U S A P O R H U R T O D E $25,224 A L A C A S A 
D E Z A L D O . — P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R U N A S O C I E D A D 
A N O N I M A D E E S T A P L A Z A . — O T R A S N O T I C I A S . 
D i c t ó r e s o l u c i ó n , a y e r t a r d e l a Sa-
l a Segunda de lo C r i m i m a l de esta 
A u d i e n c i a respecto a las ac larac iones 
e l procesado J o s é G a r c í a y G a r c í a s e í b e n c i a de La expresada 
debe ser deses t imado, por ^ en causa i n s t r u i d a a l ex-
a m a n i f e s t a r , que de l extenso hecho n c l l l J u a n ^ e l i c i d i o 
p robado que con t i ene l a sentencia , su D o l o r e s Zenea. s o l i -
no aparece su p a r t i c i p a c i ó n m e d i a n - 1 . ^ ^ e l defe de l e n j u i c i a d o 
te los que pueda c o n s i d e r á r s e l e au - doc to r Mianuel de V e r a v e r d u r a y 
t o r de los hechos , ya que esas m a - ^ acusador p o p u l a r ,do.ctor F r a n c i s -
F u ó re sue l to en l a t a r d e de aye r , 
p o r l a Sala de lo C r i m i n a l de nues-
t r o m á s a l t o T r i b u n á l de J u s t i c i a , 
Sala que con t a n t o ac ie r to pres ide 
e l doc to r J o s é V . Tap ia , e l r ecurso 
de c a s a c i ó n que , por i n f r a c c i ó n de 
ley , i n t e rpuso e l procesado J o s é Gar-
c í a G a r c í a , comba t i endo e l f a l l o de 
l a A u d i e n c i a de Samta C la ra e n l a i n i n g ú n r a z o n a m i e n t o encaminado a i 
r u i d o s a causa que, c o n t r a é l y loa ¡ d e m o s t r a r l a i n d e b i d a a p l i c a c i ó n de , e s o l i c i t a r a e l doc to r L e -
t a m b i é n procesados Servando S u á r e z ios preceptos legales que en ese sen- 1 
G a r c í a y M a n u e l G a r c í a G a r c í a , ee t i d o c i t a como i n f r i n g i d o s , demues 
i n s t r u y e r a con m o t i v o d e l ' s e c u e s t r o t r a n l a f a l t a de concepto de l a i n 
ni fes taciones , n o a c o m p a ñ a d a s d e l F é l . x ^ ¿ ¿ ^ 
l  , dcme&anid0) de p l a n o , las que 
i n t e r e sa r a l a defensa. 
Dice a s í l a p a r t e disposifriva de l 
f r a c c i ó n de l a L e y que, ex ige el n ú -
m e r o c u a r t o d e l a r t í c u l o q u i n t o de 
l a O r d e n n o v e n t a y dos de m i l ocho-
c ientos n o v e n t a y nueve p a r a que t o -
do r ecur so pueda ser d i s c u t i d o , y 
a ú n a d m i t i d o , a p a r t e de que, de t o -
dos modos , e l r ecurso s e r í a improce -
ente e n e l f o n d o , porque d e l t ex to 
c l a r o y preciso de l a r e s o l u c i ó n r e -
c u r r i d a aparece, en c u a n t o a los he-
chos p o r los que f u é condenado e l 
de l A g e n t e Consu la r i n t e r i n o de los 
Es tados U n i d o s E u g e n i o Jova. 
D e c l a r ó e l T r i b u n a l del j u i c i o , 
como probados , los hechos que a con-
t i n u a c i ó n se exp re san : 
"Que puestos de acue rdo los p r o -
cesados Servando S u á r e z G a r c í a y 
J o s é G a r c í a y G a r c í a , vec ino de l a 
¡ t i e n d a " L a A r g e n t i n a " , de l a p r o -
p iedad de este ú l t i m o , s i t u a d a e n l a 
f i n c a " E l B l a n q u i z a l " , p a r t i d o j u d i -
c i a l de Sagua l a Grande , p a r a de-
tener a E u g e n i o Jova A g e n t e C o n - j en sus e j e c u c i ó n , que lo hace respon- ~ ^ r ^ ^ ^ ^ " E l ~ procesando 
au to que . c o n t a l ob j e to d i c t a r a l a 
Sa la : 
"Se dec la ra s i n l u g a r lo s o l i c i t a -
do en su a n t e r i o r e sc r i to po r e l L e -
t r a d o M a n u e l de V e r a V e r d u r a y s in 
l u g a r t a m b i é n las s o l i c i t u d e s p r i -
m e r a y q u i n t a d e l e s c r i t o d e l L e t r a -
do L e d ó n a n o m b r o de F e d e r i c o Ze-
nea, y c o n l u g a r l a segunda , t e r ce ra 
y c u a r t a s o l i c i t u d de l menc ionado 
escr i to , c o n s i g n á n d o s e en t r e los h e 
B A L B O A , Zona de l Cana l . A b r i l 2. j 
L a escuadra de b a t a l l a de l á ma-
r i n a de los Es tados U n i d o s , que h a 
es tado a q u í dedicada a m a n i o b r a s , 
z a r p ó ayer p a r a San P e d r o . C a l i f o r -
n i a . E s p é r a s e que l legue a su des-
t i n o e l 11 de A b r i l . 
E l acorazado " P e n n s y l v a n i a " , con 
e l A l m i r a n t e H í l a r y P. Jones, a bo r -
do s a l d r á el 2 de A b r i l , con el m i s 
E L F E S T I V A L D E 
Noche de a r t a . . • A c&a c o n c u r r e n c i a d e d i c a r é 
De a r t e c r i o l l o , de cubana* m ú s i c a , las l í n e a s con que cierre eat 
de homena je y de aplausos pa ra a u - c i ó n . 
tores nues t ros . : I C o m e n z a r é por los palCaa , 
U n a g r a n f ies ta ese acto de ayer . ' e sos palcos de segundo piso, 
S in p receden te , por su c o n c u r r e n - ra ras , t an contadas veces .. 
c:a, y po r su o r g a n i z a c i ó n t a m b i é n ecupados en el M a g n o C o l i e é J 
s i n ' precedente . | Es t aban en e l los la s p ñ o r a 
Se i n i c i a con ese f e s t i v a l de Sauto , gel P o r t i l l a con sus l indas h\iJj¡ 
des t ino . E n e l t r ayec to t o m a r á ! u n r e inado pa ra la c a n c i ó n cubana , esposas de los doctores Ci 
p a r t e en extensas m a n i o b r a s y p r á c -
t i c a de b a t a l l a a l a r g a d i s t anc i a . 
r e s o l u c i ó n e e ñ o r P res iden te de la 
R e p ú b l i c a . C o n t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t i -
vo. Ponen te M . Escobar . L e t r a d o s : 
r r e s p o n d í e n t e s a l Ju ic io de m e n o r i>emestre y So to rgano . P r o c u r a d o r : 
c u a n t í a que sobre r e s c i s i ó n de con- p e r r e r . Sr. F i s c a l . 
t r a t o y o t ros p r o n u n c i a m i e n t o s p r o - * ' 
m o v i ó e l Juzgado de P r i m e r a I n s t a n T ^ r» f, . 
c í a d e l Oeste, de esta c a p i t a l , l a l U Z g 2 , * ' o ^ v o P i n í m dn 
Sociedad A n ó n i m a " U n i v e r s a l M u s i c C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Ciego de 
a n d C o m m e r c i a l C o m p a n y " , de es ta ! ^ j l l „ f 0 ^ J T P ^ . ñ f 
p laza , c o n t r a d o ñ a M a r í a G r e g o r i a 
r e c u r r e n t e , l a p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a cll0,g ^ se ,d<>clarail p r o b a d o s e n l a 
s u l a r I n t e r i n o de los tístados U n i d o s 
de l N o r t e A m é r i c a , c o n l a f i n a l i d a d 
de e x i g i r l e a su padre J u a n Jova 
D í a z de V i l l e g a s l a c a n t i d a d de v e i n -
te m i l pesos p o r su rescate y a l efec-
t o , sabedores de que a q u é l se d i r i -
g í a todas las m a ñ a n a s por la ca r re -
t e r a que conduce a Sagua l a G r a n -
de, c o n v i n i e r o n en que e l procesado 
Servando S u á r e z que e r a e l menos 
conocido e n l a l o c a l i d a d , por hacer 
t i e m p o que h a b í a l l egado de E s p a ñ a , 
f i n g i é n d o s e ha l l a r s e su f r i endo de las 
sable de e l los a ^eno r .de lo precep- ,COIltrajo s,u m a t r i m o n i o e l 6 de j u l i o 
tuado po r e l n ú m e r o p r i m e r o d e l de 1912) sienrto l a fecha de 19 de l 
a r t í c u l o doce d e l C ó d i g o Pena l , que c i t a d o afio l a de l a t rans .cr ipCÍÓI1 de,i 
ace r t adamente t u v o e n c u e n t a e l 
T r i b u n a l de l j u i c i o . 
C O N S I D E R A N D O : que e l a r t í c u -
lo q u i n i e n t o s u n o d e l C ó d i g o Pena l , 
en r e l a c i ó n c o n el que le procede, 
recanoce u n a f o r m a especial y cua-
l i f i c a d a d e l d e l i t o de d e t e n c i ó n l i e -
T r i n i d a d M o r a l e s y V a l d ó s , t a m b i é n ! 
v e c i n a de esta c i u d a d . 
L o s r e f e r i dos au tos so e n c o n t r a -
b a n en d icho T r i b u n a l de lo C i v i l 
pendientes de a p e l a c i ó n o ida l i b r e -
men te a l a demandada c o n t r a l a sen-
t enc ia que deses t imando las excep-
ciones opuestas po r l a a l u d i d a de-
mandada , d e c l a r ó c o n l u g a r l a r e fe -
r i d a demanda , condenando a l a de-
m a n d a d a a - t e n e r po r r e s c i n d i d o e l 
c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o objeto de 
este p l e i t o , c o n las costas a ca rgo de 
l a demandada . 
D e s p u é s de ce l eb rada l a v i s t a co-
r r e spond ien t e , l a c i t a d a Sala de lo 
C i v i l ha f a l l ado deses t imando la ex-
c e p c i ó n de f a l t a de p e r s o n a l i d a d 
opuesta por l a demandada , d e c l a r a n -
do c o n l u g a r l a presente d e m a n d a 
solo e n cuan to a dec l a r a r r e s c i n d i -
do e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o m e n 
c ionado , c o n d e n á n d o s e a l a deman-
dada t an tas veces r e p e t i d a a estar 
y pasar po r esta d e c l a r a c i ó n ; s i n 
hacerse especial c o n d e n a c i ó n sobre 
A n d o r r a . E j e c u t i v o . Ponen te M . Es^ 
cobar. L e t r a d o s : G r o n l i e r y M o n t e -
ro . P r o c u r a d o r : de l Puzo. M a n d a t a -
r i o : Q u i r ó s . 
Juzgado Oeste: 
Te l l e chea Pena y C o m p a ñ í a S. 
en C. c o n t r a R o s a l í a S. A . M a y o r 
c u a n t í a . Ponen te s e ñ o r P re s iden t e 
L a n d a . L e t r a d o Zenea. P r o c u r a d o r 
Cas t ro . 
Juzgado S u r : 
Se crea u n nuevo c a r t e l en nues t ros y P o n t , M a r í a L u i s a V a l e i 
t ea t ros . Se r i e g a u n a buena s e m i l l a , ' U l m o y P a n c h i t i c a T i ó , las „, 
que g e r m i n a r á f e l i z m e n t e i M u r o , la l i n d a A u r o r l t a y ^ 
I n i c i o bajo auspic ios m a g n í f i c o s . Nona , la s e ñ o r a de R o s s i é , J i 
N o se v i ó nunca e l m a g n o Coliseo de j enne f i l i en t a n elegantes, t 
la P l azue l a de E s t r a d a P a l m a , como p á t i c a s y t a n bellas, como, 
lo a d m i r a m o s anoche. ; i D í a z Te l laeche A l e i d a Casas 
Ocupadas tedas sus l o c a l i d a d e s , m i n i t a Sire, la . señora de Byj 
Y ocupadas t a m b i é n las que se Un- ; v i r a M i r a n d a con su h i j a 
p r o v i s a r o n a ú l t i m a h o r a , p a r a a t e n - ¡ s e ñ o r a de Campo y las hernuai 
der a la demanda que in s i s t en t emen- ; los o r g a n i z d o m s de la fiesta 
i - h a c í a a los o rgan izadores . ' ünru Ku--a M a r t í n e z de Calderíh '* 
M á s de se tenta s i l l a s f u e r o n co- l T o m a s i t a y H o r t e n s i a , W B * 1 I 
locadas a l r e d e d o r d é l a p la t ea , que de E s q u e r r é , y l a de Amezag 
s u m á n d o s e a las t resc ientas c u a r e n t a c ie l la y B e r t a Berac ie r to , de™-,,, 
butacas que t i ene Sauto, hacen u n do el l u j o de suntuosas t o i l e t t e ^ ! 
j t o t a l de cua t roc i en tos diez. Se h a b i - s e ñ o r a de Carne t , F e l i c i a R o d r í a ' J 
l i t a r o n ios pasi l los como palcos. Y fon Pepa M a z u n e t a y A l i c i a l a M 
en las g a l e r í a s a en t r ada gene ra l , l a s e ñ o r a de P i n a , Narcisa Herí 
a p i ñ á b a s e la gente , en f o r m a t a l que dez, con su l u j a la bella eapo^ . 
c u b r í a n has ta seis h i l e ra s I doc to r C á r d e n a s y l a e n e a J H 
De las a l t a s loca l idades no hay , B lanca Tows. l u ú l t i m o p a l c o ^ 
que hab l a r . E r a amenazan te su as- p i so ; el del doc to r A le j and ro 
pec to . P o r m i l l a r e s c o n t á b a n s e las Y Boiss ier con su esposa Yet ty , 
M a n u e l D í a z c o n t r a l a eoededad ¡ ¿ a b e z a s en 0?a t e r t u l i a v cu l a c a - . m o n y su graciosa c u ñ a d i t a U T | 
a n ó n i m a C o m p a ñ í a P roveedora C u - Zl1eiia de s au to . ¡ p á t i c a Rossy. ^ 
N o se v i ó a s í n u n c a e l T e a t r o . 
N i r ecue rdo que desper ta ra e n t u -
siasmo m a y o r , n i m a y o r I n t e r é s , es-
p e c t á c u l o a l g u n o . 
C o m e n z ó e l f e s t i va l a las nueve . 
Con el h i m n o . Con las sonoras y ' t e t , las s e ñ o r i t a s Menocal en Z 
a , v i b r a n t e s no tas de la m a r c h a de gue- ;box , E l ena , la i n s p i r a d o r a W m M 
" a | r r a , que o y ó de pie , r e s p e t u o s a m e n t e , ¡ Charo y Es te la , t a n l i n d a , tan jBT 
b a ñ a . M a y o r c u a n t í a . Ponen te , M . 
Escobar . L e t r a d o G. M o n t e s y R i v e -
ra . P r o c u r a d o r e s L l a m a y de l 
Puzo . 
Juzgado G ü i n e s : 
C o m p a ñ í a A r m o u r de Cuba c o n t r a 
J o s é A r m e n t e r o s L I y o t r o . T e r c e r í a 
por m e n o r c u a n t í a Ponen te M E s - ¡ -
cebar . L e t r a d o , L h t e r a s . P r o c u r a d o r 
Regue ra . 
Juzgado N o r t e : 
| Josefa G ó m e z v i u d a de Pazo con-
| t r a J u a n M . H e r n á n d e z . M e n o r cuan -
j t í a . Ponen te M . Escobar . L e t r a d o s , 
' A r e n a y G. de l V a l l e . 
E n los de p la tea , la fam.llia 
A l c a l d e D í a z Pa rdo , la p e ñ ó n del vl! 
ce P res iden te del Casino ^ :" 
E s t o r i a n o de U r q u i z a , con la i0!(" 
y ' be l l a d a m a A m p a r o A r a ñ a J 61 
j l i g e n t e y t a n in teresante . Con e' 
S i g u i ó u n a cubana s i n f o n í a . E l , en su palco P a n m a Pina , queesjA 
D a n z ó n P a l m a Sor iano , que v a l i ó a tua . lmcnte nues t ra h u é s p e d ; dos 
A n i c e t o H e r n á n d e z y la s e ñ o r i t a A n - venes damas t a n bellas y tan ; 
g u i o , con su c o n j u n t o de profesores i t i n g u i d a s Como Nena Casas de] 
u n a es t ruendosa o v a c i ó n . n á n d e z y B e r t a Casas de DUDQ ;̂ 
Y e n t r a m o s en los n ú m e r o s de 
canciones. 
F u é l a p r i m e r a de Sindo Garay . 
A cua t ro voces nos c a n t a r o n F l o r o 
y Cruz , c o n dos s e ñ o r e s m á s c u y o s ' . P » 1 ^ í i L l u - t í i l í ^ m m a ruera , con Ma-
nombres i g n o r o po r no f i g u r a r en eP r í a C a r m e n y L í a Quirós, Jag^ 
p r o g r a m a los a r t i s t a s , sino en c o n - | ñ o r i t a s Escobar , M o n o n a , B l f l H 
j u n t o , " S i n tus ca r i c i a s " . F u e r o n dulce B l a n o i y Es the r , l a cantan^ 
a p l a u d i d í s i m o s . <iue t a n r u i d o s a m e n t e t r i u n f ó iT 
De Sindo se c a n t a r o n luego "Pa -
j a r i l l o Mensa i j e ro" , 'ePensanVie''ato" 
y " L i n d a C l a r a " gus t ando todas so 
b r e m a n e r a . 
U n a c r i o l l a con o rques t a d e s p u é s . 
" E l Canto de m i C l a v e " de A n - " a ^ a e legante esposa del dM. 
c k e r m a n , p a r a dar t u r n o a bo le ros ! ^ í " ^ ' ^ e z Casases Paquita lk 
de V i l l a l ó n que a c o m p a ñ ó s u a u t o r 11:alesr d o s ' 7 la de PeP»lo Mu-
en l a g u i t a r r a 110' L o l a Menendez con su hija Oí-
" E l Beso" de M a r í n V a r o n a , p u s o i í l m a ' -a S fñ0ro fle ^ Acofita ^ 
f i n a l a p r i m e r a p a r t e 1 las ^ m o n t a s Socarras, la señora d; 
Q u i é r e m e m u c h o de Gonzalo Rol.g, B o n i f a c i o Menenaez , y la de Loma 
a b r i ó n u e v a m e n t e e l p r o g r a m a 6jHa:za y en e l u l t i m o palco de laMj 
Y dedicados a S á n c h e z de Fuen-1 í ' u i e r d a : d e s l u m b r a n t e de 
; H e r m i n i a Giscard de Mosquera, co; 
no t i f i c ac iones e n e l d í a de h n y , ¡ t u v i e r o n los n ú m e r o s dos , t res y c u a > u s . P * ™ 1 * ™ 5 . . A n ™ ™ ' t.an 
gal e n aque l los casos e n que e l en-
c i e r r o o l a d e t e n c i ó n l l evados a ca-
bo po r p a r t i c u l a r e s , h u b i e r a n d u r a -
acta d e l ' m a t r i m o n i o a l R e g i s t r o C i -
v i l de Guanabacoa ; c o n s i g n á n d o s e 
t a m b i é n e n t r e los hechos declarados • costas, 
p robados e l c o n t e n i d o de l a d e n u n c i a ' A B S O L U C I O N 
e fec tuada p o r F e d e r i c o Zenea que I L a A u d i e n c i a de esta p r o v i n c i a j Juzgado N o r t e : 
dice a s í : "Que J u a n B a u t i s t a Cobo acaba de d i c t a r sen tenc ia abso lv i en - M a r t i a l F a c i ó c o n t r a M a n u e l Sa 
esposo de su h e r m a n a Do lo res de ! do l i b r e m e n t e a l procesado J o s é I ri,eg0 y Q0:nzá iez y o t r o . M e n o r cuan-
las s e ñ o r a s de l doctor Porti l lé y''I 
de Octavio Cruz , M a l l i t a Lavastida! 
M a r i n a P e r a l t a . ' j 
o ro I j a s e ñ o r a V d a . de Qulros, y ^ ft 
yo,g. palco la idea l E a Riera , con «< 
q u i e n se e s t á d i v o r c i a n d o hace va- D í a z , acusado p o r e l F i s c a l de u n t í a Ponen te E c h e v e r r í a . L e t r a d o D r 
r i o s d í a s lo v i ó e n l a ca l l e de Obis- d e l i t o de u s u r p a c i ó n de func iones y ' 
po y t u v o c o n e l d icen te unas pa la - ; p a r a qu i en s o l i c i t a b a l a i m p o s i c i ó n 
de los Reyes. 
mue las , le p i d i e r a a l j o v e n Jova que ¡ do m á s de v e i n t e d í a s o se e jecuta- m a i l l f e s t á n d o S e que s i su h e r - j d e l a pena de dos a ñ o s once meses I 
lo c o n d u j e r a a Sagua pava verse con I r a n con s i m u l a c i ó n ^ de a u t o r i d a d p u - i D o l o r e s s a l í a a l a call,6 d u . : 0.nce dQ p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l ; ! 
u n den t i s t a , y a l efecto , a s í l o h i -
c i e r o n , l o g r a n d o su p r o p ó s i t o en l a 
m a ñ a n a d e l v e i n t i s i e t e de j u l i o esco-
g i d a a ese f i n ' ; y y a e n el a u t o m ó -
b l i c a o causando lesiones graves a r a n t e el p e r í o d o que d u r a r e n las d i - i po r ap rec i a r l e l a a g r a v a n t e de ha-
Juzgado M a r i a n a o : 
A r m a n d y h e r m a n o c o n t r a Socle-
„ j Mvr«rr«.;«r ia, « , 6 ^ , ^ ^ uo i d a d a n ó n i m a C u b a n A m e r i c a n Jockey 
se le h i í b S r n m e ^ d o d f m u e r t e - l l g6nc ias ^ d i v o r c i o , l a m a t e r i a a berse p r e v a l i d o de ser emp leado p ú - C iub Company . M a y o r c u a n t í a , 
se le n u c i e r a a-menazaao ae m u e i t e , t ir0Q & e l l y a i a pe rsona que l a b l i c o . Pnnpn tp M TTlqcahar L e t r a d o s A l 
y hab iendo ca l i f i c ado el T r i b u n a l de l acompafiaae> i n c l u s o a cua l ( lu leTa d e ' 
v i l . en c o m p a ñ í a de a q u é l , a l l l ega r Juic io , e l d e l i t o de d e t e n c i ó n i l e g a l . iS famil iar ieg y c o m o e l d icen te sa. • b r i e l G a r c í a G a l á n , 
a las a romas que ex i s ten cerca de l a , ^ c o n s i d e r a c i ó n , ^ d e n t ^ ^ d e ^ l o que be que C(>bo eg ^ l l o m b r e i m p u l s i v o ; P E N A S P E D I D A S P O R E L F I ^ O A L • 
y es capaz de l l e v a r a v í a s de he- j u n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s i Juzgado N o r t e 
ches sus amenazas^ d á e l presente de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a e l p ro -1 L a r r a r t e y C o m p a ñ í a c o n t r a V I c 
D e f e n d i ó a l^acusado e l doc to r Ga-1 t ^ n - a y M u ñ o z . P r o c u r a d o r e s , Gra-
nados y C á r d e n a s . 
t i e n d a expresada, a m e n a a á n d o l o con j prescr ibe el r e p e t i d o a r t í c u l o q u i 
u n a p i s t o l a a u t o m á t i c a de la p r o - i n i en tos uno , no solo a las lesiones 
h í f f ^ ^ p a r t e a^los fineTIé l e y ' ' . Y p o r ú l - , cesado R e s t i t u t o Llanes^ H e r n á n d e z I torTano" S u á r e z " s o b r e ~ d e s a h u c i o . Po 
í ^ i t t t ^ í S , ^ T f l ^ ' r e n t ¡ y ^ 1 ^ ^ c Z n e L t L t L ^ Se c o ™ ^ ™ t a m b i é n c o m o he. | como a u t o r p o r p a r t i c i p a c i ó n direc.: I nentia M . Escobar . L e t r a d o s , D r . 
d í a tener l i c e n c i a , le o r d e n ó ^ u \ f ; ^ S ¿ l a ^ e í m n e d i í i e n t o L ^ 0 3 Probado3 ^ 61 Procesado | ta. de u n de l i t o de r a p t o . i Go izue ta y V . F a u l u . P r o c u r a d o r 
Í Ú r ™ l ¿ Z ¿ \ m i ^ o t ras c o u s S t f n - d ÍSparÓ COntra F e d e r i c o Zenea - D o « ™ d í í de a r r e s t o ! C á r d e n a s , l l e j ó n p r ó x i m o y ya e n é l , l o h izo | ^ t r a b ^ s i n f ™ ^ ™ ™ * ™ e n los m o m e n t o s en que é s t e su je - ! m a y o r pa ra e l procesado M i g u e l D í a z . N O T I F I C A C I O N E S l o h izo 1 p a r a el t r a b a j o , s i n o t ras con ecuen-1 _„ !„„ Tv,a™~-n+^o ~« «,-,a ^„Í„ Í IO n izo F t a m h í p n a l a^ amenazas! . m o m e n t o s en que é s t e su je - ! m a y o r pa ra e l procesado M i g u e l D í a z 
b a j a r de l a m á q u i n a y lo c o n d u j o , , « a s . s i n ó t a m b . e n a las amenazas , a m h e r m a i i a D o l o r e s que a c á - ; M é n d e z , como a u t o r de u n d e l i t o de i R e l a c i ó n d e l a s personas q u e tienen! tes, a l d u l c e . c o m p o s i t o r cubano , es haciéndolo marchar delante, a una i de muerte hechas por los dos pro-1 baba de ser h^n^en^^^^^^ o l e é e me-
cueva que existe detrás de la tiendacesados al detenido, y siendo 6ufl-¡el orlfIcii0 d,e entraáa del proyectil/dTar maHcS c o S t u ría uno de le 
del procesado José García, y que; cíente la concurrencia de uno solo!„lw=l ,„ v,„^ .̂„ a . „_ I ^ ^ c i a consuiiuina uno ( que c a u s ó l a h e r i d a de Zenea en e l 
t e r c io I n f e r i o r de l b razo derecho po r 
su ca ra e x t e r n a . 
L l é v e s e este a u t o o r i g i n a l a l L i -
b r o de Sentencias, p o n i é n d o s e n o t a 
d e l m i s m o a l m a r g e n de l a s e n t e n 
sienes graves. 
— U n a ñ o u n d í a de p r i s i ó n cor rec-
c i o n a l pa ra e l procesado M i g u e l A . 
H e r n á n d e z H u m e t . como a u t o r po r 
m i n g o en e l Casino. 
E n o t r o jpalco l a s e ñ o r a de Gavi. 
l á n , l a s e ñ o r a de Bea to , de rojo, mui 
chic, y las D í a z , Z o i l a , la blonda Zoi-











en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de l o t r o . 
C i v i l y de l o C o n t e n c i o s o - a d m i 
n i s t r a t i v o : 
L E T R A D O S 
M a r i o Os to laza ; Gus tavo R o i g ga la de su b ien t i m b r a d a voz , nos ' . ^ ' ^ ^ 
p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a de u n d e l i t o de j S u á r e z ; J u l i o Dehogues ; F r a n c i s c o d e l e i t ó con " V i v i r s i n tus v i c i a s " , ! ¿ 7 ^ ^ 
a t en t ado a agente de l a a u t o r i d a d i V a l l e j o s ; A n t o n i o R . P é r e z ; O v i d i o . " A n t e s que t ú " y esa ' ! 
y A d e l i n a , l a f i g u l i n a m á s espiritual 
I n t e r p r e t ó las p r o d u c c i o n e s d e l ' f m á s y m á s delicada d * - Ü 
M a e s t r o , P e d r i t o M a r t í n e z , que con¡tr0TS salone.s; . iá 
s e n t i m i e n t o g r a n d í s i m o y hac iendo L a r e l ac lon de lune tas es i 
L a I n t e n t a r é p id iendo excusaa 
é s t e le h a b í a de s ignado ; a m a r r á n - ¡ de esos e lementos , c u a l q u i e r a que 
d o l o c o n u n a soga que h a s ido o c u - , sea, pa ra que e l d e l i t o quede I n t e -
pada , c o m p e l i é n d o l o , s i e m p r e con ^grado , r e s u l t a l indudable que e l se-
amena^as, a que le escr ib ie ra como 1 gundo m o t i v o e n lo que respecta a l 
e s c r i b i ó u n a c a r t a a su padre Juan-del l fco de lesiones, po r l a p a r t l c i p a -
J o v a e n l a que l e expresaba que se ^ c i ó n que en ^ ¿ e n g a ^ ^ ^ ^ j e i ^ ac l a r ada y ú n a ^ c e ^ I f i c a c i ó n ^ l | ^ ^ ^ 0 1 ^ ^ T a n o s / " " 1 ^ I G ^ r r g a ; ' B ¿ r Í n Í g í i T G o i I S i o | m t o ^ q u e " t l ^ ñ e h o r " p r e V i r ^ T c i ó n r ° ? ! ; ' ^ f ¿ w , - ^ ^ í ' + 
h a l l a b a en poder de unos b a g d i * » g j * ¿ S ^ ^ S T ^ S ^ f ^ ^ 7 n o t l f í ( J u e s e a las Par tes .— — U n a ñ o u n d í a de p r i s i ó n cor ree L e d ó n ; A l f r e d o E . V a l d é s ; J o a q u í n i g r a n d í s i m a en t re el p ú b l i c o m a t a n - 1 ^ " ^ ^ 
y que d e b í a en t r ega r l e v e i n t e m i l j « t i l ^ ^ « ^ ^ ^ te^S', « « n z á l e z , Ca r los V a l - l c i o n a l p a r a e l procesado E u g e n i o R . T o v a r ; A l f r e d o E . B o f i l l ; Euge^ j cero. U a h W r ^ 
pesos a u n a persona que i r a p o r ; esta «1 f ^ M ^ ^ W ^ ^ W d f e F a u l i , M a r i o E . M o n t e r o ; R a - ! M u ñ o z C a r r i l l o , como a u t o r , po r pa r I n i o L ó p e z V i v i g o ; M a r i o F e r n á n d e z ; P a l m a s ru idosas h i c i e r o n « a l l r -a ^ ^ J ™ 1 ^ 
e l los , y que e n caso de no ^ t r e g a r - 1 J ° y a r ^ G o n z á l e z A r a n g o ; R a m ó n J . t i c i p a c i ó n d i r e c t a de u n d e l i t o de I M i g u e l A . Campos ; Fede r i co Cas ta - i escena d i s t i n t a s veces a P e d r i t o , que g r 0 1 0l ,da V: ' l ' 1? 
" P o b r e c i t a 
los, el h i j o s u f r i r í a las consecuen-
c ias ; a d v i r t i é n d o l e que no d i e r a 
p a r t e porque de lo c o n t r a r i o e l l o s ; P.ufde ser t r a t a d o e n c a s a c i ó n , sub-
ee v e n g a r í a n , h a c i é n d o l e e s c r i b i r pos ¡ f f r í a s i empre l a c a l i f i c a c i ó n adop-
t e r l o r m e n t e o t r a c a r t a c o n e l m i s m o t ada , a u n en e l supuesto de no ser 
f i n , e x p r e s á n d o l e que se c o n f o r m a r 
ba c o n m e n o r c a n t i d a d y que m a n -
d a r a n ocho o diez m i l pesos o l o que 
p u d i e r a ; e s c r i b i é n d o l e o t r a con iguai l 
p r o p ó s i t o , e l m i s m o procesado Ser-
vando S u á r e z ; que y a e n poder de 
Servando S u á r e z l a p r i m e r a c a r t a 
a t ó a su v í c t i m a de pies y m a n o s 
d e j á n d o l o en l a cueva , m a r c h á n d o s e 
p a r a e n t r e g a r l a a J u a n Jova, que-
d e l r ecurso y que p o r l o t a n t o , no 
responsable e l r e c u r r e n t e d e l d e l i t o 
de lesiones a é l i m p u t a d o " . 
Sent. N o . 60. M a r z o 12-923 . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
M a d r i g a l ; A n g e l 
t a r i o . 
C o r t i n a , ñ o r a de Par ravlc in i , í a s i señoñ^í : jíl£< Secre- i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a que de m e - | ñ e d a ; P e d r o H e r r e r a ; Sant iago Ton-1 r e c i b i ó de sus c o m p r o v i n c i a n o s u n a ! » tur./ . p iva ^ r • 
j d i a r m a l i c i a c o n s t i t u i r í a u n g rave i r i n ñ o ; A l f r e d o Casu l le ras ; G u i l l e r - 1 o v a c i ó n m u y merec ida . i M i X l f a A T L + ^ 
j d e l i t o de h o m i c i d i o . P i d e e l F i s c a l 1 m o R . M u ñ i z ; R a ú l de C á r d e n a s ; De Rosendo R u í z e r a n las c a n c i o - i ' p ? ^ ^ 
E L H U R T O A L A C A S A D E Z A L D O ; que los herederos de l occiso sean i n - 1 M a n u e l Sainz S i l v e i r a ; Ca r los M | !nes que s i g u i e r o n en t u r n o a ' l a s d e r F 1 p ñ a ™ ' ¡VT r, ; , , 7 
1 demnizados e n 5000 pesos, debiendo ; G u e r r a ; L u i s J . M u ñ i z ; M a n u e l D o r - ¡ S á n c h e z Fuen tes . " Y o q u i e r o o l t i - , i 1^a;'1 ^ ' j x , ^ ^ * 
R i c a r d o ! d a r t e " , " G e r m a n l a " , " L a s F l o r e s " J S a l c I c n a I y las s e ñ o r i t a s R o d r f ^ P a r a h o y e s t á s e ñ a l a d o e n l a Sa-] s u f r i r e n defecto de su pago a p r e m i o ! t a ; J o a q u í n O c h o t o r e n a ; 
G o n z á l e z , p o r h u r t o de $25224 .68 a 
l a casa banear ia de Z a l d o y C o m 
p a ñ í a . 
Se p ide p a r a G u e r r a p o r e l M I 
n i s t e r i o F i s c a l y la a c u s a c i ó n p r i - c a p i t a l m a n e j a n d o el a u t o m ó v i l n ú 
vada_ a cargo é s t a d e l doc to r Car los | m e r o 9198 lo c u a l h a c í a c o n exce-
s i n t o c a r f o t u t o , n i 
D e I g u a l m o d o l a c i t a d a Sala de-
c l a r a no haber l u g a r a l recurso de 
F ranc i sco J i m é n e z Or tega , vendedor 
a m b u l a n t e vec ino de esta c i u d a d , 
dando a l c u i d a d o de é s t e , desde l a i i m p u g n a n d o el f a l l o de l a Sala T e r - \ R e v i l l a . P r e s iden t e de Sala j u b i l a - ! s iva veiociciad 
p a r t a e x t e r i o r , J o s é G a r c í a , s iendo' . cera de l o C r i m i n a l de l a A u d i e n -
etl encargado de l l e v a r los a l i m e n t o s | c í a de l a H a b a n a , que lo c o n d e n ó , 
a l de ten ido y a s u g u a r d i á n ; que y a | como a u t o r de u n d e l i t o de robo en 
cerca de las nueve de l a noche v o l - ¡ g rado de t en t a t i va^ a l a p e n a de 100 
v i ó a l a cueva e l procesado S u á r e z j pesos de m u l t a , 
e l que e n t e r a d o de que se h a b í a 
F U E R A D E T E R M I N O 
la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la A u - 1 p e r s o n a l ; y r e l a t a los hechos de l a ¡ V i V u r r u n ; R o g e l i o Rode lgo ; A l f r e d o ; " S á l v a m e " en las que se l u c i e r o n | q p f ^ a"nf 
d lenc ia , el j u i c i o o r a l de la causa! m a n e r a s i g u i e n t e : E l procesado E u - ! P ó r t e l a ; I f r edo M a n r a r a ; R a m ó n i Pancho M a j a g u a y Car los D í a z d o ; r n „ : í ° r ^ L V 
c o n t r a J o s é G u e r r a B o c a r d o y M a r í a gen io M u ñ o z C a r r i l l o en la t a r d e d e l ' Gonzá le i z Ba j r r ios ; OSCOT M i ñ o z o ; . V i l l e g a s , u n o de los h i j o s del E x - A l - i ¿ 31 í f • )H pfi 
d í a 12 de f eb re ro del c o r r i e n t e a ñ o ! R o g e l i o P i n a ; E v e l i o T a b i o ; P o l i - i ca lde habane ro , que r e c i b i e r o n l o s ' ^ i ^ r n HP Trpn^c: T ^ ^ u ^ ^ v o f í i i 
carpo L u j a n ; Gus tavo A . M e j a s ; | aplausos m á s a t ronadore s de la n o - ' c i „ 1 J } r í nHt« ÁA w „ 1 a J T a ^ 
J u a n R o d r í g u e z C a d a v i d ; P l á c i d o P. che. Si no e l p r i m e r o , estamos s e ^ l ^ penSe? de RojS C o r l ^ S ! 
ros q u e h a y pocos Segundos en C u b a ^ v i o de Es , tor in0! L i a ¿mlux de p ^ . 
de 1923 t r a n s i t a n d o p o r l a ca l le de 
A n t o n i o M a r í a Lazcano e n t r e las de 
G e n e r a l A g u i r r e y Gorgas , en esta 
d a d o pa r t e a las au to r i dades de los 
hechos de l i c tuosos que e jecutaban, 
c o n d u j o a l de ten ido s i e m p r e de acuer 
jdo con el procesado J o s é G a r c í a , a 
B a l m a r e j o donde e l c i t a d o J o s é Gar-
c í a t e n í a u n a f i n c a ; y y a ©n d i c h o 
lugar^ en l a m a d r u g a d a d e l v e i n t i -
nueve* de j u l i o c i t a d o , d i c h o de ten ido 
J o v a . a p r o v e c h á n d o s e de u n descu i -
do d é su g u a r í a n , con u n a p i e d r a que 
ee h a b í a p r o v i s t o con á n i m o de reco-
b r a r su l i b e r t a d , l o a g r e d i ó con el la , 
d i s p a r á n d o l e e l r e p e t i d o procesado 
u n t i r o c o n l a escopeta s i n que l o 
a l canza ra é s t e y s egu idamen te l e d i s 
p a r ó o t r o c o n l a p i s t o l a a u t o m á t i c a 
e in que t ampoco lo a lcanzara , en t a -
b l á n d o s e entonces e n t r e ambos u n a 
l u c h a cuerpo a cuerpo en e l cu r so 
de l a cua l e l procesado S u á r e z con 
oin c u c h i l l o que po r t aba , y que t a m -
b i é n es de l a p r o p i e d a d de J o s é 
G a r c í a < le i n f i r i ó d iversas lesiones 
d e l a s ' q u e t a r d ó en sanar u n p e r í o -
do de c u a r e n t a y siete d í a s con ne-
ces idad de as is tencia m é d i c a e i m -
p e d i m e n t o p a r a e l t r a b a j o , d u r a n t e 
e l l o s , y s i n que le haya quedado 
defec to f í s ico n i f u n c i o n a l a lguno a 
consecuencia de e l l a s ; h u y e n d o de 
a q u e l s i t io d i cho procesado S u á r e z 
d o n d e d e j ó 
q u i e n reco 
P o r n o haber comparec ido e l r e -
c u r r e n t e d e n t r o d e l t é r m i n o d e l e m -
p l a z a m i e n t o , l a p r o p i a Sala h a d i c t a -
do au to d e c l a r a n d o f i r m e e l f a l l o 
de l a Sala P r i m e r a do lo C r i m i n a l 
de l a antes n o m b r a d a A u d i e n c i a , en 
causa i n s t r u i d a a C a s i m i r o M a r t í -
nez D í a z , por lesionee, c o n t r a e l 
c u a l f a l l o a c u d i ó e n c a s a c i ó n e l p r o -
cesado a l u d i d o . 
S O B R E L A P E R S O N A L I D A D 
Acredi tado que cua lqu iera do los 
gerentes de u n a r a z ó n socia l po-
d í a conferir y , revocar poderes, 
especialmente p a r a defender los 
intereses de l a m i s m a ante los 
Tr ibuna les , es i n ú t i l negar le per-
sonal idad a l P r o c u r a d o r que a 
nombre de aque l la e jerc i ta l a ac-
P o u s s i n ; F ranc i sco O. de los Reyes ; 
R u p e r t o A r a n a . 
P R O C U R A D O R E S 
I l l a ; P e r e m o ; R o n c o ; R e c i o ; M i r ó 
como D í a z de V i l l e g a s . 
H u b o d e s p u é s n ú m e r o s de 
do l i na s y g u i t a r r a s p o r J u a n i t o Ca-
. F e r m i n a R. de F a g u a g u ; . Rosalls 
an"! H e r n á n d e z de P o l l o , Cus i ta Bvcrcel 
M o r a l e s ; - R o c a ; Car rasco ; R i n c ó n ; ' b r i sas y T i b u r c i o M a r t í n e z , que h U \ ^ ^ ^ ! ^ n ^ ^ e ^ ^ 
r ^ e á •RrvT.a-ca • T?„rv ,^Í~a . „ „ „ „ 'cl0 ^ Mendoza , B l a n c a Oastafie 
do de l T r i b u n a l S u p r e m o , siete a ñ o s , ' obse rva r las debidas p recauc iones 
c u a t r o meses, u n d í a de p r e s id io a l c a n z ó , d e r r i b a n d o a l a n i ñ a E l i s a 
m a y o r . P a r a l a M a r í a , p ide e l F i s - j R o d r í g u e z P o r t i l l o , de seis a ñ o s 
c a l m u l t a de q u i n i e n t o s pesos^ como ^ edad , a l a que le c a u s ó lesiones d i - ! R o c a ; N ú ñ e z ; R e n d o n ; R. Granados ; ¡ t o s . T o c a r o n m a r a v i l l o s a m e n t e , 
e n c u b r i d o r a y l a a c u s a c i ó n p r i v a d a , | seminadas po r d i s t i n t a s pa r tes de l P u z o ; L ó s e o s ; F i g u e r e d o ; A l v a r e z ; ' Y f a l t ó e n e l programa, , lo que pa-
dos meses, u n d í a d e a r res to m a - i cuerpo , a consecuencia de las cuales . L ' e a n é s ; Y a n i z ; S p í n o l a ; V á z q u e z ; i r a m u c h o s de los que l o e s p e r á b a m o s 
,  J o s é B o r g e s ; Remed ios ; V i l o m a r a ; c i e r o n ga la de sus conoc imien to s y ¡ H 0 r t a F ^ e r a ^ n ^ P r n á n X r ^ 
de T r u j i l l o ; . M i g u e l A . Sainz; L e a l ; ¡ d e su m e c á n i c a en ambos I n s t r u m e n - : i i n Arn^H^q ^ ^ i v ^ v 
i . - I n n r o - -NTI'TTÍ.Ô . •R.D.nrf^n- T? n.-na-r¡^Ar<c. tr.a Tr,™™-^ v., n x_ I10' A m e r i c a u e u a, ae V l g l l , J . 
L i n a r e s de M a g a r o l a s . 
L a s e ñ o r a d e l doc to r M a r t í n Jt 
y o r . 
D e f i e n d e n á los procesados loa se-
ñ o r e s D e m o s t r é y M a f i a l i c h . 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R U N A 
S O C I E D A D A N O N I M A D E E S T A 
P L A Z A 
y de l o C o n t e n c l o s o - a d m l n i s t r a t i v o 
de esta A u d i e n c i a de los au tos co-
f a l l e c l ó pocos m o m e n t o s d e s p u é s . ¡ Per e i r á ; F . de la L u z ; D . H e r n á n - i c o n s t i t u í a l a sorpresa de la n o c h e : ' Y M a r í a M a y o de C u n í , l a 
U n a ñ o de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l i dez; A . de l a L u z ; Granados ; L i a - 1 e l n o m b r e de J o s e í t o M a r t í n e z , e l j de M o n t c h o l í l a de L i b e r a t o de' 
pa ra e l procesado J u l i á n G o n z á l e z ausa ; U r a n g o é H u r t a d o ; M i r a n d a ; j h e r m a n o de Pedro , de c u y a voz,' d e ' y de B o b i a 











1 afi'o 8 meses' 2 1 d í a s de p r i s i ó n 1 I f r e d o . ' ¡ s i n que nunca , n u n c a . Yaya" q u e r i d o ! « ™ 
c o r r e c c i o n a l p a r a e l procesado Se- M A N D A T A R I O S Y P A R T E S c a n t a r en p ú b l i c o . I b a a dc«Mitar ^ J i 1 f f j l d ^ nu i?u i l S ? 
v e r l n o L o m b a o L ó p e z , p o r r a p t o . R a m ó n I l l a s ; Osvaldo C a r d o n a ; a y e r ; pero nos d e j ó a todos con u n a l v f, ' en Q111611 36 a ^ a n ' 
U n a ñ o de p r i s i ó n , p a r a cada u u o i J u a n .A- R a m í r e z ; Manuei l So to ; i c u r i o s i d a d que no p e r d o n a r e m o s . 
H a conoc ido l a Sala do !o C i v i l ! de los procesados P l á c i d o CuenHaa | V i c e n t e M é n d e z ; J o s é P i n t o ; E r n e s - A las doce t e r m i n a b a el f e s t i v a l 
t o A l v a r e z R o m a y ; E s t h e r M Tou-J l n l c i á n d o s , e u n desfi le inaiCabable ' 
s s a m t ; J u a n R Q u i n t a n a ; E d u a r d o ^ E x o r n a b a n ayer es a p l a t e n de 
D a u m y ; J o s é A r r u f a t ; A u r e l i o R o - ; Sa:Ut0, las mu je r e s m á s bel las de 
y o ; J o s é R P o r t o c a r r e r o ; S a l v a d o r ; esta sociedad, nues t ras f i g u r a s m á s 
c a r l o s ; y h a c i é n d o s e d i c h o i n s e r t o , d r o G o n z á l e z R o d r í g u e z y J u a n Ber - R o d r í g u e z ; E r n e s t o P r i e t o ; J o s é F . € iegantes y m á s gen t i l e s n u e s t r o s 
c o n v i s t a de l a m e n c i o n a d a e s c r i t u - i n a l P é r e z , p o r robo en l u g a r d e s - i C o s s i ; I s i d r o B a r b e r á ; F é l i x R o d r í - m á s s ó l i d o s p re s t ig ios e n ' b e l l e z a y 
r a o b r a n t e e n e l p r o t o c o l o de l m i s - j h a b i t a d o . L e ap rec i a las agravan tes i ^uez ' J o s é A n t o l i a n o F e r r e r ; E r - i h e r m o s u r a , 
m o N o t a r i o a u t o r i z a n t e q u i e n a s i - ¡ de n o c t u r n i d a d y r e i n c i d e n c i a . nesto P r i e t o ; F e r a n a n d o G. T a r i c h e ; 
B r a u l i o F . F u e n t e s ; R a f a e l V e l e M a - I^OS M I E R C O L E S D E L L I C E O 
y o r g a ; Isaac R e g a l a d o ; J o s é C o l l a - ] Comienzan hoy . 
d o ; E n r i q u e Zas; C. C a r d o n a ; C a r - , L a t e m p o r a d a v e r a n i e g a en l a l e -
m e n G. R o m a g u e r a ; A n t o n i o C o m o - g e n d a r i a casa de l a sociedad y u m u -
g l i o ; R a m ó n D . V a l d é s ; A n t o n i o Sa- | r i ñ a . 
las ; A . V . F a u l y ; A l f o n s o L ó p e z . ¡ Las ve ladas de c ine , esas s i m p á t i -
cas y a t r ayen te s veladas de los raiér-
'. coles, i n í c i a n s e esta noche, y a p a r a 
• t o d a la E s t a c i ó n . 
e H i d a l g o y E d u a r d o F a r r é s Carba-
11o, p o r p e r j u r i o . 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l pa ra los procesados Pe-
 l  í    P
a l r , r r   l r d -
m l s m o d á f é e n e l r e f e r i d o m a n d a - ¡ Seis meses de a r res to m a y o r para 
t o de que l a soc iedad r e f e r i d a apa-1 e l procesado J o s é Casas p o r d e l i t o 
rece c o n s t i t u i d a an te él por a q u e l l a 1 c o n t i n u a d b de estafa, 
e s c r i t u r a e n doce de mayo de m i l j 1 a ñ o 1 d í a de p r i s i ó n cof recc io-
novec ien tos d iez y siete, por t é r m i n o , n a l p a r a e l procesado E n r i q u e L o -
i n d e t e r m i n a d o ; y que a l m a r g e n de • renzo M i r a n d a po r i m p r u d e n c i a te-
c i o n c i v i l p o r e l f u n d a m e n t o de ¡ l a m i s m a cons ta que p r e v i o el pago ; m e r a r i a con i n f r a c c i ó n de r eg la -
que e l p o d e r c o n que comparece j de los derechos f iscales f u é i n sc r ip -1 mentos , que de haber m e d i a d o ma-
f c o n f e r i d o t a » solo p o r u n o t o e n e l R e g i s t r o M e r c a n t i l , es v i s - i Licia c o n s t i t u i r í a u n d e l i t o g rave d 
de d i chos geren tes , aon ©1 c a r á c -
t e r d e t a l . 
Dos pa labras antes de t e r m i í 
Palabras de c o n g r a t u l a c i ó n 
J u a n M a n u e l Prendes , y Pedrlt 
J o s e í t o M a r t í n e z , o rgan izad ore 
este f e t s i v a l que h a s ido u n 
cess. 
U n a c o n t e c i m i e n t o 
m a g n o . 
E n sen tenc ia d i c t a d a ail efecto l a 
E n el ga rden , en e l poé t i co 
den de l L i c e o , s e r á ahora en este 
de l a semana e l ob l igado rende 
d e l s m a r t set. 
Se b a i l a r á en este p r i m e r . J 
coles. 
No f a l t a r e m o s . 
t o , que con tales e lementos , h a b i é n - j h o m i c i d i o . E n l a Calzada de L u y a -
dose o to rgado e l pode r que o b r a en | n ó , e l procesado m a n e j a n d o u n ca-
au tos po r M a n u e l P a r a d e l a y Casal ^ i ó n a r r o y ó a M a n u e l Ledesma Cas-
e n s u c a r á c t e r de geren te de a q u e l l a | t e l l anos , c a u s á n d o l e h e r i d a s a con-
 h e r i d o a E u g e n i o Tn™ i , V \ - / i 0 ConteJ'ncIoso-, soc iedad , q u e d a f u e r a de t o d a d u d a 1 secuencia de las cuales f a l l e c i ó . P ide 
b r ó su l i b e r t a d «In n u i l n f ^ 1 ? 1 3 ^ 1 1 7 0 del„ ^ ^ d o T r i - l a i m p r o c e d e n c i a de l a e x c e p c i ó n de ; e l F i s c a l que i n d e m n i c e a los here-
r e f e r i d o p a L d'e ^ a d opues ta e l r e - de .os d e l occiso en 500 pesos; su-
c a n t i d a d a l g u n a a los procesados.1 b r a n ^ en defecto de ^ e l 
Oue el mismo Servando SiiárPT- Pon I A ^ • Tr-i , c? I 0 " n a ' ln . terpusiera I a q u e l l a sociedad y a l P r o c u r a d o r a p r e m i o persona l que d e t e r m i n a e l , 
a n t e r S r S a d a i f í m a a o r o v L h L d o 1 n T ' 0 ™ l a San E m e t e n o , comer-1 que a su n o m b r e comparece por cu-1 a r t í c u l o c u a r e n t i n u e v e d e l C ó d i g o Bombó,V Pursante quieren a pasto, t í * 
se del t e m o ? aue ^ sos teniendo y o m o t i v o a l haberse deses t imado i Pena l . U0a,gO dos W n i ñ o . s , porque es un delicioso 
l \ n \ i T Z s r i p o d e r ó d X d ^ ^ - < * * f ó * el T r i b u n a l a ! S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
las ™ m d a « nnp Astó 1í¿v«.hfl I ̂ t . ^ : - ^ T . ^ 1 0 ? . ®n. , l o a ^ t o s , quo no se ha c o m e t i d o e l q u e b r a n - ¡ S A L A P R I M E R A 
C o n t r a A l b e r t o H e r r e r a p o r r ap 
Hay n i ñ o s que siempre quieren estar 
de purga y son los r / ñ o s cuyas aman-
tes madres purgan con Bombón Purgan-
te del doctor M a r t í , que se^ vende en 
todas las boticas y en su depós i t o E l 
Crisol . Neptuno 'esquina a Manrique. 
las r u T t l e r L t c ^ 3 U Í r de m e l \ o r . ^ « a que. en | t a m i e n t o que a l a sen tenc ia r e c u r r i -
Í ^ L ^ ? ! a ; ^ , ° f ° _ c í c h ° J ) e s ? s cohTO de pesos, s i g u i e r a a d i c h o r e - i d a se a t r i b u y e . m o n e d a o f i c i a l . N o se h a j u s t i f i c a d o 
e n e l acto de l j u i c i o o r a l l a p a r t i c i -
p a c i ó n que en estos hechos le a t r i -
b u y e el F i s c a l a l procesado M a n u e l 
G a r c í a y G a r c í a . " 
L a A u d i e n c i a c o n d e n ó a S u á r e z 
y a J o s é G a r c í a , como autores de 
los de l i tos de amenazas, d e t e n c i ó n 
i l e g a l y lesiones graves que c a l i f i c ó , 
con a p l i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 88 d e l 
C ó d i g o , a l a pena , cada u n o de d i -
chos procesados, de 19 a ñ o s , 1 mes 
y 1 1 d í a s de r e c l u s i ó n y, a d e m á s , 
te. S u á r e z . p o r los de l i to s de d i s -
p a r o y robo que t a m b i é n c a l i f i c ó , a 
2 a ñ o s , 11 meses y 1 1 d í a s de p r í -
c u r r e n t e l a sociedad m e r c a n t i l " P r e n 
des y P a r a d e l l a S." en C." d e l co-
m e r c i o de esta p laza . 
D e s e s t i m á n d o s e l a e x c e p c i ó n de 
f a l t a de 
l t o . Defensor^ Demes t r e . 
q u e ¡ C o n t r a J o s é G o n z á l e z , po r lesio-S E G U N D O C O N S I D E R A N D O 
e n t a l v i r t u d procede dec la ra r s in1 nes. Defensor C a d a v i d . 
l u g a r e l presente r ecu r so e i m p o n e r i C o n t r a L a d i s l a o P é r e z p o r r a p t o 
i las costas d e l m i s m o a l r e c u r r e n t e i Defensor C u b i l l a s . 
p e r s o n a l i d a d opues ta po r i e n c u m p l i m i e n t o de l o d ispues to en i C o n t r a A l b e r t o M e s t r é ñ o r a m e m 
l a pa r t e demandada , d i cha demanda I e l a r t í c u l o X L de la O r d e n n o v e n t a j zas. Defensor Zayas ¿ m e n a -
tue declarada con l u g a r . j y dos de m i l ochocien tos n o v e n t a ! C o n t r a M a r c e l i n o D í a z de V í l l e -
11 . I T f 3 f.un.dai?entos « e l f a - y nueve . l gas, po r desobediencia . Defenso? 
l i o de l a s u p e r i o r i d a d : j F A L L A M O S que debemos d e c í a - R o i g . -^e ienso i , 
Siendo P o n e n t e e l M a g i s t r a d o d o c t o r | r a r y dec laramos N O H A B E R L U - C o n t r a M a r i a n o Quesser p o r h u r -
. . o S S ^ f V i v a n c o y H e r n á n d e z . G A R a l r ecurso de c a s a c i ó n a q u e ' t o . Defensor V V á z q u e z C o n s t a n t n 
• ^ M E R O C O N S I D E R A N D O que S esta sen tenc ia se c o n t r a e con las ! C o n t r a J o s é G u e r r a p o r S 
i n s e r t á n d o s e e n e l pode r c o n que costas a ca rgo d e l r e c u r r e n t e . — C o - ! f ensor, Demes t r e 
c o m p a r e c i ó e l P r o c u r a d o r de Puzo m u n í q u e s e a l a A u d i e n c i a de la H a - C o n t r a M a r c e l i n o S u á r e z po r ro 
y barabaza al i n t e r p o n e r l a d e m a n - , b a ñ a d e v o l v i é n d o l e las ac tuac iones ! bo. Defensor , A r a n g o 
fcirtn p n r r ^ í n n ^ i r m * la' c l á u s u l a segunda de l a e sc r i - : e levadas; p u b l í q u e s e en la Gaceta S A L A S E G U N D A 
v 1 d7a de í r Z M i o ^ ' 10 Pese:3 t u r a de c o n s t i t u c i ó n de l a Soc iedad , O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a e i n s é r t e s e C o n t r a J a v i e r A l v a r e z por i m n r u 
r e s p e c t i v a m e n t r ^ í n ^ i ^ ^ 1 ^ "P rendes y P a r a d e l a S..en e n l a C o l e c c i ó n a c a r g o de l a Secre- dencia . Defensor F o n s t P 
S S r í f ? n ^ " . ^ 1 d • ^ ^ ^ l 0 ' a cuyo n o m b r e c o m p a r e c í a , en t a r í a de J u s t i c i a l i b r á n d o s e , a su s . C o n t r a R a m ó n V á z a u e z ñ o r fon 
So su c u l p a b S ^ C0Pias c e r t i f i c adas que1 t a t i v a de S a f a D e f e n s ^ P o n c e ' 
su cuipaDxuaaa. | g e s t i ó n y ge ren ia de l a c o m p a ñ í a y sean necesarias. CATA TK'TÍP-R'RA ^• 
I n t e r p u e s t o e l a l u d i d o recurso d e ' e l uso de. l a f i r m a soc ia l quedaban | A s í po r esta n u e s t r a sen tenc ia , l o ! C o n t r a j t é C e d r f n o p o t fa l sedad 
encomendados i n d i s t i n t a m e n t e a los ; p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f i r m a - ^ Defensor Demes t r e 
s e ñ o r e s R a m ó n Prendes y Cuervo y ^ i o s . — J . M . M e n o c a l ; J u a n Fedco.1 C o n t r a A l f r e d o ' F e r n á n d e z 
M a n u e l Pa rade la y Casal , con todas l E d e l m a n n ; Marco A u r e l i o C e r v a n - fa l sedad . Defensor Cas t rove rde 
las facul tades que el C ó d i g o de Co- tes ; R o d r i g o P o r t u o n d o ; J o s é C í e - S A L A D F L O r i V T T 
m e r c i o le conf i e re , s e ñ a l á n d o s e ss- m e n t e Vivanco"- . . Vlntn'.a * ^ < * i . . , i „ J ~ „ i c i ,T I 
p e c i a l m e n t e e n t r e o t ros , la de o t o r - , Sent. No . 25. D i c i e m b r e 23-922 ^ ^ ^ S ^ ^ Í Í ^ Í Í L ^ 0 
gar poderes para lo j u d i c i a l y r e v o - ' P u b l i c a d a en m a r z o 27-923. ' A u d i e n c i r r i l e j o G a r d o q í ü " c o n t r a 
Bombón como el do l a Confi ter ía , y ellos 
lo toman gustosos, desconociendo que 
se les purga. Por eso todos quieren 
siempre Bombón Purgante. 
C2535 A l t 4d 4 
, E l s i m p á t i c o R a i m u n d o . 
V i a j a ya en aguas de Cuba , e l es-
t i m a d í s i m o 'cabal lero que es m i e m -
b r o de :s. i m p o r t a n t e f i r m a comer -
c i a l de esta p laza de U r r é c h a g a y 
C í a . Con su f a m i l i a , su esposa l a se-
ñ o r a B e r n a r d i n a S o l o g u r e n y sus 
U R R E C H A G A 
h i j o s , v i a j a R a i m u n d o a b o r d g j j j 
uno de los t r a s a t l á n t i c o s españole 
que h a r á á s u e n t r a d a en el i f ^ B 
habanero , p r o b a b l e m e n t e mSl^LW^M 
. S é a l e m i b i e n v e n i d a por a d e l g H 
do a los esposos U r r é c h a g a - ^ Q ^ B 
r e n . -:1am 
L N A F I E S T A E L S A B A D O 
E n e l C l u b de Of ic ia les . 
U n c o n c i e r t o y u n ba i l e . 
S e r á e l p r i m e r o t o m a d o por el apa-
r a t o de r a d i o d e l Sr. Sa r r i a , que l o 
cede esa noche a los Of ic ia les , y e l 
segundo amen izado po r e l Jazz B a n d 
d e l R e g i m i e n t o C r o m b e t . 
c a s a c i ó n , l a S a l a de lo C r i m i n a l de l 
Supremo lo dec lara sin lugar por 
los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado D r . 
tbrahin Cosió y G ó m e z . 
C O N S I D E R A N D O que el pr imer 
toolivo del recurso interpuesto por 
La mujer de cualquier edad, a n é m i -
ca, o desgastada, debilitada, empobreci-
da por los años , por las diversiones, por 
la vida abitada o l a maternidad, pue-
den recuperar sus fuerzas, hacerse sa-
ludables y engruesar, tomando las P i l -
doras del doctor Vernezobre. que se 
vende-n en todas las boticas y en su de-
pGsito E l Crisol, Neptuno esquina f 
Manrique. Dama a i í émica que las toma, 
so hace saludable y sus mej i l las sa co-
lorean. 
C2534 A l t 5d 4 
O t r a n u e v a en l a c r ó n i c a . 
Que doy a l a p u b l i c i d a d t o m á n d o -
l a de m i c o m p a ñ e r o de " E l I m p a r -
c i a l " , el s i m p á t i c o A l b e r t o R i e r a . 
Son los n o v i o s V i c t o r i a de A r m a s 
y E d g a r d V a n Caneghen 
N o se h a r á n particulares. '-^! 
c lones. 
Y con las f a m i l i a s los so 
a s i s t i r á n las de los oficiales, , q u 0 ! 
se c o n g r e g a r á n en la f iesta ina|p 
r a l d e l pasado d o m i n g o . ) 
S é p a s e a s í . 
D E A M O R 
de l a g e n t i l í s i m a demoisel le . . 
Gobe rnado r P r o v i n c i a l D r . Víctor • 
de A r m a s y N o d a l . ^ 
- P e t i c i ó n que f o r m u l a d a - Q j ^ ^ H 
l a noche de l d o m i n g o . ^ 3 
Y que t i ene con las s impa t í a^ 
P o r e l s e ñ o r C ó n s u l de F r a n c i a j grandes , las m u y e n t u s i a s t a s : ^ ™ 
en esta c i u d a d , f u é p e d i d a l a m a n o I n i s t a . 
N U N C A E S T A R D E 
M i Jefe. 
Y m á s que j e fe , el amigo de 
dos los que f o r m a m o s e l V&PffflM 
P a r a u n a f e l i c i t a c i ó n . 
Y p a r a e l s a ludo que con m o t i v o 
de habe r ce lebrado aye r sus d í a s QOS IOS  r u  vi ^"teM. 
e n v í o a u n caba l l e ro t a n c o r r e c t o , de aque l l a Dependenc ia d e l • ' y í ^ B 
t a n c u m p l i d o y t a n e s t i m a d o , c o m o ¡ cuyos dest inos r i g e , con su 
e l s e ñ o r F r a n c i s c o Ducass i y M e n - 1 dez, con su p r o b i d a d , y su recto 
d iee ta , e l I n g e n i e r o Jefe de Obras I ceder el Sr. Ducass i 
P ú b l i c a s de este D i s t r i t o . Fe l i c idades m i l . 
por 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 1 A L 
Q U I N I N A d e s v í a !a causa, curando ! D i r é a los amigos de la f a m i l i a 1 
t a m b i é n L a Gnppe . I n f luenza . Pa lu- ' de O i j a r z a b a l , la o p u l e n t a f a m i l i a 
P d ^ V N l í 1 ! ^ " " ^ O M O ; habane ra , que desde ayer se e n c u e n -
Q U I N 1 N A . L a firma de E. W . G R O V E 1 t r a n ins ta lados en l a h e r m o s a Q u i n -
yiene c o n cada c a j i t a . A t a de la p l a y a ^ es propiedad d e l i 
T E R M I N A R 
Sr Si lv io S i lve ira . 
a s a r á n a l l í el 
ionde se 
de 
Manolo J a r q u i » 
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PAGINA DIECISIETE 
AÍÍO X D 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
" T l q w l e r e s 1 
m m m YERMOS 
REPARTO CHAPLE 
P A S A L A S M I A S 
i - E S T O N XTIiTIMA C B E A C I O K Y MAS 
de 24 estilos a escoger garantizando la 
SAN FRANCISCO DE SALES PATRON DE LOS PERIODISTAS 
SE NECESITAN 
S E SOEICITÁN^DOS C R I A B A S P A R A 
las habitaciones. Tieaien que saber co-
CASAS Y PISOS 
ser a m á q u i n a ; que tengan referencias . s b ^ g - ^ C O I O C A R U N A C O C I N E - I A M P E I A C I O N ^ 
^ - « « P ? - ^ J ? ^ t o ^ ! ^ ^ M ; ! ^ P ^ a casa de comercio, v ive en_San ¿ o j s i u i n a . ^ s ^ r f f i o l } ^ ^ ^ W á P ' ^ o ^ ¿ t ó É Í a « á í a o 
HABANA 
" „^ — —/-, v, ó -vTrt í>̂ <» r a pura casa _ 
do $30.00, ropa l impia . Calle B no. ¿Ó» i Isnaclo n ú m e r o jf t . , Te lé fono A-1578. 
entre 27 y 29, Vedado. ! 13119 6 Ab. 
13009 5 I 1 1 - = 
tunidad. I n f o r m a n : P r í n c i p e Astur ias , 7, 
ora. 
^ A b ^ , , : fanta^y San F r ^ n c í s c S r E n ' l á misma se | ( C o n t i n u a c i ó n ) 
V E N - 1 v e h ü e una m á q u i n a de dobladillo h a b í - j ^ h de C o n m e m o r a r e l Cen 
„ l i tada, enseño .-u mecanismo y la enva- ¡ v^umw ao 11» ^ 
. C418. Servicio a domici l io . Tal le r de 
p r ó x i m o a Estrada Pa lma . Víb [ confecciones. San Rafael 234 entre I n -
^072 y A.O, fanta y San Francisco. En la misma se | 
AX.MENDARES. 
L740 varas en $6.500 y | 
13147 
CA: 
T^e AT TOS ESQUINA SE SOLICITA UNA 
j I P A N A R l O . l dos 97 Ü2- h^os- con buenas referencias. Empedrado 52, j 
Í -Ab. :—1 Calle 12 n ú m . 21, (Lawton ) V íbo ra . 
MANEJADORA; 13130 6 ab 
frente a L inea y si se fabrican solo 10 
por ciento contado. In fo rma propieta-
r io . Empedrado, 34, departamento 10, 
te lé fono .A-7382, de 2 a 5. 
13134 6 ab 
X Virtudes, frescas y ventiladas altos. De 1 a 2 
| e J a u i l a n . e s t a ^ f r e s c a s ^ ^ l lave ; 
caí 
l í V t u n o . 106 
COCINEROS 
E N L A C A L L E P R I M E R A No. 26, V I -
• r - ^ - ¡ ¡ ¡ S r d e l Parqw Central, se 
nuevo y espléndido local. In-
; formes: A.8787. 6 ab 
1 13142 . —-
I vSfisnio Humberto d 
8 ab bora. se sol ic i ta una criada de manos COCIN-ERo E S P A R O L , J O V E N , CON 
22 d€! mediana edad. D o r m i r en ol acomoao _ucha p r á c t l c a en su oficio desea en-
y tener referencias. centrar una casa de comercio o par t i cu-
^ lar. Tiene quien lo recomiende y es 
muy l i m p i o . Para m á s informes Apo-
daca 17, bajos. 
13171 6 a COCINERAS 
13 a 
SE 1 \EGESITA LNA COCINERA QUE 
i haga el servicio de l impieza t a m b i é n , 
I en San Miguel , 290, casi esquina a « a n 
i Francisco. Sueldo, $35. 
13137 • 6 ab 
CRIANDERAS 
CASA MALECON 74, | . 0 j 0 ; pAR,A E L CAMPO NECESITO 
S Í ^ m p l e n d i d a entre San 
S i < í 0 T p e s J E n ' l o r b S o s del 73 la 
$?ve e informes. 8 A b . _ 
- - ^ ^ r p í r r ^ A R A E S T R Í E c i m ^ " 
S E A L Q U I L A PARA *• 154J TE3 ^ l f CaT t nave en la b a r b e r í a de a l Monte. L a uave i e 0ctubre> 591, l¿do i n fo rman en 10 de 
U - J e s ú s del Monte . 9 A b . 
una cocinera y una criada; üse ldo $30.00 
otra para caballero solo y una cama-
rera para Hote l en 1 Habana Habana 
No. 126, 
13210 7 a. 
s 
C R I A N D E R A CON A B U N D A N T E L E -
che desea colocarse. Es muy saludable 
y tiene quien l a garantice. I n fo rman 
en Sol, 13. 
13135 __6 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular, sabe de cocina para corta f a -
m i l i a o cr iada de mano. I n f o r m a n : Ga-
liano, 98. 
^ 1 :J 12 4 • , ; . ^ J L . ^ , ^ 
que la m á q u i n a e s t á casi nueva. 
13076 18 A b . 
t e n a n o 
Y si a l g u n a yez sus pa labras pa-
recen u n poco fuer tes , exha lan 
SA L E S 
plazas tus aguas" . Y en v e r d a d , e r a 
t a l l a m a n e r a que F r a n c i s c o t e n í a 
en sus sermones, que toda su p r e d i -
c a c i ó n pa ra l a d e m o s t r a c i ó n d e l es-
p í r i t u i n t e r i o r y l a v i r t u d , p a r e c í a 
ser como la que se d e r i v a de l a Sa-
g r a d a E s c r i t u r a y de los Padres , 
S O L A R E S D E E S Q U I N A V D E C E N -
t ro en el lugar m á s fresco y saludable 
de la Víbora , se venden a mi tad de su 
va lo r . I n f o r m a n su d u e ñ o : Te lé fono I -
1135. 
13126 6 A b . _ 
Á C E N S O V E N D O S O L A R E S V E D A D O 
y Je.«ús del Monte, una cuadra dei t r an - T E L A R I C A , P I E Z A D E 11 V A R A S nna 
vía , precio módico. Presto -dinero para yarda de ancho, clase de la m á s fina, a 
fabricar, poco i n t e r é s . V é a m e . P é r e z . 1 9>i }:. 
Lampar i l l a No. 84. 
13184 11 a. 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS Y N i - , s}empre como los m i s m o s adversa 
ños , grandes gangas en Concordia 9, I . * i ^ f ^ , cn-nin r ía ' o» 
esali-nr a A g u i l a Te léfono M-3828. ' n o s confesaban, este soplo de c a 
Lean todos los diferentes a r t í c u l o s des- ! r i d a d que era l a v i r t u d r e g u l a d o r a que no so l amen te se a l i m e n t a c o n 
cr iptos en este anuncio. , de todag SUiS discusiones . H a s t a 
MEDIAS DE SEDA EN COLORES, ola- i cuando a los h i j o s e r r an te s les echa 
se muy buena, a 60 centavos par. Calce- ¡ en cara sU d e f e c c i ó n de l a fe c a t ó -
tin'-.s para caballeros y n iños , a 20 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a A g u i l a 
la pieza; frazada para n i ñ o s clase 
muy f ina , a $0.90. Concordia 9, esquina 
a A g u i l a . 
E S Q U I N A C H I C A D E P R A I L E , DOS B A S I C A S D E N l í í A S D E 4 a 12 a ñ o s , 
cuadras del Parque Mendoza y t r a n v í a color surtido, valen dos posos, las l i q u i -
20 por 19 metros, codo contrato con 
planos para establecimiento y dos ca-
si tas. B a r a t í s i m a s . Pé rez . L a m p a r i l l a 
N o . 84. 
13192 6 a. 
RUSTICAS 
CHAUFFEUR3 
T E R R A T E N I E N T E S D E C I E G O D E 
! A v i l a , tengo ochenta y cinco pesos po-
ses ión calificados de hacienda R í o 
Grande, los cuales permuto por t i e r ra D E L A N T A L E S D E GOMA, P A R E C E N 
en la propia hacienda o en otra parte. I de gingham, sen impermeables, son 
O P O R T U N I D A D . P A R A L A AMPLIA-1 
ción de m i negocio solici to Comandita- SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -r io o P r é s t a m o de $10.000 por tres a ñ o s , | feur muy f o r m a l con diez a ñ o s de p r á c -
pagando el 10 0|0 de In t e r é s . Buena ga-1 t i ^a . I n f o r m a n : Te lé fono A-0009. 
r a n t í a comercial, o bien socio con 20,000 | 13145 7 Ab. 
J ü f J -—-r rSFrSTÁD. 10, B A J O S , 
S S ^ Q ^ ^ C 0 ^ ^ vecihidov, tres 
%n 70 PesoS co,n f ^ ^ o baüo , coci-
cuartos, 9 ° ™ ^ ' c r i a d o s , patio y traspa- 'ip¿so¿ Tra to directo. A. Navarro. A p a r - i am—m 
k l o 7 ^ llave en l a misma 
13158 
7 A b . 
8» ^ rTTTFTLA E N SAN I G N A C I O , N U -
O SV A ^ ^ - 1 ^ , esquina a Sol, una gran 
mero ^ ' J V i o ' a r a comisionistas o cosa 
I A i l ^ n l ^ l é i o n o . i n f o r m a n en 
í la misma , 7 A b . 
13151__̂  ' ^ ^ . - p » » A D A CON • S O L I C I T A M O S T R A B A J A D O R E S P A -
_ A L Q U I L A CASA i ^ ^ ^ » - s e - ' r a l í n e a de Ingenio, montes y c a ñ a un 
vidrieras, a r ^ t o s ^ > ^ i ( r n e 3 J o y e r í a , ' p e s o veinte y comida. T a m b i é n traba-
derla, quincalla. c ^ f e ^ n ^ t r Í ^ in - : Jos por contrato. Adelantan comida I n -
farai^la . con ^ a g u á ^ ^ r a ^ ¡ ^ ^ ^orman Empedrado 42. departamento 805 
H t r t u n t o 6 ' c é n t r i c o , comercial Contra-
to Lago Reina 28. bajos, informan. 
13I88_ . — 







. n j 
e Per. 
assi, | 
á y Ij 
Jtida, 
en si; 
H I S n M r d r baños y cocina de gas. 
^ B - - Alauiler: $95.00; precio ú n i c o . Condi-
Hones^ Fiador a sa t i s facc ión , y ser per-
«Lna de moralidad el inqui l ino L a l lave 
en la ho"e,ga de Rayo T M a l o j a Para 
o W s informes, l lamar a l T e l . A-6318. 
tado 2248, 
13166 11 VARIOS 
S O L I C I T O UN SOCIO P A R A ADMt- i , , „ - „ , 
n i s t ra r una bodega cantinera; no vende I j O J O I E 3 P A S O L , 32 AÑOS, D E S E A CO-
v í v a r e s y se le quiere ampl ia r . Car- locación de cobrador, de sereno, l impie-
neado. Belascoain 52. 
13212 « a. 
13209 6 a. 
l i c a , se ve c l a r a m e n t e que no t iene 
o t r a m i r a que a b r i r s e c a m j n o p a r a 
c o n j u r a r l o s con m á s a r d o r , a f i n 
de que v u e l v a n a l a m i s m a f e . Y 
t a m b i é n en el l i b r o de las " C o n t r o -
ve r s i a s " es f á c i l d e s c u b r i r l a mi s -
m a e x p a n s i ó n de l á n i m o y e l m i s m o 
e s p í r i t u de que r ebosan las obras 
que compuso pa ra f o m e n t a r l a p ie-
dad . E l es t i lo es t a n e legante , t a n 
SABANAS CAMERAS, GRANDÍSIMAS, gracioso y eficaz, que los mi smos 
de warandol c a t a l á n , legit imas, a $1.39; m i n i s t r o s d« l a h e r e j í a s o l í a n poner 
no se rompen nunca; la misma, bordada, 1 en g u a r d i a a sus secuaces pa ra que 
a $1.85. Funda camera, f in í s ima , a 60 Hpiacpn a t r a p r v convencer 
centavos; medio camera, a 40 centavos . !"0 89 aojasen a t r a e r y conve i ice i 
Jue;-'o de cama; sobrecamas, con dos co- con los ha lagos de l m i s i o n e r o de 
jine's, todo bordado, a $4.75. Son p r imo-
res. Concordia 9, esquina a Agui la . 
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras , los vendo a peso. Concor-
dia 9. esquina a A g u i l a . 
Doctor Castro. O'Reil ly n ú m e r o 70 
11761 6 A b . 
P I N C A D E 4 C A B A L L E R I A S V E N D O 
en carretera central de Hoyo Colorado 
t ierras primeras. -4 c a b a l l e r í a s en Ma-
nagua, gran palmar, cercada Precio. 
$8.500. Marc ia l R o d r í g u e z . Revi l lagige-
do No. 1, altos. 
13205 6 o. 
V E N T A D E P I N G A S R U S T I C A S , D E 
recreo, de cul t ivo, potrero y caña . De 
una caba l l e r í a , terreno de primera, f ren-
te carretera, f inca p r ó x i m a , terresno de 
p r á c t i c o s y m u y cómodos y duraderos, 
valen 50 centavos; pantaloncfitos de go-
ma, a 60 centavos; barberos de goma, 
a 20 centavos; s á b a n a s de goma para n i -
ños , a 98 centavos; pantaloncitos de go-
ma, a 65 centavos; se venden en Concor-
dia 9, esquina a Á g u i l a . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O F I N I 
simos, todo con dobladillo de ojo, a 1 pe 
e l s ó l i d o a l i m e n t o de u n a sag rada 
d o c t r i n a t e o l ó g i c a , s ino t a m b i é n c o n 
l a d u l z u r a de l a c a r i d a d , h a c i é n d o -
se m á s ag radab le y suave. A s í que 
no es m a r a v i l l a si p o r m e d i o de é l 
v o l v i e r o n a l a I g l e s i a t a n g r a n n ú -
m e r o de here jes , y s i , s igu iendo su 
m a g i s t e r i o y d i r e c c i ó n , t an tos f ie les 
en estos ú l t i m o s t res s iglos h a n l l e -
gado a u n a l t o g rado de p e r f e c c i ó n , 
( C o n c l u i r á ) . 
L A R E S U R B C C I O N ' D E N U E S T R O 
S E Ñ O R J E S U C R I S T O 
Secunda P r o p o s i c i ó n . L a Resu -
r r e c c i ó n se demues t r a po r l a con-
d u c t a de los que i n t e r v i n i e r o n en 
e l proceso d e l g r a n m i l a g r o . 
L o s jueces de S a n h e d r i n , a u n q u e , 
no l l e g a r o n a confesar lo , l l e g a r o n a 
persuad i r se de que J e s ú s h a b í a r e -
suc i tado . Se deduce de l a conduc t a 
que obse rva ron con los A p ó s t o l e s . 
G i n e b r a . P o r lo t a n t o , venerables 
he rmanos , d e s p u é s de estas pruebas 
que hemos dado de las empresas y 
de los escr i tos de F r a n c i s c o de Sa-
les, no nos res ta o t r a cosa que ex-
h o r t a r o s a ce leb ra r s a ludab lemen te 
l a c en t ena r i a m e m o r i a de é l en ' Es tos , sal idos de l c e n á c u l o , empe-
vues t r a d i ó c e s i s . P o r q u e no q u i s i é - ^ z a r o n a p u b l i c a r por calles y p i á -
r a m o s que t a n s o l e m n e c i r c u n s t a n - | zas que J e s ú s , c r u c i f i c a d o a i n s t i -
. í | c ia se redujese a u n a e s t é r i l conme- g a c i ó n de l Sanhed r in , h a b í a sa l ido 
m o r a c i ó n de cosas pasadas o se l i - 1 v i v o del sepu lc ro . Si t a l c r e í a e l 
so cada uno; servil letas niuy b pocog d í s ino deseamos i pueb lo , hubo de tener p o r asesinos 
lo centavos una. toallas para diarlo, a j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' log del S a n h e d r í n ; y estos jueces 
za oficinas, portero, criado de casas 1 R j ; ^ / ^ f ú t a l e s , casas, pozo, siembras, 
respetables; tengo recomendaciones, To-
léfono M-7267. 
























P A R A L A E X P L O T A C I O N D E U N | 
gran negocio patentado, solicito una i 
persona que aporte cinco m i l pesos, p a - ¡ 
r a que lo administre . Escobar 74, ba-j 
jos de 8 a 5. 
13182 _ _ « a. 
13177 
Agencias de colocaciones 
U R G E N T E . — V I S I T E N O S Y S E D E - j 
s e n g a r á de nuestros empleos, varios j 
sueldos o comis ión subida. Mujeres j ó - i 
venes, de buen c a r á c t e r y j ó v e n e s ac t i - j 
vos. Pregunte por Santiuste. San Ra- • 
f ae l No. 49. bajos. 
13164 6 a i 
— — " "~ P R O P O R C I O N A M O S B U E N O S C R I A D O S ! 
üN E L V E D A D O , C A L L E 27, dependientes l eche r í a s , camareros, mu-
CRISTOFOL Y COSIO 
Contratistas 
Nos hacemos cargo de pro-
yectar y construir casas de 
todos tipos y precios. 
Si usted desea fabricar, con-
súltenos antes de decidir; po-
demos ofrecerle las mejores 
condiciones y bajos presu-
puestos. Oficinas: Manzana 
de Gómez 212. Teléfono 
M.6052. 
13175 
40 centavos. Concordia 9. esquina 
A g u i l a 
B L U S A S D E N A N S U , M U Y B O R D A -
das, las l iquido a 50 centavos; sayas 
muy buenas, a 60 centavos. Concordia 
9. 
$6.000. Otra dos c a b a l l e r í a s , gran f ren-
te carretera, agua corriente fé r t i l , po-
zos, palmares criollos, platanal, f r u t a -
les, terrenos para todo cul t ivo. $11,000.' 
Las do suna hora de l a c l u á a d . Una V O I L H B O R D A D O , D O B L E ANCHO, f l -
nuueve c a b a l l e r í a s . Campo Flor ido. R í o s n í s imo , sólo a 65 centavos l a v a r a 
arroyo, pozo. paUnares, pastos, $20,000. Concordia 9. 
Dejan hipoteca y plazos. Otra 42 caba 
el 28 de d i c i e m b r e , d í a en que él 
r o l ó de l a t i e r r a a l c ie lo , p r o c u r é i s 
con e l m a y o r c u i d a d o que sea pos i -
ble hacer de m o d o que los f ie les se 
si c r e í a n que los A p ó s t o l e s h a b í a n 
h u r t a d o e l cue rpo , se deb i e ron te -
ne r por ca lumniados . E n t a l caso, 
¿ c u á l no h a b r í a sido l a f u r i a y v e n -
i n s t r u y a n en las v i r t u d e s y ense-1 ganza de aque l los .hombres sober 
ñ a n z a de l Santo d o c t o r , 
S e r á , pues, v u e s t r o c u i d a d o ante 
.¡VERTIDOS DE RATINE BORDADO t o d o h a c e r conocer a l C le ro y a l 
m a l $17 ^ coior-d* mo.da. a ^es. pesos; otro gran ; pueb lo que os h a s1do con f i ado , las 
ñ a con l ínea del Ferrocarril , Central 
Ciego de A v i l a Contado, hipoteca y pla-
zos. Lago-Sito. Reina 28. A-0115. 




o 8 , * e ñ t r e " j y K , se ^ ^ u " * u0n O ^ ^ n m ^ i ^ ^ w ^ J ^ ^ o s ' ¿ a r a ¡ CoillOra V VSfita Ato FlDCaS V hermoso chalet con garage y demás+co- mandad(>s< p e ¿ n e s y toda clase de p e r - 1 ' ' ' ü m * " «* J • W» i JUVtM» J 
modidades. Puede verse de 11 a 4, tar-
de. Teléfono V-4627. 
13122 ' A O ' 
V E D Á D O T Í Í Y R A S O S , A L T O S , D E -
í a r t a m e n t o s y habitaciones, casa de 
E h o orden, t a m b i é n hay comidas, 
precios baratos para matr imonios o per-
sonas solas, p r ó x i m o a los B a ñ o s L l 
Progreso. 
1S157 
andados, peones y toda clase de per-
sonal para cualquier t r a b i j o . L a C u - i 
b a ñ a . Te lé fono A-5765. Empedrado 42.1 
13209 6 a 1 Establecimientos 
6 A b . 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A G R A N 
habi tac ión con lavabo corriente, toda 
asistencia, b a ñ o con agua callente; ha 
de s^r persona de mucha moral idad y 
educación; hky garage si lo desean. Te-
léfono F-4624. 
^13165 . g ^ 
8 E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados bajos de 23 No. 336. Vedada 
En t r e ^ y B, con garage. Alqiuller 160 
pesos. In forman en los altos, 
13194 7 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcel ino Menéndez es l á ú n i c a que 
en cinco ihinutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t ro y fuera de l a Habana Llamen a l 
Te lé fono A-3318. Habana 114. 
1319 9 10 a. 
M JESUS D E MONTE, 
Criadas de mano 
y as 
C A R N I C E R I A , S E V E N D E E N 400 P E -
SOS por no poderla atender en el Repar-
to Las Casas. R a z ó n : Misión, 10. altos, 
de 12 a 2. 
18078 6 Ab. 
S E V E N D E U N R E S T A U R A N T E N 
menos de 400 pesos, por no ser del giro. 
Es negocio inmejorable. No pierda t i em-
po y venga a verme. In forman en Con-
cordia. 103; pregunte por Díaa. Horas, 
de 11 a m. a 3 p. m. 
13129 8 ab 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
bordados, de n a n s ú , f i n í s imos , que va-
len 2 pesos, los l iquido a $1.25. Concor-
dia n ú m e r o 9, esquina a A g u i l a . 
Se vende bodega sola en esquina de 
Luyanó, contrato libre de alquiler, tie-
ne mucho bando, precio $2,800 con 
$1,500 de contado. Informan Zanja 
No. 114, altos. 
13167 7 a SE V E N D E L A M O D E R N A C A S A E s -peranza, 58, casi esquina a F lor ida , com-
puesta cada p lanta de sala, comedor, 
tres habitaciones y baños . renta 115 
pesos. Precio 10,000 pesos. Informes : 
San Migue l . 120. altos, de 12 a 1 y de 5 
a <> p . m . Te lé fono A-4332. Puede ver-
se a todas horas. 
13075_ 6_Ab. ^ 
J U L I O Ó. P E R A L T A , V E N D E V A R I A S 
casas baratas y bien situadas, calle O' 
Re i l ly . $54.000. Amis tad , $35.000. Esco-
bar, ¡521.000. Animas, $20.000 Consulado, 
ant igua 38,000 pesos. Campanario es- Vendo uno de los buenos Bazarea de 
quina 28,o00 pesos Trocadero 26,000 Ropa hacha y sombrererla do la Haba 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O V i -
driera de tabacos y quincalla en la 
Calzada de Monte, paga 55 pesos de 
alqui ler con derecho a comida y habita-
ción para uno, contrato hasta por .7 
a ñ o s , no t r a to con corredores. I n f o r m a : 
Cuevas, de 11 a 1 y de 7 a 9 en Monte. 
10. H o t e l . 
18117 9 A b . 
lote de gllngham muy bonitos, a dos pe- i cosas que os hemos expuesto y ex 
sos, otro gran sur t ido de volle, color de _IÍ„/:^«„I„~ _ J J - , - •• T. 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos; P i l c á r s e l a s c o n t o d a d i l i g e n c i a . Po r -
valen diez pesos; un surt ido bonito de que es nues t ro m á s v i v o deseo que 
crepé de China, bordado a mano, a $9.50 ¡ ¡ l a m é i s l a a t e n c i ó n de lo^ fiplp«! 
y muchas batas m u y adornadas, a tres , ' ~ ~ , , * ^ ^ , Qe , los 116163 
pesos 50 centavos; todo, es de ú l t i m a no- ! acerca d e l deber de p r a c t i c a r l a san 
vedad y acabado de recibir . Concordia t i d a d p r o p i a de l estado de cada 
u n o ; pues es, desg rac iadamente , 
g rande e l n ú m e r o de aque l los que 
no p iensan n u n c a en l a : eteamidad 
o descu idan e n t e r a m e n t e c u a n t o se 
re f ie re a la s a l v a c i ó n de su a l m a . 
Los hay , en efecto, que sumerg idos 
en los negocios, no se • c u i d a n mas 
que de a c u m u l a r d i n e r o , m i e n t r a s 
su e s p í r i t u queda m i s e r a b l e m e n t e 
v a c í o ; o t ros , en t regados en t e r amen-
te a l a s a t i s f á c c i ó n de las p rop ia s 
pasiones, de t a l m a n e r a descendie-
r o n , que se h a n hecho t a rdos y casi 
"EPBCTOS SANITARIOS, SE VENDB ¡ incapaces de g u s t a r lo que t r ans -
un iote compuesto de b a ñ a d e r a s , lava- ciende los sen t idos ; o t ros , f i n a l m e n -
bOS V e f e T l U ^ ^ ^ d a V ^ V Í f POlí t ÍCa ' 
de t a l m o d o que a l en t regarse en-
t e r a m e n t e a l g o b i e r n o de l a cosa 
T O A L L A S D E BAÑO, MUY PINAS, ta-
m a ñ o completo, a $2;25; toallas para l a 
casa, muy buenas, a 40 centavos. Con-
cordia 9, esquina a A g u i l a . Pedidos fue-
ra de l a Habana, dir igidos E. Gondrand. 
Concordia 9. Te lé fono M-3828, 
17 Ab. 
E B L E S Y PRENDAS 
Informes 
13086 9 A b . 
GRAN BAZAR 
pesos. Compostela 75,000 pesos. Lagu -
nas 31,000 pesos y muchas m á s . Escr i 
8X3- A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E 
Primera n ú m e r o 28, a una cuadra de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y San 
Lázaro , entre Santa Catalina y M i l a -
gros letra A, modernas, cómodas , ven-
tiladas y baratas, tienen papel . I n f o r -
man: Calle Pr imera n ú m e r o 26. Víbora . 
13120 6 Ab. 
CERRO 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O - { tono en Amis tad , 56, de 9 a 2 . 
mo e spaño l de criados pudiendo ser en) 13118 13 A b . 
l a misma casa, saben su obl igac ión 
L a r á n r azón a Sol, 13. 
13156 6 A b . VENDO EN SANTA CATALINA 
n a muy bien situado y poco alquiler , 
buena venta. Se da por la mi tad de su 
costo y se garantiza buena veaata. I n -
forma Vi l legas 24, bajos. Ramos. 
13144 8 a 
Cerca de la Calzada una casa de por ta l . I ^ T i y l ! ^ T 1 ^ f t * ° D ^ 0 Í ^ ^ 
sala, saleta, cuatro habitacion.oS. co l rfX ™ 
m e d i r a l fokdo. t e r ra ja y s ó t a n o y un ' • 00 J » ^ ^ 
gran cuart ode b a ñ o y tres cuartos y su dueño- InformaJ1 Qn lercera entre 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio de mediana edad; ella de criada de 
ma<.nOSv£ « para lo que se le presente sug servicios altos con su entrada inde 
y t a m b i é n dos h i jas ; una de 19 y o t ra | diento> Se da barata por em-
d.e 14 anos; el matr imonio juntos pu - £ a c a r su dueño In fo rma Vil legas 24. 
diendo ser y las dos hi jas lo mismo. baj de 9 a 10 y de 1 a 2. Ramos, 
separadas o jun tas ; él l leva tiempo en i 13149 g « 
el p a í s y el la l levan 4' meses; es faml-1 , .. 
l i a seria y t rabajadora Informan Ho te l | E N E L V E D A D O S B V E N D E L A OA-
Las Vi l l a s . Egido 20. isa calle Ocho No. 23 entre 11 y 13. T i e - ¡ piV'Vprm A 
13160 
Cuatro y Seis No. 403. de 10 a 12 de 
la m a ñ a n a 
13200 7 a 
6 a. ne por ta l , sala, comedor, seis habita-













San Pedro, 12. Se alquilan amplios 
y ventilados apartamentos para ofici-
nas en este hermoso edificio de seis 
plantas, con elevador y situado fren-
te a lo snuevos Espigones de la Ma-
china. Informan en el mismo y en Em-
pedrado, 4, piso lo. 
13128 8 ab 
U N A SEÑORA D E S E A H A C E R S E C A R - (baño, g a l e r í a y gran patio. In fo rman 
go de un n i ñ o para su cuidado; es cari-1 a l lado. Ocho No, 21 esqwma a 11. Te l é -
ñ o s a y da las referencias que quieran, jfono P - " 
I n f o r m a n en Corrales 133 entre A n g e - ' 13162 
les e Indio. Pregunten en los bajos por 
la s e ñ o r a de los altos. 
13161 . 6 a, 
SE A L Q U I L A N M U Y BARATOS ES- . c 
pléndldos altos, segundo piso, de e s q u i - l ñ o s a y da las j-eferencias^ que quieran . | íono^ ^-1167^. 
na, modernos, un pa ra í so , para el ve-
rano, con sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño con bañade ra , ins ta lac ión de gas y 
cocina de carbón, una cuadra de Tejas 
y una de los carros. Calle Cruz del Pa-
dre No. 13 esquina a Velázquez . I n f o r -
man esquina bodega 
13208" 11 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular r ec ién llegada en casa de mo-
ra l idad ; es honrada y trabajadora. Ca-
l l o P 117 entre 11 y 13. 
1317 6 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
H E R M O S A C A S A V E N D O E N L A C A -
llede Neptuno dos plantan 400 metros . 
Renta $500.00 mensuales, m u y barata. 
$65.000.,. Carneado. Belascoain 62. 
13213 6 a 
T E N G O V A R I O S C A F E S , T A M B I E N 
p a n a d e r í a s y fondas, igualmente bode-
gas, tengo los mejores precios en co-
rredor, todo muy reservado. No dejen 
giie tengo grandes negocios. 
Informes: Trabadalo. Crespo y Animas . 




CASA DE HUESPEDES 
Vendo l a mejor casa de h u é s p e d e s de 
la Habana y en el centro de l a ciudad, 
?7.000, m i t a d de contado, e s t á dejando 
DOS C A S A S CON S A L A , S A L E T A "ST í u n margen a l mes de $600.00 libres, 35 
dos cuartos, son de azotea, ganan 60 pe- i habitaciones, todas e s t á n llenas. I n f o r -
cha de criada de manos; l leva t iempo sos, precio 5,500 pesos. I n fo rman de 8 ¡ m a : Trabadelo, Crespo y Animas, de 
V E N D E E S Q U I N A B R A I L B M O D E R -
na con puertas m e t á l i c a s , t iene 120 
metros. Precio 5.000 pesos. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
casa de vecindad, en l a Víbora . Tiene 
25 habitaciones y ren ta $180.00 men-
suales. Toda, siempre alqulluada. I n -
forman calle Pr imera No. 26, V í b o r a 
13187 • 7 a 
en el p a í s j es trabajadora; no tiene i n -
conveniente en ayudar en otro queha-
cer de la casa, siempre que la f a m i l i a 
sea buena con ella. I n fo rman 26 y 17, 
bodega 
13197 6 a. 
Criadas para limpiar 
y coser 
U N A J O V E N Q U I E R E C O L O C A R S E 
en casa de f a m i l i a para l a l impieza de 
l a casa Informes en Sol, 13. 
13136 6 ab 
a 11. Obispo y Compostela.. L ib re r í a -
Te lé fono A - 9 6 6 Í . 
13143 6 Ab. 
9 a 12 y de 2 a 
13204 
SE VENDEN UNAS MESAS SANITA-
r ias blancas casi nuevas, t a m b i é n se 
cambia un juego de comedor de caoba 
por un juego de cuarto color claro en 
buen estado. Te lé fono Mr7390 por las 
noches. 
13082 7 A b . 
bios y envidiosos? S in emba rgo , na-
da h i c i e r o n c o n t r a los A p ó s t o l e s : no 
los d e i a r o n presos; no los o b l i g a -
r o n a re t s t i tu i r e l c u e r p o ; no h i c i e -
r o n pesquisas pa ra da r c o n é l ; no 
a r r e s t a r o n a los cen t ine las p o r h a -
ber descuidado l a g u a r d a de l se-
p u l c r o . N a d a de esto h i c i e r o n , y 
les iba en esto su h o n r a y f o r t u n a ; 
luego es taban pe rsuad idos de que 
J e s ú s h a b í a r e suc i t ado . Mas si e l los 
c r eye ron l a r e s u r r e c c i ó n , in t e resa -
dos como estaban en no c r ee r l a , 
m u y ev idente d e b i ó ser l a r e a l i d a d 
d e l hecho . 
C u a n f u é l a m a l a fe de l Sanhe-
d r i n , lo dec la ra S t a n i h u r t o , en . e l 
s igu ien te p á r r a f o : É s t e c o n c i l i o , en 
que j u z g a r o n a Cr i s t o , e ra e l m á s 
ce lebrado en todo e l orbe , ya p o r 
las causas que en é l se d e c i d í a n , 
ya por los jueces que en e l se con -
g regaban . Constaba este conc i l i o de 
se tenta y dos m a g i s t r a d o s , y se 
l l a m a b a e l G r a n S i n e d r i o , o Sanhe-
d r i n . 
A l l í , pues, los jueces p r e g u n t a -
r o n a l S e ñ o r lo que no p o d í a n i g n o -
tado, 200 
13110 6 Ab, 
P o r lo c u a l , venerab les he rmanos , 
s e g ú n el e j e m p l o de San f r a n c i s c o 
de Sales, p r o c u r a d que los f ie le^ 
e n t i e n d a n b i en que l a s a n t i d a d de 
DESEÓ COMPRAR UN B R I L L A N T E I l a v i d a no es p r i v i l e g i o de unos po-
azul blanco de un kl la te . X . y Z. A p a r - ¡ C0S) con e x c l u s i ó n de l os d e m á s , s ino 
que todos e s t á n l l a m a d o s a e l l a y 
todos tenemos esa m i s m a ob l i ga -
c i ó n ; que l a a d q u i s i c i ó n de las v i r -
tudes, aunque no se hace s i n f a t i -
ga, l a c u a l encuen t r a , s in embargo , 
u n a m e r e c i d a c o m p e n s a c i ó n en los 
consuelos de l a l m a y en l a confor -
t a c i ó n de todo g é n e r o que l a acom-
p a ñ a , se hace p o s i b l e ; no obstante , 
a todos con el a u x i l i o de l a d i v i n a 
g rac ia , que a nad ie se n i e g a . Y de 
m a n e r a especial p r o p o n e d a l a i m i -
t a c i ó n de los f ie les l a m a n s e d u m -
bre de F r a n c i s c o , y a q u e esta v i r -
t u d que t a n b i e n r ecue rda y ex-
presa l a b e n i g n i d a d de Jesncr i s to 
r a r s in d e l i t o : Si t u eres el C r i s t o , 
p u b l i c a so lo de s í nusmos se o l v i d a n d í n o s l o " . ¿ Q u é p e g u n t a es esa t a n 
e x t r a ñ a ? ¿ N o s o t r o s , c u y a ú n i c a 
LA CONFIANZA 
P r é s t a m o s . A g u i l a 145. Ent re Barce-
lona y San J o s é . Te lé fono A-2898. 
COMPRAMOS 
Toda clase de muebles de uso moder-
nos. PV23-3 sueltas, juegos de cuarto, 
comedor, sala y oficina. M á q u i n a s de 
coser Singer. pianos, pianolas, v i c t r o -
las y discos. Oro, plat ino, piiedras pre-
ciosas y toda clase de prendas a ú n es-
tando rotas. 
VENDEMOS 
Un extenso y variado surt ido en toda 
clase de j o y e r í a y r e lo j e r í a de verdade-
ra oportunidad. 
MUEBLES 
Da toda clase de juegos y piezas suel- j y t i ene t a n t a f u e r z a p a r a r econc i -
tas a l alcance de todas las fortunas, a i i a r jos á n i m o s , ¿ n o ha de conduc i r 
precios sin competencia. Damos dinero f á , c í lmen te ( u n a vez que se d i f u n d a 
sobre alhajas y toda clase de objetos 
que representen vs lo r a módico In t e r é s s . 
DIAZ Y FERNANDEZ 
LA CONFIANZA 
Agui l a 145 entre Barcelona y San J o s é . 
Te lé fono A-2S98-
13195 l ^ 
C O M I S I O N I S T A , COMPRA A R M A R I O S 
y v i t r inas para guardar muestras. L l a -
me al A - 6 9 Í 2 . " 
18139 7 A b . . 
6 a. 
SE VENDE TIENDA DE ROPA 
SB A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
a hombres solos. Aguacate 77, 2o. piso, 
derecha. „ . . 
13154 6 A**-
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , i Informes en Revillagigedo No. 1, altos" 
Teléfono M-5476. 
18206 
M . R o d r í g u e z . 
6 a 
se coloca para l impia r habitaciones y 
coser en casa de moraldad, trabajo los 
se's d í a s de la semana menos el domin-
go, Serafines, 25, entro San Benigno y 
Cuartos modernos do dos posesiones. í ' i o r e s ^ ^ ^ 
se alquilan a $16.00 con luz. Se da 1 ^ r ^ ~ - ^ r = ^ ^ - ' r - " • • . — - ' . i . 1 ' - , 
W J . del Monte 156. Puente de 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l a ^ ^ 6 n 0 l ^ 
NAVE 
Se vende da sól ida construcción sin co-










11 í tor d* 
á6 
forman Escobar 14-4. 
1S170 « a Agua Dulce, al fondo del Cine Boston 
Infcrma el encardado. 
13150 7 S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
r.-- — i . i " - . ^ n ^ r m n cha peninsular en casa de corta f a m i -
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O l l a ^ ^ ^ t ^ 0 comedor. Sabe coser. 
Inaependiente de 2 habitaciones a 5 m " ¡ ^ j dlo n 
ñutos de la te rmina l en una casa f a m l - ] • , 
l ia a persona de moralidad. In fo rman \ 
en frente. 45, a l m a c é n . .' 
13152 6 Ab. 
DINERO £ HIPOTECAS 
H O R R O R O S A GANGA. V E N D O CASA 
en Calzada del Monte de Cuatro C a m i - ¡ O se a lqui la el local que sirve para 
nos a Carmen, acera de los nonee, tiene cual(luier &iro y casa vivienda; punto 
siete metros de frente por veintiocho 1 comercial. Se hace contrato por siete 
de fondo, e s t á ocupada por e s t ab l ec í - a ñ o s . No atiendo a palucheros. I n f o r -
iniento de ropa y seder ía , cuyo contrato man en l a misma. Neptuno 138. 
está, al vencor, por su c o n s t r u c c i ó n ad- ' 13215 
mi te piso alto, precio $32.000, pudiendo B 
dejarse de esta cantidad $14.000, en h i -
poteca a l 4 010 por largo tiempo. Otra 
en Alambique entre Esperanza y Vives 
con 12 metros de frente por 27 de fon-
do, techo de tejas francesas, precio: 
$7.500, reaita ochenta pesos mensuales. 
T a m b i é n o t ra en Gloria, dos plantas, 
moderna renta $100.00. Precio $8.500 
SE VENDEN CUATRO ESTANTES de 
cedro de primera, modernos, esmaltados 
o er otro color, propios para dis t in tos 
servicios. " L a Segunda Competidora". 
San Nico lás , n ú m e r o 250. entre Corrales 
y Glor ia . Te lé fono M-2875. 
13148 tm 7 A b . 
AUTOMOVILES 
HIPOTECAS AL 7 112 Y 8. 
SE VENDEN 2 CAMIONES: "INDIA-
Na' ' de 3 y media toneladas y " E E D B -
R A L " de 1 y media toneladas. Ambos 
en m a g n í f i c a s condiciones. Pueden ver 
se 
1 
en t re los hombres , a c o m p o n e r la 
d i fe renc ias p ú b l i c a s y p r ivadas? ¿ Y 
no debemos p r o m e t e r n o s t a l vez, de 
l a p r á c t i c a de esa v i r t u d , que con 
r a z ó n puede l l a m a r s e o r n a m e n t o 
ex t e rno de l a d i v i n a c a r i d a d , per-
fecta paz y c o n c o r d i a en l a f a m i l i a 
y en l a soc iedad m i s m a ? ¿ Y no se 
a ñ a d i r á a l A p o s t o l a d o , como se sue-
le l l a m a r , t a n t o de los sacerdotes 
como de los seglares , u n a fuerza 
poderosa cuando se e jecute c o n c r i s -
t i a n a d u l z u r a ? V e d , puets, c u á n t o 
i m p o r t a que el p u e b l o c r i s t i a n o 
ponga mien tes en los e j emplos san-
t í s i m o s de F r a n c i s c o , con ellos se 
ed i f ique y t o m e sus e n s e ñ a n z a s co-
mo r e g l a de v i d a . A este efecto, 
apenas puede I m a g i n a r s e de c u á n t a 
ayuda pueden s e r v i r los l i b r o s y 
o p ú s c u l o s ya recordados , s i se d i -
funden con la a b u n d a n c i a que sea 
es-í en Línea , n ú m e r o 11, entre G y K . . p o s i b l e e n t r e el p u e b l o ; po rque 6= 
[ní?nT7e9 en NEPTUN^ 22' BAJOS-9 A b l t o s ^ « " i t 0 3 - f á c i l e s como son d 
o c u p a c i ó n es i n t e r p r e t a r las E s c r i -
t u r a s , voso t ros ancianos de l a p le -
be a quienes i n c u m b e exp l i ca r l a 
L e y d e l p u e b l o , p r e g u n t á i s lo que 
t e s t i f i c a n los p rofe tas , y c o n f i r m a 
u n a i n f i n i d a d de m i l a g r o s , hechos 
a vues t ros ojos? ¿ A l C r i s t o p r e g u n -
t á i s s i es Cr i s to? P r e g u n t á d s e l o a 
vues t ros h i j o s , que hace seis d í a s 
le c a n t a r o n H o s a n n a . P r e g u n t á d s e -
lo a l a t i e r r a , de cuyas e n t r a ñ a s sa-
c ó v i v o a L á z a r o , m u e r t o de c u a t r o 
d í a s . P r e g u n t á d s e l o a las olas de l 
m a r sobre las cuales c a m i n ó segu-
r o á y a las tempestades , c u y a f u -
r i a c a l m ó ; y a las es t re l las , que 
a p a r e c i e r o n e n su n a c i m i e n t o . L a 
n a t u r a l e z a en te ra , s í p u d i e r a h a -
r o y a las tempestades , cuya f u -
antes b i en le a c l a m a r í a con San Pe-
d r o . " T u eres e l C r i s t o , H i j o de 
D i o s . " 
A este c o n c í c i m í e n t o se a ñ a d i ó 
l uego la v i s t a del sepulcro ab i e r t o 
y v a c í o , apesar de l a g u a r d i a ; y en 
e l d í a preciso en que J e s ú s h a b í a 
p r o m e t i d o r e suc i t a r . Y a , si es taban 
en su j u i c i o , no les p u d o caber d u -
da de que J e s ú s h a b í a r e suc i t ado , 
y era, p o r cons igu ien te e l M e s í a s ! 
R . P . J U A N J O S E L O B A T O 
R E N D O N 
E l 2 d e l a c t u a l e m b a r c ó r u m b o 
a E s p a ñ a , F r a n c i a e I t a l i a , e l C u r a -
P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a ' de San N i -
c o l á s de B a r i de esta c i u d a d . 
Deseamos u n p r ó s p e r o v i a j é y fe-
l i z r e t o r n o . 
D u r a n t e su ausencia r e g i r á n l a 
p a r r o q u i a los Padres M a g í n y L o b a -
to , este ú l t i m o sob r ino de l a n t e r i o r 
c u y a p r i m e r M i s a c e l e b r ó e l p r i m e -
r o de l a ñ o a c t u a l . 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Recordamos a los ca tó l i co s» que 
e l 6 del a c t u a l , p r i m e r v i e rnes de 
mes, es d í a de R e p a r a c i ó n y Desa-Doy $40.000 juntos o fraccionados al Sí VENDE UNA CU^A "STUTZ" D E L 1 ^ ^ . ^ ^ Y 1D9 ^aáah\e R o t u r a . , 
7 112 v 8 J Llanes Sitios 42 en i l i t ú l f ^ ^ ^ e V ° s á n i m o s ^ los f i e - | g r a v i o a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
' ^ y 0- J- i V r ' M ^ O ' I S O S de goma de repuesto y su soporte ! les. el a m o r de l a v e r d a d e r a y s ó l i d a I Debemos, p u e s , - esforzarnos ñ o r 
tre Rayo y aan Nicolás, l e í r . M-2632.! especial para las mismas, un asiento p iedad , a m o r que los sacerdoted i n - ! c o m u l g a r ese d í a 
i i i n a T . L adicional en el estorbo, escape l ibre y to- ^ ^ . J ^ c m u L e b ia » " " i . 13108 7 ab 
E N HIPOTECA, SE DAN DESDE 500 
pesos a 2,000 pesos sin corretaje. I n -
forman: San Rafael y A g u i l a . Café "Si-
glo X X I , v id r i e ra de tabacos, de 9 a 11 
y de 2 a 4. A-0011. D í a z . 
3 3053 , 11 Ab. 
cu u 
f dos sus enseres y herramientas. Puede 
verse a cualquier hora en el garage 
"Eureka" . Concordia y Lucena. Su due-
ñ o : Lagunas, 2-B. altos. 
13055 9 A b . 
, ACCXSSORIOS P A R A A U T O M O V I L E S 
lastrado, propia para indust r ia , a lma- 3 3053 , 11 Ab. i todas las marcas a precios de f á -
cén o garage destinada actualmente a í^^«T»^"í jr^Tr ipOTEC AS EN * ÍOTWT^ i brica. Ruedas, guardafangos. faroles, 
Garage con tanque, bomba y departa-'30"*^11? aXFUXEOAS EW T O D A S . .. matrnetos etc etc Rodr í í ruez 
mentg de accesorios, sobre 40 m á q u i n a s 1 cantidades Para la Habana y sus Repar- ' buJ5a3' masn? 
en storag-e. San J o a q u í n ' No. 61 tos> módico in t e ré s , muchas, facilidades. 
13163 7 o ¡ I n f o r m e s grat is . Compro casas v ie jas . 
• ' , .. | P é r e z . L a m p a r i l l a No. 84 
CASA DE DOS PLANTAS $12.0001 13183 
v Hermanos, Morro 8 y 10. te léfono A - f. SU ^ O ^ P O CUán a d m i r a b l e a u x i -
8806. 110 P r e s t a r í a n a l pueb lo c r i s t i ano 
13092 18 ab las pa labras y escr i tos de F r a n c i s -
g r a r á n c u l t i v a r con grandes é x i t o s I Es t a p e t i c i ó n no es n u e s t r a ^ r í d 
y s a b r á n c o n v e r t i r en carne y san- C o r a z ó n A u g u s t o de J e s ú s qu i en l a 
gre l a d o c t r i n a de F r a n c i s c o e i m i - 1 s u p l i c ó a los hombres Dor m e d i a c i ó n 
t an su s u a v í s i m a e locuenc ia . A es-
te p r o p ó s i t o , venerab les .hermanos, 
se cuen t a que n u e s t r o predecesor 
Clemente V I I I h a b í a anunc iado ya 
IWONSEltRATB 93 E N T R E L A M P A R I -
11a y Obrapía, se alquilan habitaciones 
con muebles o sin ellos. Para m á s In-
formes en la misma, de 11 a 12 o de 
seis a siete. 
1307 8 m. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
_1 : l l ._t_: . . . , , 
11 a. i SE VENDE UNA CUSA POKD CASI co. H a b i e n d o e x a m i n a d o en efecto 
Vendo una casa dos plantas, moderna; i MARCELINO GONZALEZ ~"~ s i T y ^ u n a c a ^ c e r í L ^ T i o ^ S l ^ t í s P m o ^ I f ^ T " ^ V ? ^ ^ 0 ^ ' C a ^ ™ ^ 
S E D E S E A COLOCA» U N A J O V E N E S - í ? a l a : _ c o ™ ? ? 5 r : . d ° 3 c,uaj-t08' buenos se r - ;Doy d l j l t r0 en hipoteca en todas c a n t l - | P a r a ver lo . y t r a t a r . San Miguel . 173. L , r, , SÍ15111108 PersOnajes, la 
^ ñ o l a para comedor o cuartos. Sabe; ^ P 8 - ™ s a l c ? ? < ^ o J^so. A l q u i l e r : 1 " 0 J „ a y i n d r $1 000 hasta V 0(^000 coser v surcir bien Morro 28 Te lé fono $l05-00. situada dos cuadras de MonteJCLA<5ES'. a c s a e , 5 1 " " " nasta 5^00.000 
0 A g u i l a No. 148 entre Monta y Corrales operaciones r á p i d a s y mis asuntos son 
M . Gonzá lez . 
18169 
coser y 
M-1027. de 8 a 12 
13179 6 a. 
CRIADOS DE MANO 
V E N D O E N $12,000 CASA D E DOS 
ventanas en Lagunas cerca Galiano y 
San L á z a r o . Sala, comedor, tres cuartos 
' bajo y uno alto, cocina, b a ñ o y pat io 
serios. A g u i l a No. 148 entra Monte y 
Corrales. Tel . M-9468. 
13169 6 a 
garage, a todas horas. 
.13080 
B U I C K K 45. V E N D O UNO P A R T I C t T -
lar . seis ci l indros, 5 pasajeros, ruedas 
alambre, capota, estribos y acumulador, 
nuevos, poco uso, todo flamante. Se da 
barato. San L á z a r o 294. Te léfono M -
15o8. 
13140 8 A b . 
)afio..ca8a de moralidad. Precios de;f0rmeS en Campanario y Estrel la , bo-
; i t u a d o i L 
13202 18 a 
dega en el Te lé fono M-6862. 
13173 6 a. 
S E V E N D E U N CAMION N U E V O mar-
ca Ace de 2 y media toneladas en 1,500 
pesos al contado. Costó m á s de $4,000 
puesto en la Habana. Es una verdade-
r a ganga. Tiene alumbrado e léc t r ico y 
arranque a u t o m á t i c o . Informes en la, 
! E N $50.00 A L T O S MODERNOS^ C E s ' - ' f f^ .P^13? ABOGADOS. - E X P O S I C I O N ¿ f S \ 2 D 9 % 1 ? 9 4 . ^ b a n f . ^ 
ca del Mercado Unico. Corrales 226, sa-i?íls^riTc„<í S l r i "a . „ i ¡ ey hl^ot^pa.ri&^ 13121 10 A b . 
v pe r i c i a de F r a n c i s c o en las ciencias 
• sagradas, cuando é s t e f u é e legido 
a l a d i g n i d a d episcopal , se q u e d ó 
t a n a d m i r a d o , que a b r a z á n d o l o con 
g r a n afec to , le d i j o estas pa lab ras : 
V é , h i j o m í o , y bebe e l agua de 
t u c i s t e rna y de l a supe rabundan-
13190 ñ a. 13201. 7 a. 
tomos. C R I A D O D E TUCANOS, ESPASOZt. D E - la. tre3 cuartos. I n f o r m a n : Escobar 74 1de ^ l s l a de Cuba> Por Funes. 
í e a colocarse. Prefiere para el campo bajos. " <*';$4.00. Las ó r d e n e s mi l i tares y de<más S E V E N D E N DOS C A M I O N E S "BffACK" 
13181 a I disposiciones _ del gobierno Interventor, j de ^ volteo de_ufo _en muy buenas con 
CASA D E H U E S P E D E S V I L E E G A S 31 
esquina a Progreso, se alquilan hermo-; ^lancha" ropa d e " ' ( ¿ b a u l e r o . ~ T l é n e " ' b u e - , 
Fas habitaciones amuebladas a l a calle ¡ ñ a s referencias y no tiene pretensiones i ' —' I Enero de 1899 a Mayo de 1902 en $50.00 1 diclones ^ garantizados como nuevos, 
con lavabos de agua corriente para per-1 Malo ja 51. altos. Te lé fono A-3090 L o Vendo 18 casitas cielo raso en $35 000 Colecci6n Leg is la t iva de la R e p ú b l i c a , t a m b i é n f u n a de 0 ^ media toneladas con . T T - . O ^ - , — , 
sonas de moralidad, casa nueva y l i m p i a i ^ f s m o P ^ a viajar como ayuda d¿ c á ° L M » , ^ J j ¿^cA A« i de Cuba 49 t o r ^ 3 Completos $70.00. L a c a r r o c e r í a Pfra carga genera . Se pue- A V I O M O V I E E S NOS H A C E M O S C A B 
13176 7 a ¡ S a r ™ renta garantizada de $450.00 al mes Jurisprudencia al Día . Enero de 1913 ¡ í \ * e n , v % y dan informes en la Agencia 
p o r m e d i a c i ó n 
de su s ie rva Santa M a r g a r i t a M a r í a 
de A lacoque . 
I T S C A T O L I C O 
D I A 4 D E A B R I L 
Este mes e s t á consagrado a la Re , 
sur recc ión del Señor. 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-, 
tad e s t á de manifiesto en l a Iglesit» 
de Nuestra S e ñ o r a de Belén . 
Santos Is idoro, arzobispo, y P l a t ó n , 
cíonfeaorea; Teódlalo," m á r t i r ? a a n t » 
Clotilde, v i rgen . 
San I s idoro, arzobispo y confesor. 
t „ = r» .,P?Z0: e x t i é n d a n s e fuera i E s p a ñ a fué l a pa t r ia del glorioso San 
tus m a n a n t i a l e s y d i s t r i b u y e po r las ' .Isidoro. Este gran santo. Inflamado su 
corazón en l a santa caridad, r e p a r t í a 
con mano p r ó d i g a los m á s exquisitos 
consuelos de du l zu ra AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L . E N C R I S T I N A , 7 T 9 
a l m a c é n de-maderas, se vende un Che-
vrole t en buenas condiciones, puede ver-
^ l ^ l 1 a 1 y de 5 en adelante. 
1-m5 7 Ab . 
B E B I 
N E C E S I T A N 
m a r á 
13211 6 a ¡un solo recibo. Se deja en hipoteca la ^ s p S i o ^ K 
Reales í M-ack, gan j_l¿iZSiVOt 193, y 194. 
publicadas en í 13121 10 Ab. 
idas de mano 
I D E S E A C O E O C A B S E 
¡ manos en casa pa: 
lerendas. Clenfuegos 16, bajos. M. Sáñ 
3B U N C R I A D O ^ ^ i t e ^ O m á s . R. H. López. Tel. 1-2857 l& gaceta por el gobierno español. L a i S E V E N D E UM "MÁCH" CON S O E O ' i 
rticular. Tiene refe-, Saífta Telida No. t entre Jastida V n e ^ o s í M81 Rfeo^ —2 a — •~:L°S meSeS de US-0 de 7 y media t0^ladas 
m a r t í n . 
13180 6 a 
Laco. (Casa de jardín). 
18168 
"Cía y pedidos a . R icoy . Obispo 31 1|2, 11-
ibrerfa. Te lé fono A-8178. 
13.U. I 13198 7 
V E N D O M I CASA ANTIG-UA D E O R A N DAMOS P O R TIN P E S O S E I S I . I B R O S 
con c a r r o c e r í a para carga general, pre-
cio módico , todo arreglado y pintado de 
nuevo. V é a n l e e informarse 'en la AgCii-
cla M A C K . San L á z a r o , 192 y 194. 
13121 lo Ab. 
S E O F R E C E tTN J O V E N E S P A S O i , 
mi ista-
| 6E SOMOXTA U N A J O V E N P E N 1 N S U 
I lar para los quehaceres de un matrimo-
1 nio solo. Que sepa algo de cocina Luz 
I S0, altOR. tAlrtfr.nn 
6 ab 
de trabajo. Tiene Inmejorables referen-! con comprador. Facilidades pago, de- DAMOS P O R 60 C T S . D E R E C H O S Y sel de ^ e t T ' u n ' ] B u 7 c k ' n ^ r T ' ^ m T ^ „ 
T f l A V l V ^ l * ™ tr^ba;i6- f o r m a n jando parte en hipoteca si deseln. I n - deberes del ciudadano. Dios por Capde-1 Dodgl para c f m S n d o l c h S e r cas" 
^ I ^ t « ? ^:erCadereS 18' altos- | forman: Apartado 1554. Sucursal del vila. Todo por G0 cts. Los pedidos a nuevos para fami l ias pobres por que l o 
^ í ^ t e n p0r Jul10- Cerro. JM. Ricoy. Obispo 31 l l . librería. [venden a plazos. Prado, 50 
18191 « a. 1 13190 6 a. 13198 ^ a. * 13114 8 My. 
go de ventas de m á q u i n a s en buenas 
condiciones. Contamos con buenos agen-
tes. Seriedad y reserva. Te lé fono M-3208 
13208 8 ai 
CARRUAJES 
COCHE FAMILIAR 
San Isidoro llegó a tener tanta fa-
ma y concepto por sus vir tudes y sa-
bidur ía , que habiendo sido Dios servi-
do de llevarse para si a l santo Arzo-
bispo Leandro, por los a ñ o s 509, f u é 
elegido para sucederle en aquella gran-
de prelacia por u n á n i m e consentimien-
to de clero y pueblo. Su caridad, BU 
celo, su fervor y la grandeza de su 
espíritu, se extendía a todas las re-
giones, a todos los objetos, a todas 
las necesidades. Edif icó muchos y her-
mosos monasterios en toda la penín-
sula. 
^ r . ^ l ^ Z u ^ en fla™aiI?te Predicó la palabra, de Dios de una estado, varios cochecitos para caballos 
ponies, con SILS arreos. Un buen surti- • manera apostól ica , peregrinando da 
do de monturas tejanas, monturitas pa-i ciudad en ciudad con grande aprové-
ra ponies y una buena albarda con su chamiento de cuantos tuvieron la ven-
1c. Sucedió su tránsito el 
de abril del año 636. 
ra ies   o e  io ra  c  s  ci-ia ier 
freno, para paseo. También un tronco i tura de 
de arreos nuevos.. Colón. 1. Galán. / , , , 
13159 13 ab 1 día 4 d
ABRIL 4 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
E s t a m o s on el caso i m p r e s c i n d i b l e 
de I r elevando e l pensamiento a las 
a l turas . 
H a s t a ahora , nues tra p r e o c u p a c i ó n 
h a d a lo que p a s a en los a ires , p o d í a 
quedar reduc ida a v ig i lar l a co lum-
na a t m o s f é r i c a que tiene por ba^e 
nuestros c r á n e o s p a r a ev i tar que el 
a terr izaje Imprevis to de u n nuevo 
Icaro , nos l l e n a r a l a cabeza de ca-
rnaciones . E n lo adelante, no es po-
sible perder de vista , que nuestro 
porvenir e s t á , precisamente, on el 
aire. 
L a s s e ñ a l e s de los t iempos ú l t i m a -
mente registradas^ son l a s siguien-
tes: Vuelos de l a r g a d u r a c i ó n , con 
aparatos desprovistos de motor, en 
A l e m a n i a ; aeroplanos s i n a las , en 
E s p a ñ a ; bicicletas con el las , en I n -
g la terra ; motares de a v i a c i ó n de sie-
te caballos, en F r a n c i a ; fuga de ban-
queros quebrados por l a v í a a é r e a , 
eu C u b a . 
Pero^ todo eso, son tortas y p á -
j a r o s pintados, con e l ú l t i m o inven-
to de los rusos en m a t e r i a de av ia -
ciósk 
L o que h a n descubierto esos f r í o s 
caballeros, hoy calentados a l roJo< es 
de t a l magni tud, que 4'a s u lado re-
s u l t a n insignif icantes los d e s c u b r í -
mientras de l a e lectr ic idad y e l va -
por" y, desde luego, las cosas de 
nues tra p o l í t i c a local . 
Sepanf en f in , que el sabio ruso 
Pasakoff , h a inventado u n aparato, 
susoeptible de aprovechar l a ener-
g í a latente a c u m u l a d a e u l a a t m ó s -
fera , que permite transportar a t r a -
v é s d e l espacio cua lqu ier p é s o , a 
distancias cas i i l imitadas . 
E n cuantos aspectos c a m b i a r á el 
ac tua l status d e l mundo, s i se con-
f i r m a lo de l invento de Pasakoff , 
acaso lo consignaremos en u n a edi-
c i ó n especial de l D I A K I O D E L A 
M A R I N A d e s p u é s que hayamos aca-
bado con l a m a g n a obra del A l b u m 
del R e y . 
P o r hoy, nos l imi taremos a s e ñ a -
l a r u n a p e q u e ñ a venta ja y u n tre-
medo pel igr j que s e r á n s i m u l t á n e o s 
a l a p r á c t i c a de ese invento. L a ven-
ta ja , s e r á l a de poder deshacernos 
f á c i l m e n t e dfa a q u é l l o s que nos caen 
pesados, porque en rea l idad lo son o 
porque nos lo parecen, que p a r a e l 
caso es lo m i s m o : a p l i c á n d o l e s l a 
corriente del poderoso aparato, ten-
d r á n que i r á s de nuestro lado, con-
t r a viento y m a r e a . No se vo lverá^ 
en f in , a presenc iar o t r a cr is i s co-
mo é s t a a que estamos asistiendo. 
¿ Y e l pe l igro? Pues , e l peligro es 
horroroso. E l aparato de Pasakoff , 
manejado por e l soviet de Moscow, 
l l e v a r á las bombas de T . N . T . a l l í 
donde los bDlcheviques est imen ne-
cesario que estal le l a bomba. Y el 
mundo t e n d r á que rendirse a los ro-
jos y r e s i g n a r l e a l a m e t a m ó r f o s i s 
en papi l la . 
Afortunadamente Pasakoff , asus-
tado del a lcance de su invento, lo 
guarda en el m á s r iguroso secreto 
y táilo se propone explotarlo con 
fines comerciales y en empresas de 
paz. 
Dios le premie l a buena I n t e n c i ó n . ¡ 
L o m a l o s e r á que los bolseviques le 
roben e l invento y "se le vayan (Ja 
a v i a c i ó n " con e l aparato. 
¡ B a h ! T a que h a n esperado lo 
m á s . tengan u n poco de paciencia 
los baracoenses y p o d r á n mandarnos 
sus cocos por e l a i re . 
Nos pide u n lector nues t ra o p i n i ó n 
soWa las charlotadas . Y aunque las 
opiniones pesan hoy tan poco que 
pueden en trar m á s do u n m i l l ó n en 
(tronicas Charlotaurinas) 
I T S T O R O E M B O L A D O , R E T A R A A L O S G U A P O S D E B O Q U I L L A , A 
N O M B R E D E T O D O S L O S S A N T O S D E L A S D E H E S A S S A L M A N T I N A S 
L A COMISION MIXTA DE 
L A UNIVERSIDAD, EN 
SESION PERMANENTE 
SOCIEDADES ESPAÑOL̂  
L O S A S T U R I A N O S E N 
N A C I O N A L 
E L 
A R A los inteligentes, l a co-
nvida c ó m i c a de l domingo 
ú l t i m o ; f u é u n a dedada de 
inv i ta a ello t a n aortesmente. 
P u e s bien, nuestro parecer es 
francamente favorable a l e s p e c t á c u -
L A C O M I S I O N M I X T A 
a m á s de las charlotadas , tenga l u - ! ' Voy d©civu8 , . E l seis ye la co-
gar e l e s p e c t á c u l o de UN- T O R O I Ayer tarde bajo la presidencia de] sa, la m a r i m d r e n a teatral , e! dir y 
E M B O L A D O . | Dr . E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a y i venir , y entusiasmarse, y echar la 
¿ R e c o r d á i s , viejos habaneros , n los con asistencia de l a cas i totalidad , casa por la v e n t a n a . . . \ si no, es-
toros embolados? P u e s en l a arena de eus miembros c e l e b r ó s e s i ó n l a j cuchad. 
del P a r q u e Mundia l se os r e f r e s c a r á C o m i s i ó n Mixta para seguir d i s c u - ¡ P r i m e r o : dos grandes comedias, 
el jueves l a memoria , cuando sa lga tiendo las bases porque se r e g i r á la j una de esí que fa!a y duerme en ba-
uno de esos toros "que no se comen Asamblea Univers i tar ia . ! ble, l lamado Sergio Acebal , acapa-
a nadie", con u u á g u i l a de 2 0 pesos Se t r a t ó de la r e p r e s e n t a c i ó n de rad'or de la gracia, comedia o sai 
neüe o lo que sea, t i tulado: ¿ C o n 
plio • j teatro o sin teatro?, a p r o p ó s i t o de 
Sr. Valer iano F e r n á n d e r Vifta; 
Ignacio y A m a r g u r a . ' 84i 
Sr. Benigno G o n z á l e z 
Monte No. 705. 
m.el en labios de rrjpáz goloso; para 
los amantes de la e s t é t i c a , s i g n i f i c ó 
la oportunidad de gozar de un espec-
t á c u l o , pleno de colorido; p a r a los 
Ubi a, no podemos negamos a en-I rotarlos , f u é d e m s t r a c i ó n d^ lo acer-
t r a r en c o n v e r s a c i ó n con quien nos tado que estuvo el v í ^ o c a r a b a l í , a l ¡ r o m o adorno de ÜT m o ñ a , para' 'que 103° g radeados , a c o r d á m l o s e ' ^ e s p u é s 
t a r n u a a r s u celebre consejo: "no se l a quit3 e l que no tenga j i n d a m a . de un am l debato en el que to-
jao ie nata que no acaba"; p a r a los | M á s be l la oportunidad de demos- m a r ó n parte los doctores H e r n á n d e z I lo que trae a todos los asturianos 
que saben, en fin, de l a del ic iosa v i - t rar que los toros de Santos son C a r t a y a C a r r e r a Júfctiz y los estu- I andando de cabeza para abajo; lue-
d a que h a c í a m o s los viejos tarasco-i unos santos, no pueden encontrar la a ¡ an tp=! ' s eñn rpc ! Garrí;- Madr iga l y i go una b e b e r í a de zarzuela que es-
lo inaugurado con tanto é x i t o en l a ¡ nenses, cuando nues tra g r a n d i s t r a c - ¡ l o s que hablaron con cierto r e ü n t í n Calvo quP se forme un registro ge-! c r l b l ó a q u é l fiu de Dios q u é e s t é en 
P l a z a - d r c o del P a r q u e M u n d i a l . H a y I clon< nuestra suprema fiesta, e r a n los de las condiciones de esos astados nera l 'de « « a d u a d o s en la U n i v e r s í - 1 l a gloria, el genio C h a p í ; enseguida, 
en é l toda l a bel leza de colorido que 1 ^ f 0 8 ' , l a charlotí».<la h a venido a ex- producto de las dehesas sa lmant inas . da(i v aue de dicho ^ e i s t r o se e l i jan !o primero, o d e s p u é s , o en el medio, 
se a d m i r a en l a fiesta c l á s i c a e s - i ! ) " ? f : : l e t ^ T ^ f í ^ l ^ L ™ * ' 7 „ T T T „• , ' lo« ^ ^ de formar la c i tada U " F i l o s o f í a de un poeta", com-
_ L a E m p r e s a del P a r q u e M u n d i a l , Asamblea | puesta a lo Benavente , por el mmen-
tiene planos y a ul t imados p a r a q u e * . . ' v , i menso L l a n e z a astur de p o s t í n ; y 
cada corr ida tenga el a l ic iente de I „, A^^0i_se»_uldo ! e . / ! ° ^ Ó „ „ d ^ * ? ! Para remate, 1¿ de nunca acabar en una serie de novedades. Y por su al Rector para que convoque a l a 
mayor brevedad posible al Claustro 
l Botones, apuestan con e L Genera l a fin de (lue sean de?1gna-
tentos y felices tsin otras expansio 
panela , s in las emociones demasiado m e s que no fueran esa y l a sopa de 
fuertes a que se l l e v a a l espec ia- , a jo-
dor en l a s genuinas corr idas de to-1, j * 0 fa l tan s in embargo casos ais-
ros E l c o r a z ó n Ihara a l a t i r i n r « n , . Iados ^ a p r e t a d o r e s que le h a n - p a r t e Char lo t , L e r í n , e l G u a r d i a ^ ¡ m ^ y o T brevedad posible al laustro 
Í ™ 1 ; Twí . i 1 ™ ^ puesto u n pero a l a f iesta. " L o s to- rero y e l ,   l : 
iarmonte, en ciertos momentos de l a r o s — h a n dicho algunos, hablando hombre de c a r á c t e r m á s avinagrado' do3 los Profesores que l l e v a r á n la 
charlotada. E s Verdad. P e r o cuando con acento andaluz , pero con fe d e j a que lo hacen acc identarse de l a ^ . ' r e p r e s e n t a c i ó n de aquel alto cuerpo 
los rostros p u s i l á n i m e s se asoman ¡ b a u t í s m o de Guanabacoa—los toros . sa s i v a a l a p laza a presenciar s u l a n t e l a Asamblea , a s í como para que 
d e t r á s de los abanicns a v e r s i v a IT10 t'ieiien el Poder de los toros v e r . | labor char lo taur ina . L o creemos y i sean aprobados los nombramientos 
„ , * , „ . f i a d ! " De advert i r es que esos mal-1 aosptanios t a m b i é n apuestas a favor! de Profesores interinos, real izados en 
se l l evaron el c a d á v e r del l id iador dicientes h a n hablado a s í — y se h a n ' d e los precitados f e n ó m e n o s de la1 esto3 d í a s m e d í a n l e e j e r c i c i o á debl-
se encuentran aon que é s t e se h a quedado tan frescos—delante de co-1 tauromaquia . I damentes autorizados por las d i - l i n -
p t í e s t o a ba i lar u n g a r r o t í n delan- rr i l l o s que no tuv ieron e l gusto de P a r a ofrecer mayores faci l idades I Las facultades. 
te de l toro. Y estos casos provocan l>r5fenciar l a corr ida del domingo, j a los amantes del arte taur ino de! D s s n u é s a c o r d ó la C o m i s i ó n d e c í a -
P e r o l a ca lumnia , v a a ser con»I Char lo t y L e r í n que deseen nresen 
tan frecuentes carca jadas , que no sa- testada por los prop|os lnteresados 1 
hemos de n inguna f iesta donde se 
i c iar l a g r a n fiesta de m a ñ a n a jue-
¿ Y q u i é n e s m á s interesados que;ves , l a empresa h a acordado poner 
los propios toros de D o n Miguel S a n - ¡ a l a venta, las local idades en l a v i -r í a tanto. 
P o r lo menos, e n l a p r i m e r a c h a r - j ^ * n 2 ™ » ? se t e s . desprestigie a ! dr iera del C a f é E l C s n t ó . J , lugar que 
, , " . . , , . . pivori , s in mas pruebas que las de como s u nombre ind ica no puede es-^ 
lotada que se c e l e b r ó el domingo, . habo;- estado viendo los toros desde! tar m á s c é n t r i c o . 
hubo tanta a l e g r í a , que los delega* ¡ l a barrera , mejor dicho, seis n ochoj Desde las diez de l a m a ñ a n a de 
dos de l a Protectora , asistentes a l 1rnetros de l a c o n t r a b a r r e r a ? 
rarse en s e s i ó n permanente y que to-
das las tardes se discute hasta su ter-
m i n a c i ó n el resto de las Bases para 
la ya repetida Asamblea . 
p T R A U C E N C I A 
Se nos dice que el doctor Carlos 
c á n t i c o s y bailes regionales. 
E l 6 p r ó x i m o , es decir, el viernes, 
te espero en el Nacional . 
No faltes, paisano. 
L O S D E L D I S T R I T O D E S A R R I A 
L i s t a de adhesiones recibida» 
Gerentes del D I A R I O D B 








acto t o d a v í a no h a n tenido tiempo j consecuencia de ese canard , di-j los t ickets que dan acceso a l a P l a z a 
^ e r t u r á lprobablemeute a l p ú b l i c o qu© del P a r q u e Mundia l . 
hoy p o d r á n pues ser adquiridos a l l í : de la T o r r e ha solicitado del Secre-
a ponerse lo suficiente serios para 
presentarse a denunciar lo . 
c o n c u r r a a l a f iesta del jueves por 
l a noche, pues, es m u y posible que Tartlarín de T A R A S C O N . 
E s c r i t o l o anter ior , leemos que los 
vecinos de B a r a c o a e s t á n dan ti 3 l a 
b a í a l l a porque l leguen h a s t a aquel la 
r e g i ó n apartada las para le las de u n 
ferrocarr i l . 
¿ N o s permite e l D r . F e r r a r a , ha^ | 
cer breves OattnentariojB a a l g u n a s . 
frases de s u ú l t i m a c a r t a abierta? 
Pues vamos a l l á . 
" L o s hombres de honor no pue-1 
den i n j u r i a r d e t r á s de u n eufemis-
mo". 
A q u í l iay error , puesto que s i lo 
hacen, es porque pueden. 
" . . . l a c a n a l l a que puebla las an-
tesalas presidencialles respondiendo 
a necesidades de l e s t ó m a g o . . . " 
A l D r . Ferrara» lo h a n informado 
m a l . NingunD de los habituales ocu-
pantes de esas antesa las tiene c a r a 
de muerto de h a m b r e . L o s necesita-
dos, que son muchos , y es de t e n é r -
seles l á s t i m a , saben, que a l l í nada 
tienen que i r a buscar . 
" . . . e l grito de r e b e l d í a , no es de 
los Secretarios^ s i n ó del grupo de 
a g a c h a d o s . . . " 
Y esto es n a t u r a l , porque cada 
oveja h a de ir con s u p a r e j a . 
" L o s principios c o n s t i t u c í o n a l e » 
no se formaron con fango y pese-
tas". 
S in embargo por algo se consig-
nan en las pesetas los principios cons 
t i tucionales; P a t r i a y L i b e r t a d . 
" E l ^eñor F e r n á n d e z m e p r é g o n -
ta s i es p a t r i ó t i c o pertenecer a u n 
gabinete s in e s t imar a l Pres idente". 
E l s e ñ o r F e r r a r a cree posible ese 
contrasentido. Nosotros t a m b i é n lo 
creemos. L o que no creemos es que 
un Pres idente pueda d o r m i r t r a n -
quilo con tales Secretarlos . 
" ¿ M u l t i t u d e s ? ¿ D ó n d e e s t á n ? No, 
m 'las hay". 
¡ P a í s de los v iceversas! A y e r las 
mult i tudes andaban buscando a A z -
piazo. s in é x i t o . H o y otros dos po-
pulares p o l í t i c o s an d an buscando a 
las mult i tudes , s i n encontrar ras tro 
de «ellas. 
SERA MODIFICADA LA CONVENCION INTER-
NACIONAL AMERICANA SOBRE PROTECCION 
DE MARCAS INDUSTRIALES 
U N E S T U D I O D E L D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
Srta . Neia S u á r e z . . . . 
S r a . M a r í a Marcos de Suá-
rez 
Sr. J c s é S u á r e z 
S r a . Constancia G o n z á l e z 
de G o n z á l e z 
Sr. Benigno G o n z á l e z . . 
S r a . P iedad Marcos de Suá-
rez 
Sr. E v a r i s t o S u á r e z . . 
S r a . Mar ía Velasco de Gon-
z á l e z • • • v . . 
^Sr. J o s é G o n z á l e z .* . . 
N i ñ a B a l b i n a G o n z á l e z y 
Vela&co 
Sr. .Jfcse G o n z á l e z Vela&co 
Sr! R a m ó n G o n z á l e z Velas-
co 
Sr. F lorent ino Heres y 
G o n z á l e z 
Sr. J o s é R a m ó n Heres . . 
Sr. Faus t ino G o n z á l e z . . 
Sr. B e n j a m í n Garc ía . , . 
Sr . J o s é D í a z 
Sr. J o s é G o n z á l e z García . 
Sr. Manuel G o n z á l e z García 
Sr. R a m ó n G o n z á l e z . . . 
Sr ta . Marce l ina Lóipez . . 
Sr. R a m ó n Alvarez . . . . M' j n. 














Sr. Tbsé F e r n á n d e z Heres 
Sr. J o s é S u á r e z S u á r e z . I 
Sr. Secundino F e r n á n d e z . 
C L U B L A T I N O D E CUBA 
Actualmente e s t á en vigor la 
p r o t e c c i ó n de Marcas de f á b r i c a y 
de comercio acordada entre las N a -
ciones de l a A m é r i c a en la C u a r t a 
Conferenc ia In ternac iona l A m e r i -
cana f irmada en Buenos Aires; l a 
C u a r t a Conferencia In ternac iona l 
A m e r i c a n a f i rmada en Buenos A i -
res en 20 de agosto de 1910, y re-
cientemente la S e c c i ó n de los E s -
tados Unidos en la A l t a C o m i s i ó n 
I n t e r a m e r i c a n a a c o r d ó u n a modifi-
c a c i ó n a dicho Convenio y e m i t i ó su 
informe en el sentido en que d e b í a 
hacerse esa r e v i s i ó n . 
E s e acuerdo f u é editado en for-
m a de folleto, en los idiomas cas-
tellano, i n g l é s , f r a n c é s y p o r t u g u é s , 
y distribuido entre las personas de 
l a A m é r i c a interesadas en l a mate-
r i a , a fin de que expusieran su opi-
n i ó n sobre las modificaciones pro-
en el P a í s de Origen, aun en el ca-
so de que el propietario de l a M a r -
ca solicite el Regis tro Internac io -
na l muchos a ñ o s d e s p u é s ; dado que 
de manera terminante se expresa, 
que "Toda M a r c a reg i s t rada en un 
P a í s s ignatario, se c o n s i d e r a r á re 
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a una 
nueva l icencia por 4 5 d í a s m á s , toda 
vez que de acuerdo con las disposi-
ciones vigentes y a no se la puede 
conceder el Consejo Univers i tar io , braron un gran banquete 
pues hoy cinco ee le vence la que 
v e n í a disfrutando. 
F I E L - D A Y E S T U D I A N T I L 
E s t a tarde se c e l e b r a r á en el Sta-
dium Univers i tar io u n f ie ld-diy en-
tre los diferentes teams de las dis-
tintas asociaciones de estudiantes. 
Por eete motivo no h a b r á clases por 
la tarde. 
casos, en noventa s e r á muy dif íc i l 
probar que el comerciante de un 
pa í s desconoce las Marcas que se 
usan en otro p a í s extranjero. Ade-
m á s el e s p í r i t u de este precepto de-
be ser evitar usurpaciones de M a r -
T a m b i é n , t a m b i é n los de S a r n a 
miembros de la sociedad que se pobi-
j a bajo este t í t u l o , celebraron una 
hermosa fiesta. 
F u é a l l á , en el r i n c ó n de la r i sue la 
y galana T r o p i c a l , cuya empresa tan 
poderosa como generosa abre las 
puertas de sus preciosos jardines y 
obsequia con sus flores y regala con 
BUS maravi l losas cervezas a toda so-
ciedad de prestigio que solicite sus 
favores. 
Se .reunieron los Sarr ianos gal lar-
dos—gal lardos porque mantienen al -
ta, muy al ta , sobre su v i l la encan-
tadora—blanca toda, sobre un in- en los salones del "The Room 
menso tapiz de v e r d u r a , — e n el ro- Vedado", B a ñ o s esquina a C a i ñ ^ 
m á n t i c o s a l ó n E n s u e ñ o . Y a l l í cele- j el jueves 5 de abri l a las nueve dt 
un ele- la noche, 
gante y ruidoso baile; el banquete! E s indispensable 
lo p r e s i d i ó don J u a n L ó p e z , el F r e - i de la i n v i t a c i ó n . 
Llidente entus iasta , rodeado de lai T o c a r á la orquesta del maestro 
Direct iva y de estas bellas damas y Manolo B a r b a . 
bonitas s e ñ o r i t a s : 
S e ñ o r a s : R i t a L ó p e z de Al lege; ! S O C I E D A D " E S P R O N C E D A " 
B a l b i n a Castro de G o n z á l e z , Manue-* He a q u í el programa de la vela-: 
la Castro de L ó p e z , J u a n a D í a z , da que celebra la sociedad "Espcon- = 
A s u n c i ó n G o n z á l e z de L ó p e z , R o s a i ceda" en los Salones de Medina, 0 
E l baiie de trajes , fiesta inaugii.' 
r a l del Club, que ha de celebrar» 
„ , , 1 « . . n l ^ - n r , , . " Til, „ T> . •' 
la presentación 
Ba lboa de Balboa , E n c a r n a c i ó n G . 
de Insua , Constancia L . de B lanco , 
E l v i r a P é r e z de P u m a r i e g a , L u i s a 
G o n z á l e z de Fraga, , Manuela G o v í n 
de L ó p e z . . . . 
S e ñ o r i t a s : C a r m e n Sobrado y Cas-
' tro, E l v i r a L ó p e z y Castro , C a r m e n 
L ó p e z , F l o r e n t i n a V i l l a r , C r i s t i n a 
Gal lega , Socorro L ó p e z , C a r m e n T f e -
.. 21, Vedado, en la noche del 9 u, 
A b r i l de 19 23, a las 8 y media del» 
noche. 
P R O G R A M A 
g i s trada t a m b i é n en los otros p a í - cas extranjeras que y a conoce el pú 
ses signatarios. 
P a r a evitar dudas estimo que de-
be f i jarse c a t e g ó r i c a m e n t e que la 
p r o t e c c i ó n internacional comienza 
desde el momento en que el propie-
tario de la M a r c a sol ic i ta su regis-
tro internacional en el P a í s de ori -
gen, a cuyo efecto, en dicho P a í s 
se a n o t a r á l a hora y minutos en que 
se presenta la sol icitud. 
E l A r t í c u l o I I I . p á r r a f o 2 o. esta-
tuye que los P a í s e s s ignatarios no-
t i f i c a r á n su' r e s o l u c i ó n a l a Of i -
c ina Internac ional dentro de u n P11G S t el S 
E l D r . Car los G á r a t e B r ú ha he- ! P e r í o d o razonable de t iempo, 
cho un estudio del asunto y a c o n - | , E s t e t é r m i n o lo est imo demasia-
t i n u a c i ó n insertamos sus observa- I , vago; para la buena m a r c h a de 
clones a las referidas reformas pro- 103 registros de Marcas , debe f i j a r -
puestas por l a S e c c i ó n de los E s - i s | un t é r m i n o por ejemplo de un 
tadoa Unidos en l a A l t a C o m i s i ó n afio' a P f r t i r í1?1 enTvío de 103 avi" 
I n t r a m e r i c a n a . I so? por Ia Of ic ina I n t e r a m e r i c a n a ; 
H a b a n a , Marzo 2 8, 1923. 
1 . — L a m u j e r no debe l imitarse 
a; hogar. 2 .—Tiene u n a m i s i ó n so-
c ia l . 3 . — L a m i s i ó n de l a m u j e r de-
be ser principalmente depuradora y 
renovadora de la sociedad. 4 . — T i e -
ne diversos medios para rea l i zar la . 
5.—Debe poner en p r á c t i c a la ley da 
l a sol idaridad. 6.—Debe conocer sus 
derechos y defenderlos. 7 .—Se acer-
ca l a e r a del tr iunfo de l a mujer . 
F á c i l es suponer c ó m o f u é de 
CONGRESO NACIONAL 
D E M U J E R E S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
Congreso despertando este primer 
Nac ional de Mujeres . 
E n l a s e s i ó n de l a tarde, que d í ó 
comienzo a las dos y media , el con-
junto de ponencias l e í d a s f u é , aca-
so, el m á s sugestivo de todas las se-
eicnes celebradas, a cargo de las se 
aplaudido tan sugestivo trabajo de 
l a doctora Dolz. 
Por la tarde se e f e c t u ó una v l s l -
fioras doctoras H e r m i n i a P l a n a s de ta a l a "Creche y As i lo del V e d a 
G a r r i d o , nues tra dist inguida e i lus 
tre c o m p a ñ e r a de R e d a c c i ó n , M a r í a 
L u i s a Dolz, primate en la grey edu-
cacional cubana, Mrs . K e a r y Hous -
do", c o r t e s í a de la s e ñ o r a L i l y H i -
dalgo de Coni l l , que s i r v i ó para que 
la l e g i ó n de congresistas que a l l í 
acudieron pudiese a d m i r a r tan ejem-
ton y las s e ñ o r a s Pe l egr ina Sarda y , piar i n s t i t u c i ó n p í a , r e n o v á n d o s e 
Rosar io S igarroa . 1 con tal motivo las felicitaciones que 
P a r a poder ofrecer a nuestros lec-
tores una déb i l y parc ia l referencia 
de esta importante s e s i ó n , citaremos 
el trabajo de nuestra admirada com-
p a ñ e r a H e r m i n i a P l a n a s de G a r r i -
do, sobre el t ema " L a Mujer en el 
U n merecidamente recibe de conti-
nuo tan f i l a n t r ó p i c a dama. 
E n l a s e s i ó n de la noche se d ió 
lectura a cinco temas, a ^argo de 
las s e ñ o r a s doctora I n é s G u í t e r a s , 
D r a . G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , P i l a r Mor 
S e ñ o r Director de la Of ic ina de 
la H a b a n a p a r a el cumpl imiento de 
C o n v e n c i ó n In ternac iona l A m e r i c a -
na sobre p r o t e c c i ó n de Marcas I n -
dustriales . 
Dist inguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Tengo el honor de acusar recibo 
del Fol le to que contiene l a propo-
s i c i ó n del Consejo C e n t r a l E j e c u t i -
vo de l a A l t a C o m i s i ó n I n t e r a m e r i -
c a n a sobre reforma de la Conven-
c i ó n f i rmada en Buenos A i r e s e l 10 
de Agosto de 1910 p a r a la protec-
c i ó n de las Marcas de F á b r i c a de 
las Naciones de l a A m é r i c a . 
H e hecho un estudio detenido de 
l a re forma propuesta, que juzgo 
muy ú t i l y p r á c t i c a , s in embargo de 
lo cual he encontrado en e l la a l g u -
nos puntos que s e r í a conveniente 
a c l a r a r y otros que estimo d e b í a n 
ampl iarse , en la forma que a con-
t i n u a c i ó n anoto, por s í estimas con-
veniente tras ladar lo a los Miembros 
de l a f u t u r a C o n v e n c i ó n , y a que en 
l a I n t r o d u c c i ó n se r e c l a m a el pa-
recer de las personas interesadas en 
l a mater ia . 
E l A r t í c u l o l o . dice 
Par tes Contratantes convienen en 
que toda M a r c a reg i s trada o deposi-
tada directamente por su propieta-
rio en el p a í s s ignatario en que e l 
d u e ñ o tenga su centro pr inc ipa l de 
negocio etc., etc., se c o n s i d e r a r á 
regis trada t a m b i é n en cada uno de 
los otros p a í s e s s ignatarios etc., 
etc., s iempre que se cumplan los 
requisitos de sol ic i tar l a p r o t e c c i ó n 
de acuerdo con el formular io del 
A p é n d i c e " A " y se paguen los dere-
chos estipulados. 
E n este a r t í c u l o debe ac lararse , 
p a r a no dejarlo a posteriores inter-
pelaciones u n a fecha f i ja desde l a 
que ha de part ir l a p r o t e c c i ó n de 
l a M a r c a en los P a í s e s s ignatarios 
a la t e r m i n a c i ó n del c u a l se enten 
d e r á aceptada y protegida toda Mar-
ca que no h a y a sido expresamente 
rechazada y comunicado a s í a d i cha 
Ofic ina. 
E l A r t í c u l o I V . de termina que 
toda transferencia de M a r c a regis-
t r a d a en el P a í s de Or igen se ten-
d r á como reg is trada igualmente en 
cada uno de los otros p a í s e s s ig-
natar ios etc., etc. 
E s t e a r t í c u l o debe ser ampliado 
en el sentido de que cada P a í s que 
tome r a z ó n del Traspaso de u n a 
M a r c a que e s t é reg i s t rada in terna-
cionalmente, d e b e r á comunicar lo 
Inmediatamente a la Of i c ina In ter -
blico consumidor; por tanto el pre-
cepto debe modificarse, dejando sub-
sistente la r e d a c c i ó n que tiene el 
Apartado " A " del a r t í c u l o I X de la 
C o n v e n c i ó n vigente, o sea en el sen-
tido de que h a b r á de probarse que 
el propietario de la Marca previa-
mente inecrita t e n í a conocimiento 
del empleo de la misma eu el p a í s 
eu que dicho registro previo se ha 
efectuado y que ese uso era anterior 
j a la sol ic i tud de la Marca previamen-
te inscr i ta . 
A d e m á s , para hacer uso de este 
derecho debe f i jarse un t é r m i n o pru-
dencial , como el de un a ñ o a part ir 
de la fecha en que q u e d ó inscr i ta la 
M a r c a que se pretende anu lar . No 
s e r í a justo que al cabo de los 5 o 6 
a ñ o s de pstar un comerciante en el 
uso y disfrute de una Marca , cuan-
do y a é s t a haya sido acreditada por 
su labor mercant i l , se le anule en 
favor de quien en tanto tiempo no 
d e m o s t r ó tener i n t e r é s por su pro-
piedad. 
E l apartado " C " del referido ar-
t í c u l o V , estatuye como una de las ,61 tren' ingresaron en 
la a n u l a c i ó n I ' i a ^ con nierienda y sal ieron con 
bolle, A u r e l i a Castro, C a r m e n y Do- ! Codornices". 
P r i m e r a parte. 
I . E l juguete c ó m i c o en un acto,; 
original de V i t a l Aza , titulado "Lai 
lores Armestro , J u a n i t a L ó p e z , Do-
min ica G a r c í a . . . 
Luego se i n i c i ó la m a t i n é e bai la-
ble, que d u r ó hasta muy entrada 
la tarde. 
P o r el triunfo obtenido ayer por 
los sarr ianos , felicitamos a su Direc-
t iva, que e s t á formada de la siguien-
te manera: 
Presidente: J u a n L ó p e z . 
Presidente de Honor: J o s é L ó p e z . 
Secretario: Camilo L ó p e z . 
Vocales : Manolo L ó p e z de la V e -
ga, Dositeo B . V a l c á r c e l , Antonio 
Torres , T o m á s L ó p e z , Benigno L ó -
pez, Danie l L ó p e z . 
L l e g u e nuestra f e l i c i t a c i ó n a la en-
tusiasta C o m i s i ó n de F i e s t a s de la 
que es presidente el s e ñ o r Dositeo 
B . V a l c á r c e l , Secretario Antonio T o -
rres y vocales Benigno L ó p e z , T o -
m á s L ó p e z , Danie l L ó p e z y Manuel 
L ó p e z . 
Y al anochecer a casa; cantando, 
cantando. 
L O S D E L C E N T R O V A L E N C I A N O 
L o s ches de este Centro, tomaron 
él con fami-
I I . E l a p r o p ó s i t o en prosa en M| 
acto de los Hermanos Quinteros, tl:j 
tulado " C a s t a ñ u e l a arbitrista". 
I I I . "Val s de Chopin" y "Marclisi 
T u r c a " de Mozart, al piano, por la 
s e ñ o n i t a L a u d e l i n a Fernández . 
I V . E l d i á l o g o d r a m á t i c o eir̂ erM 
so, titulado " A las 3 de la tarde", 
por las s e ñ o r i t a s Antonia Maríínea 
y Teres i ta F e r n á n d e z . 
causas p a r a sol icitar 
de una M a r c a que impida la protec-
c i ó n internacional de otra, la de que 
dicha Marca haya sido abandonada. 
E s t e precepto debe ampliarse dan-
do cabida a todos aquellos motivos 
por los cuales una Marca puede anu-
larse . E s decir , cuando la Marca 
haya caducado por cualquiera de los 
amer icana , sin necesidad de que lo motivos que se consignen en la L e y 
solicite el Propietar io . 
E l A r t í c u l o V . t r a t a de l a com-
petencia de los T r i b u n a l e s inter io-
res de cada P a í s en los casos de 
f a l s i f i c a c i ó n , s i m u l a c i ó n , apropia-
c i ó n indebida, o fa l sa i n d i c a c i ó n de 
procedencia. 
Sobre é s t a fa l sa i n d i c a c i ó n de 
interior de cada p a í s . A d e m á s de-
be consignarse que s e r á parte Inte-
resada p a r a probar esa caducidad, 
e! que just i f ique que le ha sido ne-
gado el reconocimiento de los dere-
chos de esta C o n v e n c i ó n . 
S e g ú n el p á r r a f o segundo del 
apartado " C " del a r t í c u l o V I I , la 
procedencia, debe agregarse que se o í i c { n a internacional r e m i t i r á a los 
c o n s i d e r a r á t a l ; cons ignar o hacer 
L a s A l t a s f igurar en cualquier* forma en u n a 
M a r c a el nombre de u n P a í s , R e -
g i ó n o Pueblo, que no pertenezca 
a l del P a í s de origen de d icha M a r -
ca. 
A s í mismo debe agregarse que | 
se c o n s i d e r a r á d icha fa l sa ind ica- j 
c i ó n motivo bastante para d e n e g a r , n de. 
l a p r o t e c c i ó n de una M a r c a , por las I* , ., v , \ , r M . . , j _ 
Gobiernos de las Naciones s ignata-
r ias , "cuando reciba la n o t i f i c a c i ó n 
de haber sido reconocidos los dere-
chos alegados por un solicitante" el 
pago de $10.00 d ó l a r e s que se asig-
nan como derechos de cada inscrip-
c i ó n de Marca. 
E n l a forma que e s t á redactado el 
, 1 1 n/r Que no la rechacen; porque en l a 
periodismo", que fue objeto de los lom de M e n é n d e z , E m m a L ó p e z Se-1 forma en que aparece redactado, se 
mayores aplausos y de generales fe- na e Isabel M a r t í n e z de A l q u í z a r , 1 deduce que esa p r o t e c c i ó n in terna-
para todas las que hubo sinceros y 
reiterados aplausos a l t e rminar sus 
trabajos. 
Adminis trac iones de los paises sig-
natarios . 
Debe ac lararse t a m b i é n que s e r á 1 
parte interesada para perseguir a n -
te los Tr ibuna le s ordinarios , como ¡ 
defraudador; a l que consigue en s u 
M a r c a una falsa i n d i c a c i ó n de pro 
cedencia; -cualquier I n d u s t r i a l o ¡ 
Comerc iante del P a í s 
indicado, o cualquier 
p ó s i t o de M a r c a sea rechazado, no 
se h a r á el pago de l a a s i g n a c i ó n de 
IOK 10.00 d ó l a r e s ; por tanto debe es-
t ipularse que esa s u m a sea devuelta 
al sol icitante; por cuanto s i y a la 
Ofic ina In teramer icana ha cobrado 
1 1 su a s i g n a c i ó n de 50.00 d ó l a r e s que 
I n d u s t r i a l o !f5e est ipulan para su sostenimiento 
falsamente en el apartado " A " , no debe aumen-
I n d u s t r i a l o i tar ese ingreso en perjuicio del so-
licitaciones a su competente autora 
E n é l , d e s p u é s de una a t i n a d í s i m a 
s í n t e s i s en que g l o s ó l a etapa pre-
cursora a l ac tua l florecimientD pe-
r i o d í s t i c o y a l a i n t e r v e n c i ó n cre-
ciente que en el moderno v a tenien-
do la mujer de todos los paises, 
o f r e c i ó por r iguroso orden c r o n o l ó -
gico un completo í n d i c e b i o g r á f i c o 
de las damas que en C u b a y Suda-
m é r i c a han enjoyado las planas de 
los diarios c o n t e m p o r á n e o s , a part ir 
de la inmorta l Tulg, h a s t a las que 
hoy d í a f iguran en las redacciones 
de los p e r i ó d i c o s m á s importantes, 
i lustrando la copiosa referencia con 
una m e ü c i ó n de sus principales co-
laboraciones, revelando el c a r i ñ o 
con que e m p l e ó su h á b i l acuciosidad 
do b ib l i ó f i l a , para poder real izar tan 
esmerado trabajo , digno de su fác i l 
y s iempre interesante pluma. 
Igualmente nos place mencionar 
el medular trabajo leido por l a Doc-
tora Dolz sobre el t ema " L a M i s i ó n 
Social de la M u j e r " , lamentando te-
ner que l imitarnos a reproducir su 
interesante " R e s u m e n " , que ya es 
flocueute indicio de la excelencia 
de su contenido, como no pod ía de-
.1?r de ocurr i r , t r a t á n d o s e de tan 
cul ta y mer i tor ia educadora. 
He a q u í dicho resumen: 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
. M I E R C O L E S 4 D E A B R I L 
A las 9 1 ¡ 2 a. m. 
"Necesidad de Cortes Juveni les 
en C u b a " . — Terna Oficial del B a n -
do de Piedad. Ponente: Jeannette 
Ryder . 
" L a Mujer en la U n i v e r s i d a d " , — 
T e m a Oficial de la A s o c i a c i ó n de 
Estudiantes de Medicina. Ponente: 
María P é r e z C o v í n . 
T e m a a desarro l lar por la s e ñ o r a 
Dolores G . Hienze . 
" A c t u a c i ó n de la Mujer en el H o -
g a r " . — Ponente: M a r í a Josefa Bo-
l a ñ o s de H e r n á n d e z . 
( A c a d e m i a de Ciencias . ) 
Comerciante del P a í s en que l a 
M a r c a se use, que comercie en los 
mismos a r t í c u l o s que dicha,- M a r c a 
cional h a de contarse desde la hora ( ampare, 
y minutos en que q u e d ó reg i s trada „ , . , • 
, E n el p á r r a f o 2o. de este mismo 
D E S T R U C C I O N D E L B A R R I O J U - A r t í c u l o V se consigna que cuando 
D I O E N U N A C I U D A D R U M A N A | S d o ! e p o í un r e g i l t ^ p r e v i o , 8 ? ! p í o -
B U C H A R E S T , a b r i l 2. ; pietario t e n d r á derecho a sol ic i tar 
(Agencia t e l e g r á f i c a j u d í a . ) | l a c a n c e l a c i ó n de esa M a r c a pi-e-
E l barr io j u d í o de Jas sy es hoy j v iamente inscr ipta , probando "con-
un m o n t ó n de humeantes escom- • forme a los procedimientos legales 
bros a consecuencia de haberlo in - del P a í a en que se. solicite la can-
vadido una turba ant i -semita que, c e l a c i ó n etc., etc. 
|n t3ró en las oasasj d e s t r o z ó los , E s t e t é r m i n o de "procedimientos 
muebles y no d e j ó vidrio sano en ¡ legales" lo estimo demasiado latoso, 
las ventanas. porque existen muchos procedimien-
•- ~ | tos distintos y todos son legales por 
cas".—Ponente: Hortens ia L á m a r . 1 estar dispuestos en las L e y e s de c a -
" L a Mujer en la L u c h a por l a V i -
da". —Ponente : Y u y ú M a r t í n e z . 
" T e m a Oficial de l.-j Sociedad 
E z r a de l a H a b a n a " . — P o n e n t e : J , 
Z ó e l l e r . 
(Academia de Cienc ias . ) 
A las 9 "«̂  m . 
F u n c i ó n de gala t . i honor de las 
s e ñ o r a s Delegadas y Congresistas. 
Teatro P r i n c i p a l de l a Comedia . 
( B a n d a de la Mar ina . ) 
A las 2 112 p. m. 
"Derechos de lá M u j e r " . — Tema 
Oficial del " C l u b Femenido". Po-
nente: P i lar Houston. 
" A c t u a c i ó n de la Mujer en la So-'- N O T A : — M a ñ a n a , jueves, a lmuer-
c iedad".— T e m a Oficial del W e m a n ! z o en los jard ines de " L a Trop ica l" , 
's Clnb . Ponente: C a r i a M. de P e r - ( C o r t e s í a del s e ñ o r Ju l i o Blanco He-
n á n d e z E s p i n o s a . r r c r a . ) 
" L u c h a contra las Drogas Hcroi - Ai m e d i o d í a . 
da P a í s ; y é s t a controvers ia debe 
ser expresamente somet ida al j u i -
cio de los T r i b u n a l e s C iv i l e s ordi -
narios; por tanto la d i s p o s i c i ó n de-
be ac lararse que en el sentido de 
que la c a n c e l a c i ó n h a b r á de pedir-
se ante los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a 1 
ordinar ia . 1 
E l Apartado " B " de este a r t í c u l o 
l ic i tante que h a tenido restr ingida 
su p r o t e c c i ó n internac ional ; n i es 
justo que paguen iguales derechos 
el comerciante que ha obtenido la 
i n s c r i p c i ó n de su M a r c a en todos los 
p a í s e s s ignatarios , y el que solo la 
ha obtenido en algunos de ellos. 
E l a r t í c u l o X I I , estipula que cuan-
do un E s t a d o signatario creyere con-
veniente desl igarse de la Conven-
c i ó n lo h a r á saber a l Gobierno de 
l a R e p ú b l i c a de C u b a el cual lo co-
m u n i c a r á a los d e m á s Es tados , etc., 
etc. 
E s necesario ampl iar este a r t í c u -
lo; acordando, para el caso de que 
sea la R e p ú b l i c a de Cuba la que cre-
yere conveniente desligarse de l a 
C o n v e n c i ó n , a q u é Gobierno debe co-
municarse esa d e c i s i ó n y t raspasar -
le l a Ofic ina In teramer icana que 
funciona en la Habana . 
E n e l A p é n d i c e " B " se es t ipulan 
las cuotas con que debe contr ibuir 
cada una de las al tas partes contra-
tantes. 
rumbo p ' a l l á . 
E n la f inca las P iedras hic ieron 
a l to . Y tomando cada fami l ia po-
s e s i ó n de cada una de las piedras 
l a transformaron en mesa, l a inun-
daron de manjares y a comer y a 
c a l l a r . 
Cuando acabaron fraternizaron 
en l a a l e g r í a inmensa de los bai-
les, de las canciones y cantares de 
l a t i erra de " P a r a pardines V a l e n -
c i a . " 
U n a bella fiesta y un tr iunfo . 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno , 
de l a " U n i ó n Caste l lana de C u b a " , 
previamente autor izada por la J u n -
ta Direct iva , han acordado la ce-
l e b r a c i ó n de un Ba i l e de Sala , para 
l a noche del p r ó x i m o s á b a d o 7 de 
a b r i l en sus amplios salones de 1 
P r a d o y Neptuno, (altos del C a f é 
las C o l u m n a s ) . 
L a s ^omiV .onefi de fiesta e e t á n 
actuando s in descanso para que es-
te baile* resulte un é x i t o m á s a los 
y a alcanzados por esta S e c c i ó n en 
l a pasada temporada de C a r n a v a -
les . 
E s t a r á el progt'ama a cargo del 
V . L a comedia en un acto I \m 
cuadros en prosa, original de M\o 
Pardo , t i tulada "Amor que Yiuye". 
V I . C a n c i ó n " E l Coronel". i« 
" E l H ú s a r de la G u a r d i a " , por la «• 
fiorita A d e l a Pinet ta . ffijl 
V I L E l tenor s e ñ o r Nicolás Blan-
co, c a n t a r á " L i n d a Cubana" y "Prin-j 
cesita". a c o m p a ñ a d o al Piano por eil 
s e ñ o r Constantino Pire . 
" T A R A M U N D I P R O G R E S I S T A * 
E l domingo 8 del corriente celfrí 
bra J u n t a ordinaria la Directiva dí| 
esta s i m p á t i c a y batalladora sode' 
dad, a la una de la tarde, en losí»: 
Iones de la " A s o c i a c i ó n de Depen* 
dientes del Comercio", y s é reco-i 
mienda l a asistencia a todos los w, 
cales por ser de gran importancll| 
los asuntoe que han de trataren/i 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
I 
Fie les a su tradicional modo de 
hacer las cosas, los montañeses i | j 
proponen reverdecer sus laureles, en 
la F i e s t a M o n t a ñ e s a , que tí&Díij 
anunciada en el Teatro Nacional, Psi 
r a el p r ó x i m o viernes 13 del actual 
Aparte el motivo principal que au-
toriza tan grandiosa función, conwj 
es aumentar el fondo especial para 
la e r e c c i ó n del Edif ic io Social, se 1«| 
presenta a la Colonia la única opúH 
tunidad de escuchar, por ahora, i ftj 
egregia cantante Isabel Soria, de lí 
cual ha escrito el Dr . Corzo, indisciH 
tibie autoridad en eetos asuntos, 
es digna, por su voz privilegia^8:" 
hermosa escuela de canto, de compa-
rarse con las actuales estrellas.^1 
Arte l ír ico , s in excluir a la Barrien-
tes. 
L a C o m i s i ó n encargada de cua?"í 
ron esta F i e s t a ge relaciona, ^ ^ 
feccionado un atractivo program^,^ 
conocido profesor s e ñ o r Fe l ipe V a l - e l ^ f l g u r a n ' . f ^ ^ 5 . ^ r o d« 
d é s , el cual se ha comprometido pa- "en 6 60p.r;U101 ( ! " ^ . V I n t u d 
r a esa noche a ejecutar lo me or P e d a m a e T ^ *Z ^ V& 
de s u repertorio, pudiendo asegu- ! tane9a ' el g r o s í s i m o actor 
r a r que entre las bailables f iguran 
estrenos que g o z a r á n de sugestiva 
popularidad. 
U N I O N O R E N S A N A 
L a entusiasta J u n t a Direct iva cele-
b r a r á s e s i ó n hoy m i é r c o l e s cuatro de 
A b r i l . 
E l Pres idente recomienda la asis-
tencia. 
L l a n e z a , la bai lar ina de "los . 
s eda" E l í a de Granados y canción 
¡ m o n t a ñ e s a s por el tenor nw?1 
i (g lor ia del Arte en un futuro; 
¡ n o ) , F lorenc io Rojo . , 
Se les depara, pues, a los MOJ* 
ñ e s e s . una o c a s i ó n m á s para delgS 
trar que no ha d e c a í d o entre 
¡e l entusiasmo y el rumbo •auel 
¡ p o s i b l e s aquellas memorables "B 
de Palat ino y la Bien Apareciaaí | 




A L O S H I J O S D B V E R D 1 C I O 
L o s que suscriben Hi jos de V e d i 
• c i ó animados del buen deseo y per- 7 , f ' i 
suadidos de que si la u n i ó n y el es í- E x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n c a t a U T O H 
mulo de todos los hijos de nuestro PHniTrada por el ' < ' ' 7 ^ o r , ° "flfl 
querido pueblo no nos s e r á posible Juegos F l o r a l e s Catalanes a e ^ 
reparar nues tra Ig les ia donde r e c i b í - abr̂  
mos la b e n d i c i ó n del S e ñ o r que por el E l p r ó x i m o jueves, día ;> ^ 
transcurso de los a ñ o s y del olvido t e n d r á lugar en el teatro J J H H 
de todos se encuentra en estado de- 'anunciada f u n c i ó n catalana a ^ 
plorable, a l extremo de no poder con- f ¡ c ió de los Juegos Florales elc. 
c u r r i r nuestras fámiUa» como lo or- lanes de c , :ba flUR d e b e r á » ^ 
dena nuestra Santa R e l i g i ó n . ' brarse el domingo G de mayo 
Contando con el entusiasmo y el E l programa ha sido conf" 
el 
c a r i ñ o de los Hi jos de Verdic io oue su totalidad a la A g r u p a c i ó n 
saben sent ir por s u pueblo nos d i r i - t ica de Teatro CÍ:talán, que d" ^ 
gimos a todos para que contribuyan largos año? vi' r.en dirigiendo ^ 
con su ó v o l o , convencidos como es a- tus iastas propr- .mdis tas detA 
,1110? del valor educativo que rea l iza teatro s e ñ o re:: Boquet y vi»» 
Aunque estas cuotas se suponen j la Igles ia d í a t r i s d ía y que lor * A ~ A ^ — « « " o n a l a cnvc. 
que sean anuales , no lo a c l a r a as í 
del t í 
que fuera aclarado en esa 
pue-
V estatuye entre los extremos q u e | ] a r e d a c c i ó n l texto y s e r í a conve 
h a b r á de probar el que reclame l a ' 
a n u l a c i ó n de un registro previo, 
"que el registrante tenia conocimien-
to del uso de la Marca en el P a í s de 
origen". 
1 
E s t a exigencia hace casi nulo el 
r iecepto; por cuanto en cada cien 
nlente 
forma. 
Con mis mejores deseos en favor 
del mayor é x i t o en la futura Conven-
c i ó n , quedo tuyo afectuoso amigo y 
c o m p a ñ e r o . 
Dr. ( ar los ( i - u a í o í i rú . 
blos demuestran su grado de c u l t u r a 
en el amor y v e n e r a c i ó n flue sienten 
por sus templos. 
No dudamos del buen desprendi-
miento de todos y esperamos por sus 
donativos que pueden d ir ig ir a 
ST. F lorent ino Heres , San Miguel 
uumero G3. 
Sr. J o s é S u á r e z , Monte No 21 
peí4 
r s t 
p o n i é n d o s e en esce
comedia en dos actos de ^ 
Crehuet " F l o r s I Violes . » ^ 
na en un acto idilio de Ape'6 ac-
tres "S irena" y el sainete en " (<l], 
to de Manuel Fo lch y T o r r | | 
.loe de Car te s" . 
L a s localidades pueden adO'1 ,„ 
(|e toa cntiu* en las s e c r e t a r í a s 
catalanas o en la taquil la de 
